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1 N T R 0 DUC CIO N
Las U.F.A.S.", en el Marco de la "Eilcuesta Agricola
1.975" que realiz6 el Departamento de Socio-Economia deI
Programa Nacional de Regionalizaci6n Agraria (1), fueron
investigadas en cuanto a los aspectos relacionados con
las actividades agropecuarias siguientes: producci6n, los
costos, comercializaci6n 0 utilizaci6n de la producci6n,
e ingresos correspondientes (2).
Pero también, las U.F.A.S. se entrevistaron con el
afân de obtener la informaci6n para el establecimiento de
cuentas econ6micas en cada une de los estratos deI sector
rural. De una parte se presentan en el Documento N2 7 (3),
los diferentes componentes deI ingreso y, de otra en este
mismo documento, los gastos generales en base a los ingre-
sos recibidos. Constan también datos sobre el auto-consu-
mo familiar de la producci6n agropecuaria (4).
... / ...
" U.F.A.S. = Unidades Familiares Agricolas
(1) Véase "Introducci6n Metodo16gica" (Documento N2 1)
(2) Véase principalmente los Documentos N2 s. 4.1, 4.3, S,
6 y 7 deI mismo Diagn6stico Socio-Econ6mico deI medio
rural ecuatoriano.
(3) Véase los ingresos rurales Documento N2 7
(4) Por razones de magnitud el Documento N2 9 se ha dividi
do en dos volûmenes que son:
Documento 9.1 = "Gastos corrientes de alimentaci6n
y otros"
Documento 9.2 = "El auto-consumo familiar".
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Para la utilizaci6n de estos datos, deben considerar
se los siguientes aspectos fundamentales:
1) Cruzando los ingresos monetarios netos, agrope-
cuarios u otros (Documento N2 7) con los gastos de consumo,
se podrâ apreciar, aproximadamente el nivel aparente de la
capacidad de ahorro. (5).
2) Sumando las compras de alimentos con el autocon
sumo de los mismos, se puede llegar tanto a establecer los
niveles de consumo por producto y percâpita, como a delimi
tar la participaci6n respectiva deI proceso productivo en
el consumo deI hogar (6).
El primer aspecto condicion6 la presentaci6n de los
datos por tamafio de U.F.A., 10 cual refleja indirectamente
el nivel de ingreso obtenido. Si~ embargo, es evidente
que la relaci6n entre ingreso y consumo tendrâ que ser ana
lizada mas directamente en 10 futuro. En fin, el detalle
de los gatos i1anuales" se darâ a conocer ulteriormente.
(5) Vêase Documento N2 8
(6) Se consultarâ los Documentos N2 5 Y N2 6 para comparar
el auto-consumo familiar con la producci6n agropecuaria.
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GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
La informaci6n corresponde a las compras que realiza
la Familia Rural Ecuatoriana, es decir los gastos que rea-
liza para la adquisicion de productos alimenticios sean es
tos agricolas, de origen animal y elaborados. Igualmente
se detalla el gasto en combustible de utilizacion casera y
el pago que se efectua por servicios recibidos.
Ademas se publicara en el Documento N2 9.2 los datos
relacionados con el auto-consumo familiar, 10 cual dara la
posibilidad de calcular el consumo total de cada une de
los productos en el sector rural.
La informaci6n estadistica que se presenta a conti .
nuaci6n esta clasificada en nueve grupos de UFAS, distribu!
das segfin sus tamafios respectivos, estableciendo el tamafio
de cada una segfin el total de superficie que tienen a su -
disposici6n. Cabe anotar que, en el estrato "mas de 500 -
Has.", la informaci6n fue mucho mas dificil obtener, toda
vez que la familia generalmente no permanece en el campo,
sine que deja su propiedad para ser administrada por terce
ras personas. En consecuencia, existe una subestimacion -
de los datos absolutos a pesar de que los valores relativos
y gastos percapita 0 por UFA conservan su validéz.
Para cada une de los productos se presentan:
1.- Valor Total: Corresponde al gasto anual realizado en
la compra de cada producto (sucres).
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2.- Numero de UFAS: Corresponde al total de Unidades Fa-
miliares Agricolas que compraron cse producto.
3.- Numero de Consumidores: Comprende el total de miem -
bros de las UFAS que compraron ese producto.
4.- Consumo por UFA: Corresponde al gasto promedio anual
en sucres por Unidad Familiar Agricola.
5.- Consumo percApita: Es el gasto anual en sucres por -
persona.
La categoria "Sin definiciân ll corresponde a los gas-
tos realizados por las UFAS pero sin detallar lor productos;
es decir unicamente informaban el gasto total por dia, se-
mana 0 por mes.
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
Constituye la ponderaciân deI gasto por cada uno de
los productos que conforman la "dieta alimenticia" de la -
familia rural. La informaciân se encuentra por tamafio de
UFA, es decir segun la tenencia cuantitativa de la tierra
de las Unidades Familiares Agricolas.
Para el calculo de los porcentajes se toma como base
100 el gasto total por cada tamafio y se distribuyen verti-
calmente los porcentajes para cada producto, de tal manera
que la suma de los valores relativos de los productos da -
100\.
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GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
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N~ tWAS 773 ,484
N,q CONSUMIOORES 454,6 2418
CDNS!lf'.D 1 {]FA 795.3 316.8
CCN.StJrvD / CAPITA 135.4 63.4
JABON
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GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
POOVINCIA: CARCHI
_..-.-....
TAMAQO DE LA tl·F A
rFOJJl:.CroS 'rorAL
o .. 1 1 .. 2 2 - 5 5 .. 10 :JO '" 20 2.0 .. 50 50 ~ 100 1QO .. 500 Mas 500
, ..---- .. ~ . .
LECHE 1VAIDR 'IOfAL 463290 315471 773632 355811 20122 190482 105931 2224739
N"" ürj.·,f, 677 677 1258 387 97 194 97 3387
NSl CONSUMIOORES 3482 4354 6579 145' 773 1742 967 19348
CONSu.n / UFA 684.1 465.9 615.2 919.5 208.0 984.5 1095.0 657
l)NStMJ / CAPITA 133.0 725 117 .6 245.2 26.0 109.4 109.5 115
.--.._------ _.-- . -.
QUESO
768508VALOR 'lUl'AL 243786 42179 141628 144724 50306 60367 85518
N.Q. t':FAS 291 291 484 291 97 97 97 1648
N.Q. CONSUMlOORES 1839 1548 2709 967 291 870 967 9191
~"-.. "" / L"""" 840.0 145.3 292.8 498.7 520.0 624.0 884.0 467._.~.., ....,-".", i:ô
CDNSUl'O / CAPlTA 132.6 27.3 52.3 149.6 173.3 69.3 88.4 84
.-
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VAWR 'J:ùlF.L 100610 362487 107768 220084 371676 423723 1586348
N.Q. UFAS 97 291 387 291 194 97 1357
N.Q. CCNSUMIOORES 773 2225 2418 1839. 1742 581 9578
CONStM) / UFA 1040.0 1249.0 278.5 758.3 1921.0 4380.0 1170
CONStJM) / CAPITA 130.0 162.9 44.6 119.7 213.4 730.0 166
ICA
VArDR 'IDrAL 23217 89000 23217 135434
N.Q. UPAS 97 194 97 388
N& CONSUMIOORES 387 773 581 1741
~Sf..M) / UFA 240.0 460.0 240.0 350
0)NSlM) / CAPITA 60.0 115.0 40.0 78
VAID?. roTAI. 46436 50306 96742
N.Q. UFAS 97 97 194
N!l roNSUMIOORES 387 773 1160
(J.)NSt2·D / UFA· 480.0 520.0 499
C.'CNSU·-ï) / CAPI'IA 120.0 65.0 83
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TAMARo O-E LA tJFA
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FREJOL
VAIOR 'IDI'AL 280548 15091.5 383092 637519 442684 1894758
Nf}. UPAS 291 97 194 484 194 1260
N.Il c:x:NSllMIOORES 1451 291 773 3482 1354 7351 ,
:XJNstro 1 (]FA 966.7 1560.0 1980.0 1318.0 2288.0 : 1505
:-:a~.. 1 CAPITA 193.3 520.0 495.0 183.1 326.9 258
----
PAPAS
VAIDR 'lUrAL 2130997 545616 452745 669443 518142 -. 4316943
N~ UPAS 870 291 - 387 194 291 2033
N.Il CXJNSUMIOORES 4740 2128 2128 1161 870 11027
o::NStJMj 1 UFA 2447.6 1880.0 1170.0 3460.0 1785.3 2124
cmstJM) 1 CAPITA 449.6 256.4 212.7 576.7 595.1 391
~ '~'-'.'~._-"-'-
TABACO
v"P.J..OR 'IOrAL 466096 444425 938866 1034348 470933 330466 35214 10067 3730409
N.Il UF7\S 1354 870 2709 1742 581 967 97 97 8417
N.Il o::>NSUMIOORES 6385 5127 16156 10449 3482 5418 967 387 48371
<XJNStM) 1 OFA 344.1 510.4 346.6 594.0 811.3 341.6 364.0 104.0 443
cœstJM) 1 CAPITA 73.0 86.7 58.1 99.0 135.2 61.0 36.4 26.0 77
/
'IQ\1ATE - ..
. .
VAlDR '!OrAL 20122 20122
Na UFAS 97 97
N.Q. CXJNSUMIOORFS 484 484
o:NSUM'.) 1 UFA 208.0 208
CONSt:M> 1 CAPI'm 41.6 42
DE SOC'O
VAIJ)R rooo. 1370134 986366 3949814 3779260 1573965 801203 125763 406310 80488 13073303
Na UFAS 1064 1161 3000 2322 773 677 97 194 97 9385
Na m~St.MrOORES 6288 6579 18768 14704 5610 4837 291 581 581 58239
aNStM:> 1 tJFA 1287.5 849.7 1317.1 1627.8 2033.8 1183.1 1300.0 2100.0 832.0 1393
C(NSUM) 1 CAPITA 217.9 149.9 210.5 257.0 280.5 165.6 433.3 700.0 138.7 224 1
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NARANJAS
564964 1VAroR ro.rAL 51852 50306 115701 160976 25153 150915 10061
N .... UPAS 291 97 387 484 97 194 97 1647
N,g, <::nlSUMIOO~ 1839 677 2903 2418 677 870 967 10351
O')NSUM) / UFA 178.7 520.0 299.0 332.8 260.0 780.0 104.C 343
cœSUK> / CAPITA 28.2 74.3 39.9 66.6 37.1 173.3 10. ~ 55
._._--
MAIZ
WJ.JJR TOTAL 93839 261199 447908 754575 10061 156758,2
:{q UFAS 194 387 387 97 97 1162
N~ CDNSUMJJX>RES 1548 1839 2225 773 291 6676
'~"~"D / UFA 485.0 675.0 1157.5 7800.0 104.0 1349..... .-l.....", ..... J.i..' •
CONSUM') / CAPlTA 60.6 142.1 201.3 975.0 34.7 235
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PIATANOS
VAWR 'IOTAL 121893 124602 685116 574251 295252 55336 50306 1253756 316051,2
N~ UFAS 773 581 1258 1064 581 194 97 194 4742
NQ CXNSUMIOORES 4063 4546 9191 7449 , 4354 810 967 581 32021
CCXoJSUM) / (]FA 157.5 214.7 544.8 539.6 508.7 286.0 520.0 6480.0 667
crnSUM:> / CAPITA 30.0 27.4 74.5 77 .1 67.8 63.6 52.0 2160.0 99
1
LICOR ;,
VAWR 'rorAL ;381157 464548 1914686 1327665 1405154 269326 580443 100610 6443589
Na UFAS 677 581 2418 581 387 484 97 97 53,22N~ CONSUMIOORES 3676 3870 12383 2903 3289 2418 194 581 29314
<mstJM) / UFA 562.9 800.3 791.7 i 2?87.3 3631.3 556.8 6000.0 1040.0 1211<nNSUM) / CAPI'rA 103.7 120.1 154.6 457.5 427.2 111.4 3000.0 173.3 220
SAL REFINADA
V1ili)R rooo. 459033 242141 1189907 690629 2~3084 215441 22638 53401 18090 3114364
Na UFAS 2515 1451 4449 3000 967 1161 97 194 97 13931
N~ OONstMIOORES 1286~ 8030 25732 20316 6965 6772 967 581 581 82811
CONSU.f) / UFA 182.5 166.9 267.4 230.3 230.6 185.6 234.0 276.0 187.0 223 1
~/CAPITA 35.7 30.2 . 46.2 34.0 32.0 31.8 23.4 92.0 31.2 38 i"
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PR(JVINCIA: CARCHI
GAS T 0 S C OR R:1 E N T E- S 0 ECO N S U M 0
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VAr.DR '.ro'l'AI, 20122 65396 92870 150141 39857 90936' 26120 485442 !L'1i~UFp.S 194 581 677 773 291 291 97 2904 1N~ o:NSUMIOORES 1548 3386 4546 4063 1161 1064 291 16059
(J)NSUMJ j UFA 104.0 112.7 137.1 194.0 137.3 313.3 270.0 167 1
cr~StJTllO 1 CAPITA 13.0 19.3 20.4 37.0 34.3 85.5 90.0 30
..
AZUCAR
\ 'l>,wR 'IOl'AL 1199774 803525 2917400 2574456 ·1027576 850348 170263 130020 120732 9794094
N~ UI-Y\S· 2515 1934 4546 3482 1258 1064 194 194 97 15284'
N~ (;(l\lSUMIOOPZS 14125 10931 27184 22638 8126 5998 1258 581 581 91422~,..,....",;:) 1 CFA 477.0 415.3 641.6 739.2 817 .1 799.1 880.0 672.0 1248.0 641" .... l .../1.·~Ù lJL ~
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PANErA
VALOR 'IO'I'AL 984914 769376 2335023 2548529 664800 769086 104867 185742 80488 8442825' 1N':<' UFAS 2128 1645 3579 2612 967 1354 194 97 97 12673
N~ CCNSUMIOORES 11803 9383 20316 18187 5804 6965 1258 194 581 74491
(XNSUM) 1 UFA 462.8 467.8 652.4 975.7 687.2 567.9 5.42.0 1920.0 832.0 666
CDNSUM) 1 CA?ITA 83.5 82,0 114.9 140.1 114.5 110.4 83.4 960.0 138.7 '113
..
r-mNTECA VEGRrAL
VALOR 'roTAL . 1138440 1261495 2841652 2238766 438040 1205772 201220 9325385
Wl UFAS 1645 1548 3482 2225 581 1258 97 10836
N~ CONSUMIOORES 8126 9480 20122 14028 3676 6095 581 62108
O)N'StM) 1 {)FA 692.2 815.0 015.9 1006.2 754.7 958.8 2080.0 ' 861
CQNStM> 1 CAPITA 140.1 . 133 ~ 1 . 346.7 150141.2 159.6 119.2 197.8
..
NANTECA DE
VPJ.J:JR 'IOrAL 526267 409405 117t()BS 19'-7008 . 618364 311117 332013 185742 5478601,
Wl. UPAS 967 677 1258 '1161 484 291 194 97 .5129
N~ OONSUMIOORES 5804 3096 7933 8513 . 2806 2128 1258 194 31732
OJNSùl·D / liFA 544.0 604.6 937.2 1651.3 1278.4 1072.0 1716.0 1920.0 1068
CCNSùr-D / CAPITA 90.7 132.3 148.6 225.2 220.4 146.2 264.0 960.0 173
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TAMARo DE LA tlF·A
POODUt'1œ TCJrli!..
o - 1 1 -. 2 2 - 5 5 - 10 JO ... 20 2.0 "':' 50. 50 ... 100 100 ... 500 ~s 500
KEroSENE
1VAIDR 'IO:rAL 303862 121699 369354 230823 40824 115701 6965 1189228 .
NA UFAS 1934 1354 2031 1258 677 1161 97 8512
N.Q. <.:CNSUMIOORES 10158 7255 12770 8126 3870 6095 194 48468 '.
CONSUM) '/ UFA 157.1 89.9 181.8 183.5 60.3 99.7 72.0 140 i
cœ1StM) / CAPITA 29.9 16.8 28.9 28.4 10.6 19.0 36.0 25
..
GASOLINA, GAS,KmEX
Wù.DR '1omL 43049 64429 286642 207025 157880 82133 841158
Na UFAS 387 484 1354 967 194 194 3580
N.Q. ~RES 2709 3289 7933 6385 1161 1258 22735
C.DNstM> / UFA 111.3 133.2 211.6 214.0 816.0 424.5 235
a:NSUMJ / CAPITA 15.9 19.6 36.1 32.4 136.0 65.3 37
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HARINA .
\l1\IOR 'lO:rnL 329691 150915 71587 160976 45275 758444
Na UF.AS 291 194 194 194 97 970
NA a:NSUMrOORES 1451 870 581 1161 291 4354
CCNStM) / UF.A 1136.0 780.0 370.0 832.0 468.0 783
<::ŒSUM:l / CAPITA 227.2 173.3 123.3 138.7 156.0 174
G1\SEOSAS
VAIDR 'l'OTAL 51852 25153 50306 134372 278612 540295
Na UPAS 194 97 97 67ï 97 1162
Wl- cc.NSlMOORES 773 484 387 2903 387 4934
cnNST.M> / UFA 268.0 260.0 520.0 198.4 2880.0 465
00NSf.M) / CAPITA 67.0 52.0 130.0 46.3 720.0 109
mBi:~ILIA 11596023 12'95353 1 8641336332400 2786607 1556940 l 772182 301831
Na UFAS 258 581 2031 1161 677 581 194 6483
N.Q. o:::NStWOORES 6482 4257 12383 8126 3870 2128 1258 38504
cœstH) / UFA 1269.1 572.7 1371.7 1341.2 1912.9 1330.3 1560.0 1333
<:n&M> / CAPITA 246.2 78.1 225.0 191.6 334.8 362.8 240.0 224
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TAMARo DE LA iJF'A
PI\ODU:.lÇS , 'rol'AL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 ... 20 20 - 50 50 .. 1QO 100 ":" 500 M~s 500
-
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., " ..
ŒBOLtA COLORADA
VAIDR 'J.UI'At, 14317 35311 70620 40244 ' 5804 50306 216602
NA UFAS 291 97 97 194 97 387 1163
N9. CONSUMIOORES 1161 967 870 1258 677 3096 8029
('ONSUM) '/ UF'A 49.3 365.0 730.0 208.0 60.0 130.0 186
~/.crœITA 12.3 36.5 81.1 32.0 8.6 16.3 27
, ,
HABAS
VALOR ,'!OrAL 251525 251525
N.Il UFAS 97 97
N2 <mSlMOORES 773 773
cœSUM:l 1 UFA 2600.0 2597
cœsœo / CAPITA 325.0 325
'"
a:>L . ,
\iM.DR '!OrAL 316535 95579 584119 140854 115701 253073 150915 58044 1714820
N.Il UFAS 1161 194 1548 484 387 773 97 97 4741
N.Q. CGlSUMIOORES 7158 1645 9964 3386 2128 3967 967 194 29409
cnJstM) / UFA 272.7 494.0 377.4 291.2 299.0 327.0 1560.0 600.0 362
a:NSUMJ /' CAPITA 44.2 58.1 58.6 41.6 54.4 63.8 156.0 300.0 58
ZANAHORIA
VN.IJR rooo. 119281 50306 110671 110671 155946 546875
Na UFAS
.'
387 291 ,194 291 291 1454
N.Q. <:XHUtIOORES 2612 , 1934 13'54 1645 1064 8609
O'JNSUM) 1 UFA 308.3 173.3 572.0 381.3 . 537.3 376
CCNStM) / CAP:I'm 45.7 26.0 81.7 67.3 146.5 63
ARVE1A :
VAIDR '.l'OrAL 9288 4837 100610 55336 170071
Na tJF1\S 97 97 97
. '
97 388
NA a:tiIStlMIOORES 291 387 484 484 1646
c.œstM> 1 UFA 96.0 50.0 1040.0 572.0 '. 439
a:NSUM:> / CAPIm 32.0 12.5 208.0 114.4 103
;
PFOVINCIA : CARCHI
-" TAMARa DE LA tl·p A
POOIXClOS 'Wl'AL
o .. 1 1 .. 2 2 - 5 5 - 10 JO "'" 2.0 20 .. sa 50 - 100 100 - 500 Mâ.s 500
_......
LENl'EJA
VALOR '1OTAL 150915 307150 458065
NA tJ.FAS 97 387 484
N.I1 a::::NSUMIOORES 484 2903 3387
CONStMl "/ OFA 1560.0 793.8 946
o:muMJ / C1\PI'I2\ 312.0 105.8 135
CEOOLTA BLANCA
VAWR 'roTAL 38309 35214 68880 10061 15092 f:2809 250365
N9. UFAS 484 387 581 97 194 484 2227
N.Q~ 2515 2709 3386 387 1161 1934 12092
c.œSUM) / UFA 79.2 91.0 118.7 104.0 78.0 171. 2 112
COOSl,JM) / CAPITA 15.2 13.0 20.3 26.0 13.0 42.8 21
~..,- ..
OI'ROS
VA!DR lJ.OrAL 136694 297961 470352 1068787 971080 277839 266617 174133 3663463
N.Q. tm\S 677 291 1064 1161 484 291 194 97 4259
N'" a::::NSUMIOORES 3192 1548 5998 8416 2225 1354 1258 387 24378
CXNStM) / UFA 201.9 1026.7 442.0 920.7 2007.6 957.3 1378.0 1800.0 860
CCNStJM) / CAPI'fA 42.8 192.5 78.4 127.0 436.4 205.1 212.0 450.0 150
REM:>IACHA
VAIDR '.ttJrAL 103512 342074 34827 237982 718395
NA UFAS 387 387 97 484 1355
Na. a::::NSUMIOOIe; 2128 2418 870 2322 7738
<XNStM) / UFA 267.5 884.0 360.0 492.0 530
cx:NSUM:> / CAPrrA 48.6 141.4 40.0 102.5 93
ARROZ DE CEBADA
VMJJR 1QOO., 349013 65010 1001070 1429919 148594 389864 3384270
N2 UFAS 484 194 967 581 291 387 2904
Na. mlstMIIX>RFS 2903 1064 5418 4063 1354 1645 16447
<mstM) / UFA 723.2 336.0 1034.8 2463.5 512.0 1007.5 1165
<XNSUM::> / C1\PrrA 120.5 61.1 184.8 351.9 109.7 237.1 206
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
CARCHI
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
_.-
TAMARa DE LA g'FA
?RODOC'lOS 'IOrAL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 '"" 20 2.0 ~ 50 50 ... 100 100 - 500 ~s 500
TAANSPORTE
VAWR~ 607142 571542 1678253 2151699 447328 660157 80488 92870 6289479
NA UFAS 1258 1258 2418 2128 677 291 97 97 8224
~~RES 6772 8222 14125 12480 4837 1742 ':'67 194 49339
cwsum 1 UFA 492.8 454.5 693.9 1011.0 660.6 2274.7 832.0 960.0 765
~SlJM) 1 CAPITA 89.7 69.5 118.8 172.4 92.5 379.1 83.2 480.0 127
.-
HORI'ALIZAS
VAtOR '1OTAL 90549 60367 150916
N~ UFAS 97 97 194
N.Q.~RES 291 967 1258
~"'T..JM:) 1 UFA 936.0 624.0 779
CCNSTJM) / C'f\PlTA 312.0 62.4 120
..
_._.~ ..-
FRUTAS
VALOR '!OrAL 25153 25153,
N.Q. UFAS 97
1
97
Nil CCNSUMIOORES 387 387
<:nJstM) / UFA 260'°1 260
coostJM) 1 CAPITA 65.0 65
CAFE
VAWR '!OrAL 48757 48757
Na UFAS 97 .97
~ c:x:mtJ.1IOORES 581 ." 581
())NS(H) 1 UFA " 504.0 ~ .. 503
CONStM> 1 CAPITA . 84.0 84,
.-
..
sm DEFINICICN
.. ,
VAI.OR '1017lL '. 379222 '46436 799849 1213124 .2823369 .. " 17606.8 25152~O 7953318
Wl UFAS . 194 97 967 870 291 194 97 2710 ..
N.Il OONStMIOORES 677 291 5127 4934 1645 677 773 14124 !
cœSlM) 1 UFA 1960.0 480.0 8.26.8 1393.3 9728.3 910.0 26000.0 2936
a:NStM> 1 c:»ITA 560.0 160.0 156.0 245.9 1716.8 260.0 3250.0 563
"
GAS T 0 S: C 0 RR l E N TES D ECO U S U 14 0
TAMARO DE LA UFA
p~
'IOTA!..
o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - SOC Mas 500
VAWR 'IOI'AL 16361602 9649279 31794022 32006454 16302111 11117605 4761083 4474825 1025351 127492337
....
o
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
----
- "-
_4
TAMAQo DE LA tJ P·A
>-'HODT..C'l'OS 'IOTAL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 1 10 ~. 20 20 - 50 50 .. 100 100 - 500 Mas 500
-t~._.-'--_._--FIDED . j
VAIOR 'IOTAL 1492502 661457 2154749 2019109 1678670 1124114 583610 750672 10464883
N.Q. UFAS 2526 1421 3710 2368 1815 947 394 474 13655
N.Q. mlSUMlOORES 11685 7342 20764 13185 11448 6080 2368 3237 76109
;J)NsœD / UFA 590.8 465.4 580.7 852.5 924.4 1186.5 1478.4 1584.7 766
o-:tJSl.MJ 1 CAPrrA 127.7 90.1 103.8 153.1 146.6 184.9 246.4 231.9 138
- ~'-.
AVENA
VAU)R 'IOI1\L 11369 24001 35370
;',2. UFAS 79 158 237
N.Q. OJNSUMIOORES 316 1027 1343
:-:;:NSTJM) / UFA 144.0 152.0 149
-':CNSUM') / CAPlTA 36.0 23.4 26
-.~.~•..--- ..------
CARNE DE RES
\iAWR 'IùTAL 1326387 214117 1345336 464551 949946 318333 1705356 638561 6962587
Nol<. UFAS 1895 711 2132 1105 868 474 79 237 7501
N.Q. CONSl1MIOORES 8843 4026 11842 6948 5764 2685 316 1342 41766
CDNStM) / UFA 700.0 301.3 631. 1 420.3 1093.8 672.0 21600.0 2696.0 928
crnsuMJ / CAPITA - 475.8 167150.0 53.2 113.6 66.9 164.8 118.6 5400.0
..
CARNJl: DE œANCHO ..
VALOR '.lUTAL 909839 614875 330649 36633 9474 47370 1948840
N.2. UPAS 947 631 316 158 79 158 2289
N.Q. c::.'CNStMfOORES 4500 5053 947 711 316 868 12395
('(A\4SlM) / UFA 960.3 973.5 1047.0 232.0 120.0 300.0 851
CUlS{M) / CAPITA 202.2 121.7 349.0 51.6 30.0 54.5 157
JABON
VAWR rorAL 353071 179852 537029 462340 422234 324334 131375 156324 2566559
N.Q. UFAS 1027 553 1264 1264 947 631 158 316 6160
NR. CXJNSUJ:1IOORES 3947 3237 7027 6869 6317 4026 1027 2132 34582
œNSUH;) 1 UFA 344.0 325.4 425.1 366.0 445.7 513.5 832.0 495.0 417
O:NSUMJ 1 CAPI'IA 89.4 55.6 76.4 67.3 66.9 80.5 128.0 73.3 74
_..
"' Q ---
....
....
G PST 0 seo R R r E N TES D E C (; N S iJ l'l ( •
..._"-.-,,.
-
... .._-
TAMAao DE LA CFA
1;"}œuc:ros roTAL
0-1 1
- 2 2 ~ 5 5 - 10 10 ,.., 20 20 .. 5Q 50 ,... 100 100 - 500 z.1âs 500
---=-1'.-4 . ....,'._.~ _LECHEW,:CCR 'IUt'AL 445524 470236 321965 4106 185221 227144 205275
Nil. UFAS
1
1105 868 1264 237 158 237 79 3948
N~ CCNSUMIOOr<ES 5764 5211 6869 1105 711 1658 316 21634
())NSUM) / UFA 403.1 541.5 254.9 17 .3 1173.0 959.0 2600.0 471
'.;JNSù11) / CAPITA 77.3 90.2 46.9 3.7 260.7 137.0 650.0 86
~.....----_.... 1 .
QUESO
VAlDR 'roTAI. 242540 68845 322754 99321 98532 226117 568452 1626561
>i~: UFAS 474 237 868 316 158 394 79 2526
t1\:2. ca~sorJJIOORES 2052 947 4343 1500 1264 2368 316 1 12790'·'·X.JSl1~O 1 UFA 512.0 290.7 371.6 314.5 624.0 572.8 7200. a 644 1
CONSU~{) / C.;;I>ITA 118.2 72.7 74.3 66.2 78.0 95.5 1800.0 ~'" --~..•__._._.. '- '.
HUEVOS i
1
'.'t:.LDR rom. 451603 17054 180641 164220 102637 378968 1295123
1"'J~ tYA..C; 158 79 237 79 ï9 79 711~J'" o::NSlJMIOORES 316 474 1105 • 711 631 316 35.53 l
cnNSOMJ / UFA 2860.0 216.0 762.7 , 2060. (1, 1300.0 4800.0 1820 !
·CC~'::SUM:) / CAPITA 1430.0 36.0 163.4 i 231. 1. 162.5 1200.0 3641 1
f-1ACHICA .-.----r-
VALOR rorAL 32212 28423 123165 183800
N2 UPAS 79 79 79 237
NSl. cnNSUMIOORES 790 394 553 1737
cnlSTJM:) 1 t1FA 408.0 360.0 1560.0 772
CONStMJ / CAPlTA 40.8 72.0 222.9 106
PAN
VAIDR :rurAL 12316 12316
N& UPAS 79 79
N~ OJNSUMIOORES 474 474
CCNSL'r-D / UFA 156.0 156
CCt.~S~jI,n 1 c.rt'pI'IA 26.0 26
1
-
-
-
-_._-~
-.._---,---
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GA' S T 0 seo RR T E"N TES D ECO N S U M 0
-~ - , "
1' ,TAMAQO DE LA UfA
-::-FûDUC'IOS 'rol'AL
",
". '.
0
-
1 1
-
2 2
-
5 5
-
10 10 !"" 20 20
-
50 50 .. 100 100
-
5QO ~s 500
" - '
.. .. "
'.-."'-~' ..- . -
CEBO
- '
\ ':':":1' OR 1tYf'll.L 376757 641166 ',' 337591 114006 82216 28739 1584481
N'; UF'AS, , , 1~79 14'21 790 237 ' , 79 79 41f35
NQ CCNSUMItORES 6317 64.74 4500 1342 394 237 19264
CbNSUM:J 1 UFA 238.6 451.2 427.6 481.3 1092.0 f 364.0 379Ci:Ns'tJt4J,/ CAPrrA 59.7 99.0 75.0 84.9 218.4 1 121.3 82
...,#----.._. ..,_ ...._..
FREJOL
\'ALOR TO'I'AL 279647 9474 41055 102637 28423 461236
~{<,1 'JFl\.S 394 079 79 79 79 710
\1>< OJNSUMlOORES 1737 394 237 474 316 3158
·...... ·.-11'0 / tJ""='I 708.4 120.0 520.0 1300.0 360.0 648·.. _l~JI.~t;l rn ~
,"." ~'s! '"1) / c.rœITA 161.0 24.0 173.3 216.7 90.0 146.~.~K.'\i~ "~Ii .
..._-
-
PAPAS
\'i-.LCR 'IOTAL 2313047 1171959 550451 416865 312649 132639 164220 5061830
N~ UF1S 2211 1105 ,474 237 158 79 79 4343
N.&l: a:NSUMIOORES 10184 6000 3237 1421 790 631 711 22974
cœStJM.) / {}FA 1046.3 1060.3 1162.0 1760.0 1980.0 1680.( 2080.0 11t:6O"~NSUMJ 1 CAPITA 227.1 195.3 170.0 293.3 396.0 210.( 231.1 220
...
TABA.CO . ,
v"AIDR ',l.OI'AL 455946· 151271 375573. 316596, 374,783 154e24 ' 47370 83373 1959736
NSl UFAS 18:15 947 ,2052 '''500 1'-05 790 158 316 8.683N:'l~RES 8763 4737 11:5.27, 9000 6948 5290 790 2132 4918.7
CCNStm 1 UFA '251.1 15,9.7
'..
18,3.0 ' 211.1 " , 339.1 196.1 300.0 264.0 226
CnNSUK> / ~.rm 52.0 31.9 32.6 35.2 53.9 29.3 60.0 39.1 40....
,.,....' "
..
'IOMAT.E -
VAOOR 'lQrAL 4:'1055 .... 41055' ,N.sl UFAS 79 , 79' ' ' ,N~ CONStMIOORES 158 - ' ' "1'58 '. ~ .
C'(NSUM') / UFA
.. ,
520.0 518CQNSUM:> 1 CAPITA' , ' 260.0 261
"
-
.....
w
ProVINCIA IMMBURA
GASTOS CORRTENTES DE CONSUMO
°__0_-
TAMAQO DE LA tJ F.°A
?PODUCTOS 'IOT1\L
o - 1 1 - 2 2 - 5 5 ... 10 10 .., 2.0 20 - 50 50 ... 100 100 - SQO M&.s 500
------_._-
ARroZ DE SECO
VMfJR 'IOTAL 3146540 2227463 4279733 2838075 3468820 1619141 1092691 1287228 19959691
N°.Q UFAS 4263 3000 4579 2448 2368 1027 474 474 18633
NA cn:fSUMIOORES 18475 16659 23449 13974 13816 6317 2685 3237 98612 t
(X)NSUM'.) 1 UFA 738.0 742.4 934.6 1159.6 1464.5 1577.5 2306.7 2717.3 1071
cr... Nsu~p 1 CAPITA 170.3 1 133.7 182.5 203.1 251.1 256.4 407.1 397.7 202
... ..,~-
NAR:a.NJAS
VAlf)R roI'AL 58108 33476 63477 2842 32843 190476
N.9. UFAS 237 237 237 79 79 869
N!1 a:NSt'lMIOORES 1264 2052 1184 237 631 5368
::U\fStK> 1 UFA 245.3 141.3 268.0 36.0 416.0 219
CONSUM) 1 CAPITA 46.0 16.3 53.6 12.0 52.0 35
~~--- -
MAIZ
VALOR TOTAL 67109 354651 5131 378968 80531 56845 943235
N.Q UF7\S 237 711 1 79 394 158 79 1658NA mlSUMIOORES 947 3158 394 1895 790 394 7578
CONSUM) / UFA 283.3 499.1 65.0 960.0 510.0 720.0 569
CCNstJM) 1 CAPITA 70.8 112.3 13.0 200.0 102.0 144.0 124
-
PIATANOS
VArDR 'lQrAL 309490 102637 157588 86216 79268 20527 82110 837H36
N,Q tJ'FAS 868 631 790 553 316 79 79 3316
NS2. cn:fSUMIOORES 4737 4106 4421 2921 2211 631 394 19421
CCNSUM:> / UFA 356.4 162.5 199.6 156.0 251.0 260.0 1040.0 253
(»NS(M) / crœ:I'm 65.3 25.0 35.6 29.5 35.9 32.5 208.0 43
LICOR
1363416 817781 258962 82110 544450 6991642VAlDR 'IOI'AL 1287149 1166273 1471501
NSI. UPAS 1974 2368 2211 2052 1579 474 79 394 11131
N.Q. CONSUMIOORES 8685 11369 11605 11527 10184 3237 474 2842 59923
œNstJIi.D / UE'A 652.1 492.4 665.6 664.2 517 .9 546.7 1040.0 1379.2 628
CCNStM> / CAPITA 148.2 102.6 126.8 118.3 80.3 80.0 173.3 191.6 117
--
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
P:OOVINCLl\. : IMBABURA
, G A S" TaS caR RIE N 'T E S D ECO N S U M 0
_ ..
TAMARa D,E LA tJ,F.,A
'JDTALPRCDUCTQS
0-1 1
- 2 2 .. 5 5 - 10 10 ... 20 20 ... 50. 50 - 100 100 ". 500 l>l6s 500 .
.,
, ' ..
.-e- ..... ,.~. - ~
SAI. REFINAOA ..
VAIDR 'roTAI. 793385 514843 95/J,683 439840 409996 184273 151271 102795 3551086
ré' UPAS
.. ,
5053 4026 6080 3473 2289 1105 474 394 22894;
, ,N~ (ll\lsœ.1IOORES 2171~ 21159 30317 19738 14133 7185 2526 2842 119612
Ct"iNSfJt.O l, UFA 157,.0 127.9 157~0 126.6 179.1 166.7 319.3 260.4 155
CO;IiSUfoO l, O\PITA 36.5 24.3 31.5 22.3 29.0 25.6 59.9 36.2 '" .... 30
--
Sl'L ' t'N GlWlO : 1"JA'fJJR .IDl'lL 123955 169351 99558 157982 69161 4737 9474 634?,8 1N.\i.'UF.AS 1658 1421 1421 631 237 79 79 5526 1N9. @suMi:ooRES 72.94 6395 7185 3000' 1264 158 394 '25660
1::::;8t}0 1 UFA 74.8 119.2 70~ 1 251.1 292.0 60.0 120.0 115coosrjK>.1 CAPITA 17.1 26.5 13.9 52.7 54.!; 30.0 24.0 i ' ' 25-i" , '.-- ...
AZtJCAA
v"A):DR 'tr1I'AL ,1455711 " :1065926' ' ,1763148 745225 1001581 519028 340124 237487 7128230 1
N9. UF.AS ' . 4184 ' 276j' 4421 2289 1579 947 474 474 17131.
w· CONSUMIOORES 19027, , 15317 23133 13027 9237 6317 2685· 3237 91980c.w~tM;>.1 UFA 347.9 385.7 398.8 325.5 634.3 547.8 718.0 501.3 416
o.:'NSUM'.) l CAPITA 76.5 69.6 76.2 57.2 108.4 82.2 126.7 73.4 77
"
:
,?ANEIJ\.
"
VAtOR '1O'.I7\L 2031506 1709382 3920818 2750123 1788492 . 1421446 559926 ' 'N.Q;UFAS 595295 ' 1477698.85684 5053 679,0 3632 2132 1105 394 394 25184N" CQJSUMIOORES 25028 25817 35134 200~4 13422 6948 2211 2842 131456CCNSlM). / urn " 357.4 338.3 577.5 757.2 839.0 1286.0 1418~4 1508.0 287CONSlX)./ CAPI'm 81.2 66.2 111.6 137.1 133.3 204.6 253.3 209.4 112
..MANTFrA VEXEl'AL
VAlPR '!OrAL 1692250 1726673 2621668, .1317387 1066794· 673615 56945 98532 9253764
N.Q.UFAS 2211 2052 2842 1579 868 553 79 79 10263
N9. (l)NstMJJX)RES 9553 10737 1571·1 8763 4974 3237 394 711 5~080
CCNSL"r-D 1 UFA· 765.5 841.2 922.4 834.3 1228.4 1218.9 720.0 1248.0 902OJNstro / CAPi'm 177.1 160.8 166.9 150.3 214.51 20B.l 144.0 138.7 171
'"--- .
PROVINCI.:l\. : IMBABURA
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMü
~.~ ~ .
TAMAÎ'lO DE LA tJp·A 1
~)F.oDu:ros TOTAL
0-1 1 .. 2 2 ... 5 5 .. 10 10 '"' 20 20 ... 50 50 - 100 100 .. 500 Ma.s 500
.,-_.......----
MANTECA DE CHAl'DI<
VALOR 'lUrl\L 2114641 823623 2511452 1718461 1935579 621507 576663 410549 10712475
N;j. "UF'AS 2605 1105 2763 1974 1500 553 316 237 11053
Ng. ~UMIOORES 12159 5764 13263 10737 8922 3710 1974 1895 58424
cnNSUM::> / UFA 811.6 745.1 908.9 870.6 1290.3 1124.6 1826.0 1733.3 969
CCNSUMJ / CAPITA 173.9 142.9 189.3 160.0 217.0 167.5 292.2 216.7 183
.- ...----......
KEROSENE
VM..DR 'IDTAL 496290 409049 637219 329860 164457 88742 29528 32843 2187988
N-q UFAS 3947 3158 6080 2763 1579 711 237 158 18633
NSl CCNSUMIOORES 15869 17685 30712 15554 9000 4737 1184 1184 95925
"''"''~-1n / œ... .,.o_A.>JV .:J,. fi 125.7 129.5 104.8 119.4 104.2 124.9 124.7 208.0 117 1!
C'QNSUM) / CAPITA 31.3 23.1 20.7 21.2 18.3 18.7 24.9 27.7 23 1
1
..~" ....
_.
1
GASOLINA,GAS ,KIREX
\lAWR lJOTAL 175509 123955 120954 8526 170851 32843 260224 903207 1796069
NR. UFAS 868 947 790 158 394 79 158 158 3552
N~ roJSUMIOORrn 3790 4026 3000 1184 2368 631 1027 631 16657 1
crNstM) / UFA 202.1 130.8 153.2 54.0 432.8 416.0 1648.0 5720.0 506
CXNSUM) / CAPITA 46.3 30.8 40.3 7.2 72.1 52.0 253.5 1430.0 108
HARINA.
VALOR '1011\L 358835 164535 220670 255014 722566 186326 142113 61582 211164;
N& UFAS 711 158 474 474 553 394 79 158 3001
NSl CONSUMIOORES 3473 553 3000 2605 3553 2842 474 1421 17921
CCNST..JM:) 1 UFA 505.0 1042.0 465.8 538.3 1307.4 472.0 1800.0 390.0 704
0'JNStM) / CAPITA 103.3 297.7 73.6 97.9 203.4 65.6 300.0 43.3 118
GASEOSAS •
"\i7'::.JJR IDrAL 41055 28739 341072 410866
Ng. UFAS 79 79 79 237
NQ CONSUMIOORES 316 631 316 1263
OJNSUl-O / UFA 520.0 364.0 4320.0 1727 ,1OJNStJM) / ~.PITA 130.0 45.5 1080.0 325 1
1
- -
-,-
....
0'\
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GAS T 0 SCO·.R RT f; N TES DE CON S Ul'~ 0
100 - 50050 ""' 10020 ~ 50.10 ,.. 20
T A M A ~ 0 D E ~~ tiF~-~---_·_---------·-~·=T-1
-----.------...;.,---.---:. 4.V~
MasSOO 15 - 10
PFOVINCIA Ir-mABURA
P~~-'-'I-œ--'--""'I-'-~r-~~-:- 2 _ 5
'~'--~-----~!------+---._+-----+------l------t----+---_.--I------+-----.-4---------+
A"RIDZ DE CASTJLIA
v'AIDR 'IDI'AL
N.g. UFAS
N~ CCNSUMIOORES
CONSUM) / UFA
(l~sur.f.) / C1\PITA
1446947
2368
12316
610.9
117.5
1174327
1421
7579
826.3
154.9
1429104
2132
11211
670.4
127.5
723197'
1342
7105
538.8
101.8
371863
394
1421
942.0
261.7
143692
158
1105
910.0
130.0
75793
79
394
960.0
192.0
5364923
7894
" 41131
680
130
CEBQT.TA COIDRADA
VALOR 'IDl'AL
N~ UPAS
NQ. CCNSUMIOORES
OJNSŒD / UFA
(J)NSUt-o / CAPITA
105637
711
2685
148.7
39.4
49898
553
2289
90.3
21.8
127744 .
868
4579
147.1
27.9
158062
90
4820
166.8
26.7
86216
394
3079
218.4
28.0
90005
394
2448
228.0
36.8
41055
158
1421
260.0
28.9
65861.7
4025
21321
164
29
-,' .
..------+-----1-----+----..:....,;.+---~I---~-+------+----+---_t_---_t_----_'__1
HAB.?-\S
\'Af.oR 'lOTAL
NR. UFAS
N.Q. CONSUMlOORES
aJNSUoD / UFA
CU~D / CAPITA
38766
316
1027
122.8
37.8
78004
158
631
494.0
123.5
28423
ï9
394
360.0
72.0.
145193
553
2052
262
71
---.----4----4------I-----~---_4----+----+_---_4r_----t_---_;-----:----1
COL
WLOR 'roTAL
N9. UFh8
N.Q. OO:a.MIOORES
<X'NSV~/UFA
CQ.~:M) / CAPI'17\.
214117
1184
5447
180.8
39.3
226749
868
4658
261.1
48.7
191695
1184
8369
161.9
22.9
205275
790
4579
260.0
44.8
172430
474
3079
364.0
56.0
98532
237
2052
416.0
48.0
86216
237
1500
364.0
57.5
69794
158
1184
442.0
58.9
1264808
5132
30868
246
41·
ZANi\H')RIA
VAIDR 'IOrAL
N!~ 'L'FAS
Na CONSUMIOORES
~;:ror,O / UFA
CL~S~O / CAPITA
49424
316
1027
156.5
48.2
3947
79
790
50.0
5.0
71215
394
2289
180.• 4
31.1
'41055
lSS '
1184
260.0
34.7
20527
79
711
260.0
28.9
98532
237
1974
416.0
49.9
284700
1263
7975
225
36
ProvINCIA IM3ABURA
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
---.- ...- --~ . _.__._---
TAMAQO J)E LA tJ F· A
1?aJDOC'1OS ~- 'JDTAL
0-1 1 -. 2 2 - 5 5 - 10 10 ,... 20 20 .. 50. 50 .,.. 100 1QO - 50.0 Mâ,s 500 1
_..---
ARVEJA
VAIJ:)R 'IOI'AL 19106 36949 15158 71213
N& fJFAS 158 79 79 316
N.s:l. c:::<:NSUMIOORES 711 868 316 1895
CONSUMJ / UFA 121.0 468.0 192.0 225
C)NSUMJ /' CAPI'I2\ 26.9 42.5 48.0 38
LEN'IEJ1\
VNDR 'D:JmL 52109 52109
N9. UPAS 79 79
N.Q. cœ5UMIOORES 316 316
o:mtM) / UFA 660.0 657
CCNSUM) / CAPITA 165~O 165
..~_.
CEOOLIA BLAl\['A
VAtOR 'lOI'AL 94426 82426 221380 76741 36159 20527 531659
N'.a UFAS 631 553 1658 394 316 79 3631
NS!. CONSUMIOORES 2685 3395 8448 2052 1500 474 18554
awSlM) / UFA 149.5 149.1 133.5 194.4 114.5 260.0 146
a::NSUM) / CAPITA 35.2 24.3 26.2 37.4 24.1 43.3 29
arros
VAOOR 10TAL 557162 416391 594033 159877 179063 137692 222644 30791 2297653
NS!. UPAS 1737 1184 1342 868 474 474 158 158 6395
N.Q. CONStMIIORES 8606 6948 7579 4658 4026 2605 790 1421 36633
CONSUKJ / UFA 320.8 351.6 442.6 184.1 378.0 290.7 1410.0 195.0 359
CONSt)M) / CAPITA 64.7 59.9 78.4 34.3 44.5 52.8 282.0 21.7 63
REr-D!ACHA
'lAI/GR 'lOI'AL 42950 4263 2842 20527 61582 132164
N,Q. :!FAS 237 79 79 79 158 632
NSl. 'XJNSUMIOORES 711 790 553 474 1184 3712
cn-\SLl·{) / UFA 181.3 54.0 36.0 260.0 390.0 209
ça..'StM:l / CAPITli. 60.4 5.4 5.1 43.3 52.0 36
--
,
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GASTOS CORR-IENTES DE CONSUl-10
~---"--- .'"
TAMARO PE LA bF·A
?roD'OC'roS rorAL
o ... 1 1 ... 2 2 - 5 5 - 10 la ... 2.0 20 ~ 50 50 .... 100 100 ". 500 fi6.s 500
-
ARIDZ DE.CEB.2IDA
VMfJR rorn.L 642114 283752 346519 86216 73898 240171 82110 1754780
N.Q UFAS 1184 631 474 158 79 394 158 3078
~ <msoMI.OORES 5211 3237 2921 1342 474 2448 711 16344
<X>NstM) 1 UFA 542.2 449.3 731.5 546.0 936.0 608.4 520.0 570
CXl\lSUMJ / CAPrl'A 123.2 87.7 118.6 64.2 156.0 98.1 115.6 107
TRANSPORTE
VAlOR '!orAL 990685 :. 787701 1493765 1016897 1100270 155377 i 949315 23686 .. 6517696 -.N2 UFAS '- 3079 ;' 0 2921 2763 1974 '1421 394 316 , ',' . 79 _:12947,
N.Q. 'a::NSUMIOORES 13974 14527 : 12790 11132 8763 2052 1421 1 237 64896 !
'CCNS1JM.) i UFA-- , o•• 540.6-- 515.·2 393.6 ~OQ.• O 503...... 0321.7 269.6- ... -n.4.~2 3006".Q.
~. 1:~C1tJ?ITA : 116 eS 668.d
._.~w._.. ,
.,
10070.9 54.2 91.3 125.5 75.7 100.0 ,
, ,
, !
. '.. ~
- . l
.- ! - , ...' . , .~ .; :
HOR'rnLlZAS. 1
\7U.OR TOrN.. 200853 11~953
,
·• .•1 :
20527 18949 378968 f 734?50N,Q UFAS 474 158 : 79 79 79 ; , ï~6S...
N.Q CCNSUMIOORm 1 . t2842 1027 1 474 316 316 4975
(ONstM) / UFA .- . '-424:0 --- .. - 728.0 ... -260.0 240.0 4800,0
- ! 845
cxmt.H> / CAPI'l7\ 70.7 112.0 43.3 60.0 1200.0 ; 149
FJ:UmS
VAIDRIOrAL 80531 4106 17685 28423 189484 320229
N,Q msS 237 79 158 79 79 632
N.Q ca.~RE5 868 474 868 474 316 3000
œ.NStH) / UFA 340.0 52.0 112.0 360.0 ; 2400.0 5q6..
-'-'.
cmSl'M> / 0\PI'm. 92.7 8.7 20.4 60.0 600.0 ; 107
-
CAFE
VAIDR 'IOrAL 43266 11369 "0 54635
N.2 UFAS 79 79 158
Ng. CDNSUMIOORES 316 237 553
m"i3UK> 1 UFA 548.0 . 144,0 34.,
roJstM) / CAPrm 137.0 48.0 99
--- _..
-
GASTOS CORRIENTES DE CONSUNO
--- -
_.
TAMANo DE LA tJ·FA
1POODt:CIOS '1OTAL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 ... 10 10 r-. 2.0- 20 .. 50 sa "'" 100 100 .. 500 Mâ.s 500
-
ACEITE CClvIESTIBLE
VJ\T..OR lJUrAL 164220 123165 287385
N~~ 79 79 158
NA a:NSUMIOORES 394 394 788
CQNSlM> -; UFA 2080.0 1560.0 1812
(XNStM) ; CAPI'm 416.0 312.0 364
SIN DEFINICION
VAIDR '!OrAL 3025270 1130508 1222171 2247912 2467239 4214992 14308092
NA UPAS 1421 868 474 394 158 316 3631
N2 cœstHDX>RES 6317 4263 1737 1421 1105 1895 16738
CŒS{H) / UFA 2128.8 1301.7 2580.0 5694.4 15625.0 13346.8 3941
a:mtM> / CAPlTA 479.0 265.2 703.6 1581.8 2232.1 2224.5 855
VAIOR '1UmL 130306384 "9224646 31148084 21322709 18384054 11920435 13586398 6437719 152330429
t-J
o
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PROVINCIA: PICHINCHA
GASTOS CORR~ENTES DE CONSUMO
.-.-..---.
TAMARa DE LA b;P.A
?RODUC'roS 'JXJrAL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 ~ 20 2.0 ~ 50 50 ... 100 '00 .. 500 M~ 500
-
FIOro
'iJAIOR '1OI'AL 11863427 4027989 3974655 2466118 1548440 2767240 993493 354262 27995624
l~ tlFAS 18005 6813 6618 4672 2531 3115 1071 195 43020
NO- c:n:lSUMIOORES 99272 41168 39124 30852 16058 21898 7884 779 257035
a:mtM> ./ {)FA 658.9 591.2 600.6 527.9 611.9 888.5 928.0 1820.0 651
CCNSUlJD / CAPrt'A 119.5 97.8 101.6 79.9 96.4 126.4 126.0 455.0 109
AVENA
VAIOR rorAL 3120531 737529 1462113 1142400 700934 1306977 459374 212557 9142415
Ns- UFAS 5256 1849 2628 1849 1265 2433 876 195 16351
N2 a:IiSUMIOORFS 29782 10025 19270 14988 6229 17031 6618 779 104722
~/UFA 593.8 398.8 556.4 617.8 554.0 537.2 524.4 1092.0 559
a:NStJM:) / CAPlTA 104.8 73.6 75.9 76.2 112.5 76.7 69.4 273.0 87
--
CARNE DE RES
VAWR 'roTAL 20056925 4707609 5934487 2374341 . 2846561 6127190 2576386 506090 45129589
Na lJFAC) 12846 4575 3796 2628 2239 2433 584 97 29198
N.9.~ 73091 25597 22482 18686 13917 15863 3991 487 174114
cœ-stM> / {)FA 1561.2 1029.1 1563.5 903.6 1271.7 2518.2 4412.0 5200.0 1546
ro&JM) 1 CAPITA 274.4 183.9 264.0 127.1 204.5 386.2 645.7 1040.0 259
CARNE DE dmNcHO
VAWR 'J.UW, 4516852 273289 1595060 986487 1009455· 249931 781325 379567 9791966
NA UFAS 3699 292 584 1071 779 292 389 97 7203
W\ a:IiSUMIOORFS 21509 1849 2920 9733 3601 1947 3017 292 44868
())NSllM) 1 CFA 1221.3 936.0 2731.5 921.5 1296.5 856.0 2007.0 3900.0 1359
<X.'INSlJH) / CAPITA 210.0 147.8 546.3 101.4 280.3 128.4 259.0 1300.0 218
.m'rorAL 3092696 1482843 1489656 970232 986292 1191258 444191 50609 9707777
NA tlFAS 6910 3309 3893 1849 1849 2141 681 97 20729
NA CDNStMllX>RES 40584 19367 22093 11290 11290 14209 4575 487 123895
CCNSUM.) / UFA 447.6 448.1 382.7 524.7 533.4 556.4 652.0 520.0 468
(.'(NSUl4) / CAPITA 76.2 76.6 67.4 85.9 87.4 83.8 97.1 104.0 78
p~ : . PICHINCBA
....1 AS'!' 0 seo R R~: ~ N TES D ECO ll;;> \; 1-1 0
T A M~A a 0 DE<LA b,'F·A ,
p~ - , ~
o - 1 1 .. 2 2 ... S 5 ... 10 '0 '"' 2Q 2.0 ":' 50 sa -100 100 ":" 5()O ~s sao.,
LEœE: - '.
VAIOR .'IO:mL 7297231 1923044 1372477 504922 255576 8555~4 438644 12647478
N.Q.~.
.'
: 8760 2044 1265 1071 389 779 29~ 14600
~ <XNSUMIlX>RES 51874 12069 7105 9538 2044 4769 1947
.-
8~}4f;)
o:::NstM) / UPA 833.1 940.9 1084.8 471.6' '656.5. 1098.9 15Q2.3 8Ç6
<:X".NStJK) '1 CAPITA 140.7 159.3 193.2 52.9' 125.0 179.4· 225.4 141
..
-. ,
QUESO.
VAIDR. 'IQTAL 3885116 702686' , 1197487 255964 146377 587064 291391 706608S
NS!. QFAS' 4769 1265 779 584 389 487 292 8565
N~ ~SUMIOORES 30074 6618 5840 4477' 2823 2725 1947 545Q4
:))NStM) / UFA 814.7 555.4 1538.0 438.3 376.0 '1206.4 998.0
..
825
~ICAPITA 129.2 106.2 205.1 57.2 51.9 215.4 149.7 130
.~ .....--
. . .. . .' . ' .
HUEVOS "
\iALOR '1X1rAL 2733177 310758 790669 50609 120683' 37372 4043?68
NQ. tJ.F.AS 3212 681 "584 '. '97 195 195 4964
NA~ 19951 4283 3601 .779 .681 21.41 31436
CCNS{M)· ,/ UFA 851.0 456.1 1354.0 '520.0 620.0 .~ . 192.0 ." .~81~
<.mslM) / CAPITA 137.0 72.6 219.6 65.0 177.1 17.5 129
-
.. ~ ." ~ . , .
MACHICA .. ,
., ,
VAWRWlAL···.. 917190 288374 11357'8 1619.48' .- 2491.52 141,l2 ., .. .. 1744~54
NQ, UF.AS
·1655 779 ,195 ': 292 ,'487 ,·97 "~!?O!?
Na.~RF.S 10414 4380 1460 4575 4088 ..876 .. 25?9?
o:mm> 1 CFA 554.4 370.4 , 583.5 . "'. ·5.54.7 .'-. ~51:~.O .145.0 .. -. '.' :-4~9; ... : .. ". ~. .~ ..
0JNSlM) / C'APIm 88.1 65.8 77.8 35.4 61.0 16.1 68
-
..
.. ..... ~ ... . .. ..
--. .. - . - , . ..
PAN
., . .
. . .
VAIDR~ 1744744 93432 28808 .. . , - 10122 ' .. .' . 1877106
~.J9. UFAS 1947 389 195 .. :97 ' ..' . 2628
'"
.,
'.'
" -~~RES 10414 2141 . 1363 .. , , 1168 .
-. 1 ..
150a9. ... '
a::NSOM) /. UFA . . B96.4 240.0 14B.O 104.0 .~1 714...o::'NstM:> / CAPITA 167.5 43.6 21.1 B.7 124" ~ "
"
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PRO'VINCIA: PICHINCHA
. 1
t-J
W
PROVINCIA : PICHlNCHA
,.. 50 50 ... lQû 100 - 500 1 Mâs
----
-._-_.. J
6157 111339
292 195
1849 2044
. 329.3 572.0
52.0 54.5
--
0262 447695 146766
2336 ! 779 195.
6350 5645 779
556.7 575.0 754.0
79.5 79.3 188.5
-_.._-
2801 89928 1292 292
1460 2336
797.3 308.0
159.5 38.5
----~
: .'
30!?7 756799· . 101218
1557: 389 - 195
1485
..
2336 779
,1825.8 1944.0. 520.0
247.6 324.0 130.0
--,- _._------- -... ' ...-
i 1
P~-' ..-.-'-r~-'~--,-~--,----',,' -., TA I.I ~ ~_~ ;;'L~_:l ~:: --~',~ ~~'~~"'~-=~'-=-T->Cè'~'-;- 1
~~--11;~~:2:0 ~.-:-0~~-:-4+_2_
6
-:
0
-..~-3-.-~-:-9-:S-:'~ "-'~~-83-8 9
N:QUFAS 779 . 487 . 389 584 195 1 2921
~~~~ 5~~;.0 2~~~':8 2~~;~0 4~4:06·•• 08 1~957231.~1 Ji :'19;~3~:88S.
CONSUMe / CAP~ 24.2 42.6 26.7
-.-----------.,:.---.----t-------+--.--- - _.- 1--'---"-"'--
TABACO.
VAWR .'lUrAL 1430287 490810 667650 696846, 69022.9. 130 5870545
N~,;'UEJ\~t ... : 49~4 1849 1849 1947; 1363'· t5282~
N~3::Ql\tSUMIOOREs 29100' 100'25' 1070~.· 13917: 8565- 1 9508'7'
CQNSQMQf UFA.... i8S~2 265.4 361.1 358.0 506. 3'84 .~'~CAP~-L __4_9_.2.-4__.__4_9._._01--,__62_'•.:...4-+- 5_0_.1-+-__ 80. 6 .~
VAIi:J~ T6r.AL 187253 55670 70852 : 25305 202436 23 864245 . 1
N:Q UPAS, , 292 292 292. 97 389 1946; !
N:Q C~SUMIDORES 1071 2141 1849 973 1947 11777 .~ ,
OONSUMCf / 'eFA 641. 3 190.7 242;.7 260.0 520. 0 444.:~ 1
_~_.'. .;,;~ __~ ...~~_!... _"__1._7_4_.9-t- 26_._0+-__3_8_·~_~_+_.........._2_6-.0 _'04.01., -,--t--_...~._~J
=N
n
::~.'~~•. '< SECO.. ':. 15371895.4446777 .' 5911324· .)~05368996~.:.(i,.. 3013
12
37
6
5
5
,' .' .1, -284 1 3605014~'::
... ut':t\O' 14404 ': 6034 . ~ .... 5159 '.1. r 1 1938281~7' '.J:
N:QCoNsuM:o:::cRES 82240 35038 : 128322 "27640 10317'.j 1 ;J
cniiltWil,JfArm 1067.2 736.9 114<;;0 926.2 2381.7] l ''\0%'
~_'~;'_"~' <,~!,_,_::"",:".:-:.,:_. _18_6_'._9+"__1_2_6_.9-1-"_._._.20_8_.._7...,li_...... 1~.S 1-~~l'- ". i__ ,. ,1,82'_1
~JAS~ 253~~ I! 1 25305;
1 1 7;~ ~.'Wl. coNSUMIOORES 779 1· 1~?~~~i,'~~_L,.."~_~~_:_~,__1 ! L_._- 1. . .._.._... ' .__ ...... J___2;~,
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •• • • • •
GAS.T ose 0, ~ >R:::I. E N TES D ECO N S U M 0
T A 14 A R 0 DEL A g:lï'. A
PR:1Ji:.'~ : PICBINCBA _ .----......;...---r--------.
-_. .. -·~- ....f-------·_-·-------------------------·-
!
807213
2724
17131
296 .
47
Mb 5005" - jOO 1 100 ... 500
10122
97
584
104.0
17.3
10 ... 20
23358 .
97
1363
240.0
17.. 1
5 ... 10
54502
389
2044
140.0
26.7
2 - 5
62287
389
1947
160.0
32.0 .
1 - 2
656944
1752
11193 "
375.0
58.7
0-1
---------+-..:.....---+.----1f----+---+-----i!----+--+---t----t---,
NARAKmS
VA!OR TOmL
(~~ UFAS
N2. a:KStJmX)RES
cnSM)'/ UFA
ï:msrM> 1 CM'ITA
1 .
~
U1
f
2177939
2239
14307
973
152
3724821
9441
55769
394
67
1663~686
18493
109781
899
151
506090
97
292
5200.0
1733.3
,
25305
97
487
260.0
52.0
202436
97
681
2080.0
297.1
685168
195
1071
3520.0
640.0
1559535
1168
8370
1335.3
186.3.
97325
97·
292
1000.0
333.3
426284
195
1363
2190.0
312.9
1148046
973·
5353
1179.6
214.5
360491
292
973
1234.7
370.4
177910
584
2920
304.7
60.9
2111951
19~,?
12749
1085.0
. 165.6
163506
195
1557
840.0
105.0
333240
1363
7689
244.6
43.3
1285468
2~31
15182
508.0
84.7
3990'3
195
2044
205.0
19.5
371003
1752
10122
211.8
36.7
2016184
~212
19659
627.8
102.6
9èS319
1265
7689
778.8
128.2
2720038
5548
34259
490.3
79.4
7322~44
8370
471Q5
. 8'74.8
155.4
MAIZ
W.LOR 'romL
N~ a:.:NSIJMDX)JŒS
c('!\rsm-D / UFA
:ŒstMl / CAPITA
:+2. oms.
~ roN5UMIOO}e;
CC!'JSlJK) / ÙPA
CCNSUD / CAPITA
----- -----Ï----+--.:.'--4----I------:-l----I-----r----t-----t------t-----i
LI(DR ..
WJ:DR romL
::n. {)FAS
N!l. m5UMIOORES
m;œ·D / UFA
CX:~·!ST.r-D 1 CAPITA
-------.J-----I------+-----f-.~. ---r---:o-'-;------t-----1----T··-··--'-'-~····-- -"'------J
SAI. REFINADA
3467008 1441480 1188824 883419 762055 860451 295089 15961 8914287
21703 7884 7592 5743 3991 4672 1363 195 53143 1
117860 48078 44867 41168 24915 30852 10804 779 319323 ;~,:·::,,::,~'&n ,1 IJ-':l,. 159.7 182.9 156.6 153.8 191.0 184.2 216.6 82.0 ., L 168 1
'.~'.:~ .. ":J / C:::?1.'".ù\ 29.4 30.0 26.5 21.5 30.6 27.9 27.3 20.5 28 !
_.~. . .._ ..~_ ...__._......I_:...:-..--_.!_---_~--_-l-----I-----4-_----:---.-,---.-.. - -_._. --_._... ~
PIDVINCIA: PICHINCHA
.. - _."--'- ·--1-··--··__·· .._--
.
--------,_._-
AZOCAR
~R TOœAL 12978382 4020203 3791780 3398490 3170945 4265267
N~ UFAS 23455 8662 7786 5743 3991 4769
N~ CONSUMIOORES 128761 51388 45743 42336 25110 31~23
CONSUMO / UFA 1 553.3 464.1 487.0 591.8 794.7 894.4
CON~~OJ'_ITAJ__1_0_0_._8.."", 7~~ "-__._8_2.....;.9'--1o 8_0_._3--t 1_26_._3-4- 133. 6
1105612
1849
10901
597.9
101.4
1338510
1363
8857
982.4
151 .1
1472138 279323 33376528
1460 292 56158
11290 1265 337816
1008.4 956.7 594
130.4 220.8 99 1
.' ~~53~~--1---2-02-4-3-6---+----_·-+---146256071
681 97 32604 j!
5645 487 197865 1
462.9 2080.0 449
55.9 416.0 ~
2794:~~~ 1
28909 1
174308
967
1
'536'77 17'3699 583560 4:0:~41-' ..·_·······,_··t- 2:6:6::: li'
1363 1168 487 195 20926
8662 9830 3796 779 1 1 130318
1127.41 1467.3 1199.2 1 2470.0 1 1274
L.. __~~~J__.__~4.3L_~3. 7 L._.. _~17 •.5__ ____'''_ ..!... __.._._ ~~5
2635463
4380
33967
601.8
77 .6
2841013
5645
33480
503.3
84.9
1943190
5645 1
34162
344.2
56.9
3627107 2986319 3253378 2653079 4317725 1666204
4380 3407 3407 2239 3407 779
27640 19659 23845 13820 21 217 6132
828.2 876.7 955.1 1185.2 1267.5 2140.Q
131.2 151.9 136.4 192.0 1 203.5 271.7
.- ---, - -'.---_.- ---_.-.-.
4244050
12944
70366
327.9
60.3
10617181 4338747 4369113 13027196
8370 3601 3309 j 2433146183 21703 21606
1
17129
1268.5 1204.9 1320.4 1244.2
1 226.8 199.9 202.2 1 176.71
! f· , i
....._.--1-..;..... --l- -, ..
PANErA
VAIDR TOœAL
N~ UFAS
N~ CONSUMmORES
CONSUMO / UFA
CQNSUM) / CAPITA
!
"==AL.' "" 9~·:9744··-1------i----·
N~ ~ 11290
Na CONSUMIOORES 61995
COl~ / UFA 836.1
CONSUMO / CAPITA 1 152. 3
MANTECA DE
VAIDR 'lOTAL
N~ UFAS
N~ CONSUMIDORES
CQ~SUMO / UFA
ca~SUMO / CAPITA
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
POOVINCIA PICfIDCiA
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
~
TAMARo DE LA tJ·F,'A
POODOC".OOS 'I01'AL
0-1 1 - 2 2 .. 5 5 - 10 10 ,. 2.Q 20 .,. 50 50 "'100 100 .. 500 ~s 500
I<EroSENE
VAIfJR 'IDl'1\L 1710973 594851 676019 571006 461028 581614 198154 21217 4814862
Nil t1FAS 9246 5451 6034 3796 2823 2725 876 97 31048
Nil <XNSOMIOORES 43991 32118 35816 26570 17810 17713 6618 292 180928
CONSUM) '/ UFA 185.1 109.1 112.0 150.4 163.3 213.4 226.2 218.0 155
CONSUK> / CJœITA 38.9 18.5 18.9 21.5 25.9 32.8 29.9 72.7 27
GASOLINA,~,IŒREX
VAWR rorAL 1828250 197862 521662 153969 259857 404385 254992 30366 3651343
Nil. UPAS 6229 1460 2433 1460 876 1557 389 97 14501
NA. maJMIJX>RES 34356 6716 12944 12262 5451 9830 3115 487 85161
cmstJM:) 1 UFA 293.5 135.5 214.4 105.5 296.7 259.7 655.0 312.0 252
~/CAPITA 53.2 29.5 40.3 12~6 47.7 41.1 81.9 62.4 43
HARINA
VAIDR 'lOI2U, 3959082 47942,2 734706 886436 ·1353206 655289 671931 8740072
~ UFAS 6034 973 2044 1460 1168 1168 681 13528
~ cœstlMIJX)RES 34648 7202 12360 10512 7105 876.0 5743 86330
o:NSf.M) / UFA 656.1 492.6 359.5 607.2 1158.7 561.1 986.3 646
cœstJM:) 1 CAPITA 114.3 66.6 59.4 84.3 190.5 74.8 117.0 101
~
VAIDR rooo. 1524595 363606 180733 2068934
NA UFliS 2628 1071 584 4283
NA CllG1MIOORES 13625 4575 3407 21607
<:ONStH) / UFA 580.2 339.6 309.5 483
CONSt Ml./ CAPITA 111.9 79.5 53.1 96
-
ARIDZ DE G\STILIA
VAINR rom. 14090418 5755410 4454758 2666510 4241422 6000474 3033327 40487.1 40647190
Ni~' UF~ 13138 5937 4283 .2433 2628 2531 1071 97 32118
NA. a:>NstMtOORES 68030 34843 27640 18199 15669 17615 8954 487 191437
mJSUMJ /.UFA 1072.4 969.4 1040.3 1095.9 1614.1 2371.3 2833.4 4160.0 1266
<X'fistM> / CAPI'm 207.1 165.2 161.2 146.5 270.7 340.6 338.8 832.0 212
"
-
IV
-.J
1
p~ :.' PlamDIA
G'A S T··O S CO R.R ..1EN,T E,S_O& .. C O.,N,.S U M 0
J"':'"
::..
--,
. "
-. ', .. g':~AT:A'M A ~ 0 :,t) :~ L:A ,proou:nœ
..
" , '
'DJ.r.A.t
.....
. ..
.,' 0
-
1 1
-
2 2
-
5 5
-
10 la
'"'
20 20 0:- sa sa .... 100 100 ... 500 Mâ,s 500.,.
-
..
,,- .~.' ~ ." ."".
CFroUA OOIDRADA ,
VAr.lJR:'IorAr., 537623, 451685 33~:382 , 347645 .. 278545 363606 205940 2520426,
~UFAS :' .. , ':'., .2239 973 .1460 1071 681 . 973 487 7684
NA CQlSUMIOORES 12944 5548 f 7981 9538 , 4185 6716 4380 . 51292
cœ&ïM>."I UFA ·2.40.2 464. l' 229.7 324.7 408.9 373.6 423.2 ' ~,?O
~/CAPlTA 41.5 81.4, 42.0 36.~ 66.6 54.l 47.0 49
.
..
. ., .-
,
-.. ,_ .. ' " .. .~ ...
I1AB1\S :~ !VAIDR.,rori\L ' .. "89928 40487 68906 .. , f 280295 479616... .' ","
.. of
NA 'UPAS " ..... : 389 97 195 " 292 ' 973
Na cœstJMIi:x>REs 2141 487 681 1 2239 5548,
..~./.·UFA 231.0 416.0: 354.0 , 960.0 4'93
"~~/CAPITA 42.0 83.2, 101.1; 125.2 S6
: ,
." '.' .. .. , .,. ~- ...- . ,
...
cm, , ,
VAIOR rom., 1753796 655970 415:393 341027. : 200490 618987 3985653
NA oms 6034 2823 1,655 "1168 : 487 ~265 1·3432
NA ·<œstMnx>RES 33383 16253 . 9149 9733 ~ 3'601 95,38 " 81657
cœStM:> / ,{ft 290.6 232.4 ' 251 • 1 '292.0 412.0 489.2 , '. 297
45.4
; .
:35.0~'/CAPITA 52.5 40.4 . 55.7 64.9 49
,
ZANMIORIA
VAIDR 'rOmL 494022 111339 21~954 10.1218. : 138201 434848 10122 50609 1560,~,13
Na UFI18. 2044 487 973 ,2.92 389 1071 97 97 5450
NA c::mstJMi:ooRES 3699 4'87 ......11972 ' 6229 1947 , 2141 6910 584 33969 ;
CONSOID / tJFA -
. ,.
355.0 '286241.7 ?28.8 226.0 3~6.7. 406.2 104.0 520.0
OONSt'M) / CAPI'm 41.3 35.3 ' , 52.0 64.5 104.0
. ,
'4630.1 62.9 . 17.:3 " , ;,
;
-- .. ., . "'.' .
ARVEJA :
,
:
", ..
VAV.;R ';lU'I7\L 311148 , . 35038
-
.'~ .. ~ . , 192~14 60731 599231
i'i~ :jF'AS ..389 97 .. ., 292· 97 •••~ # of 875
Ng, '.X>NSlMIOORES 2531 .' .. '
"
207 ,,. 1655 876 5269
ca\3U1'-O 1 U?l\. 799.3 360.0 658.7 624.0 684
oo:Soo / CAP1'b\' 123.0 120.0 116.2 69.3 112
-
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PRJVINCIA :PlœINCHA
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
-
TAMARo DE LA O,'~oA
pR:>J:)OC'lOS ~
o ... 1 1 ... 2 2 .. 5 5 - 10 jO "" ~ 20 ~ 50 50 - 100 100 ... SQO .8 500
Im1E1A
VAIDR 'roTAL 222680 222680
Na UFAS 97 97
NA <XNSUMIOORES 779 779
CXIGH> 0/ Œ'A 2288.0 2288
Ct'tSM> / CAPITA 286.0 286
ŒBOLTA l31:RCA
VAWR '1012\L 1764016 947361 570033 343363 291002 443413 136644 4495832
NA UPAS 6716 4477 2920 1460 876 1265 389 18103
NA <XNSUMIOORES 39319 25597 19173 7981 5937 9149 3017 110173
cœstM) / UFA 262.7 211.6 195.~ 235. ~ 332.~ 350.~ 351.C 248
a:NStM) / CAPITA 44.9 37.0 29. 43.( 49.( 48. ~ 45.~ 41
orros
VAWR '!OrAL 13477368 2193705 1914771 1568198 593683 952617 293532 20993874
NA t.ftS 13333 3601 3212 1460 779 876 292 23553
NA <XNSUMIOORES 77666 20925 19854 12360 5451 5743 2239 144~38
a::NStM) / UFA 1010.8 609.2 596.4 1074.~ 762.5 1087.E 1005.5 891
<n8H) / CAPITA 173.5 104.8 96• .ol 126.~ 108.~ 165.9 131.1 145
REM:>UœA
VAWR 1OD\L Q78160 10122 107837 40487 20243 124576 20243 50609 1052277
NA UF1tS 1557 97 487 195 97 . 292 97 97 2919
NA <XNSUMIOORim 6910 584 2433 876 584 1947 584 487 14405
CXNStM) / UFA 435.5 104.0 221.E 208.( 208.0 426.7 208.0 520.0 360
0JNStM> / CAPIm 98.1 17.3 44.3 46.~ 34.7 64.0 34.7 104.0 73
--
ARBOZ DE CEBADA
VAIDR '!OrAL 996608 300053 135086 131584 149491 101218 1814040
Na tJFAS 1655 973 292 195 195 97 3407
NA aJNSOMIOORFS 8370 5937 2044 1071 1363 876 19661
coosum / UFA 602.4 308.3 462.7 676.0 768.0 1040.0 532
cmStM> / CAPITA 119.1 50.5 66.1 122.9 109.7 115.6 92
-
FrovmcIA ... PIOIINCHA
GASTOS :.:Oft.. I\lEN'.'E,7;) ~... "f',- ..' _01'15U.I\10
·_·__~__""''''··''---''I_r--. ---... -.--..- ..-----.. --- --------.,.------.--..--.-------,--------.~-----..".------..."
TAM'A1\t,Q DE LA ÙFA 1
0-1 1 - 2 2 ... 5
: ..;
5 - 10 ,JO" 20 20 - sa sa "100 100 ~ 500 Mas 500
---------t---..:.--+-----t---.....:--ti-......----""""io-----+---..,.--.-+----~:____:_. -=-. -...-'.,...-----+--------t
TRANSPORTE·.
VAIOR'lWAL
N.Q UPAS
N.Q Crnsm-rrooRES
~'/UFA
Ca'JSOO'; CAPITA
10011430
15182
816'56
659.4
122.6
3482969" .
5548
32604
627.8
106.8
306709,S!
5548
32994
55.2.9
93.0
1888104
3991
28614
473.2
66.0
2757801
2920
16837
944,.5
163.8
2290446
3017
19173
759.2
119.5
846338
1071
8370
790.5
101.1
24344187
37277
220248
6§:3
~'10
---------+-----+------I----~..:...----_+_----+_---__if__-..."....-.....,.,..._+--:-.~.._""='.--~----_+------_f
:HOR:rAt.IZAS :.:
VAIl>R'4'01'AIi
~ OPM .. :....·>·
N9- CbNSuMIOORES
ooNstM::> / UFA
CX!-1SlM> / CAPITA
FRl.J'I1I.S
VALOR 'l:O'l:1\L
N4 UFAS
NA CCNSUMIOORES
<nlStJM') / :l.JF2.\
cœsm·1J / ·CAPITA
CAm,
vAWll'1QTAL
Na. UFAS
N.Q ca&JMIOORES
(X)NSl~: / UFA i
roNStK)'/CAPrD.
3327346
3893
21411
·854.7
155.4
1396030
1849
11193
754.9
124.7
901619
973
8078 !
926.4
111. 6
351830
779
6132
451.9
57.4
68127·
292
1363
233.3'
50.0
1176270
1557
10901
755.4
107.9
359713
389
1~47
924.0
184.8
2748~6
3$9
2725
·709.0;
100.9
256937
195 .'
1557
1320.0
165.0
148323
389
2239
381.0
66.3
756215
973
63~6
777 .0
119.5
1448683
681
5743 1
212,6.41
252.~
1
112896
97
681 :
1160. Q
165.7
398644·
584
3601 !
682.7·
110.7:
:f':2G5~3
195 '.
1655 1
650.0
:': ;6. 5
284188
97
779
2920.0
365. 1)
j.
1518270
'.487
3407 ,
3; 2CJ.O
445.7
253045
97
292 '1
2600.0
866.7:
,
101218 '
97 !
292
1o,18.0
.346.7
8056466
8759
54795
920
147
4389B~3
3990
25891
1100
169
144702'6
1556
11777
929
1·2.3
w
o
1
AŒITE cn1ESTIBL:E:
V1II.r.R 'IOTAL
i~.? JFAS
NSl. :,.X>NSUMIOORES
CONSUt·1) / UFA,'
CO"&M) / CAPI'm
251488
389
1752
646.0
143.6
177B2-- '
97
·.sB4
1820.0
303.3
.a~ 1301 ...
292
.2628
2778.7
308.7
; .',
379567
195
1557
1950.0 ..
243.8
1619488
973
6521
1664
248
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
POOV!NCIA: PICHINCHA
. \
--
TAMASO DE LA g;F.·A
PR:>Dœ!OS ". ~
o - 1 . 1 .. 2 2 .. '5 5 .. iCi' 10 '"' 2.0 2.0 -50 50 ~ taO 100 ~ 500 . M6.s 500
"
cexx>A-cACAO-CHCXD . ,
VAIDR '1t7rAL IATE- 30366 9~1:~7 5060~ 177'132
NA.ijFAS 97 '195 97 389
~â:J.lsœrooRE5 487 1557 1363 3407
cœstM:> '/ UFA 312.0 494.0' 520.0 '. ' 455
<mStJK) / aPITA 62.4 61.8 37.1 52
"
SIN DEFDJICIŒ
VAIDR rromL 16205776 4311496 4942065 5537402 41.85947 2732301 131584 2335799 934320 41316690
N~ UPAS. 3893 1071 876 1363 681 584 195 97 97 8857
NA' <nlStiMIOORES 20730 7884 4672 8370 3893 3212 1557 292 1168 51778
roœtM) / UFA 4162.8 4027.3 5642.1 4064.0 6144.3 4679.0 676.0 24000.0 9600.0 4665
a:NSt.M) / aPl'm 781.. 7 546.9 1057.9 661.6 1075.3 850.7 84.5 8000.0 800.0 798
. ,
VAIOR 'lUmL 234425490 69757964 71668358 50195161 46485428 53360362 22050531 6758050 934320 555635664'
-
.,-
. ~:' ~ ..
CAl
...
PROVmCIA: CCYI'OPAXI
GASTOS CORRIENTTIS DE CONBU1·10
....- '---"--r'
- -
--,
1
TAMAaO DE LA n·PA
PIoou...."""TOS 'ro1'.i\L
1 ù - 1 i - 2 2 .. 5 5 ... 10 10 "" 20 20 .. 50 50 '"' 100 100 - 500 M6,s 500
...~ ....-.~...
FIDEO
VAIOR '1Ol'AL 2456756 2311975 2970051 15018.41 498849 447244 39696 10226412
N.Q. UFAS 6065 5293 5624 2647 552 442 110 20733
w~ CONSUMIOORES 28229 26795 30213 17092 3529 4300 331 110489
O)NSUM) / UFA 405.1 436.8 528.1 567.5 904.8 1014.0 360.0 493
cniStM> / CAPITA 87.0 86.3 98.3 87.9 141.4 104.0 120.0 92
AVENA
VAIDR rorAL 702954 424640 924040 415708 80275 68806 2616423
N2 llFM 2095 1655 2647 1323 110 110 7940
N2~RES 9593 7608 12240 8050 552 1103 39146
CCNSU!-I) 1 UFA 335.5 256.7 349.2 314.2 728.0 624.0 329
c.cNStJM) / CAPlTA 73.3 55.8 75.5 51.6 145.6 62.4 67
CARNE DE RES
VMDR 'IOr1lL 5855197 4727382 6712966 3263031 1982607 68806 22609989
NA UFAS 7829 5513 6065 2316 552 110 22385
NA a:NSUMIOORES 37601 27898 31757 16871 30B7 992 118206
CXN::itM> / UFA 747.9 857.4 1106.9 1409.1 .3596.0· 624.0 1010
cœstJM) / CAPITA 155.7 169.5 211.4 193.4 642.1 69.3 191
CARNE DE œAtDD
VAWR 'lOrAL 912793 1118773 2720736 1487286 50723 412841 6703152
NA UFAS 882 1213 2536 992 110 110 5843
NA Cl:WSOMIOORES 4852 5182 13342 6285 772 1764 32197
CŒStM> / UFA 1034.8 922.4 1072.8 1498.7 460.0 3744.0 1147
mlstM) / CAPITA 188.1 215.9 203.9 236.6 65.7 234.0 l 208
JAOON
VAIDR 'lorAL 369285 361016 446804 584858 204105 233987 2200055
Na UFAS 1103 1103 1213 1544 442 221 5626
NA CONSUMIIX>RES 5513 5293 8271 8711 2536 2316 32640
COOSUMO / UFA 334.9 327.4 368.4 , 378.9 462.8 1061.0 391
CONSOMO / CAPITA 67.0 68.2 54.0 67.1 80.5 101.0 67
"
-
.----.• 1
------...~.. .-
lAI
N
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GAS T 0 S C Ü P R "I E N 'i' r; S D E <.: 0 rI 8 t1 11 C
._-----------------_.__._.----~--------------.;.----_._--
PROVINCIA: caroPAXI
_._._---- ,--- ,
i1 ~'AMAEto DE LA UFAp~ ~1\L.
, .. o - 1 1 - 2 2 - 5 5 .. 10 .:l0 ,.., 20 20 .... 50 50 .~ Hiû 100 .. 500 14$5 500
" -
ImIE
VAIDR TarAI. 1359266 1347688 888313 287247 260892 120412 4263818
NA UFAS .. 3529 1764 1323 442 221 110 7389
N.o. CDNSuMIOORES 16871. 8711 6065 3639 1434 1103 37823
CONStMll UFA 385.2 . 763.9 671.3 651.3 1183.0 1092.0 577
CONSUID / CAPITA 80.6 154.7 146.5 78.9 182.0 109.2 113
QUESO
,
VJ!.U)R TOrAL 51891.a 421222 410635 491793 728206 334331 2905105
NA UFAS 1323 772 772 661 442 221 4191"
NA~RES 5624· 3969 2977 5513 2866 2866 23815
CONSUMO 1 UFA 392.2 5~.5:.7 532.0 743.3 1651.0 1516.0 693
CONSUMO / CAPITA 92.3 106.1 137.9 89.2 254.0 116.6 122
.. ,
HUEVOS
VAIDR rorAL 435997 185139 307756 160549 229357 1318798N.Q. tJFAS 992 331 772 110 110 2315
N.A a:NSUMIOORE5 4963 2205 3198 772 552 11690
CONstM) / UFA 439.3 559.7 398.7 1456.0 2080.0 569~SUM) / CAPITA 87.9 84.0 96.2 208.0 416.0 113
MACHICA 22935~VALOR 'lt1rAL 239831 315365 415708 137614 1337875
NA UFAS 661 882 442 552 110 2647
N9. CX>NSUMIOORES 2426 4852 1985 2536 992 127~1
CQNStM) / UFA 362.5 357.5 520.0 754.0 1248.0 505·ca~St.JID / crœrm. 98.9 65.0 115.6 163.9 138.7 . 105..
PAN
VAIDR 'rorAL 217888 567657 630729 22935 1439209
N.A UPAS 442 1213 882 110 2657Na CONSOMIOORES 1985 6395 5734 882 14996
cœSUMO / ~ 494.0 468.0 715.0 208.0
1
544CCNSUMO / CAPrrA 109.8 88.8 110.0 26.0 1 --J 96'. ..j._....-
GASTOS CCRR'IENTES DE C'ON'SU1<lÜ
445921
662
4740
673
94
'"
" "
'roiit/ l
....
-,
51;;05
110
" 772
468
67
, .-
;
:n29,~
.' 221
,,'12Ù
" ....
78
14
,.....
~!
~
2G7530~
t
3969
hi760
'67:i
160
1 688069
442
44~1
156~hO
156.0
13~40'90
5'2~â08
, 2401.6
400.3
119088 22258898
110 17314
331 881 OS
l', 1090'OL 12À63-60.0 253
.-------.........--_--I.-_--~~.----- '-----' ------
7464879 j3Se8468
4963 1 1323
22495 ' 89.32
1504.4 ' 2938.7
1
331.9 t 435.4
3283431
4300
,21392
76i.5
153.5
,,'
17202
221
1213
7S.C
" 14~2
..
" ,
389464 789'073 1242713 254055
661 992 1164 ,552
2536 4190 6726 3308
588.7 795.1 7è4.4 460.8
153~6 188~3 1Ï3a.8 75.8 1
. "
-1 1 ~" -
103:11
1
119088, 40137 ;B~4a!J
,-
110110 221 221
,,661
,. 1323 661 2095
936.0 540.0 364.;0 832.0
156.0 90.0 60 .. 7 97.6
,.
5490873
5624
27236
976$4
201.6
<EOO
VAI.J:JR TOrAL
Na tTl'AS
N4 ~'C')fJMIOOJe;
(XINStM) / ~
~.,M) / ot~ITA
TAMARO DE LA n'FA
MI
\.~R '!OI'AL
~ OFAS
NR. œNStMIJ:riREs
c::c:NSl1M) / uFA
a:>NstM:> 1 CAPITA
-.;..--,-'-_.";';""--i-";;--~-F------+---'_--+-'----+--";"'---ll--'--.--l,....------I------i------t---,;"...---.....-of
•
FR&JQL "
VN.DP. 1'OI'AL ..
N!1"tlFAs
Wl~RES
o::J.NSf.o/,Q l, tlFA
CCNStM> /'cAPm\
PAPAs
VALOR 'm17\L
Na ons'
NA,~~/UFlr." 1c~-.' CAP:iTA';'I
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GASTOS CORRl:ENTES DE CONSUMO
..
-
.. :
..".
TAMASO DE LA g.'F.. A
.' - :
- 'lOrA,LPa:::>Dt.aœ :
a - 1 1
- 2 2 - 5 5 ... 10 10 !'"I 20 2.0 .,. 50 50 .... 100 100 .,. 500 H4s 500
' ..
-
AJO ..
. '".VAIDR'1OI'AL 11468 34403· .. 45871-:~ UFM 110 221
a3.1.!NA OONSUMIfriRES 661 661 :1;3.22, ;CONSlH> lOFA ' ..104.0 156.0
·USCŒStM> /' CAPITA ...17.3 52.0 35
...
" .
'I2WACO.
1002992·VAWR '!OI2\L 775951 1619276 679688 143348 93066 4314321·~ UFA;;' . ',' 2977 25'36 4852 1764, 331 221 12681N~ CDNSUMIOORES 13j4~' 14445 24590 12019 2316 2757 69469ŒNstMl J UFA , . 336.9 306.0 333.8 385.3 433.3 422.0 340
cx:mt.M> .1 CAPITA - ... 75.2 53.7 65.9 5'6.6 61.9 33.8 62
'lUMATE .. '
"VAlJ)R '!OrAL 141583 97477, 34403 25803 299266'·~ tJFAS 331 331- 110- 110 882NQ CONSUMIOORES 1544 1655 442 992 4633CONStM> lOFA 428.0 294.7 312.0 234.0 339
o:mtJM) 1 CAPITA 91.7 58.9 78.0 26.0 65
...
. "
"
_....
..' .~
ARROZ DE SEXD ..
.' 3514993' . 3988811 5402659 12090889 1456631 16453983VAIDR '!OrAL ..
NR~ 6065- 5072 5403 1874 661 19075
NQ CONSUMIOORES 30103" 25251- 2977+" 12'240 3749 101115
0JNStM) 1 (ft 57'9.6 789.4 . '. ,999.9 . .1.-115.4 2201.7 86~
OJNSUM) 1 CAPI'm. 116.8 158.0 181.5 170.8 388.5 , 163
. _.
.' .
- .
YOCA .. : .. ,', "..,
VAIDR 'lUl'AL 218991 80275 .. 7939 57339
.364544N.Q. UFAS 442 331 110 110. 993NQ 'CDNst1MIDORES . 2205 1323 221 992 4741
CONstM> 1 UFA ' . 496.5 242.7 72.0 520.0 367. " ...
77C(NstM:> 1 CAPITA 99.3 60.7 36.0 57.8
W
\JI
1
Prov.INCIA : CD'IOPAXI
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
--
TAMAQO DE LA tJ·P·A
PK>JJl:ClOS
,.
~.
0-1 1
- 2 2 - 5 5 - 10 10 ,... 20 20 ~ 50 50 ... 100 100 ... 500 MS,s 500
-
NARANJAS ..
VAI1:JR 'lUl'AL 305771 179957 276'110 136732 898750
NA t.JmS .' 1655 992 882 6_61 41,90
Wl a:NSUMIOORES 7829 '6174 4300 '5072
...
23~75
0JNStM) '/ UFA .184.9 181.3 313.0 20.6.7 ~14
~.I'CAPlTA 39.1 29.1 64.2 27.0 38
...
MAIZ.·
VAWR 'lOrAt 857439 454301 4319834 449780 264642 6345996
N.9. dFAS 1213 661 3529 552 110 6065
N9- <msuMIOOREs 4300 3639 15106 2866 882 26793
cœstM) 1 UFA 706.9 686.7 1224.3 815.8 2400.0 1046
roNStH> / CAPITA 199.4 124.8 286.0 156.9 300.0 237
PIATANOS
VAlIJR '101'AL 573831 643961 336095 354179 1908066
N,Q, UE2\S 2757 1985 1764 882 7389
N,Q, a:NSUMIOORES 11241 11578 7168 6174 36.167
<mstM) / UFA ~08.2 324.4 190.5 401.5 258
~/'CAPITA 51.0 '55.6 46.9 57.4 53
...
LICOR
VAWR'rorAL 2529643. 2621937 3929928 2845647 143348 235531 11946034
NA UFAS ' 5513 4742 7168 2426 110 221 20180
NA cœstImX:>RF.S 26905 23928 37822 15879 772 2757 108063
cmsuM::> / {]FA 458.8 553.0 548.3 1024..6 . 1300.0 1068.0 592
CONS'UK) / CAPITA . 94.0 109.6 103.9 156.5 185.7 85.4
,
110
, ..
SAI. REFINADA " , - ~., ~. ,
VAWR 'IOTAL 1169605 979064 1491145 56104Q . 156580 137614 99240 4594288. ,
.. . .. _..' .~, ."
NA u"PAS 8050 6947 7829 3.087 . 7,72 552 110 27347
20400
;
4521N51 cœJSUMIDCRES 35727 34072 40468 5403 331 140922
...
CŒ;SUM) / UFA 145.3 140.9 190.5 181.7 202.9 249.6 900.0 168
roi-s:r:·n / CAPITA 32.7 28.7 36.8 27.5 34.6 25.5 300.0 33
"
.- -f---
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GAS '1' 0 seo R ~{ l .t; N TES D B ~ (; }J S U l-'~ 0
PROVINCIA : co:roPAXI
-'-_.,--'_.._----------------------------_._----------"". ---." ...., .. '.~...~.,._-'--~
T A MAR 0 DE LA tl,l'· A
P~S
0-1 1 - 2 2 ... 5 5 ... 10 :JO ,... 2.0 . 2.0 .. 5050 ,... 100 100 '!"' 500 . Ha.s 500
SAI. EN GRANO,
VMlJR rorAL .
N.Q. tJF1S
~ CONSUMIOORES
(J)NStH) '/ UFA
COOSUMJ / cAPITA
AZUCAR
VAWR 'IOrAL
Na. oFAS
N9- a:NSUMIOORES
c.."rnstJ.D 1 UFA
cx:NSt.JM) / CAPITA
PANEIA
VAIOR 'IOTAL
NA uFAS
NA <DNSt.lMIIX>JmS.
<:ONSt.M> / UFA
CONSUM> ICM'ITA
...
... ., . . ..,
;
378879 312498 572508
;
164188 . 1428073
3639 3308 4521 1103 12571
17311 16100 19627 6726 59764
104.1 94.5 126.6 ; 148.9 114
21.9 19.4 29.2 24.4 ; 24
.. .,
..
;
287147'2 , 3031139 4291054 ·1183720 380422 435777 112472 12306056
8271; 6837 860'1 3087 772 \. 552 110 28230,
39696 33963 41901 21061 4521 5403 331 146876
347.2 443.4 498.9 383.4 492.9 790.4 1020.0 436
72.3 89.3 102.4 56.2 84.1 . 80.7 340.0 84
... .........
W
--.1
: 4202178 5650540 6136378 :1641661 2293? 470180 18123872
6837 7719 7387 .. 1985 110 552 24590
28890 38153 36498 14114 882 5403 123940
614.7 . 732.1 830.6 827.1 208.0 852.8 737
i . , 16a~'1145.5 148.1 116.3 26.0 87.0 146
,
14038906
16100
81268
I~
1 ~----'--'~~I--:02~::~~ 1
J 1 1 ~m:·l 213_ __+----._ _-'_'_'_' ,._~._.._..' ..--- -L -.--.-- ..._..-.--......
'.
MANTECA~ :i
VAIDR '1OTAL 3433284 ' 3034226 5412362 903310 470180 . , 785544
NS~· UFAS 4852 4080' 5844 772 221 ! 331
N2. CONSUMIOORES 20510 21723 ; 2933" 4852 1434 3418
0JNStK) / UFA 707.6 743.7 926.1 1170~3 2132.0 2374.7
CONSUK> / eN.'ITI\ 167.4 139.7 184.5 , 186.2 32é'.0 229.8
M1\NI'ECA DE
VALOR TOI'AL 5725301 5055758 5061272 3316842 1104217
-
N!.:: D'FAS 5955 4742 4411 2536 552
N.9. CONSUMIDORES 30103 23045 22274 16650 3087
COOSUMO / UFA 961.5 1066.3 1"47.5 . 1307.8 2002.8
CONSUMO / CAPITA 190.2 219.4 227.2 199.2 357.6
-- -
-~
"
.. .- ---
POOVINCIA: CDIOPAXI
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
--
TAMARa DE LA tf,'F., Aprooucros ~
0-1 1 .. 2 2. .. 5 5 .. 10 30 ... 20 2.0 .. sa 50 ... 100 100 ... 500 .8 500
IŒROSENE "
VAIOR 'IOI'AL 785875 819397 1153286 305000 96925 140480 3300963
NA tlFAS 6726 6726 8711 3198, 552 442 26355
NA <XNSUMIOORES 29552 31757 41901 20510 3308 441,. 131439
<X>NStM) '/ UFA 116.8 121.8 132.4 95.4 175.8 318.5 125
cxmtM> / CAPITA 26.6 25.8 27.5 14.9 29.3 31.9 25
GASOLINA,GAS ,:r<:EIm
VAIDR '1OmL 160659 209728 402256 159778 86009 61970 112472 1192872
NA tJFAS 1213 1764 1764 661 110 221 110 5843
NA a:NSUMIOORES 5955 8711 10916 4080 552 2757 331 33302
cnaM:> / UFA 132.5 118.9 228.0 241.,5 780.0 281.0 1020.0 204
cx:mt.IK> / CAPITA 27.0 24.1 36.8 39.2 156.0 22.5 , 340.0 36
,
HARINA ,
..,:.' ,
VAI.DR 'IQI2U, 515720 815317 784001 31878~ 246558 91743 " 2772121
NIl tE\S 1544 2205 1764 882 552 110 7057
NA a:NSUMIOORFS 6726 11027 9814 6285 3308 992 38152
a:NstH> / tm\ 334.1 369.7 444.4 361.4 447.2 832.0 ! 393
cmstJM) / CAPlTA 76.7 73.9 79.9 50.7 74.5 92.4 73
GASEŒAS
VAU>R romL 349989 198481 143348 57339 749157
NA UFAS 661 552 110 110 1433
NAcn~ 3418' 3087 882 992 i 8379
<:XNSlM) / {ft 529.0 360.0 1300.0 520.0 522
<œsllD / CAPrm 102.4 64.3 162.5 57.8 , 89
:
-
,',
ARroZ DE CASTILIA
VAWR '!OrAL 2375489 4178140 .. 4065888 3749861 157683 1938059 238178 16703298
NA~ 3969 4852 3860 25~,6 : 331 552 110 16210
NA a:NSUMIOORES 17643 23266 18084 15437 1764 5403 331 81928
(nl&M> / UFA 598.4 861.2 1053.5 1478.6 476.7 3515.2 2160.0 1030
a::r;sum / CAPITA 134.6 179.6 224.8 242.9 89.4 358.7 720.0 204
"
-
w
CD
,
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
POO\1'1)CIA : cmoPAXI
; GAS T 0 seo R R'I E N TES D ECO N S U M 0
-
TAMARa DE LA tJ,'P'A
PRXX.COS ro.t'AL
,
o .. 1 1 .. 2 2 - 5 5 .. 10 10 ... 20 2.0 ~ 50 SO ... 100 100 ~ 500 ~s 500
...
CEOOLtA OOIDmmA
VAIDR 'lQrAL 45871 91191 110488 33521 281071
NA UFAS 221 442 552 221 1436
NA <DlSUMIOORES 772 2977 2426 1323 7498
00NStH> '/ UFA 208.0 206.8 200.4 152.0 196
cmstJK) / CAPITA 59.4 30.6 45.5 25.3 37
(DL
WW>R romL 1260687 1012144 734822 166725 28669 86009 3289056
NA tJFAS 4852 5182 3087 882 110 221 14334
NJa. cnlSUMIOORES 24479 27347 15216 7387 442 1544 76415
crNstM> / UFA 259.8 195.3 238.0 189.0 260.0 390.0 229
cmstm / CAPITA 51.5 37.0 48.3 22.6 65.0 55.7 43
...
ZANAHORIA ,
VAWR rorAL 198922 127028 103211 114678 . 45871 589710
NO- UP2\S 1213 772 331 552 221 3089
NA CXI$lMIOORES 5513 4742 2647 3749 2757 19408
<:niStM) / CFA 1~4.0 164.6 312.0 208.0 208.0 191
cmstM> / CAPITA 36.1 26.8 39.0 30.6 16.6 30
......
ARV.&J1\
VMDR 1OJM, 138937 209508 286695 635140
NA UF1~ 221 442 : 110 773
Na cnlSUMIOORES 992 2205 ! 661 3858
<XNStH) / tJFA 630.0. 475.0 2600.0 822
CDS'M) / CAPrm. 140.0 95.0 433.3 1 165
-." -
....
,
_.
0\lCrE .. :
VAWR 'lOIM. 45871 . ... . ". ~ . 45871
NA UFAS 110 , ; 110
NA a:NStMIJX)RES 442 . '"- . - ..". 442
CDlStH> / UPA 416.0 416
CXJ'lstM> / CAPITA 104.0 104
\
"
-
W
\0
1
ProVINCIA: OOIOPAXI
GASTOS CORR'IENTES,DE CONSUMO
TAMARo DE LA tlFA
ProotC!œ 'IOl'A'L
o ... 1 1 ... 2 2 - 5 5 ... 10 10 ~ 20 20 ~ 50 50 ... 1QO 100 _ 500 ~s 500
MANI
VAIOR 'IOTAL : 17202 17202
N.Q. UFAS 110 110
N-'l. CX'NS{I.nIX:>RES 1103 1103
0JNSt.JM) ./ UFA 156.0 156
CCNStJM) / CAPITA 15.6 16
CHCOIOS
VAlOR 'IOTAL 17202 120412 137614
N2 UF.2\S 110 221 ' 331
N.Q. <naJMIOORES 661 1323 1984
COOSUM) / UFA 156.0 546.iJ 416
CONStJM) / CAPITA 26.0 91.0 69
-
CEBOLLA BIA"'K:.A
VAtOR 'ltmü, 765696 552550 550013 187013 22935 13784 2091991
N.Q. UF1\S 3749 3308 2977 992 110 110 11246
NA CCNSUMIOORES 19407 1665.0 14335 6174 442 552 57560
c.œstM) / (ft 204.2 167.0 184.7 188.4 208.0 125.0 186
CQNSUK> 1 CAPITA 39.5 33.2 38.4 30.3 52.0 25.0 36
arrœ
VAIDR ro:rAL 2129263 2340094 4886939 599082 51605 493115 10500098
Na tIF1'tS 4300 4080 5293 882 110 331 14996
N-'l. CCNSUMIOORES 18524 21502 23487 5513 552 2536 72114
CONStM) / UFA 495.1 573.6 923.3 679.1 468.0 1490.7 700
CONSlM:> / CAPITA 114.9 108.8 208.1 108.7 93.6 194.4 146
--
REM)IACHA
VAIiJR 'IOmL 13232 33963 74540 120412 22935 265082
Na UFAS 110 221 221 552 110 1214
Na ~stJmX).RES 442 1323 1544 3749 1764 8822(œstH> / UFA 120.0 154.0 338.0 218.4 208.0 218
œNstJIl.D / CAPITA 30.0 25.7 48.3 32.1 13.0 30
"
-
1
.~
o
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PROVINCIA: co:roPAXI
GAS T,OS COR n '1 E N TES D ECO N S U 1-1 0
--
TAMARa DE LA D,FA
POODOC'lOS 'tOTAL
o .. 1 1 .. 2 2. .. 5 5 .. 10 30 ,. 2.0 2.0 ':" SO 50 - 100 '00 '!'" 500 ~s 500
ARroZ DE CEBAOA
VALOR '!OrAL 438203 291106 258026 166283 235090 91743 1480451
Na~ 882 992 442 221 331 110 2978
NA <mstMDX>RES 5182 5072 2647 1544 2205 992 17642
())NStH) 0/ UFA 496.8 293.3 585.0 754.0 710.7 832.0 497
a::œtM> 1 CAPITA 84.6 57.4 97.5 107.7 106.6 92.4 84
'1'Rl\NSJ?ORl'E
VAIOR 'lUmL 2619291 3485330 3769158 1584321 818184 160991 12437275
NA UFAS 6947 7057 8490 2866 442 442 26244
Na o:muMIOO.RES 32308 35837 40579 17643 2536 4300 133203
UlNK> / UFA 377 .0 493.9 443.9 552.6 1855.0 365.0 474
<nlSUM) / CAPITA 81.1 97.3 92.9 89.8 322.6 37.4 93
HOKrALIZAS
VAIDR '!OrAL 2146905 504142 1764057 1003433 917424 229357 28669 6593987
!P tIF2\S 2316 882 2536 772 661 221 110 7498
~ cœst1MIOORES 11137 5293 13342 5403 4080 2095 331 41681
cœstM) / UFA 927.1 571.5 695.6. 1300.0 1386.7 1040.0 260.0 879
a:œtJM) / CAPITA 192.8 95.3 132.2 185.7 224.9 109.5 86.7 158
FRtJrAS
VAtDR rorAL 406004 378879 725559 46313 344034 1900789
NA UPAS 1874 992 2426 221 110 5623
NA a:muMIOORES 10365 5072 11909 1544 331 29221
<ŒStM) / t1FA 216.6 381.8 299.1 210.0 3120.0 338
<n&M> / CAPrrA 39.2 74.7 60.9 30.0 , 1040.0 65
CAFE
VAOOR '!OrAL 25803 45871 71674
Na 1JFAC; 110 221 331
NI. o:muMIOO.RES 552 1544 2096
CCNstJM:) / UFA 234.0 208.0 216
eD1stM:> / CAPITA 46.8 29.7 34
"
-
POOvLNCIA: caiŒ?AXI
G ;:.. S T 0 ~ C 0 ;:~ .h T E N '1: .-. ~j ECO 1'1 S li H ()
.._. .-.~.. ~ ........- ,--._---_.,..... "~'''' ~
'_~F __ •. __ •
~_-...-.- ..... .-_-_._----~---_._ .....•._---
;
TAMA~O DE LA CFA i ,
PIDIXX:.iœ .. '- - .. . . 'lOrAL
. , o - 1 1 -. 2 2
-
5 5
-
10 10
'"'
20 20
-
50 50 ... 100 200 .... 500 ~s 500
..
ACEITE <n1EsTmLE :
VAOOR '!orAL . '. 200686 200686
tiR- UFAS , 110 110
N.Q~RES 331 331
(I)NStM) '/ UFA 1820.0 1818
CXEStJM) 1 ~lTA 606.7 606
;
a:x:x:>A-CACAO-
VALOR .TOmI, IATE- 127910 28669 156579
NJl UFAS·'· 331 110 ... ' 441
NA. .. cœstlMIOORES 1434 661 2095
cmstM:> /.UFA 386.7 260.0 355
~ 1 CAP:cr2\ 89.2 43.3 75
...
. .
SIN oDEFINICION
"
VAIDR '1OI'AL 2206890 6704255 , 2172487 1433475 5653627 6219079 24389813
~'UViS 1323 552 772 221 442 331 3641
NA <fis.lMIooRES t 6726 2757 2316 1434 2757 1544 175341
<nJStM) 1 {]FA 1667.8 1'2160.0 2814.6' . 6500~(J 12818.0 18800.0 .. -.' ..... 6700
~/CAPITA ; 328.1 2432.0 938.2 1000.0 2050.9 4028.6 1 1391,
î ; .1 !
. -.
...
'.
, ..
..
\
",' ." .. j
VAtDR romL 62815897' i 1294535 28420350~64668165 85802662 : 36844510 18246159 14531585
;
,
...
;
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •• • •
GASTOC CORTIl ~NTES DE (' 0 N S 7.' h ;:
-_.__._._-------
- . .....- .-.......- ... --_. - -------._._~_.~ .....~-~-,..~,.----- .-..... - '---"'-'-_.'.'" .......__. . -
1
--_.--_....... -_.-----,....
1 TAHA~O DE LI", UFA
P::rooocrcS , .._... ---......._.....
------
'lm!'!J
1o - 1 1 - 2 2 ... 5 5 - 10 ]0 ,.., 20 20 ... 50 50 ~ 100 100 - 500 }1âs SOli 1--,------1.. <- • .., ••.-......---- . --FIDOO
..
VAIn? TOi'AL 7233599 2345389 2642089 602433 370075 103123 13296708 ,N.o. UPAS 13000 4076 3966 1212 55.1 111 '22916
Nil a:NSUMIOORES 67758 19171 21374 7161 4297 661 120422
CONStJM) '/ UFA . 556.4 575.4 666.1 497.1 671.8 936.0 580~iJNSUr;'D 1 CAPrm 106.8 122.3 123.6 84.1 86.1 156.0 110
-~
AVENA
VAlOR '1Xm\L . 2358830 605738 1015586 120972 183329 4284455
N~ UPAS 4187 1212 1873 441 331 8044N.Q. CONSUMIÎX>RES 22'145 6500 9365 2534 2424 42968
CONSl1MJ ) UFA 563.4 499.8 542.2 274.5 554.7 533
CONSUM)- /CAPITA 106.5 93.2 108.4 47.7 75.6 100 i
...------" - r-.-- 1
1
CARNE DE RES 1
1\r1\IOR 'ror1t"L 0247967 3095455 2571026 1723786 464054 1363517 19465805N.o. UFAS 9695 3526 2645 1101 331 111 17409N,g, ~UOORES 51231 15755 13992 8153 1873 661 91665CXX\ISUM) 1 UFA 105.7.0 8'78.0 972.3 1564.6 1404.0 12376.0 . 1118CCNSW.o /CAPITA 200.0 196.5 183.7 211.4 247.8 2062.7 212...
---_..__ ..•.•..."---
-
CARNE DE CHANCHO
3725boVALOR 'IC71'AL 925684 409848 747422 320827 2776281NR. UFAS 881 881. 661 441 220 lOMeN>l. m!SUMIOORES ,3526: 15.M545Ht 3645 2093 1873CCi'1Sur·{) / (]FA 42'2'.6 1050'.3 ~~6·,.0 1696.0 1456.0 90.0 1o..~:SU'O / CAPI1:A ,. •105.7 204.9 . "1'''2.7 357.1 171.3 177 1
--
-'~'-- . -----,
- 1
1JAOON
-- 1
VAIDR TCYI'AL 2951458 873682 894175 195889 211975 5127179 1!Na. UFAS 6941 1873 2424 441 220 11899 i
_L.._- 1 1N2 CONSUMIOORES 35366 10467 12560 3085 1542 63020 tCONSUMQ 1 UFA 425.2 466.5 368.9 444.5 962.0 1 , 431 j
--" .~-- j-_.- ---- iCONSUMO / CAPITA' . 83 •5 83.5 71.2 63.5 137.4 1 1 81, .1.----- --- -'" -__..._._~ .. --_..._..1._-,,-_._- ":'_-,.--!. ! ...,••__ .~•••"I.
---
. ,,-..--
-
1
~
w
ùASTOS CORR'IENTES DE CONSUNO
P:ROV:Il'CIA : . 'IUNGURAHtlA
·-.-----·.··---)--.--'-------~---T-~-M-A-R-O--O-E-~-b-.~~_.A_·_~-~~~~~~~:::::::::--·-·7·~~~~~·--=:~-·~T.--l
2roOO....".&.OS ;--,------+--.~----------_. --~--- L'.....&."""'" 1
o - 1 Î - 2 2 ~ 5 5 ~ 10 JO ~ 20 20 ~ SO 50 ~ 100 100 ~ 500 M$s 500
50.69005
7492
39332
677
129
201068
111
1101
1825.0
182.5
185974
220
1212
è44.0
153.5
657079
881
4958
745.5
': 132.5
862884
1653
7272
522.1
118.7
3162000
4627
24789
683.3'
. 127.6
........-.---..-.~-~~+-_-:--+-~---+--.--+-~---I----_+-~---r__---+_----11-------1--------1
rmœ
VMOR 'IDl'AL
~~A UFÂS.
N.2 <X:NStI4IOORES
(l)NStM> / OFA
a:NSUM:> / CAPITA
3389401
3416
17957
992
189
..'
257808
2.20
1542
·1170.0
167.1;
620502
661
33:05
938.7
",
187.7
161295'
331
1542
488.0
"104.6 .
2349796
2204
11568
1.066.4
~03 .1
(J]EOO
VAIOR '1UrAL
Na UFAS
N.Il. o::NSUM:IJX)RfS
CCNStivD 1 UFA
CX)NstM) / CAPITA
:
.--...----'-----!-----f----I--.--.--+-----+----f-..----t----+----+----+------.....,
., ...----.---!-------+-----f------+-----f----".-.,...,..-..t------
114581
111
661
1040.0
173.3
114581
111
441
, 1040.0
260.0
103123
220
s8i
468.0
117.0
17054S) ,
331
2093
, 5Hi.0
81.5
96953
220
992
440.0
·97.8
6423.1.6
1101 '
4627
583.0
138.8
HUEVOS
VAIDR 'lOI'M.
N.2 UFAS
N.2 <n-JSUMIOOaES
<nlStM) / UFA
~1J /' CAPITA
1242103
209·1
9695
593
128
--..,.....---'---+----01-----+---~_+_-----I__---_+_------_t_---_+-----_;--------f----------
MACHICA
VAIDR 'romL
Na UPAS
N.Il. OONSUMIOORES
ro\'~t.Mi / UE2\
OONSOO / CAPITA
3634207
6060
299.67:
J599.7
.121.3
652451
, ,
1212
5839
53tf.4
111'.7
106869.0,
.1322.
7602
,a08.3
140.6
222552
220
8lh
1.0,10.0 .
... 2"52.5
286~q
·111
661
260.0
43.3
5606546
8925
44950
628
125
......... ...:.....;,,------+----.f-----+-----+----+--.~-_t-.-.~-........j~----I------ -,---.-~-,,- .~-.... --.' -_.' ----
PAN
VAIDR'lOmL 662368 148955 372389 22916 458324 1664952 '1
~ ~SUMIOORFS 1~~~~ 2~~~ 2;~~ ~~ ~ ~~ ~ 1~~~~ i
~~~~ 3~_~~ ~~_~_:_:_+_--~-~-~-:~__l__~_~_:-:-~-&--4-1~_:_~.:__00~_--~_L.----,.-._.---.J-----_L--~:~__ !
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GAS T OS COR R '1 .:!: 1'1 T. E S D ECO N S U h 0
PROVINCIA':~
-"-'---" •....- ---,-,;,.--~,_._---'._.-------~_._----~---_._,.__._------_.._~----_._----,--_._,---. __._~._-
100 .. 50.050 ... lQO20 .. 50.10 '" 2.0
TAMA~O DE LA tJFA
5 ... 102 - 51 ... 2o -i
:I---. ...:..'----I-----------------i-------::------------------.-:----,.-.-
M~s 500 i
.... - ..--~.-~~-_I__~_+__-_____f,_.,... ,......,.. .-----".,...-+--......".....,.---+-----+--:-:---t----+---t-·--f---.-·~-I
CARNE DE PESCAOO 1
VAT.DR '1m'A'L 859'36 , . 85936
~·:UFAS 111 111
N'A OONStMrOORÈS 220 , ' 220
.CONSt;M) / UFA780. 0 776
'ei-..~ / 'CN'ITA 390.0 " " 390
:: ~.:.:.:...-:" '.. "
..~-~~~-.".., -..--...,..,..,.-+-----+-....,..,.,...,..,..,....,.--+-~---,.....-_J.,.-_:_:_. ~.....~,.,.". .,..,..-l-------'h-.. -----f-----I-----I-:-:-----t-------;
68748
111
220
621
312 ,
~
1 lJ1
1 1
240620 1
333
5620
724
43
1
2026876
2865
16306
707
"124
"
114581
111
441
f(>40.0
260.0
68748
11.1
220
624.0
312.0
6&74'8
ni
44~7
6,24.0
15.6
-_._- .•.. ," " ,.c..,.:,~-·.....::h"....,.,.....-,-__I_..,..._,_-.__., _ _4_-..,_-:-:--+~--___,~-.....,...,.~.,.-;.t,-----+----+-----"ii.:~--:---+---~---:
J1559406 234892' 232578 :Il i
; 209'3. 441 331 ,
1 12; 19 2204 1983 ~
144.9 1 533.0 703.7;
'1 2à. 7 1 • 106.6 11 7.3
:
CEEP..
vrimR :~:r:J '"
N.ll.liFAS "
N;Q'èçiN~
m\lst1MJ / UFA
ccNSUFD / CAPrm
AIT
VAtbtt JromL-. .. ..
'N!t'UFAS .: '
NQ.~
~ri / UFA
dJNSm.O / CAPITA
. ;.... '. . ·l.
FRE10L
WllDR 'rrorAL
NS UFAS
N"' CONSUMIOOREs
O:WSUM) / UFA
CJNSTY.iO /'CAPITA
1
1
1
--' ......-!
18175884
"14325
79325
1269
229
j , ,1::~0435042 2862767 2231689 1177983527074 95191 846138
9034 2424 1762. " 7,72 ~ .:', .. ',','1,1 ; ,. 111 111
49248 12340 9475 '5508' '.; 14'32 661 661
1155.0 1181.1 1266.0 "1527:4 4784.0 864.0 7680:0
211.9 232.0 235.5 213.8 368.0 144.0 1280.0 1
----..- ...---......-....... -~_._-...,--ll:.-----..,,...-jl---;--~-;J--.---·--~----.J--·----~·,,··-·_- ,._._~ ._..- --,.~.---.
PAPAS
VAroR TOI'AL
~~9.'tJFAs·
N9. CONSUMIOORES
:
CONSUMO / UFA . ,_ .'~'"
ca~SUMO / CAPI'i'lt"-'"
GASTOS CORR-IENTES DE CONSUMO
-
TAMAlo DE LA tJ;~'A
'lOrA'LPKXU::Lœ
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 JO ~ 20 2O~SQ
-50 - 'QO '00 - 500 .s 500
A1œ
'1AtDR iOmL 45833 97394 143227
NA Œ'AS 111 220 . 331
NA <XIIUOlX>RBS 331 110t 1432
o::t8K) 0/ UFA 416.0 442.0 433(XJiISlK) /0 CAPl'lA 138.7 88.4 100
mJWD
VAIDR it7mt. 1946779 659943 983406 179363 105436 103123 3979050
.UPAS 7052 2093 1653 772 331 111 12012NIl <DBJ([JX)BBS 38120 9915 7161 .4738 3746 661 64341
atGH)/lD 276.1 315.3 595.7 232.6 . 319.0 936.0 331
aHUO / CAPrrA 51.1 66.6 137.5 37.9 28.1 156.0 62
,itJI\m
VAIDR~ 423069 28646 451715NA UPAS 220 111 331NA <DBJ([JX)BBS 1212 772 1984
<D&IO / OFA 1920.0 260.0 1365C:œsŒD / CAPra 349.1 37.1 228
-
ARR>Z DE SBD
VAU>R 'lOlm. 0 4892911 3415842 4804478 1935982 842172 25891385
• oms, 15425 3635 4076 1653 551 25340NA cmsœmx>RPS 81800 17518 22366 11127 3195 136066
aRUO / tlFA 965.5 939.5 1178.6 1171.5. 1528.8 1022
<DB:M> / CAPm\ 181.9 195.0 214.8 o 174.0 263.6 190
:1lrA o _.
\ràtDR 'lCi.i:AL 10577 171872 182449NA UPAS 111 '111 222I.JSL 00NSlJ4I00RES 772 331 1103
al\-sr.J.D / Œ'A 96.0 1560.0 824~Œ'~ / CAPrm 13.7 520.0 .. 165
~
,0 •
1
•(JI
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GASTOS CCRRIEHTES DE CONSUNO
PIDvlNCIA
1
oc:.
...,
,
-"~"""'" ~----'~~'--'--" .- ...- -_. .---.....--.....,-_.--...--. .. --_._--~*--~lTAMA&O DE LA UrA .....
- 1
0
- 1 t ... 2 2 -- 5 5 ... 10 10 .,.. 20 20 .. sa 50 .,.. 100 100 - 50.0 1'1â,s 500 ~308~._-R 'rorAL 507683 108852 66546
1101 441 220 1762
RES 6280 2314 772 9366lOFA 460.8 247.0 302.0 388
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143._-~---+-.._-+----_._~-_ ...._...._-_.-
74582
229
1144
326.0
65.2
142759
344
1373
416.0
104.0
970490
2516
9265
385.6
104.7
"---'r"----·-.t-------+-----+-----~----+--~-.._---_+_·----t------T-- ---
~·--·------4------I--·_-+----+---+----+---~t----+----+----t-----1
An
WW>R~ 11896 11896 23792
Wl OF.AS: 229 115 344
Nil. a$KDX>RBS 572 686 1258
e<;HU«> 1 uFA 52.0 104.0 J ~:
cœstJM) / ~lTA __I--__2_0_._8+- -+ 17_.....3-+ i- -+_, i-___ ------1f-------t----------1
i
FREJOL
VAIDR rorAL 310456 444751 784148· 201327 445666 508124 57653
NA OFAS 686 572 1029 229 457 457 115
NA ex:tœuMIIX)RES 3.317 1944 4118 . 1602 3203 4118 915
caeM) 1 œA 452.3 777.6 761. 7 880.0 974.0 1110.5 504.0 ,
amtH) 1 C'ApITA 93.6 228.7 190.4 125.7 139.1 123.4 63.0
-
"_...- h
Œoo
VAWR~ ' ..NA UFAS .,
NA C'.'œSOMIOORiS .
cxmtM:) 1 ln
~lCAPITA
PAPAS
v.ALOR TOœAL 13298715 4644719 8921214 2365599 562802 777856 . 219630 748115 31538650
NA UFAS 11896 4118 5491 1602 229 457 115 457 24365 1
NA CONSUMIDORES 58912 20019 25395 8236 1602 1 2403 915 2288 119770 1
CONStJM:) / UFA 1117.9 1127.9 1624.8 1477.1 2460.01 1700.0 1920.0 1635.0 1 1294 )~~~.~_~rrA__ ~.'".-__~~~ _~_ ._232'0.l-__3_5_1._3~__ 287~2_L . __3_5~~1__.~·_8_1-__2_4_0_._0.~--~~1-..-_. ..1-.__.._--- _~~: !
--_.-_.
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
(; A .S T 0 S C G R RIS E l~' ::::: S D ECO 1'1 S tJ 1-:1 G
Poov:IN:IA: CHIMOORAZO
23793
344
1487
69
16
17845
229
686
78.0
26.0
5948
115
801
52.0
7.4
--_.- ..----.'-j__'_-====== '~'"'l"'~-_~~-_-_-_-_-_-~-_~T~-A~_l-1~A~~N:~O-._-_-D~~E~~L~o-::-~=~ ~·_~-;.I~F_·-';-":"--·--..·---~~~~~--···--------..---·~·--~·L----·- l
P}~)LJLJC'I0G ~. 0 _ 1 1 _ 2 2 .. 5 5 - 10 1 la '"' 20 20.. 50 50,... 100 ~-o-o·---.-5-0-0--M-a-.s~ J
"N. __··_-·~__ '----+-~--+--~-__4_-_+_--__l_~__+_-_I__-__+.-_+----- ,1
AJO
VAWR 'lUl'AL
N.... UFAS
N~ ~SUMIOORES
ro~SUMJ / UFA
CONSTJr.O / C'APITA
1
\JI
-.J
3914450
12354
64400
317
61
319607
344
1830
931.3
174.6
71838
229
1715
314.0
41.9
224206
686
4804
326.7
46.7
255892
572
2745
447.4
93.2
289409
1144
6177
253.0
46.9
1106959
1944
9265
569.2
119.5
321895
2745
145"28
117.3
22.2
1324644
4690
23336
282.4
56.8
..-.-------+-~-~---+---...:.......f---+--.,...---+---+_---+----;_--_r--.--___l
-------.f-----4----+------J-----f-----f-----+----t-----t-----;----.------1
TABACO
-!AWR 'IOmL
N2 UFl\S
NS!. O)NStJM[OORES
:~;X,iO / L'F1...
CQNSUID / CAPITA
v'Aw~:t clt:'-VI..
N"'- UFAS
NS~· CONSlftiLfOORES
<n/5Ùl'D / UFA
mJ~Jr·p / CAPITA
29741
1.15
229
260.0
130.0
35689
115
1029
312.0
34.7
65430
230
1258
285
32
"-'---' ~-.-..-----I------l-----_I__-----4----+---~f_-----+-----+---- --.------4
19628638
25281
128576
776
153
903687
572
3432
1580.0.
263.3
494282
229
1144
2160.51
432.1
519334
344
2860
1513.3
181.6
675820
457
2403
1477 .0
281.3
1300050
1715
10066
757.7 1
129.1 :
3928404
5034
25623
780.5
153.3
3908500.
5491
27225
711.8
143.6
7898561
11439
55823
690.5
141.5
AROOZ DE SEOO
VAIDR '101'JI,t.
NA UFAS
N.2. ca~SUMIOO~
o::mSU-D / DEA
CONSUtvD / CAPITA
J
-YUCA----.--....'------I----4----+---.-+------+-----t---.---t------4.--~- ----,--.. '.- --.-----
VAIDR 'IUI'AL 41638 176620 Il 218258~.ll UFAS 229 344 573
~.ll CQlSUMIOORE5 801 1487 2288
CQNSUM) / OFA 182.0 514.7 1 1 381.
CONStM> / CAPITA. 1 52.0 118.8 1 L 95 1
______.~. l_". ...~__... ! .__.t- L --I-l_0..__1- "' .....__...1_._._._.. " _. _...._.._._.._.;
LA5TOS CORR'rgHTES D~ COnSVHO
PRQVINCIA : CHIMOORAZO
111
CD
1
-,------.-', -.'--r'-----.- . -....:1>_.. -,--_.-
i TAMA~O DE LA U'FA
,_iXiCl"'VS . 'IQI1.~L
0-1 1 ... 2 2 - 5 5 ... 10 :la .., 20 20 .. 50 50 .... 1QO 100 - 500 MSs 500
"'._ ....-_---
tOP.. 'lUI'AL 800163 134523 356899 178450 6864 139099 1615998
lŒ:AS 2975 686 1029 229 115 344 5378
cnJSUMIOORES 11553 4461 5605 1487 1029 2059 26194
..JStJl.O / UFA 269.0 196.0 346.7 780.0 60.0 405.3 300
T / CAPITA 69.3 30.2 63.7 120.0 6.7 67.6 62
Z
... R 'IOl1\L 1657063 1030660 1164268 219630 68634 107070 82361 274538 46042,24
UPAS 2745 1029 1487 115 115 115 115 115 5836'
aJ-1SUMIOORES 12926 4347 8236 '572 801 572 915 344 28713
.JSU';:) / DFA 603.6 1001.1 782.9 1920.0 600.0 936.0 720.0 2400.0 789
SUID / CAPITA 128.2 237.1 "141.4 384.0 85.7 187.2 90.0 800.0 160
- ....R 'l:ürj:,T... 14022Q,1 8355'-0 929767 226036 6864 118966 400367 3919711
t.JFM) 8007 3311 1944 686 115 229 457 14755
CONSUMIOORES 38549 19561 9389 3432 1029 1487 263.1 76069
SLM) / UFA 175.1 251.9 478.1 329.3 60.0 520.0 875.0 266
SUJ:f.) / CAPITA 36.4 42.7 99.1 65.9 6.7 80.0 152.2 51
-~.- .. - ~._---.-
-
COR
'l'OI'AL 3425886 1394765 2588432 725694 539924 672160 123541 3678804 13149209
UFAS 6406 3661 4575 1258 457 457 115 572 175Q'1
CONsrJMIOOFIES 29741 17960 22078 6978 2860 2403 801 2631 8545~
Jsœo / tlFA 534.8 381.0 565.7 576.7 1180.0 1469.0 1080~0 6432.0 751
_!st~jJ / CAPITA 115.2 77.7 117.2 104.0 188.8 279.8 154.3 1398.3 ~~._~~
-
... ....----.'---
REFlNADA
R 'IDl'AL 2096095 1298334 1401514 356098 82361 96889 77442 187143- 5595876 1
UFAS 15100 7664 8464 2059 686 801 344 1258 36376
CCNSUMIOORES 70579 38092 39579 12125 3774 5262 1944 6177 177532 1
8tH) / UFA 138.8 169.4 165.6 172.9 120.0 121.0 225.7 148.7 154 1
-
'/ CAPITA
,--
29.7 34.1 35.4 29.4 21.8 18.4 39.8 30.3 l 31 1
,.,____ 1 ,.,~ .. ____.I.
...~ -_._-~
-....--.-.....~-- .. - .
--- --
CON
PLATANOS
\:""lfi.JJ
NR.
Na
05N
o:N
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
----_._--- ---,--_._----
PROVINCIA
._~-.-.~_ ... ,,- --,----------_._.- •..
-
-
i TA l1 A ~ 0 DE L'h UFA
?!\OiJUCTOS
j 'lar:Al~ 1-
r
-- ~~ - 500 10-1 1 - 2 2 - 5 5 •. 10 JO::+20 -50 SO .... jQ0 MSs 500 1~-..-._- _..... .
-
1SAI. EN· GRANO~.,r;l\I.OR 'IDI'AL 546216 219859 170900 97689 19790 21390 1 21277 1097121 11iJ~ UFAS 6406 2174 1944 1258 229 115 115 12241
1
Ni). CONSUMIOORES 30886 9952 8923 6864 1373 572 1029 59599
.())NStM> '/ UFA 85.3 101.2 87.9 77 .6 86.5 187.0 186.0 90
.:CNStM:> / CAPITA 17.7 22.1 19.2 14.2 14.4 37.4 20.7 ~...
1
AZUCAR , 419~27VAlOR TOTAL 7052985 3256588 4119894 1245943 522079 283002 969576 17869194;. :_~l tJlt:~~ 18073 8351 9152 3088 801 915 344 1029 41753
N.2. 1~SUMIJX)RES 86708 41981 42439 17273 4690 5833 1944 5147 206015
-~;Sur-O / UFA 390.2 390.0 450.2 403.4 652.0 458.0 824.7 941.8 428
~.JNSUM) / Q\.PITA 81.3 77.6 97.1 72.1 111. 3 71.8 145.5 188.4 87
_.
-'-r~~- r----
PANEIA 1 1
':AWR 'lOI'AT.. 4847076 2640365 2948762 1162552 59484 287120 109815 475865 12531039
N-2. tTFAS 10638 5605 5147 1373 115 344 115 801 24138
l\1.2. CONSllMIOORES 47129 27110 26881 9152 229 2403 801 4233 117938
c.r.!'JoUMO '/ UFA 455.6 471.1 572.8 846.9 520.0 836.7 960.0 594.3 519
cmSUl·1) / CAPITA 102.8 97.4 109.7 127.0 260.0 119.5 137.1 112.4 106
".----.- .
MAN'mCA VEGE:I'AL
\~J.OR 'larAL 5529530 3581800 3419137 556397 261725 404486 13753075
N.Q. L'FAS 8351 20476 15491 4690 1029 229 686 .
Nil. CON$UMIOORES 36719 28254 23107 5491 1029 3546 98146
OOl.;SlJr.D / UFA 662.2 652.3 729.0 540.4 1144.0 , 589.3 672o.~TStM) / CAPITA 150.6 126.8 148.0 101~3 254.2 114.1 140
.__...>-~--- '-,--_.._.
MAN'l'ErA DE
..
VAWR TOI'AL 8575868 3116917 5541542 2027460 828646 828188 605813 2298795 23823229
N~ UFAS 9723 3546 4919 2059 915 572 344 686 22764 1N~ CONSUMIOORFS 50676 15786 22650 12812 5147 3661 1944 3661 116337 1
CON~ / UFA 882.0 879.0 1126.6 .984.7 905.5 1 1448.0 1765.3 3349.3
.1. 1047 !SMO / CAPrm 169.2 197.4 244.7 158.3 1 161.0 1 226.3 311.5 628.0 205 11 L ___.___ ..--1 ___---1--_._--------._--.....- ......-.-CONU
GASTOS CORR'rENTES DE CONSUMO
,',
-
-'-.- ----- ,-----_.-
"
, , TAMARa DE LA brA
?roDt~ , , 'IOrAL.
0-1 1 ... 2 2 - 5 5 - 10 10 ... 20 20 ... 50, 50 .,.. ]00 100 ... 500 !o1~s 500
KEROSENE
VAIOR 'lQTAt 1621945 649625 713111 117479 41180 8ç708, 16472 115763 3362283
N.ll UFAS 14070 6063 5491 1487 457 572 115 1.029 -29284
N9. CCNSUMIOORES 65317 30085 25510 9494 2860 4690 801 5,605 144362
(ONStM) 1 UFA 1'15.3 107.2 129.9 79.0 90.0 151.6 144.0 -112.4 115
c:œSUMJ / CAPITA 24.8 21.6 28.0 12.4 14.4 18.5 20.6 20.7 23
\~,~ 463740' 415353 562345 290324 142759 137~55 151911 9933-69 3156956
N.2. UPAS 3432 2516 2860 457 457 29 229 2-29 10409
N.Q. ~SllMIOORES 18874 12812 13155 2745 2288 801 1144 915 52734
O.À\JstJK) / UFA 131.5 165.0 196.6 634.5 312.0 599.5 664.0 4342.0 303
CONSUM) / C'APITA 24.6 32.4 42.7 105.8 62.4 171.3 132.8 1085.5 60
HARINA 1
l~..IDR 'I.ùmL 3::!72374 1339172 88~413 251087 47586 68634 16472 5881738
N.Q. UFAS 6864 2059 1602 572 1,15 115 115 11442
N9. <X'.NSUMIOORES 31458 9494 7093 3546 686 801 1029 54107
a:NstM) 1 UFA 476.8 650.4 553.5 439.0 416.0 600.0 144.0 514
o::mUK> 1 CAPITA 104.0 141.0 125.0 70.8 69.3 85.7 16.0 109
GASEDSAS
VALOR romt 348434 53534 43468 71380 208191 523452 1248459
Na UFAS 1373 229 229 1'15 115 115 2176
Na (DNSUMIlX)RES 7206 1258 915 229 115 572 10295
o:mUK> / tJFA 25'3.8 234.0 190.0 ' 624.0 1820.0 45ï6.0 574
0JNStJM) / CAPITA 48.3 42.5 47.5 312.0 1820.0 915.2 121
, ,
--
Am)Z DE CASTILIA ,
VAUJa 'ID1'AL 7231778 2810807 3310466 1663698 458936 913295 274538 1231759 17895277
Na UFAS 10638 4118 4233 1715 457 457 115 801 22534
Na aJNSUMIOORES 49416 22078 20019 9265 2745 2403 801 4118 1.10845
<:X»JS1Jl.O / UFA 679.8 682.6 782.2 969.6 1003.0 1996.0 2400.0 1538.3 794C(]<lsum 1 CAPITA 146.3 127.3 165.4 179.6 167.2 380.2 342.9 299.1 161
-----
(J',
o
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• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
CHIMBORAZO
GAS T 0 seo R RTE N TES D ECO N S U 11 0
.,-~,-,....,. ,
TAMARa DE LA DFA
1?I\Oot:eroS , . JIOl'ALo ... 1 1 ... 2 2 .. 5 5 .. 10 10 ... 20 2.0 ... 50, 50 .... 100 100 ... 500 Mas 500
_._-
CEBOLtA COIDRADA
VAWR 'IDTAL 23793 23793
N.Q.·UFAS 115 115
N~ <:XNSUMIOORES 344 344
CDNstM) '/ UFA 208.0 207
CONSUMJ /_ CAPITA 69.3 69
..............-
HABAS
VALOR 'IOI'AL 114162 89225 130863 334250
W\ UF1lS 457 115 229 801N.Q. (X)NSUM)]X)RES 2631 1144 686 4461
o:NSUM:) / UFA 249.5 780.0 572.0 417
OJNSum / CAPITA 43.4 78.0 190.7 75
"
COL
VAIDR 'IOI'AL 1676052 703045 694580 77328 53534 200413 3404952
N.Q. UFAS 6978 2403 2745 344 115 685 13271
N-'l <xwst.JMIOORFS 33631 12354 14299 1487 572 3661 66004
O)NSUM:> / ~ 240.2 292.7 253.0 225.3 468.0 292.0 257
QJNstJM) / C'APITA 49.8 56.9 48.6 52.0 93.6 54.8 52
ZANAHORIA
VAIDR IDl'AL 245025 267674 59484 47586 249829 428279 1297877
Nil UFhS 686 686 229 115 229 344 2289~ o::NSUMtOORES 3661 4347 1029 572 1144 1715 12468roNSU~ / UFA 357.0 390.0 260.0 416.0 1092.0 1248.0 567
CCNSUK> / CAPITA 66.9 61.6 57.8 83.2 218.4 249.6 104
-
ARVEJA
Vlili).R 'lUI'AL 411806 244338 400825 521622 301991 1880582
N.B l;FAS 457 229 457 457 229 1829
N.Q. t.:oNSOl4IDO~ 1373 801 2860 2860 2288 10182
CU\'.3t1MD / UFA 900.0 1068.0 876.0 1140.0 1320.0 1028
ca';SUM:> / CAPITA 300.0 305.1 140.2 182.4 132.0 185
-
1
(j'I
....
GASTOS CORR"IENT,ES DE CONSU!·10
-.--..-- .. ~-'
-
. .._-_..-
TAMARo DE LA UFA
'IOrALPFODtCIœ ,
o .. 1 1 - 2 2 .. 5 5 .. 10 10 '"' 2.Q 20 .. 50 50 ... ]00 100 .. 500 MS,s 500
._.....-
R 'lQTAL 35689 35689
.Q UFAS 115 115N.o. aNSUMIOORES 457 '457 \OONStJM) j UFA 312.0 310 lCCNSUID / CAPITA 78.0 78
R rorAL 53534 53534
Na UPAS 229 229N.o. mtStJMIlX)RES 1029 1029
(mstM) 1 UFA 234.0 234
C(NSUM) / CAPITA 52.0 ' 52
VAIOR '!OrAL 47586 47586 95172
N,Q uns 115 115 230
NA CCNSUMIOORES 344 686 1030
CONstM> / CFA 416.0 416.0 414
amtJM) / CAPI'm 138.7 69.3 92
VAWR '!OrAL 13041 53534 66575
N2 UFAS 115 229 344
Na CONSUMIOORES 572 1715 2287
CQNSUK> / UFA 114.0 234.0 194
<DNStJM) / CAPl'm 22.8 31.2 29
-
ŒOOIJ'A BIAN::A
VAII:.R rroTAL 885842 638071 363076 113475 2000464Na UFAS 6406 3088 2059 457 12010Na (l)NSUMIOORES 29741 16243 9952 2403 58339
CŒBGD / UFA 138.3 206.6 176.3 248.0 167
co\SUM) / CAPrrA 29.8 39.3 36.5 47.2 34
-,
• • • • • • • • • • • •
"• • • • • • • • • • • •
ProVlNCIA CHIMBORAZO
Gli.STOS COR~-rENTES DE CONSUMO
-. .......- .._- .--,..-
TAMARa tJFA ~,DE LA
PRJDUCJ.œ '1.O".l'AL
o ... 1 1 - 2 2, - 5 5 ... 10 10 '" 20 20 ":' 50 50 "'" 100 100 .. 500 Mas 500
--.
OI'ROS
'VAWR 'IOrAL 1447843 254519 942007 515445 60856 231070 74811 590256 4116807
N2 UFAS 4233 1373 2631 801 229 457 229 229 10182
NJ1 CX:NSf..JMlOORES 20247 5948 12469 3661 1258 2745 1715 1258 49301
O':,l\fSU-O ./ UFA 342.1 185.4 358.C 643.7 266.C 505.0 327.0 2580.0 404
CCNSUMJ / CAPITA 71.5 42.8 75.E 140.8 48.4 84.2 43.6 469.1t 831
.._.--.
REM:>IACHA
\iALOR 'lOTAL 75498 35689 89225 23793 249829 398538 872572
N~ lJ1i'AS 457 115 457 115 229 344 1717
~ ;';C CONSUMIOORES 1144 572 3088 344 1144 1715 8007,
0A~5ul':O / UFA 165.0 312.0 195.G 208.0 1092.0 1161.3 508
CCNStJM:) / CAPITA 66.0 62.4 28.9 69.3 218.4 232.3 109
..
,
ARroZ DE CEEW)A
~,'AIDR 'lCfI1IL 1690007 327157 1657521 172502 107070 326700 4280957
N.Q, UFAS 2288 344 686 344 115 229 4006
N.Q. cnNSUMlOORFS 12926 1602 4233 1715 572 1029 22077
CCNSTJM) / UFA 738.7 953.3 2415.0 502.7 936.0 1428.0 1069
C'CNSlJr-D / CAPrrA 130.7 204.3 391.6 100.5 187.2 317.3 194
TRANSPORI'E
VJ1l1JR ".lUmL 5108916 2037298 2592664 823155 485017 535349 178450 947155 12708004
~1i! UF'l\S 12697 4690 5376 1258 801 , 686 115 686 26309
N,Q, OONSUMlOORFS 60742 23564 26996 8351 4233 4804 915 3661 133266
COI~SUro / UFA 402.4 434.4 482.2 654.2 605.7 780.0 1560.0 1380.0 '483
CONSt'm / CAPITA 84.1 86.5 96.0 98.6 114.61 111.4 195.0 258.8 95
1
-_.
HORI'ALIZAS
VAlt:R 'rol'AL 3046452 904601 165408.9 905974 592544 425533 68634 549075 8146902
~~& UFAS 4347 2288 2516 915 ,801 572 115 115 11669
;:;9. XlNstIMIOORES 20819 10066 11324 5948 4118 3432 801 344 56852
(;(1.\ ::œo / UFA 700.8 395.4 657.3 990.0 740.0 744.0 600.0 4800.0 ' 698
"r)"cUl\O / CAPITA 146.3 89.9 146.1 152.3 143.9 124.0 85.7 1600.0 143~- ~. ,;.;)
--
(J'I
w
POOVINCIA cmMBORAZO
GASTOS CORRIENTES DE CONSU~10
... -._--
..._.~-_ .•._.._ .
.
TAMARa DE LA tJ P'A
FffiDCCIOS 'ID1'AL
0-1 1 .. 2 2 - 5 5 - 10 10 T'\ 20 20 .,. 50 50 ,.. 100 100 ... 500 ~s 500
F.RrJTAS
VP..LOR 'IDI'AL 382522 194464 506522 352323 208191 59484 274538 1978044
N~ UPAS 1487 1144 1830 686 457 115 115 5834
NQ. <Xl'iI'StlMIOORES 8579 5376 7206 4575 1944 115 344 28139
CONSUM) '/ UFA 257.2 170.0 276.~ 513. 455.( 520.( 2400.C 339
~SU-D / CAPITA 44.6 36.2 70. 77 .C 107. 1 520.( 800.e 70
, ~----.
CAFE'
VAWR '1UTAL 350950 71380 80874 43926 547130
N.ôl.~ 572 115 344 115 1146
N.Q.~RES 3203 344 1830 686 6063
CCN&i.H> / UFA 613.6 624.( 235. '" 384.0 478
CONSUM) 1 CAPITA 109.6 208.C 44.2 64.0 90
ACEITE rnMESTIBLE
VAIDR 'lOrAL 42554 208191 250745
N~ UFAS 115 115 230
N.Q.~RES 229 1144 1373
CDNsurrD / UFA 372.0 1820.0 1091
cnNSUM) / CAPrm 186.0 182.0 183
a::roA-cACAO-œCXD
VAlDR l'C7.Im, IATE- 10982 23793 71380 47586 153741
N.Q UFAS 115 115 115 115 460
N.lI. CONSUMIOORES 457 686 915 1029 3087
m'llSl:!4) / UFA 96.0 208.0 624.0 416.0 334
mNSUM:> / CAP~ 24.0 34.7 78.0 ·46.2 50
--
SIN DEFINICION
VAIJ::R 'lOI'AL 13299516 540381 7135004 4509509 31114260 9288522 4733486 70620678
~J.Q ~AS 3432 572 1487 572 229 229 229 6750
N.Q. OJNSUMIOORFS 14528 1944 7662 3314 11085 553 1328 40414
CCN.m.O / UFA 3875.5 944.8 4798.0 7884.4 136000.0 40600.0 20690.0 10464
ro:StJM) / CAPITA 915.5 277.9 931.0 1359.4 2804.1 16240.0 3448.3 1744
--
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
.>" ~
. .C; A S T 0 seo R RIE N T E ~ D ECO N S U r4 0
... TAMA"O
;
.. . ..~ ..... ~ ... DE LA UFA ~~ '- .. .. ...- . .
p.~ '.IOl'AL
.. 0
-
1 1
-
2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - SOC Mis 500 -: - ...
:.. . ~ .. ., ..
.' :
VAIDR TOl'AL 12.71'07360 492,45749 7661749: 2590102( 3906659C . ~O89299: 462630C 2436881~; 36782(5383
. , :
...' .'~: :', ~ .. :i:~~" i
.J
J
o
,:-·
:r
.... '.,
. .1 .•
,
'. ,.-:.
-,.
. !
.. ~;.
.. '
' ••J.
",
.. '
...._.-+....
s. ~ i
• W i
l' "
~ ... ~
GA S T OS COR R t B N TES DE C ON S U M 0
TAMAIIO DE LA tJ,'~A ~PlVOOCroS
0-1 1 ... 2' 2. ... 5 5 ... 10 '0 "" 2.0 2.00:-50 50 ft 100 100 ~ 500 .. 500
FIDID
vro:DR 'l.OlM. 1492961 1075742 1870408 2558572, 1713669 2116318 461511 522465 11811646
NA UFAS 3517 2428 3684 3350 2010 2010 418 335 17752
NA~ 16495 8875 21602 21350 12057 13313 2596 1674 97962
CONStM) '/ tJFA 424.5 443.0 507.7 764.0 '852.8 1053.2 1102.4 1560.0 665
CCNSUK> / CAPITA 90.5 121.2 86.6 119.8 142.1 159.0 177 .8 312.0 121
-
AvmA
VAIOR '1U1'AL 348728 87077 450626 907951 835944 508566 330895 52246 3522033
N2~ 754 251 1005 1785 1005 838 167 84 5862
N2 <:nJSUMIOORES 3350 921 6363 10884 5609 5693 1089 335 34244
CQilStM) 1 UFA 462.8 346.7 448.5 516.4 832.0 607.4 1976.0 624.0 601
CQNSUM> / CAPI'm 104.1 94.5 70.8 83.4 149.0 89.3 304.0 156.0 103
<'-
CARNE DE RES
V2lli)R '101'AL 488639 823888 1640742 2405014 3013217 2286120 2550031 1081771 14289422
N.Q. tnS 1005 1172 2094 1340 1340 1507 586 251 9295
N4 <:nJSUMIOORES 5275 4689 12309 8708 7033 8624 3350 1340 51328
<::XlS.M) / UFA 486.3 702.9 783.8 1795.3 2249.3 1516.9 4350.9 4306.7 1537
<œstK) / CAPl'D\ 92.6 175.7 133.3 276.2 428.4 265.1 761.4 807.5 278
CARNE DE QW\D[)
VAIDR 'JD.I:M, 539880 274294 646718 994358 1840685 1586486 5882421
NA uPAs 586 502 1172 1256 921 754 '5191
.~ 3181 2261 7368 7201 5609 5609 31229
cœstH) / tJFA 921.1 546.0 551.7 791.7 1998.5 2105.3 1133
<D8H> / CAPID. 169.7 121.3 87.8 . 138.1 328.1 282.8 188
JAB)N
VAIDR rorAL 887856 350989 587773 758412 778339 648393 40190 4051952
NA UF.AS 2177 1005 1256 1340 1423 1005 84 8290
NA~ 12476 4186 8289 7703 7452 6112 335 46553
CXNStH) / tiFA 407.8 349.3 468.0 - . 566.1 546.8 645.3 480.0" 489
cœstM) / CAPl'rA 71.2 83.8 70.9 98.5 104.4 106.1 ' 120.0 87
1
0'
0'
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PH:'JV'nCIA : OOLIVAR
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
--
TA MA.R 0 DE ~A g;F:A ~p~
o - 1 1 - 2 2 ~ 5 5 - 10 10 ... 2.0 20 ~ 50 50 ... 100 100 .... 500 ",-s 500
ImIE ,.
VALOR 'IOI'AL 130198 257047 490983 348728 . 580070 180686 104493 2092205
Na UE'AS 251 335 754 251 418 167 84 2260
NA CCNSOMJJX>RES 1089 1674 4606 1758 2177 ,754 335 12393
CONStM> '/ UFA 518.3 767.5 651.6 1388.3 1385.6 1079.0 1,248.0 925
c:nlSUID / C'APITA 119.6 153.5 106.6 198.3 266.5 239.8 312.0 169
(JJESO "
VAIDR 'lUmL 231091 133966 483950 69662 752550 566004 87077 2324300
Na UPAS 418 251 1005 ' 84 • 921 502 84 3265
r-..g, cnBlMIOORES 2763 669 5275 , 418 4689 3266 669 , 17749
CCNSUM) / UFA 552.0 S33.3 481.7 832.0 817.1 1126.7 1040.0 712
o:N5UM) 1 CAPITA " "·83.6 .200.0 91.7 166.4 160.5 173.3 .130.0 131
.
..HUEVOS
VAIDR 'romL 435387 217694 139324 792405 ,
Na UPAS 84 215 84 419
NA CXNSt.MIOORES 669 1172 669 2510
<::œstM) / UPA 5200.0 866.7 1664.0 1889
cmstJM) / CAPl'm 650.0 185.7 208.0 316,
!-!ACHICA , ..
VAtDR 'IOD\L
,
63131 15239 322605 230086 265586 435387 60285 1392319
N2~ 251 84 669 502 502 167 84 2259
NA CQl1SlImX)R1!S 1089 251 3935 2596 ·.2930 1591 586 12978
a:NStH> / UFA 251.3 '182.0 481.6 458.0 528.;7 2600.0 720.0 616
<.naM> / CAPIm 58.0 88·i6 273.7 102.9
..
10760.7 82.0 90.;6
PAi.~ .' ..... ..i '" ."...-
VArDR 'lOmL :13062 159153 52246 45213 87077 . 21770 379121
NA UFAS 84 335 167 167 ............. . . .. 84 84 921
• cnBlMIOORES 335 1340 1172 .921 .. 335 418 4521
~/'UFA 156.0 477.0 312.0 270.0 1040.0 260.0 411
cœstM> / CAPlTA 39.0 119.3 44.6 49.1 260.0 52.0 84
. ~'.. ""';.
ProvINCIA : OOLIVAR
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
~--
TAMAQO DE LA tJ·'F.- A
mrALPIODOC'IOS
0-1 1 - 2.' 2 ... 5 5 .. 10 30 ... 2.0 2.0 .. sa 50 ~ 100 '00 0::- 500 Ma.s SOO
- 1PESCAOO ,,' ', i
VAIOR rorAL , ; 65309 214345 107173 40190 427017;
I.JA UFAS ! ; 84 335 167 84 670
NIl cx:NSUMIOO~ 335 2177 1005 418 3935
(ûNSUM> '/ UFA ; 780.0 640.0 640.0 480.0 637
(~ /CAPlTA 195.0 98.5 106.7 96.0 108
--
ŒBO ....
VAIDR 'lOrAL , 87077 87077 174154' .
N2 UFAS, . '.-:7 84 84 168,
N4 cx:NSUMIOORES 251 84 335
O:::NstM:> 1 UFA 1040.0 1040.0 1035
C<:'NStJM) 1 CAPI'm 346.7 ; 1040.0 519;
(
-
FREJOL -" " _, ' •• M
VAIDR 'IOrAL '123248 21770 888190, ,931730 887856,. ,1300135 '391849 ; 330895 i 4875673N,Q UFAS 251 84 418 669 838 1005
-, 84 167, , , 3516N4 c.x:NSUMIOORES 1507 251 2428 4270 4019 7619 669 8313, , 21601
cœStM) / {ft 490.7 260~0 2121.6 1391.0 1060'.4 1294.0 4680.0 1976~0 1386
-(DISUM) / CAPrrA 81,8 86.7
,
365.8 218.2 220.9 170.6 585.0 395.2 226
i
,
PAPAS f
VAIDR '.OCI'rAL 3041183 1386961 . ' ~714359 E!724060 4666518 3904088 1045767 1131338 25614274,
NA UFAS', 3266 175~ 3098 3266 ! 2177 2177 586 335 ; 16663-' 1Na cx:NSUMIOO~ , 16159 6447 17331 19509 , 12476 14150 3433 1674 91179,
cmstM> / UF7\ 931.3 788,.8 ; 1199.0 205~.2 2143.6 1793.4 1784.3 3378.0 , 1537
c:na.M> / CAPITA 188.2 ; 215.1 214.3 344.7 374.1 275.9 304.6 675.6 281
AJOS .. - "
VAIDR r:rorAL 174155 143678 " 65309 , r ,~ 383142NA UPAS ; :,167 ,,' 167 ,- 84 ' 418Na cx:NSUMIOORES 1507 921 ., 669 3097o..~SUM) / UFA 1040 .. 0 858.0 780.0 916-
cœstM> / CAPI'l2\ 115.6 156.0 97.5 124
1
0'1(Xl
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •• • •
PH>VINCIA: BOL NAR
GASTOS CORRoIENTES DE CONSUMO
-'--
TAMARa DE LA g,·F·A
PRJDT.CtOS '1Ul'AL
0-1 1 ... 2 2. ~ 5 5 ... 10 10 .... 2.0 20 ":' 50 50 ..... 100 100 - 500 ~s 500
TABACO
VAtOR IDI'AL 189813 283002 597988 932985 768710 654923 161093 195924 3784438
Na UFAS 669 838 2010 1758 1172 1256 251 335 8289
Na a::NSUMIOORES 4019 3266 11722 9880 6614 7619 1423 1089 45632
CDNSUM:> 0/ {]FA 283.4 338.0 297.6 530.6 655.8 521.5 641.3 585.0 456
ŒW5uKJ / CAPlTA 47.2 86.7 51.0 94.4 116.2 86.0 113.2 180.0 83
0"
-
'IOMA'lE
VJ\WR 'lUl2\L 21770 43539 102818 17415 97795 141333 34831 104493 563994
NA UFAS 84 84 335 84 167 335 84 84 1257
W- mNSUMIOORES 251 167 2094 418 1005 1507 586 669 6697
CCNSl1M:> 1 UFA 260.0 520.0 307.0 208.0 584.0 422.0 416.0 1248.0 448
COOSUM) / CAPITA 86.7 260.0 49.1 41.6 97.3 93.8 59.4 156.0 84
ARroZ DE SEXD
\7AWR '!OrAL 749369 1075993 2930493 2484053 951322 884842 217694 9293766
NJ1 UFJ\S 1507 1591 2177 1758 754 586 84 8457
NA a::NSUMIOORES 6447 5945 11889 11722 4522 3601 502 44628
cœst:M) / CFA 497.2 676.4 1346.2 1412.8 1262.4 1509.7 2600.0 1099
CDNStJ.M) / C'APrm 116.2 181.0 246.5 211.9 210.4 245.8 433.3 208
YOC'A
VAWR '.lO.rAL 65309 26793 92102
NA UFAS 84 84 168
Na~ 335 251 586
cœstM) / (ft 780.0 320.0 547
cx:.NDD 1 CAPITA 195.0 106.7 157
~
VAIDR rorAL 5024 48563 36171 143678 233436
Na UPAS 84 251 335 335 1005
NA Q)NStI([JX)RPS 251 1005 1591 2177 5024
a:NStH) 1 UFA 60.0 193.3 108.0 429.0 232
cmstM:> 1 C'APl'm 20.0 48.3 22.7 66.0 46
POOVINCIA : OOLIVAR
GASTOS CORR-lENTES DE CONSUMO
--
TAMARa DE LA OF-Aprooccros 'JX.Ym.L
0-1 1 ... 2 2. .. 5 5 .. 10 JO '" 2.0 2.0 .. 50 50 .. 100 100 .. 500 M$s 500
MAIZ
VALOR 'roI'AL 34831 52246 50237 346636 200948 684898
Na. UFAS 84 84 84 167 84 503
N2 <:naJMIOORES 586 418 418 1089 838 3349
<:DNStM> / UFA 416.0 624.0 600.0 2070.0 2400.0 1360
<mst:M> / CAPITA 59.4 124.8 120.0 318.5 240.0 204
PIA'mroS
VAIDR 'IOrAL 878813 434383 848504 330895 60954 261233 2814782
N2 UPAS 2094 921 1758 754 84 167 5778
Na. cnamooRFS 10717 3098 10131 4522 754 1256 30478
()~SUM) / UFA 419.8 471.6 482.6 439.1 728.0 1560.0 487
CClNSUM:> / CAPITA 82.0 140.2 83.8 73.2 80.9 208.0 92
-
LICDR
VAWR 'lOTAL 142673 154060 738819 1561366 1858770 900917 152386 1523857 7032848
~ UFAS 418 418 1423 1089 251 669 84 84 4436
Na. a:NSUMIOORES 2345 1423 8541 6782 1507 4186 502 167 25453
CCNSl.M> / UFA 340.8 368.0 519.1 1434.5 7400.0 1345.0 1820.0 18200.0 1585
(XNStM) / CAPITA 60.9 108.2 86.5 230.2 1233.3 215.2 303.3 9100.0 276
SAI, REFINADA
VAtDR '!OrAL 375941 280239 580237 620009 464441 739489 130449 38850 3229655
Na UFAS 3517 2679 4354 3935 3014 2930 586 251 21266
Na cnamooRES 16746 10131 25705 22858 16662 18587 3350 586 114625
c:naM> / tJFA 106.9 104.6 133.3 157.6 154.1 252.3 222.6 154.7 152
00NStM> / CAPITA 22.5 27.7 22.6 27.1 27.9 39.8 39.0 ·66.3 28
SAI, al GRAN)
VAWR rrorAL 105330 29724 47558 93860 19592 17415 313479
Na UFAS 1005 502 418 586 84 84 2679
Na. OONStHrOORES 5358 2094 2345 4522 84 669 15072
œwstM) / UFA 104.8 59.2 113.6 160.1 234.0 208.0 117
a:NStJl.O / CAPITA 19.7 14.2 20.3 20.8 234.0 26.0 21
~
o
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
ProvINCIA : OOLlVAR
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
--
TAMARa DE LA b·'P'A
'lOl'A.LPIDDtC10S
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 .., 2.0 2.0 ... 50 50 ~ 100 100 .,.. 500 Ms.s 500
AZtX'AR
VAI.J)R 1UI'AL 1369043 857965, 1456540 1849058 1780317 1977664 367568 268936 9927091
NQ UFAS 3266 2345 3433 3266 2679 2345 586 335 18255
~ OONSOMIOORES 16662 8370 20429 19261 14898 15487 3347 1256 99710
<XJNStM> '/ UFA 419.3 366.0 424.3 566.3 664.5 843.6 627.1 803.0 544
CONSUMJ / CAPITA 82.2' 102.5 71.3 96.0 119.5 127.7 109.8 214.1 99
,.-
PANEIA
VM.fJR 'IDTAL 1712747 1310852 2704762 2001779 1648779 1724135 43539 20094 11166687
N2~ 3181 2261 3768 2847 1674 1674 84 84 15573
N9. OJNSUMIOORES 14568 9210 22188 17667 9713 10048 251 335 83980
~O/UFA 538.3 579.9 717.9 703.2 984.6 1029.6 520.0 240.0 717
O'JNSUM:> / CAPITA 117.6 142.3 121.9 113.3 169.8 171.6 173.3 60.0 133
-
MANTErA VEŒ:J:2U,
'"VAlOR romL 1575769 1137367 1458214 1573759 1683610 1242529 130616 182862 8984726
N2 UFAS 2428 1674 2010 1842 1423 838 84 84 10383
NA <:nJSUMIOOlŒS 12894 6614 12727 9377 8205 6363 418 84 56682
<nlStM) / UFA 649.0 679.2 725.7 854.4 1182.8 1484.0 1560.0 2184.0 865
cœSUM:> / CAPrrA 122.2 171.9 114.6 167.8 205.2 195.3 312.0 2184.0 158
M\N'I'ECA DE
VAWR '1OmL 1171193 1338314 2925805 4008915 2685504. 3743329 1271331 391179, 17535570
NA UF.AS ' 1507 1256 2679 2679 1674 1842 502 251 12390NQ OJNSUMIOORES 5191 5107 14903 18253 9043 11053 2930 1005, 67485
a::mtM) / Œ2\ 777 .1 1065.6 1092.0 1496.3 1603.7 2032.2 2530.7 1557.3 ' 1415
CONSt:M) / CAP~ 225.6 262.0 196.3 219.6' 297.0 338.7 .433.8 389.3 : 260
, '
I<E:roSENE
VAI.OR '!OrAL 271950 214680 271112 268768 223471 189562 21099 6029 1466671
N2 UF.AS 2010 1674 2679 2010 1172 "1340 167 84 11136
NA OONStMOORES 10382 6447 15741 13648 6447 9126 669 335 62795
a:NStM) / UFA 135.3 128.2 101.2 133.8 190.6 141.5 126.0 72.0 132
alilStHl / CAPI'm 26.2 33.3 17.2 19.7 34.7 20.8 31..5 18.0 23
-
GAS T 0 seo R RI E N TES _0 ECO N· S U 1·1 0
~ ~--.
----
-...~ ·"___W'~_ ,____
TAMARO DE LA OF-A
POODU:'lOS 'rorAL,
o - 1 2 - 5 5 - la
,
1 ... 2 la ... 20 20 ... sa 5ù .... 100 100 - 500 ~s 500
--- .. -"
- ,
.-
GASOLINA,GAS ,
VALOR 'IOI'AL 339100 180854 293970 415460 202287 540718 51074 60954 2084417
Nil UPAS 2345 1172 1758 2345 1591 1423 251 167 11052
N.ll. <nlSUMIOORES 11136 4270 10299 12643 9377 9210 1~91 838 59364
CONSlMl '/. UFA 144.6 154.3 167 .~ 177 .2 127.2 379.9 203.3 - _364.0 189
CONSOO 1 CAPlTA 30.5 42.4 28. ~ 32.9; 21.E 58.7 32.1, 72.8 35
--.-
HARINA
VAIDR 'lUI'AL . 502537 287272 462432 2067422 1219085 2313750 219704 130616 7202818
NSL UPAS 108.9 669 838 1758 838 1340 251 84 6867
NQ. CCXlJSUMIOORES 5609 3181 4522 10215 4940 8541 1591 84 38683
~~/-UFA _4fi1. 7 428.9 552.3 1175.8 1456.0 1727.1 874.7 1560.0 1049
CONstJM) 1 CÂPI'l'A 89.6 90.3 102.3 202.4 246.8 270.9 138.1 1560.0 186
..
GASED.SM
VAIOR 'IDI'AL 108847 65309 100474 176835 130616 582081
NQ. UFAS ; 84 84 84 167 84 503
N.Q a:NSUMIOO~ 586 502 669 1005 84 -2846
(X)NstM) 1 UFA ..1300.0 780.0 1200.0 1056.0 1560.0 1156
cniS1JM) / CAPITA 185. Ji 130.0 150.0 176.0 1560.0 204
..
-
ARroZ DE CASTILtA
VAIDR .1O'mL- 2778945 1442389 2397143 4342657 5303021 4035122 1552994 936083 22788354
N.ll UFAS 3181 1925 : 2847 2930 2428 2177 586 335 16409
N.Q <nlSUMIOORES 16244 7285 17834 17164 13229 13648 3266 1089 89759
(X)NSU:.f) / UFA 873.4 749.0: 842.t 1481.9 2184.0 1853.6 2649.7 2195.0 1388
CONSUM> 1 CAPITA 171.1 198.0 134.4 253.0 400.9 295.7 475.6 860.0 254
--
CEBOLIA OOIDRAOA ;
VAI.f:,R !lUI'AL : 1306-2 .. 61289 69662 95785 21770 261568......
--Nil ~;FAS 84 335 84 251 84 838
NQ. ~msUMIOORES 335 1674
.. - 167. ~177 502 4855
CONSTjt.D / UFA 156.0 183.0 832.0 381.3 260.0 312
ca~SJ!·D / CA'PITA 39.0 36.6 416.0 44.0 43.3 54
-
-----
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
POOVINCIA: OOLI'VJ.\R
GAS TaS caR R '1 EN'!' E, S D E C aNS U M a·
.' ..
TAMASa DE LA b'F· A ..
Prooœ.roB 'lœ'AL
o ... 1 1 ... 2 2 - 5 5 ... 10 10 ... 20 20 t:" 5Q 50 ... 100 200 ... 500 _.~ 500
HAmS ..
VAIDR '1OW" 30142 274294 631312 391849 378788 87077 1793462
NA UFAS 84 251 335 335 502 84 1591
, '
NA cmstlMIIX.lR&S 335 1591 1842 2261 3852 669 1055'0
~'/tJFA 360.( 1092. 1885.1 1170.1 754.1 1040.( 1126
a:mrM> / CAPITA 90.( 172. 342. 173. 98. 130.( 170
~
CDL
VAIDa rom. 365056 408595 708007 547249 165447 168461 30478 52246 2445539 :
NA UPAS 1340 1507 2010 1340 167 418 84 167 , 7033
N9.~ 5860 5777 11973 8457 1005 2428 502 838 36840
cmstM) / UFA 272.~ 271.1 352. 408. 1 988.1 402.~ 364.( 312.( 348
cx:mt.:M>"; CAPITA 62.3 70.ï 59. 64. 164. 69.~ 60. 62.~ 66
ZANAHORIA
VAIOR '1OTAL 65309 171560 74016 89673 47893 69662 26123 544236
NA {JFAf; 418
,
335 335 251 167 167 84 1757
Na cmstlMIIX.lR&S 1925 1674 2010 1925 921 251 33'5 9041
o:NStM> /, UFA 195.0 409.8 221 •( ; 357.( 286.( 416.( 312.( 309
œNSUM) / C'API'm 33.9 102.5 ' 36. f 46.€ : 52.( 277 •. 78.( 60
...
ARVEJA :
··i
VAIDR 'lPD\L 71002 21770 26123 ; 413619' 648727, 776664 ,- . 69662 202-7567
NA UPAS 251 84 84 251 586 92'1 84, 2.261
Na cmstlMIIX.lR&S 1507 ; 251 167" 1423 3768' 6614 669 14399'
CDlStM) / tJFA 282.7 260.0 312':( . 1646~' 1106. S 843. ~ 832.0 ' 896
~/aP~ 47.1 86.7 156.( 290.E 172.~ 117.4 104.0 ' 141
.0_'
,
"
LENlFJA \
VAIDR '!OrAL 40190 69662 109852
NA UFAS 84 84 168
Na <naMIOORES 418 669 1087
<ntStlM) '/' UFA " :' 480.0 832.0 653
<nlStm / C"APITA 96.0 104.0 101
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
_.._- .
-
._.
TAMARO DE LA g·FA
?roDUClOS . -'rol'AL.
0-1 1 .. 2 2 - 5 5 - 10 10 .... 20 20 - 50. 50 .,.. 100 100 ... 500 ~s 500
-._-
CEOOUA BUlNCA
VAU)R '.IOI'AL 448450 174825 323694 470218 478926 252525 69662 87077 2305377
NA UFAS 1340 754 1423 1089 1089 586 84 167 6532
N~ <XNSUMIOORES 6531 2847 8205 6865 6196 3350 586 838 35418
œNStJM) ./ UFA 334.8 232.0 227.4 432.0 440.0 430.9 832.0 520.0 353
CCtIlStH) / CAPITA 68.7 61.4 39.4 68.5 77.3 75.4 118.9 104.0 65
0I'RœJ
VArDR 'J:t1mL 213507 285598 474907 642950 527237 1122965 370750 396203 4034117
Nil UPAS 1089 838 1089 1172 669 1089 251 251 6448
NR.~RES 4270 2930 6865 7619 4437 6782 1256 921 35080
(.ŒStM) / UFA 196.2 341.1 436.3 548.5 787.1 1031.7 1476.0 1577.3 626
c:œlSlM) / CAPITA 50.0 97.5 69.2 84.4 118.8 165.6 295.2 430.2 115
REl-DIAœA
V'AWR~ 13062 60620 213340 100139 172146 43539 602846
NR. UFAS 84 251 335 167 167 84 1088
N~ a:NSUMIOORES 335 1674 2428 1005 251 502 6195
CCNstM> / UFA 156.0 241.3 637.0 598.0 1028.0 520.0 554
crnStJM) / CAPITA 39.0 36.2 87.9 99.7 685.3 86.7 97
ARR)Z DE CEBADA
VAIDR rorAL 59280 39185 133212 520455 30142 782274
Nil UFhS 167 84 335 669 84 1339
NSI. CONSUMIOORES 335 418 1925 4103 84 6865
OONSU~ 1 UFA 354.0 468.0 397.8 777 .0 360.0 584
OJNSUK> 1 CAPITA , 177 .0 93.6 69.2 126.9 . 360.0 114
--
TRAL'JSPORŒ
VAIDR 'IOI~ 1010769 305106 641024 1027515 513087 784367 261233 43539 4586640
NA -:""'FAS 2094 754 1423 1674 921 1172 251 84 8373
N~ CONStMIOORES 9713 3517 8541 10466 4856 8038 1172 167 46470
roJSUM') / UFA 482.9 404.9 450.4 613.6 557.1 669.1 1040.0 520.0 548
CCNSUM:> / CAPITA 104.1 86.8 75.1 98.2 105.7 97.6 222.9 260.0 99
-
_......-
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
PROVINCIA: OOLIVAR
GASTOS CORRIENTES DE CON5U~1C
--
-
TAMARo DE LA tl·FA
?IDDUCroS 'lOI'AL
o .. 1 1 .. 2 2 ... 5 5 .. 10 10 ... 20 20 ... 50 50 ... 100 100 .. 500 ~s 500
HORrALIZAS
VAOOR 'lOl'AL 371754 191571 1754947 1907333 2304875 1557683 304772 979622 9372557
NSl tJFAS 669 251 1089 1507 1256 1089 167 251 6279
~ OONSUMIOORES 3852 1005 6698 8624 6698 6614 1172 1256 35919
OJNstM>"'/ UPA 555.0 762.7 1612.3 1265. E 1835.2 1431.1 1820.0 3900.0 1492
cmstM> / CAPITA 96.5 190.7 262.0 221.~ 344.1 235.5 260.0 780.0 261
FRJTAS
VALOR rrorAL 72341 10048 70331 316494 267931 737145
Na UFAS 251 84 167 502 167 1171
Ng. OONSUMIOORES 838 502 1089 2596 502 5527
cnN5tJM:) 1 UFA 288.0 120.0 420.0 630.( 1600.0 629
OJNSUM) / CAPITA 86.4 20.0 64.6 121.5 533.3 " 133
CAFE
VM.DR 'IOl'AL 34161 119732 77031 52246 87077 117555 487802
NA tJFM) 251 251 418 167 84 167 1338
N.Q OONSUMIOORES 1256 1256 2847 669 669 1172 7869
CONStM) / UFA 136.0 476.7 184.0 312.( 1040.0 702.0 364
cmsuM) / CAPrm. 27.2 95.3 27. f. 78.( 130.0 100.3 62
ACErm cnmTIBLE
VAIDR 'lOmL 74016 30142 152386 91432 347976
NA UFAS 84 84 84 84 336
~ OONSUMIOORFS 754 , 586 1005 669 3014
cx:NSlltD / {]FA 1 884.0 360.0 1820.0 . - 10"92.0 1034
<:XJNSOM) / CAPI'm 98~2' .... 51~4 151. 7 . 136.5 115
,
CXXXlA,CACNJ,œcx:X> .. .. "
VAWR rorAL IATE 26123 66313 52246 104493 249175
Na tFAS 167 167 84.. 84 502
""
NA. c::x:NSUMIOORES 586 838 502' 838 2764
CŒ15œ1) / UFA 156.0 396.0 624.0 1248.0 496'
CON5urvo / CAPITA 44.6 79.2 104.0 124.8 90
-
-....1
V1
1
PlOl:mCIA : OOLIVAR
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
TAMARo DE LA UFA
PIaœTOS TOTAL
o .. 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 . 10 - 20 20 -50 50 - 100 100 - 50< . Mas 500
f
SIN DEFINICION 2341548 1219085 4068112 4128479 1071723 . 4101351 5023703 1741551 236955~2
669 418 921 669 167 669 84 84 3681
2596 2094 4437 4437 1005 3181 335 84 18169
3495.8 2912.0 4417.C 6163 .~ 6400.C 6123.0 60000.C 20800.0 6434
902.1 582.4 916.7 930.~ 1066.1 1289.1 15000.0 20800.0 1304
VAIDR '1OTAL 24794406 16915236 38522758 50435805 141109460 43812803 15519228 "1067886 242177582
• • • • • • • • -. • • •
• • • • • • • • • • • •
GAS T 0 S.. C Q,,~ R '1 E N TES D ECO N S U M 0
- i
~ T A,M A R 0 DE LA tJ,'F.· A~K>JJt.Clœ '!OrAL
, ,
: o - 1 . , 1 - 2 2. -5 5 ... 10 10 " 20 2.0 ":" 50 50 - 100 100 .,. 500 ~s 500;
:
, ,
"
........ ....
.-', .- ' . ..
FIDED • "MO',
VAWR~ 4391797 "1589180 1380907
i
3642034 620684 643902 107586 12376090
NA tlFAS, 7816 264.4 2183 4023 574 689 115 18044
Na' a.:NStJMIooRis 36896 17586 10574 25861 4138 4253 459 99-767
dJNStH> ./ tJFA 561.9 601.1 632.3 905.3 1080.0 933.7 936.0 ' 686
cx:mt:M>' )' aPITA 119.0 90.4 130.6 140.8 150.0 151.4 ' 234.0 ' 124
" , ..
.' , , ,
AVENA - . ,~
,.'
1242746 546891 5704312VAWR~ ,990335 865279 334709 1724352
Na UPAS 1839 .., 1494 689 1035 230 574 5861
Na~ 83§1 9769 4023 6551 2298 4368 35400
a::NStJM:) / ,UFA 538.5 831.7 793.0 836.4 1456.0 3000.4 973
CQNSUID 1 CAPlTA 118.0 '127.2 135.9 132.1 145.6 394.8 161
CARNE DE RES
VAIOR 'IO.rAL 5209605 2526873 1288034 3578816 1900672 3413645 251033 18168678
N.ll UFAS 3794 1724 1265 2070 689 920 115 10577
NA~ 19195 11839 6551 15~87 4253 6092 459 63676
CCNStM) / UFA 1373.5 1465.6 1018.7 172~ .8 2756.0 3712.4 2184.0 1718
<mstJM) / CAPrrA 271.4 213.4 196.6 ' 234.1 446.9 560.4 546.0 ,285
:
,.
..
" "
, ..
••• 0' ,
.. '
CARNE DE CEWPiO
VAIDR' '!OrAL 1193552 402755 956J2
,
208~957 310802 4088698
Na UF.AS 1,150 .. 459 115 '920 , 230 2874
NA~ 4483 2759 805 50'57 2529 : 15633
00NStM> / UFA 1Ô38.4 ' 876.0 832.0 2268.5 1352.0' ; 1423
<XlNS(M)' /' CAPrm 266.3 ; '146.0 , ;:118.9 412.5 122.9 261
,.'
.. . , ..
-o ••• ~ ........- ". ' . ...... ..
JAOON , .. !
VALOR ':L'OrAL
..
161378 465053 164366 352640 , 119539 1262976
NA UFAS .. -l -, .-
, ,,~~~fl' '"i 689 459 345 ,115 , '2297Na~ 3448 2414 1379 . ' '6322' '.: , '459 14022!
CCN5tK) / tJFA ' ' ..'234.0" '" 1'0-'; ':5 476.7 .. "51''-;3- "1040.0 549
roNSUM> / CAPlTA 46.8 192.7 119.2 55.8 260.0 90
GA8'l'OS CORR"IENTES DE CONSUMO
TAMASO nE LA GF:A
~p~
0-1 1 ... 2 2 ... 5 5 ... 10 JO ,.. 2.0- 2.0 ':" sa 50 ... 100 100 ... 500 ~s 500
r.mm
VAOOR romL 1145392 652408 174022 1029300 191723 314479 3507324
N.Q. UFAS 1609 920 574 689 230 230 4252
NA a:NSUMIOORES 6782 5403 2070 5288 1265 1494 22302
CŒstH> "/ tJFA 711.8 709.5 302.8 1492.5 834.0 1368.0 825
<::X:NStJM) / CAPlTA 168.9 120.8 84.1 194.7 151.6 210.5 157
CVESO
VAIDR '1OTAL 1361021 311722 116781 238159 549879 1066656 3644218
NA UPAS 1954 459 230 345 574 230 3792
Na amtlMIOORES 10460 3103 1035 2298 4023 1494 22413
<XNSt.M) / tJFA 696.5 678.0 508.0 690.7 956.8 4640.0 961
cx:NStM> / CAPITA 130. ; 100.4 112.9 103.6 136.7 713.8 163
HIJEVOS
VAWR '!OrAL 919991 71723 169194 302986 179309 377927 2021130
NA tD.S 574 115 345 345 115 230 1724
NA cx:NSUMIJX)RES 2988 345 1265 2874 689 1494 9655
o:NstM> 1 CFA 1600.8 624.0 490.7 878.7 1560.0 1644.0 1171
<XNStM) / CAPITA 307.8 208.0 133.8 105.4 260.0 252.9 209
Ml\CHIC'A
VAIDR 'lOD\L 410226 14253 292871 103447 820797
Na tŒ1\S 1265 115 345 115 1840
NA cx:NSUMIJX)RES 6322 574 1954 805 9655
CX)NS{M) / UFA 324.5 124.0 849.3 900.0 446
<XN5(M) / CAPIm 64.9 24.8 149.9 128.6 85
PAN
VAI.OR '!orAL 107586 185630 119539 89655 209768 712178
NA t.JFJS 230 230 115 345 115 1035
Na a:NSUMIOORES 1265 2070 345 3218 574 7472
CCNstM:.> / UFA 468.0 807.5 1040.0 260.0 1825.0 687
cx:NSlJM) / CAPITA 85.1 89.7 346.7 27.9 365.0 95
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMa
TAMARa DE LA tJ.~.A
'JX7D..LPmDœ'lœ
0-1 1 .. 2
.2 - 5 5 ... 10 10 '" 2.0 2.0 0:' 50 50 ... 100 200 t1" 500 Mas 500
PFSCAOO
VAIDR lJUL2\L 1075852 161378 143447 179309 119539 1679525
Na~ 920 230 115 230 115 1610
N.Q. cœstMIOORES 3333 1265 1035 2414 805 8852
00NStM) '/ UFA 1170.0 702.0 1248.0 780.0 1040.0 1043
cmStJK) / CAPITA 322.8 127.6 138.7 74.3 148.6 190
AlI
VAIOR 'IOmL 26437 11954 11954 50345NA'UPAS 459 115 115 689NA <mSUMIIXlRES 2874 574 345 3793
iDfstM> / UFA .57.5 104.0 104.0 73
<:XEStH) / CAPITA 9.2 20.8 34.7 13
.'
CEOO
VAWR 'lOmL 59769 161378 221147
NO- UFAS 115 115 230
NA cœstMIOOIŒS 115 689 804
<XNSlM) / UFA 520.0 1404.0 960
cmStJrD / CAPrm 520.0 234.0 275
FREJOL
VAIDR 'lOmL 772407 /304825 478156 161378 227124 139768 2083658
NA UFAS 1609 459 459 115 230 230 3102
NA~ 9080 3218 2183 230 1265 1954 17930
0JNStM) / tJFA 480.0 663.0 1040.0 1404.0 988.0 608.0 671
a:mœo / CAPm 85.1 94.7 218.9 702.0 179.6 71.5 116
.,
PAPAS ;
VAWR mm. 5568222 2552390 696546 1544353 . ·1023899 502064 239079 ; 12126553
NA UFAS 6207 1265 920 . 920, 1035 115 115 10577
Nil. cœstMIOOlŒS 31379 . 9656 4368 4598 7931 689 459 , 59080
WIStH) / UFA 897,.1 2018.7 757.5 1679.5 989.8 4368.0 2080.0 1146
a:.mtH> / CAPl'l'A 177.5 264.4 159.5 335.9 129 .1 728.0 520.0 205
"
GA S '1' 0 seo R R'1 EN TES 0 E C O·N S U M 0
-
1 TAMARo DE LA tJ.~.A
PlUXX:'lOS 'JX1.rAt
0-1 1 - 2. 2. .. 5 5 ... 10 ~o " 2.0 2.0 0:" sa 50 ... 100 100 ":" 500 ~ 500
... .
AJOS
VAIDR '!OrAL 29885 29885
Na UFAS 230 230
NA~R&s 1839 1839
00NStM). ·I.UFA 130.0 130
~/'CAPITA 16.3 16
'mBACX)
VAIDR·rooo, 898612 645511 426892 670454 606086 723211 3970766
~ UFAS 2298 1265 1265 1265 920 574 7587
Na. CDNStlMIOORES 12069 7816 6092 8506 7586 3563 45632
a:NStJM) / UFA 390.9 510.5 337.6 530.3 659.1 1258.4 523
00NStJM) / CAPITA 74.5 82.6 70.1 78.8 79.9 203.0 87
-
~
\lAIDR '!OrAL 119539 119539
N.ll. UFAS : 230 230
Na CDNSuMIooRES 1494 1494
cœst.M> / {ft 520.0 519
<XJilSUM) / CAPITA 80.0 80
. . ..
ARroZ DE SEIX>
VAtDR 'lOmL 5110296 2760203 2662733 4211913 1548147 2286415 18579707
NA UFAS 5862 2298 2414 2529 689 689 14481
Na. CDeJmX)R!S 27126 15057 11724 16207 5747 4483 80344
<mstM) / tJFA 871.8 1200.7 1103.1 1665.6 2244.8 3315.3 1283
OONS(H) / CAPrD\ 188.4 183.3 227.3 259.9 269.4 510.1 , 231
.- ... - .
YO:A "
VAIDR romr.. 174711 .' .~. .- .110343 285054
NR UFAS 345 ' . 11.5 460
. ,
"
NA CDeJmX)RES 1494
.. - 574 . 2068
<nlS{M) / UFA 506.7 960.0 619
<mstM> / CAPITA 116.9 192.0 138
~
1.
(X)
o
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
'ProvocIA,: ~
GA S T 0 seo R.R '1 E N T E.S D E C,O N S U MO
"
'. • • 1
.-
'l':AMARO DE LA tr~'A
PRODœ!OS : 'lt7.rAti
.' . ,
a .. 1 1 .. 2 2 .. S 5 .. 10 :JO
'"
20 20 .. sa 50
'"
100 100
'"
500 Mi.s 500
. ... .. . . .'
NARANJAS
VAI()R "romr, 4841ji 147125 84597 418386 1134241
NA tJFAS 1494 689 345 1150 3678
NA a::NStMOX>RES 6782 3103 1379 8965 20229
<X>NSUK> '1. UFA 324.0 213.3 , 245.3 364.0 308
cœtStm· / CAPlTA 71.4 47.4 '61.3 '46.7 56
.'
. . . . . ..
~z
'.' ~ . ,
vArOR'IDTAL ". " 717349 135402 464364
.. 1317115NS:'~ ...... 1839 230 345 2414
N!a. aEStJMIOORES 115d
.'
9080 2183 12413
cbNSUM) 1 UFA 390.1 569.0 1346.7 , 545
~/·CAPITA 79.0 .. 117.8 212.6 106
..
PIATAN:)S
..
. ..
'V2U1>R 'lOmL 1023438 537926 124596 6933.26 206895 20689 2606870
NA UFAS 2414 1379 574 1j79 115 115 5976
NA CCNSt.MIIX>RJ:S 11724 8276 2759 9.656 574 80S 33794
00NStM) / tJFA 424.0 39,0.0 ~16.8 $02.7 ;eôo.o 1'80.0 436
<œstM) / CAPlTA .... 71.8
,~, ..
87.3 65.0 45.2 360.0 25.7 77
-
.. ..
LImR
VAIDR tLurAL:<'. " '. "2417908 395398 1169185 205331'4 432180 418386 6886371
Na.,~ ..... 310'3- 920 1035 1954 345 459 7816.
Na~ 16322 6092 5632 14253' 25~ 2874 47'702
cœstMi / tft 779.1 430~.0 1130.2 l050'.8 . 1253.3 910'.0 88f
<DlStM> I·CAPITA .. 170'.9 '1'44148.1 6'4.9 207.6 144.1 145.6
"
.. ,
. '
. . , .' ~. , .. .. . ' . ....
..
.. . ....
SAIt RE:FINAI:là c ,
'. .'
..
. ....
VAU>R 'lOI2\L 1084242 569535 475168 932405 162642 3j2641 17931 14368 3588932NA·~·· '9080 2874 , ·· ..•.138.· '.~.. '1035 .. .. , -~ ";035· 115 210362644 115
Na a::NStMOX>RES 43218 20460 14483 26552 .. 8506 '6666' 459 459 120803
cx:NStM) 1 tJFA ' . " 321'.6119.4 198.2 179.7 225.3 157.2 156.0 125.0 171
a:mtM> '/ CAPITA 25.1 27.8 32.8 35.1 19.1 49.9 39.0 31.3 30
~
Q:I
...
GASTOS CORR-IENTES DE CONSUMO
TAMAf.fo DE LA Ç,F·A
'IOrA.LP:R:>DtX:lœ
0-1 1 ... 2 2 .. 5 5 .. 10 10 ,.. 2.0 20 .. 50 50 ... 100 100 ..... 500 ~s 500
SAI. EN GRAN:)
VAIDR '1OI1\L 192642 135631 98850 33103 85632 68045 613903
NA UPAS 1724 459 345 574 345 115 3562
Na CCNSUMIOORES 9080 2070 805 3218 1724 805 17702
0JNStH) 0/ UFA 111. 7 295.0 286.7 57.6 248.3 592.0 172
<XNSUM) 1 CAPITA 21.2 65.6 122.9 10.3 49.7 84.6 35
.-
AZUCAR
VAIDR rorAL - 3855020 1671249 1462860 3559736 909646 1049645 50115 119539 12677810
Na UF.AS 8045 2874 2644 4368 1379 1150 115 115 20690
Na CCNSUMIOORES 39655 19884 14137 28046 10804 7471 459 459 120915
cnTstM) 1 UFA 479.1 581.6 553.3 815.0 659.5 913.2 436.0 1040.0 613
CONstJM) / CAPITA 97.2 84.0 103.5 126.9 84.2 140.5 109.0 260.0 105
..'
PANEIA
VArDR 'IOI'AL 3569161 977002 892750 1494124 71723 7004760
Na UF1\S 5977 2070 1494 2070 115 11726
N2 aJNSUMlOORES 29425 14022 7586 14022 805 65860
<X:NstM:> / UFA 597.2 472.2 597.5 722.2 624.0 597
~) / CAP:r.I2\ 121.3 69.7 117.7 106.5 89.1 106
MA.1\1'I'OCA VEœI'AL
VM.J:)R 'roTAL 4972251 1304815 2114922 2223426 2002279 1546192 167355 14331240
Na UFAS 6207 1609 2529 2298 1150 920 115 14828
Na CCNSUMIOORES 30460 9425 13793 13563 9195 6551 459 81446
<:XmUID / UFA 801.1 810.9 836.4 967.2 1742.0 1681.5 1456.0 966
<X:JNS(M) / CAPI'm 163.2 138.4 153.3 163.9 217.8 236.0 364.0 172
l>f\.NTECA DE CHANŒO
VAIDR 'lOl'AL 3949157 2319517 848727 4398118 490110 597696 358617 12961942
Na UFAS 4023 1609 459 2298 230 230 115 8964
Na (l)NSUMlOORES 19195 11954 2298 15518 1379 1265 459 52068
(.'OOSU\t) / l1FA 981. 7 1441.4 1846.0 1913.2 2132.0 2600.0 3120.0 1446
o::NstM> / CAPITA 205.7 194.0 369.2 283.4 355.3 472.7 780.0 249
__.'--.____0
_.
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PROVINCIA: CAf:JAR
GAS T 0 S CaR R -r E N TES D ECO N S U I>1 0
"- -- -
d _.._""- .... ...- ... ----_ .._.,-......--_.' __ .,-. r'_ ~._~
TAMARa DE LA tJ,F'A
P:RC>DtCroS ~
0-1 1 ... 2 2 ... 5 5 ... 10 10 ~ 2.0 2.0 po 50 150 - 100 100 0:' 500 , Ma.s SOo ,
--
lŒECb"'ENE . ..~
VAWR '1OI!AL ..... 606546 155056 205630 411146" 99769 53792 1531939
NA UFAS " 5632 1265 1954 2183 ,'. 459 230 11723
NA o:NStImX>Ris 27931 8506 9310 11265 2298 1609 60919
CQ8K) '/. UPA 107.7 122.6 105.~ 188. ~ 217.C 234.C 'l}'
CONSfK) 1 cura 2'1.7 18.2 22.1 36.~ 43. il 33.4 25
.~ .' ..
~,GAS, ,-, , ..
VAIDRmaL 665510 279767 534937 524592 394939 215170 119539 6897 2741351
NA UPAS, 3103 1379 689 1724 920 574, 115 115 8619
NA CDiSmmx>REs 14942 10000 4023 12184 8276 3908 459 459 54251
CQGtH) 1 UI'A 21,4.4 202.8 775. "7 304. ": 429.5 374.4' 1040.0 60.Q 318
00NSlJt«) / C'APITA 44.5 28.0 133.0 43.1 47.;:, 55.1 260.0 15.q 50
, ,
..
"
l ! 1HARINA ~: ..
1
1
VAIDR '1omL 1000105 931255 366893 ; 337009 217012 752177 344824 95632 i 4044907
!fA t1J'AS ; !2414 1150 689 574 230 345 ' 115 115
.
5632
... c:x:R3tJMlIt.JR 11150 8621 4138 ; 3794
,
1379 2183 459 459 32183,
CXlGH) l, UFA ,4,14.3 810.2 532.0 586.4 944.0 2181.3 3000.0 832.0 ' 718
cmstJltI) / CAPl'l'A 89.7 108.0 88.7 88.é 157.3 344.4 750.0 208.0 126
~ t
VAlDR iOD\L 107586 , ' 75861 119539 302986
NAtDS '115
;
;230 115 ; 460
NA CXIiJStItUIXR!S ' 574 1724 , 574 2872..
aNDI>/ UFA 936.0 330.0 1040.0 658
~/CAPra 187.2 44.0 208.0 105,
--
ARROZ DE CASTILIA .. ' .-
VAWR '.ttlmL 4919263 2073313 963439 4794552 931945 1740213 303445 52413'3 16250303
liA uns 4023 1265 574 '2529 574 574 115 115 , 9769
~ CONSUMIOORES 21264 9656 4483 14483 4253 4138 459 459 ' '59193
CONStMJ / UFA 1222.8 1639.8 1676.4 1896.0 1621.6 3028.0 2640.0 4560.0 1663
CONStH) / rAPrrA 231.3 214.7 214.9 331.1 219.1 420.6 660.0 1140.0 274
"
--
1
co
w
GASTOS C0i'd:~J:ENTES DE CONSUMO
_.-
--
--_...- ...._.........-
TAMAQO DE LA gPA
PROOlCIOS 'IOrAL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 ... 20 20 .. 50 50 - 100 100 '!'" 500 M§,s 500
CEOOT.TA a:>IDRADA
VALOR 'rorAL 35862 47815 35862 143447 119539 382525N.2 UFAS 230 230 230 345 230 1265N.2 ~UMIOORES 1494 1724 1494 1 3103 1954 9769<XJNSlM) / UFA 156.0 208.0 156.0 416.0 520.0 302CX'NStM> / CAPITA 24.0 27.7 24.0 46.2 61.2 39
HABAS
VAIDR 'IO'mL 226664 83678 310342
NA UPAS 459 115 574
N.Q. a:NSUMIOORES 2529 230 2759
<XNStJM) / UFA 493.0 728.0 540
CONstM> / CAPITA 89.6 364.0 112
OOL
VM.fJR 'IO:rAL 1313550 508041 283676 508961 71723 2685951
NA UPAS 4712 1265 1035 2298 345 9655
N.Q. crNSt!mX)RiS 23104 8391 5173 14827 2414 53909
<:mstH) / tlFA 278.7 401.8 274.2 221.4 208.0 278
<n&M) / CAPITA 56.9 60.5 54.8 34.3 29.7 50
ZANAHORIA
VAtDR~ 304364 76781 48735 361835 29885 821600
NA UFAS 1035 459 345 1379 115 3333
NA a:NSUMIOORES 5403 2874 1609 9425 805 20116
<XNSU:C / UFA 294.2 167.0 141.3 262.3 260.0 246
CONSUM:> / CAPI'm 56.3 26.7 30.3 38.4 37.1 , 41
--
.AR\1E:m
VAIJOR 'ID'l'AL 408732 59769 468501
N.2 \.FAS 459 230 689
NoR. a:>NSUMIOORES 2529 1035 3564
CON SOM) / UFA 889.0 260.0 680
mJSUM) / CJ\PITA 161.6 57.8 131
_.. _-
1
l'.D
os:>
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
ProvrNCIA: CA.~
GAS'l'OS CORR'IENTES DE CONSUMO
1
.--.._-
-----
TAMARo DE LA tJ·P'A
plQ)tCIOS ~
o - 1 1 - 2 2 ~ 5 5 .. 10 30 ... 20 2.fJ ':" 50 5û .. 100 200 "!"5OQ ""s 500
:tmŒ1A ,
VAOOR 'lm2\L 101609 , 59769 161378
NA UPAS 230 115 345
NQ <ntSUMIOORES 1494 1 1150 '2644
<ONStJM) '/ tE\ 442.0 520.0 4t?7
CCNStM) / CAPITA 68.0 52.0 - . ' 61
ŒOOLIA BLlU:A
VAIJ)R 'lOrAL 466547 143447 89655 508041 95861 113562 47815 1464928
~ UPAS 3448 689 459 1724 115 459 115 7009
~ <naJMIJX>RES 16092 " 5517 2644 8851 1265 3563 459 38391
c.nTSlM> 1 UFA ,. 294.7 834.0 247.0 416.0 209135.3 208.0 195.0
cnlSlM) / CAPrm 29.0 26.0 33.9 57.4 75.8 31.9 104.0 38
Cf.L'ROS
VAIOR '!OrAL 1951705 165607,1 61.7925 1680329 131493 388502 . :•.. ; 6426031
~ UFAS" 2644 1265 10~5 1839 230 345 ' , 7358
NA cx:NSUMIOORFS 13103 8276 ' 4942 13103
.
1609 2414 434470':NstH> /.UFA 738.3 1309.8 597.3 913.7 572.0 1126.7 873
cmstJM) / CAPrm 148.9 200.1 1~5.0 1~8.2 81.7 161.0 " 148
!
!
RIM>IAŒA , : i1 60690VAtOR~. 23908 ,6897 298~5 ,,
NA u:F16 115 11:5 ' 115 " . 345
NA OONStXDX>RES 459 345 ' 172.4 , , , - 2528
a:NSUK> / UFA 208.0 60.0 .. 260.0
"
176
CONSUl«> / CAPIm 52.0 ~ 20.0 17.3 : ' : 24
, "
1
--
, , "
ARROZ DE CEBAOA
.', jVAIlJa 'IUl'AL 590225 11563 41838 149424 855050
Na \JF1lS 1724 230 115 230 .,- .. ' 2299
HR. CONStJMIOO~ 8276 1035 574 1150 11035
CONSOl,O 1 UFA 342.3 320.0 364.0 650.0 372
CCNSUID / CAPI'm 71.3 71.1 72.8 130.0 77
--
1
CD
U1
1
TAMARo DE LA tJFA
PJODlJCl.œ 'IOrA,L
0-1 1 ~ 2 2 - 5 5 - 10 .10 "" 2<l 20 ":' 50 50 ... 100 100 .. 500 ~s 500
-
TRANSPORl'E
VA'WR romL 3265371 1180678 1245966 1377458 571029 478156 8118658
Na. t.lFAS 5862 1724 1494 1379 574 345 11378
NA <X:NSOMIOORES 25976 10115 6897 10460. 3676 2070 59197
(X)NStM) 'f UFA 557.0 684.8 833.8 998.7 993.6 1386.7 713
cmsuMJ / CAPITA 135.7 116.7 180."" 131.7 155.3 231.1 137
HORl'ALIZAS
VAWR rroTAL· 1172862 848727 340686 899301 735625 452869 119539 4569609
Na UFAS 1609 805 574 920 805 345 115 5173
Na <X:NSOMIOORES. 7471 6207 4023' 4712 5862 2183 459 30917
CGNSLM) / tlFA 728.9 1054.0 592.8 978.0 914.3 1313.3 1040.0 883
CONStJM) / CAPrm 157.0 136.7 84.7 190.8 125.5 207.4 260.0 148
FRI11'1IS
\lAf.OR 'IOTAL 389881 209193 119539 188504 328732 59769 1265618
Na UFAS 920 345 230 345 345 115 2300
NA COOStMIOORES 3448 2529 1954 1839 2298 SOS 12873
CClNStM) 1 UFA 424.0 606.7 520.0 546.7. 953.3 520.0 563
<nISUMJ 1 CAPITA 113.1 82.7 61.2 102.5 143.0 74.3 101
CAFE
VN.IJR roTAL 407352 23908 107586 109884 257008 905738
NA UPAS 1265 115 230 345 345 2300
NA OONSUMIOORES 6436 ~74 1265 2414 2414 13103
~St'~ / UFA 322.2 208.0 468.0 318.7 745.3 394
CQNSUM> / CAPITA 63.3 41.6 85.1 45.5 10G.5 69
-
ACEITE CXJ.ESTIBIE .
VALOR 'lUl'AL 310802 203216 209193 412409 1135620
N&. UFAS 230 . 115 115 230 690
NQ CONSt1MIOORES 1494 1265 80S 1954 5518
cœStH> / UFA 1352.0 1768.0 1820.0 1794.0 1644
c.'CNstK> / CAt:'lTA 208.0 160.7 260.0 211.1 206
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~/CAPrm 80.5 59.0 76.9 118.5 217.6 100.8 80
REM>IACHA
VAIOR '!OrAL 43031 34425 8606 86062
NA tftS 83 166 83 332
NA mBI4IOORf'.S 496 1241 83 1820
CXNDI) / UPA 520.0 208.0 104.0 260
a:RUf) / CAPr.& 86.7 27.7 104.0 47
"
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PRQVINCIA: AZUAY
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
TAMARa DE LA g·FA
p~ ~
0-1 1 ... 2 2. ... 5 5 ... 10 '0 .... 20 2.0 .,. sa 50 .. 100 100 ~ 500 ""s 500
ARROZ DE CE.BADA
- .
VAtOR '1OI'AL 1835608 498250 365599 123797 25818 26480 71001 2946553N.Q. t.JFAS 4386 1407 1324 331 83 83 166 1780
N.Q cœstlMIOORQ; 20688 8192 6952 2234 662 662 496 39886
0îNStM> '/ tJFA 418.5 354.2 276.1 374.0 312.0 320.0 429.0 379
a:mtM:> / CAPI'm 88.7 60.8 52~6 55.4 39.0 40.0 143.0 74
TRANSPORl'E
VAIDR '1OI'AL 8701798 4175010 4150184 867904 215155 219790 18329841
~ lJJY\S 12910 7365 7613 1821 331 331 30371N.Q. <msuMIIX:>RES 64133 39141 41459 11668 2483 2069 160953
maH) 1 UFA 674.1 566.9 545.1 476.7 650.0 664.0 603
<DlSUfoD / CAPITA 135.7 106.7 100.1 74.4 86.7 106.2 114
HOBTALIZAS
VAIOR '!orAL 6209222 3080178 2118785 854002 108239 387280 21516 12779822
N.Q. UF.AS 10840 5131 3890 911 249 166 83 21270
N.Q. <.XNSUMIOORES 54947 28715 20026 5131 1572 993 83 111467
<XNStM) / UFA S72~8 600.5 544.8 938.2 436.0 2340.0 260.0 601
cœstJM) / CAPITA 113.0 107.3 105.8 166.5 68.8 390.0 260.0 115
..
FRUTAS ..
VAWR rorAL 2890201- 1290271 608394 268944 120487 172124 5350421
NA OFAS 6290 2896 1572 413 249 249 11669
~ <.XNSUMIOORPS 32356 15723 7282 2400 1903 1572 61236
<mstM:> / (ft 459.6 445.5 386.9 650.0 485.3 693.3 458
a:NSUK) / CAPl'm 89.3 82.1 83.5 112.1 63.3 109.5 - , 87
CAFE
VAIDR '101'AL 949829 432131 752714 60244 47334 2242252
NA tnS 2730 1241 1407 83 83 5544
NA' cœstImXR:!S 15309 5545 7448 579 662 29543
cœstM) / UFA 347.8 348.1 535.1 728.0 572.0 404
cx:NStM> / C"APl'm 62.0 17.9 101.1 104.0 71.5 76
"
ProvINC!A
GASTOS CORR"IENTES DE CONSUMO
--
TAMARo DE LA fJ·F'A
POODtCIOS 'IU.t'A:L
0-1 1 ... 2 2 .. 5 5 .. la :JO ... 2.0 2.0 ~ 50 50 ~ 100 100 ... 500 ~s 500
ACEITE OOMESTIBLE
VAI.DR~ 221611 29791 251402
N.2. (]FAS 249 83 332
NSi cœSUMIOORES 1158 331 1489
a::>NSUM) "/ t1FA 892.7 360.0 758
CCNStM) / CAPITA 191.3 90.0 169
COCOA
WIDR TarAL IATE 179489 172124 34425 86062 472100
NSl. UFAS 579 249 83 83 994
N~ o:RroMIOORES 2648 993 496 496 4633
CWstM:> / UFA 309.9 693.3 416.0 1040.0 475
C"ŒSlJM) / CAPITA 67.8 173.3 69.3 173.3 102
--
SIN DEFINICION
V'ALOR 'Iù'I1ù:.. 13270460 5387494 4370636 2051756 3607992 645467 8142808 37476613
~ UFAS 3724 1158 993 331 249 83 249 6787
NSl. CONSUMIOORES 18123 7696 5958 1655 1738 331 993 36494
CCNstM> / ~ 3563.6 4650.3 4401.3 6198.5 14533.3 7800.0 32800.0 5522
CQ~&H> 1 CAPITA 732.3 700.0 733.6 1239.7 2076.2 1950.0 8200.0 1036
VAIOR '!OrAL 157492752 82019012 93694017 29425660 11372539 5872919 1278024 9324012 390478935
\0
<Xl
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GAS T 0 S" COR R '1 EN T ES D ECO N S U M 0
__ .t
~, ._.. "
-
T A,M A 1\1 0 DE LA tIF Po
pR'JOOC'lOS '.roTAL
0 ... 1 1
- 2 2 ... 5 5 ... 10 10 ""' 20 20
- 5Q 50 ... JOO 100 .. 500 Mâs 500
'. ----~-, --
FJDED "
Vi-'\tDR 'lUrAL" 5665811 6105306 8669015 ; 3033805 , 27476'67 597288 731488 136239 27686619
N.Il UFAS 9402 9757 13127 ' 4613 7749 887 443 178 41156 !N,!;. o:JNSUMIOORES 44260 51799 73530 26698 17473 4613 3370 1597 223340
CDNStJ.'O / UFA 602.6 625.8 660.'.:l 657.E ' ~ 673 •..j 1649 .~ 768.0 ! 672 ;1,999. ,
crt5UMJ / o.PITA 128.0 117.9 117 .:S 113. E '157 .:~ 129. ~ 217.C 85.~ .~;.~~--.~ , . ....AVENA : ,
VAlDR 'IOI'AL 1400000 1419335 ' 850962 ' 598707 : 381753 ' 139432 ; , 4790189 '
;;.2 'UPAS 2572 2484 2~17 '"
,976 '. 710 ; 267 . 92,26
}l.2. CONSUMIOORES 12329 15266 11-442 : 68:30 ., 4257.' 1153 51277
;'.'ONSl.1»·t) / UFA ,,544.3 571.5 383.E ,'613.E 538 •.c 524.~C 5'19
~:::ONS1JM) / ('.l>...PITA 113.6 93.0 74.tl 87.i 89.J 120.9 ' , 93
'-CARNE DE RES
VAIDR 'IOTAL 3778774 4103140 6515354 13E?62.94 1167967 121338 276736 17329608
N,Q. tJ.FAS 4257 4435 5145 1241 1065 178 89 , 16410
N~ CCl-lSUMIOORES 19957 21908 28028: 7805 7540" 887 621 ·86746
0)NstM) / UFA 887.6 925.2 1266. ~ 1100'.3 , ,,1,097.3 684.C 3120.0 1056
a:NSUM> / CAPITA 232.~ l' . 154~ S 136:8189.3 187.3 175",C 445.7 ' 199
;
" ..
CARNE DE CHANCHO ;
VAtDR~ 1078561 1317688 1892801 719513, 91181 5099744
~ UFAS 1153 1330 2484; 621 178~ 5766
~ CONStMrOORES 5854 6564, 13394 2927. 88T 29626
<:XNSUMJ 1 UFA 935.4 990.4 762.1 1158'.9 514:.0 885
0JNStlK) / CAPI'm. 184.2 200.8 141.3 245.8 10i.8 172
JAB:)N
VAIDR 'rorAL 2496032 1758692 2974555 63259Q 427521 87810 115307 8492507
NA UFACi 5411 4789 7096 1862 887 355 89 20489
N$l. CONStMrOORES 24391 26964 37607 12329 5499 1951 621 109362
ca~stJr.j) / UFA' 461.3 367.2 419.2 339.6 482.0 247.5 1300.0 415
a:t-TST...."l"D / ClIPITA 102.3 65.2 79.1 51.3 77.7 45.0 185.7 78
\0
\0
,
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
-0
o
o
1
QUESO
-~
TAMARo DE LA iJ·P'Apronu:ros '101'Att
o .. 1 1 .. 2 2 .. 5 5 .. 10 10 '" 2.0 2.0 ... 50 50 ... 100 100 ":" 500 MS,s SOO ;
,---
...--"--
LEOJE 1
VAlOR 'lOl'J\L 1157589 541320 370223 189369 2258501
NA t.JFAS 1419 887 443 178 2927
N.Q cn5UMIOORFS 6918 5145 2129 887 15079
O)NStM> '1 UFA 815.7 610.3 834.8 1067.5 772
CCNStM) / CAPl'I'A 167.3 105.2 173.9 213.5 150
~-
..
VAIDR 'IDTAL 739204 802534 2625442 212873 84440 4464493
W~UFAS 1241 1065 2217 443 178 5144
N.2. CONSUMIOORES 6830 6297 11886 2484 1419 , 28916
;:cNstM:> / UFA 595.'3 754.0 1184.0 ~80.0 476.0 868
CONSUK> / CAPITA 108.2 127.4 220.9 85.7 59.5 154
-
VALOR 'lOI'AL 37075 69184 528991 23061 332083 990394
N.Q. UFAS 178 178 798 89 89 1332
NA CONSUM:IIX:>RES 798 798 3281 621 621 6119
(X.'NstM:> / un 209.0 390.0 662.7 260.0 3744.0 744
cmstJM) / CAPITA 46.4 86.7 161.2 37.1 534.9 162
CA
VAlOR 'lQW, 36898 117612 137392 11530 303432
Na~ 178 355 443 89 1062
~ cœstJmX>RES 710 2129 2395 267 5501
(X)NSlK> / UFA 208.0 331.5 309.8 130.0 285
roNSUM) / CAPrm 52.0 55.3 57.4 43.3 , 55
'AN
VAWR '1OrAL 257755 267511 301570 229548 92245 161873 1310500
N.Q UFAS 621 710 887 532 178 89 3017
N9. OONSUMIOORES 3370 4346 4257 4080 976 621 17650
Cû'JSU"D / tJFA 415.1 377.0 340.0 431.3 520.0 1825.0 434
~SUIvD / CAPITA 76.5 61.6 70.8 56.3 94.5 260.7 74
HUEVOS
p.
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GAS T 0 seo R R '1 E N TES D E. CO N 5 U M 0
--
TAMARa OE LA g·P·A
ProoteroS '1OI'A;L
0-1 1 .. 2 2 - 5 5 - 10 la '"' 2.0 2.0 - 50 sa ... 100 100 .... 500 Mâ.s 500
---
C'ARNE DE PESCADO
VAIOR~ 104663 229904 494932 67410 292702 106437 1296048
~ UF~ ~55 798 621 178 443 89 2484
Nf& <XNSUMIOORES 2129 3459 3459 1597 3105 267 14016
OJNS{M) "/ UFA 295.0 288.0 797.1. 380.0 660.0 1200.0 522
<XNSUM:J / CU'ITA 49.2 66.5 143.1 42.2 94.3 400.0 92
-.
CEBO·
VAU>R 'J:O'l1I.L 8515 55347 55347 119209
N2 UPAS 89 89 89 267
N9. œNSUMIOOREB 355 118 621 1154
.-.,-·~ .....o / UFA 96.0 624.0 624.0 447~.I-"'.,)\J... i •
COOSUM) / CAPITA 24.0 312.D 89.1 103
FREJOL
v"&DR 'IŒ'AL 170653 75410i5 759249 1684008
N.Q UF2\S 267 887 798 1952
N2 œNSUMIOORES 2040 4613 5322 11975
aNStM> / UFA 641.3 850.2 951.1 863
mlSUM) / CAPrrA 83.7 163.5 142.7 141
PAPAS
VAIDR 'lOmL 6032751 4269714 5893053 1482487 1554687 294297 252433 19779422
Na UFAS 6830 5588 7096 2129 798 267 178 22886
Na O)NS{JM]]X)RES 31044 30245 38672 12418 4257 1241 1241 119118
cnaH> / UFA 883.3 764.1 830.5 696.4 1947.6 1106.0 .1423.0 864
CONStM> / QœI'm 194.3 141.2 152.4 119.4 365.2 237.0 203.3 " 166
AJO
'V'ALOR 'IDI'AL 27674 172072 219260 111404 8515 538925
NA UFAS 178 621 976 443 89 2307
Na Q)NStMIOORES 976 3637 6121 2927 178 13839
CŒstM> / UFA 156.0 277 .1 224.7 251.2 96.0 234
OONstlr-n / CAPITA 28.4 47.3 35.8 38.1 48.0 39
...
o
...
G·AITOS- CORR:&.EH'fES DE'> eONSUMO
-
.,
!
TA.KA-Ro DE LA b·.A
PIQJJClœ' .
-
~!
0
-
l J 401 4 2 -·5 5
-
10 ,.0 ... 20 ~. '!::' $Q; 50 .... HW '00 .. 5QO H'-s 500,
lJfslWX) , ,.
'MU>a ..... 1079980 '596047 1665026 : '~1553 129498 201729 JiHS11 4736350
.". U!'AS. 1149 S233 177'4 44:'1; 443 ·f 1S34a4080 .1 621
JP~ 180t4 . ',5256 30601 12329 4189' 23.06 33'70 86745
E08H). /''VA 264 .. 7· 216.8 318.. 2 406.8. 2t>8.6 46&.. 4 758.8 J09
alfStH)·/-<:APWA $9.1 39.1. 54.4· 58.5. 27.0: 90;.1;'
" •.8 5'6
i
'lUAI'B' 1
VAIDR 'mIfAL S6iG57 164490 240S4'
• tlPAS
:
622261 35,5 ..
NA cnBJMm>R&S 621 2217 2838
o::mtJbD 1 UFA :no. 7 520:.0 " 38?
Clt.NSt'fK). 1 Q\PITA _90.3 83.2' . 85
,
-
AJllm DE 'SJD) 1 ,
:VAIOR 'lOfAI. 9496630 10695750 1'5769594 5183414· , 3522882 , 938596 770248 22'2808 4668eG02
~ ~ 97'S7 9757 13216 414& %83& 887 443 178 41244
NA cœst:l+fJlX)RFS 47453 52598 73197 25278 : 18626 4878 3370 1597 22759'
CCNStID 1 UFA 9'13. :3 1:096.2': 1193.2~. 1~3.4; .1241.2' 1058.2 1736.8 1,256.0 1130
~ICAPrm 2&0.1 203-.4 213.7 20:5.. 1', t8-9-. f . 192.4. J 228.5 139.6 2{)5
..
,
!UC'A
VAtOR~ 866218 933273 886264 ~8S8 106082 13837 226622 3355154
N4 UPAS 1508 ; 2040 1330 443 178 89 89 56~7
Nla cmsumx>RES 69018 11886 5854 't9·51 , 267 621 2-86501t53·
COONStM). 1 UFA 5J14.5 457.5 666.t '128.0 598.& . 156.0 2555.0 591
<DiSlM). 1 CAPI'rA 125.2 7&.5 15t.4- ; 165-..5 ·92.. 0 52.0 : 365.0· i 117
;
~ ; 1
VALOR 'JX1fAL 609883 230482 235935 55341 13831 23061 323745: 1512290
NQ;- UFAS 2838 t419 881 267 8.9 89 89 1 5678l~' CONSUMIOORES 1250-1 8012 4'257 13·3(} 267 261 62~ 21321
1
cœstlf«).. 1 UFA 214.9 116.5 2-6'6.0' 208.0 156.0 2fiO c O 3650·•.(} 266
CONStN) / CAPrm 48.8 31 ..0 5'5.4 41.6 ; 52.0 86.7 , S~1.4 S5
"
,
.
...
o
N
• • • • • • • • • • •
~.J•
•
• • • • • • • • • • • •
PRO\lI1CIA: ImA
GASTOS CORR-IENTES DE CONSUMO
._-_...
TAMARo DE LA g,-p'- A
PRODtJC.I'OS
.
'IO'I'P,f:..
0-1 1 ... 2 2 - 5 5 - 10 10 ~ 20 2.0 ~ 50 50 .. 100 100 ":'" 500 H6,s 500
~ .
MlUZ
VArDR. 'IDrAL 844044 131449 393817 117080 1486390
Na. UF.AS 1153 178 355 89 1775
N.ll a:NSœfilX)R!3S 5056 710 2040 532 8338
CONStM> 1 UFA 732.0 741.0 1110.0 1320.0 839
CQNstM:> / CAPITA 166.9 185.3 193.0 220.0 178
-"PLATANOS
VAIDR 'lOl'AL 1355296 908261 1829295 261480 90472 23061 161873 4629738
N2 UPAS 5056 2661 3016 710 267 89 89 11888
~ CONSUMIOORES 22440 15167 17207 3903 18~2 267 621 61467
C~TSt.m / UFA 268.1 341.3 606.6 368.5 340~0 260.0 1825.0 389
CONstM> / CAPITA 60.4 59.9 106.3 67.0 48.6 86.7 260.7 75
LICDR
VAIf.)R 'J.Ul2U, 1748757 1352457 3482436 1805080 944094 380867 46123 92245 9852059
N.ll UFAS 3281 2572 5588 1951 1153 532 89 89 15255
wa ~SUMIOORES 14014 13481 32375 11442 - 7273 3016 355 710 82666
cmsIJM) / UFA 532.9 525.8 623.2 925.0 .818.8 715.7 520.0 1040.0 646
CONSUM) / CAPITA 124.8 100.3 107.6 157.8 129.8 126.3 130.0 130.0 119
SAI. REFlNN)A
VM.DR 'lOTAL 2108692 1926596 2459933 849454 509123 114774 65991 27851 8062414
NA UFAS 11265 11265 15167 4701 2927 976 443 178 46922
Na a:NSœfilX)RES 54106 60669 83375 28294- 18804 5145 3370 1597 255360
o.:NSlM> / UFA 187.2 171.0 162.2 180.7 173.9 117.6 148.8 157~0 172
0JNStM) 1 CAPITA 39.0 31.8 29.5 30.0 27.1 22.3 19'.6 17.4 32
SAI. EN GRANO -
VAWR 'IDrAL 27851 5588 14014 . 8338 51444
--
107235Na. UFAS 267 178 267 89 178 979
N'~. CONSUMIOORES 1597 887 1597 .443 887 5411
CONstm / UFA 104.7 31.5 52.7 94.0 290.0 110
CONSUMO / CAPITA 17.4 6.3 8.8 18.8 58.0 20
-"
o
~
1
PRJVINCIA : UXJ'A
GASTOS CORR'IENTES DE CONSU/\)
TAMARO DE LA g·FA ..
POODUCl'OS '1œ.'AL,
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 ... 20 20 ~ sa 50 ... 100 100 .. 500 Mâs 500
... ..,......_-
AZUrAR !
WUDR 'IOTAL 4563391 4884919 6962566 1884908 1494994 526685 459807 92245 20869515
L\j'" u~~ 9491 9402 12151 3814 2306 887 355 89 38495
NA <X:NSUMIOORES 44526 50114 68918 21908 14191 4878 2572 710 207817
o:NSUID '/ UFA 480.8 519.6 573.0 494.2 648.3 593.8 1296.0 1040.0' 542
.J:'NStM) / CAPITA 102.5 97.5 101.0 86.0 105.3 108.0 178.8 130.0 100
-
PANErA
Wlli)R TC1rAL 3109641 4100568 4413670 1419690 1424125 376964 411379 15256037
N2 t1FA5 6830 6830 8072 2572 1686 621 267 26878
NA <X:NSUMIOORES 32286 38228 47187 14724 12062 3459 2395 150341
roNSUM:> / UFA 455.3 600.4 546.8 551.9 845.1 607.1 1546.0 568
CONStJM) / CAPlTA 96.3 107.3 93.5 96.4 118.1 109.0 171.8 101
'e
MANr.EX::A VEXiE1'AL
VALOR 'IOTAL 3907918 4721538 7433904 1848630 1164774 262899 328358 180942 19848963
wa. UFAS 4967 6297 8160 2129 1241 355 178 89 234.16
NA œNSUMIOORES 24126 34060 44792 11975 6564 1774 976 710 124~:77
(X'NstM) / {)FA 786.8 749.7 911.0 868.4 938.0 741.0 1851.0 2040.0 ; .M8
CmSUM) / C'API'm 162.0 138.6 166.0 154.4 177 .5 148.2 336.5 255.0 . l59
t-Ml'.ECA DE CHANK>
VAIDR 'lOmL 5490368 4257651 6260172 2103901 1318042 430005 69184 199293_23
Na UFAS 5233 3992 5499 1951 798 443 89 18005
N2 <X:NSUMIOORES 25456 2128'8 32197 12151 5499 2217 621 99.429
<niStM:> / (ft 1049.2 1066.7 1138.4 1078.2 1651.1 969.6 7~0.0 1107
ro.TStJM)' /.CAPr:cA 215.7 200.0 194.4 173.1 239.7 193.9 111.4 200
I<ER:>SENE
VAIDI< rorAL 1025342 1076343 1079447 458920 317448 119387 20223 6918 4104028
NA UPAS 6741 8072 9580 3105 2217 798 267 89 30869
NO. CXJN'SUMIOOnES 32375 43639 53130 18183 13570 4701 2129 887 168614
Cl\stM:> / UFA 152.1 133.4 112.7 147.8 143.2 149.6 76.0 78.0 133
CŒSJMj / CAPITA 31.7 24.7 20.3 25.2 23.4 25.4 9.5 7.8 24
.... _- ..
....
o
01::>
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PR>VIl'CIA :' ··IOJA
GASTOS CORR'IENTBS DE CONSUMa
; .... ~. ~ . ". . ". ..... . .. ._. '.
: :TAMARo DE LA b;P·A ,
PR:>DtCtOS '101'At.
0
-
1 1 .. 2 2
-
5 5
-
10 JO
'"
20 2.0 ':" 50 50 ft 100 100 ... 5QO
_8
SOO
.. - . '"
.....
'"
.. .~ '"
"
.. .. .,
' ..~LINA,GAS,VAIOR ~'IO.D\L., ., 281348 484554 498391 160897 83908 6386 . 110694 9224 1635402
NA tJll!AS 2306 2572 4168 1419 621 89 89 89 11353
NA <nlSÙMIOOIe 11530 12507 23416 9845 4435 267 621 710 63331
0JNSt.M) '/ un. 122.0 188.4 119.6 113.4 135.1 72.0 1248.0 104.0 144
CDtStM) / èAPITA 24.4 38.7 21.3 16.3 ' 18.9 24.0 178.3 13.0 26
, .
, ,
, .
. '. . , '. '. .. . . . ' ,. ' ... . .
HARINA
966447VAlDR '''roTAL' 1512823 2352964 886264 486328 156107 69184 69184 6499301
NA UFAS 2306 2749 3637' 150ê 798 355 89 89 11531
NR. <DSlMDX>REs 9845 12950 2084~ 1037Q 5411 1951 355 710 624'Ù
cmstft) 1 tJFA 419.1 550.2 647.0 587.8 609.2 440.0 780.0 780.0 564
cœstH> l'CAPITA 98.2 116.8 ': ':,-,'2.9 ' '85.4 89.9 80.0 195.0 97.5 104
., .
. .
. '. , . ..... -, .. " ' .. . ,.
, .,
. -GASEDSAS
VAum.'!riorAL' 468677 .' 270349 188748 73791 46123 129498 1177192NA' üFJtis' .:,: 1686 . 710' 532 178 ',89 " 89 3284
NA èœscMi:oo:RES 6830 3637 3105 106'.5 : 710 621 15968
<DJStM) / {ft 218.1 '381.0 :354.7 416.0 520.0 1460.0; 359
<naM:> /.CJ\P1TA ' .. 68.6 . :"'74.3 60.81 69.3 65.0 208.6' '74
.. ..... . ..
.. - i " . ." .•.. . ." .. .~ ....' ... .. ,. ~ . ... ... .- -~ ... ..
ARROZ DE C'ASTILIA : l ~
VAIDR 'lOmL 1258527 " . '. : 480278610760'77 1920919 4269'89 13837 106437 , :!NA. oms 1419' 1419 1597 443 89 89 ; 5056: 1Nil CDfStI([]X)RES 6830 ~ 8603 : 8160 2749 267 267 ! 26876
<nBM> / ln 7~'à.3 ! ; ,886.8. 1203.2. 962.8 156.0 1200.0' . 9'50
<XJNStM) / CAPrm. "157.6. 235.4; 155.3. . i 179' ;. 146.3 ; 52.0' 400.0: ,
.
:;
. . . ....
..... i - .. .. .. .. ..... .. , .... .. . .. .-,
"
..
.. '~ . , .. .- .. . .
ŒBQT/TA COI.DRADA
.. '. ..
'"
;
.., . . "VAIDR 'lU.mL 69184 193360 '329599 7840'8 9224 13837 ! 693612
• t1FM 443 . ... .. 710·· .. · , .... '1419 .. _,'44~:, . ..... - '. ~ ..... 89 " . , ,- 89." , .. ..... .. 3193.. "Na~ 1597 3370 9224 .." 2-040'''- 710 -443 17384
CDSH) / UFA 156.0 272.5 232:'j .,. '" 116.8 " . '104.0 156.0 .. . ".... -. .".. 217
a:NStH) / C'APrm 43.3 57.4 35.7 38.4 13.0 31.2 40
'.
..
.' , ..
....
o
U1
1
GAS T 0 seo R R ·1 E N TES 0 ECO N S UN 0
-
TAMAQO DE LA tJ..~ A
ProntX."IOS ~
0-1 1 .. 2 2 .. 5 5 ... 10 :JO ... 20 20 ~ 50 50 .. 100 100 ... 500 ~s 500
~ !
VAIOR .romL 70957 188215 96858 59960 415990
NO- UFAS 89 178 178 89 534
~~ cmsuMIOOIœS: 355 887 1419 267 2928
CX>NStm/ .PfA 800.0 1061.0 546.0 676.0 780
a:mtM::> / CAPITA 200.0 212.2 68.3 225.3 142
-
a>L
VAIOR rorAL 684034 326406 335985 323568 137659 55347 1862999,
~ UPAS 2040 1153 1508 532 532 178 5943
~ <nUIMIOORES 8959 5411 9580 3105 3814 976 31845
<mstH) 1 UFA 335.3 283.1 222.8 608.0 258.7 312.0 313
a::NStM> / CAPl'm 76.4 60.3 35.1 104.2 36.1 56.7 , 58
ZANAHORIA
VAIDR rorAL 104752 127990 55347 45414 34148 92245 11087 470983
NA UF7\S 532 532 89 178 178 178 89 1776
Na~lŒS 2484 2129 178 1330 1065 976 621 8783
(.'Qi5(H) / un. 196.8 240.5 624.0 256.0 192.5 520.0 125.0 265
cœstJM) 1 CAPrm 42.2 60.1 312.0 34.1 32.1 94.5 17.9 54
ARVEJA
VAtDR '1OD\L 170653 188039 264673 336961 64571 63862 1088759
Na UFAS 178 443 267 267 89 89 1333
~ cmstHlX>RES 887 1597 2040 1774 178 267 6743
cnlS(JI) 1 {ft 962.0 424.0 994.7 1266.3 728.0 720.0 818
OONS(M) / CAPITA 192.4 117.8 129.7 190.0 364.0 240.0 161
CAfCl'E
VAIDR 'IOl7ü.. 92245 32286
..
124531
NJl UFAS 89 89 , 178
NJl <XNSt:MIOORES 178 178 356
a:NSlM) / UFA 1040.0 364.0 701
amtM> / CAPrm 520.0 182.0 350
",
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o
0'\
1
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PR:>VnCIA: IOJA
GASTOS CORR"IENTES DE CONSUMa
TAMARa DE LA b;P·A
~PK:>IX.C.Lœ
0-1 1 .. 2 . 2 .. 5 5 ... 10 30 ... 20 20 ~ 50 sa ... 100 100 '!" 500' ",,8 SQO
MlOO:
VAIDR 'lorAL 69184 69184
NA UFAS 79 79
NA c.x:NStlMIOORES 532 532
cmstM> '/ {ft 780.0 779
a:mtM> / CAPITA 130.0 130
CHOCHOS
VAIDR~ 69184 69184
N&~ 89 89
~ a:NStMIOOIŒS 798 798
o::NStM) 1 UFA 780.0 779
c:n&JM:) / CAPlTA 86.7 87
CEBOLIA .BLANCA
VAIDR 'IUrAL 550279 598441 436746 144400 135175 43373 1908414
Na~ 2129 2395 1862 798 532 178 7894
NA c.x:NStlMIOO1ŒS 10200 12507 10821 4701 4168 976 43373
(.'(NS{M) / UFA 258.5 249.9 234.5 180.9 254.0 244.5 242
(mSUM) / CAPITA 53.9 47.9 40.4 30.7 32.4 44.5 .. " 44
arros
VAtDR 'lOmL 2009350 1116257 952964 1002458 187152 922453 18449 184490 10393573Na UFM 3105 2572 2927 976 621 89 89 89 10468N2 <XNSUMIIX>RES 14191 15078 18094 6032 3370 887 621 710 58983
o::NStM) / (ft 647.3 434.0 325.6 1027.5 301.4 10400.0 208.0 2080.0 611
<nGMl / CAPITA 141.6 74.0 52.7 166.2 55.5 1040.0 29.7 260.0 108
REM:>LAœA
VAIDR "lOlW, 50735 29004 41510 11087 11087 143423
NA UPAS 178 267 89 89 89 712
NA <XNSUMIIX>RES 532 1419 178 178 443 2750
CDfStM) / UFA 286.0 109.0 468.0 125.0 125.0 202
cœstM> / CAPITA 95.3 20.4 234.0 62.5 25.0 52
~
P1O.1IEIA : IOJA
GASTOS CORR"IENTBS DB CONSUMO
TAMARo DE LA tJ·~A
P101Clœ rorAL
0-1 1 .. 2 2. - 5 " 5 .. 10 jO ... 2.0 2.0 ~ 5Q 50 ... 100 100 ":" 500 ~s 50Q
ARROZ DE CEBADA
VAIOR '1OTAL 145641 64571 46123 46123 51090 353548
NJl UFAS 89 178 89 89 89 534
NA~Rm 443 1153 355 887 267 3105
o::HUD '/ UFA 1642.0 364.0 520.0 520.0 576.0 663
cmslM> / CAPITA 328.4 56.0 130.0 52.0 192.0 114
TRANSPORl'E
VAIDR 'lUrAL 1894930 1552381 2511555 1588925 665053 305119 92245 8610208
• OFAS 4168 3814 5411 2661 1241 443 89 17827
~~ 20843 20312 30689 16321 9048 3105 621 100939
aHDO 1 UFA 454.6 407.0 464.2 597.1 535.6 688.0 1040.0 483
a:mtJtID / CAPlTA 90.9 76.4 81.8 97.4 73.5 98.3 148.6 85
IDRl'ALIZAS
VAWR 'IOI'AL 890166 1023923 1920475 608464 354435 69184 106082 46123 5018852
NA tlFAS 2040 2395 4080 976 798 178 267 89 10823
NA <œsoMIIX>RES 9313 12861 21376 6386 5322 710 1597 710 58275
cœstMJ / UFA 436.3 427.6 470.7 623.6 444.0 390.0 398.7 520.0 464
aEStM) / CAPnA 95.6 79.6 89.8 95.3 66.6 97.5 66.4 65.0 86
F'RIJTAS
VAI.OR roD\L 221389 39204 332793 69184 662570
NA UPAS 532 178 1153 178 2041
N8. a::a.cumx>RPS 2927 1597 6121 1330 11975
CXlGJI) / Œ'A 416.0 221.0 288.6 390.0 325
CXI8X> 1 C'API'm 75.6 24.6 54.4 52.0 55
CAFE
VAIDR 'IOrAL 169589 276114 477192 92245 73797 1088937
NA œAS 443 532 798 178 89 2040
.. a::a.cumx>RPS 2217 3194 4524 1508 355 11798
<DlStJ«) / tJFA 382.4 518.8 597.8 520.0 832.0 534
<XHDf) 1 CAPl'm 76.5 86.5 105.5 61.2 208.0 92
",
o
00
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pJOVINCIA: LQJA
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
•
-~
TAMARo DE LA g-F-A
p~ 'IOT1\L
0-1 1 - 2 2. - 5 5 - 10 '0 .., 2.Q 2.0 ~ sa 50 ~ 100 10Q .. 500 Ma.s 500
cœoA-cACAO-OICCO 12772 36898VAIOR iurAL LATE 49670
~ UFAS 89 89 178
NA <n1SOMIOORES 532 621 1153
<DNS(,M) '/ UFA 144.0 416.0 280
cmstM> / CAPITA 24.0 59.4 43
SIN. DEFINICION
VAIDR IDTAL 1781930 6883980 8085829 3751899 1721616 1153066 23378320
NA~ 443 1597- 1419 621 355 178 4613
NR. OONSUMIOORES 2040 7894 6297 4168 2306 621 23326
cmstM) / UFA 4018.0 4311.8 5697.6 6042.9 4852.5 6500.0 5068
CGlStM) / CAPI'm 873.5 872.0 1284.0 900.0 746.5 1857.1 1002
VAIOR 'IOn\L 70980426 173958525 ~06128883 35374814 22035707 8003429 5701026 1068269 323251079
...
o
..0
PIOJINCIA ESMERALDAS
GASTOS CORR-IENTES DE CONSUI"10
--
TAMAftO DE LA g·F·A
PRC>Dt.X:.roS rorAL
o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 ,.... 20 20 ~ 50 50 ... 100 ]00 0;- 500 _9 500
-
FIDID ,
VN.J:)R rorAL 3535407 1061473 3918026 2882742 2607766 4208138 981547 957740 61899 20214738
NA UFAS 5442 2211 6123 4422 3060 4250 1190 1021 169 27888
NA <:nGlMIOORm 30270 12584 31120 21767 23638 29249 9012 6632 1190 165462
roNStH> '/ UFA 649.7 480.2 640.0 652.0 851.9 989.8 824.6 938.7 364.0 725
<n&Ml / CAPlTA 116.8 84.4 125.9 132.4 110.3 143.9 108.9 144.4 52.0 122
AVENA
VAIDR 'lt>'mL 2629874 504038 2396390 1555307 1785049 1347501 371396 238754 10828309
NA UFAS 4422 1361 4422 2551 2551 2211 681 509 18708
N.Q.~ 24997 7993 20916 13434 19216 16494 4762 1530 109342
a:mtM) 1 UFA 594.8 370.5 542.0 609.7 699.8 609.5 546.0 468.0 579
<:rNSUK) / CAPITA 105.2 63.1 114.6 115.8 92.9 81.7 78.0 156.0 99
CARNE DE RES
VAOOR 10rAL 5118602 2210011 3769060 1960374 3120136 4394174 1591698 661168 530565 23355788
N~ tJFAS 3741 1530 2551 1361 1530 2891 681 681 169 15135
NA <XNStMIOOlŒS 20406 8843 13265 6632 9864 21256 6292 5783 1190 . ;' 93531
CCNSt.M) / UFA 1368.2 1444.0 1477.6 1441.0 2038.7 1520.0 2340.0 972.0 3120.0 1543
cmstM) / CAPra 250.8 249.9 284.2 295.6 316.3 206.7 253.0 114.4 445.7 't-., 250
CARNE DE CHANCHO !
VAIDR romL 176855 312898 141485 367315 379899 1378452
Na UPAS 169 509 169 340 340 1527
Na <XNStJmX)RES 340 1701 1190 2891 2211 8333
(XNStH> / UFA 1040.0 613.3 832.0 1080.0 1117.0 902
(X)NSUM) / CAPI'D\ 520.0 184.0 118.9 127.1 171.8 , 165
JAOON
VALOR rorAL 1784878 1099223 2643988 1874666 1732502 2931717 318340 760479 49484 13195277
NJl UFM5 3060 1361 3912 2551 3232 3401 509 850 169 19045
N.Q. OONSUMIOORES 19557 7482 20916 12075 22108 23298 2891 4250 1190 113767
cœSUM) / UFA 583.1 808.0 676.0 734.9 536.2 862.0 624.0 894.4 291.0 693
roNSm-n / CAPITA 91.3 146. ~ 126.4 155.3 78.4 125.8 110.1 178.9 41.6 116
....
....
o
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GASTOS CORR-IENTES DE CONSUMO
_.-
TAMARa J).E LA b·F-A
POODUC'IDS 'lOrAL
0-1 1 .. 2 2 - 5 5 .. 10 30 ,.. 20 20 ... 50 50 .. 100 100 ... 500 MS,s 500
ŒCHE
VAOOR 'lOlm, 344867 162572 256100 150328 217668 345207 1476742
NA.UF.AS 850 509 850 509 681 509, 3908
NA <msuMIOORES 5102 2720 5102 1870 4931 3572 23297
~·/UFA 405.6 318.7 301.2 294.7 320.0 676.7 378
00NStH> / CAPITA 67.6 59.8 50.2 80.4 44.1 96.7 63
OOESO
VAIDR 'IO'D\L 1907996 123799 880875 322421 510159 1202956 159169 325141 5432516
NA UPAS 3060 340 2042 850 681 1530 169 509 9181
~ cmstJMIJX)RES 19045 2211 10373 4081 4922 12413 2042 2042 56629
~/UFA 623.3 364.0 431.7 379.2 750.0 786.0 936.0 637.3 592
cxmt.M) / CAPITA 100.2 56.0 84.9 79.0 115.4 96.9 78.0 159.3 96
HUEVOS
VAIDR 10rAL 73463 73463
NA tJFAS 169 169
NA a::NStNIOORPS 1361 1361
<nJStM) / {]FA 432.0 434
cmstJK) / C'APITA 54.0 54
PAN
VAIDR ':lOmL 124139 124139
NA UFAS 169 169
• <msuMIOO~ 509 509
a::mtM) / UFA 730.0 734
<::œsœD / CAPr& 243.3 244
CARNE DE PESCAOO
VAIDR '!OrAL 2529032 1645435 7622466 6191298 6297240 5958665 1109427 2457609 247598 34058770
NA UPAS 1870 1701 4422 3912 3572 3401 850 850 169 20743
NA CDNSUMIOORES 9693 10373 23126 19897 24488 23467 5952 4762 1190 122948
CCNSlM> / UPA 1352.0 967.6 1724.0 1583.0 1763.4 1752.0 1304.8 2890.4 1456.0 1642
œNSUI-D / CAPITA 260.9 158.6 329.6 311.2 257.2 253.9 186.4 516.1 208.0 277
POOVINCIA : ESMERALJ)AS
GASTOS CORR-IENTES DE CONSUMO
--
TAMASO OE LA tl~'Apoooœros 'IOrAL.
o ... 1 1 ... 2 2 ... 5 5 ... 10 10 ,... 2.0 2.0 w:" 5Q 50 ... 100 200 '!" 500 ~s 500
FREJOL
VAIJ)R ro:ML 784966 274127 672050 565938 385001 1346821 4028903
N4 UFAS 681 340 509 509 509 681 3229
NA~~ 2380 2720 4931 4422 2380 5783 22616
OJNS(M) "/ UFA 1154.0 806.0 1317.3 1109.3 754.7 1980.0 1247
<nTStJM) / CAPITA 329.7 100.8 136.3 128.0 161.7 232.9 178
PAPAS
VAWR rorAL 3403106 605729 2421899 1829263 1669242 2716430 486352 614913 318340 14065274
Na UPAS 4250 1190 3912 3232 2551 2720 340 681 169 19045
Na <nGJMIIXlRBS 24997 6801 19385' 16494 18705 20578 3741 5102 1190 116993
c:œstJK) / UFA aoo.s 508.9 619.2 566.2 654.4 998.4 1430.0 904.0 1872.0 738
amtJK) / CAPrrA 136.1 89.1 124.9 110.9 89.2 132.0 130.0 120.5 267.4 120
AJe
VAIDR romr.. 88429 61899 247598 238754 73463 61899 53056 825098
Na UFAS 681 340 1021 681 340 169 169 3401
N.Q œNSUMIOORES 3912 1530 4591 3572 2042 1021 1190 17858
a;NStM) / UF.A 130.0 182.0 242.7 351.0 216.0 364.0 312.0 243
<n&JM:) / CAPlTA 22.6 40.4 53.9 66.9 36.0 60.7 44.6 46
TABACO
VAWR rom. 1268427 632259 1684546 548592 1203636 1007056 247938 6592454
Na UFAS 1870 681 3232 850 2042 1870
-
340 10885
N.G.~ 8163 3060 15985 3401 14624 12924 1021 59178
o::NStH> / tJFA 678.1 929.5 521.4 645.2 589.8 538.4 729.0 606
a:NStM) / CAPITA 155.4 206.6 105.4 161. 3 82.3 77.9 243.0 111
'ID!4ATE
VAIDR 'l"OmL 141485 53056 406767 291811 406767 1299886
Na UPAS 681 169 681 340 340 2211
NSl. OONStlMIOORES 3572 1021 3741 1361 2211 11906
ro~stM) / UFA 208.0 312.0 598. ( 858.0 1196.0 588
CONSur·O / CAPITA 39.6 52.0 108.7 214.5 184~0 109
--
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
ProvINCIA : ..:~'
GAS T 0 S. C 0 ,RR -I E N, TES . 0 .B . C. Q N, S U M 0
.-
TAM.A~O DE LA g·F'A
PIaXClOS " , , ~
'.' .
o - 1 1 - 2 2 - 5 5 ... 10 10 ... 20 20 ":' sa 50 ... 100 1QO ... 500 Ma.s 500
....
. ...
. .
ARRO~ :DE SECD ,
VAtDR 'lOrAL . 13055497 3097690' . 11337109 7169274 10142144 127203'20. 27807.11 2390948 212227 62905920
N.Q. UFAs ": ' 5952 2042 6292 3912 4081 4591 102'1 1021 169 29081
NA a:NSUMIOORES 32141 11563 31969 19045 29:590 32650 7313 6801 1190 172262
0JNStM) '/ UFA 2193.5 ,15,18.0 1801.8 1833.0 24·8~.0 ·l~j70.4 2725.:1 2343.3 1248.0 2163
.ccmt.JK) / CAPITA 406.2 267.9 354.6 376.4 342.8 389.6 380.3 351.5 178.3 . 369
YUCA', ..
VAIDR '1OTAL 185698 88429 176855 44213 88429 88429 672053
NA UFAS 509 169 340 169 169 169 1525
N.Q a:NSUMIOORES 2720 1361 2891 1190 1701 509 10372
(XNSlM) / UFA 364.0 520.0 520.0 260.0 520.0 520.0 440
a:NstM> / CAPITA 68.3 65.0 61.2 37.1 52.0 173.3 65
;
NAlWUAS
VAIDR 'IOTAL 88429 88429
~ UFAS 169 169
NA cœstlMIOOREs 509 509
<nG.M) / CFA 520.0 523
a:NStJK) / CAPITA 173.3' 174
,
, .- ...
PIATANOS ; .
VAIDR.1OrAL " 1308730 53056 627837 21222'7 221068 . 2422918
NA UFAS ' 1530 169 681 169 1'69 ., 2718
N.Q dNStiMIooRi!:s . 8503 " , , 8~b1361 44,22 1190 16326
<XNSOO / (]FA 855.1 312.0 .923.0 1248.0 1300.0 1061
~M).I:CAPITA 153.9 39.0 142.0 178.3 260.0 1-48
.. ,
LlOOR
VAU>R '.lOJ:N, 3996931 377517 2503183 1289003 1455656 938693 : 612193 11173176
~ uFAc; 2891' 681 2042' i 36'1 . " - 850 340' 340 8505
:
NA a:>NStMD:ORES 17006 4250 8843 '8163 :: 5442 ' 01701 1021 46426
<mstM) / tm'A 1382.6 555.0 1226.7 947.5 1712.0 2760;0 ..- . 1800 .. 0 1314
cmstJM) / CAPI'm 235.0 88.8 283.1 157.9 267.5 552.0 600.0 241
'.
.....
lN
GASTOS CORR'IENTES DE CON,SUMO
-~
TAMARo DE LA bF·A
POOIX.Cœ rorAL
0-1 1 ... 2 2 .. 5 5 - 10 ,10 '" 20 20 .. 50 sa ~ 100 100 .... 500 MS,s 500
SAI. REFINADA
VAIDR 'ID.nM.. 1195474 369355 1056200 655894 782584 1132725 254570 321572 17686 5786060
NA UFAS 5952 2042 5952 3741 3572 5102 1190 850 169 28570
NA <:.œstMOORES 31969 11394 29249 18536 25508 36391 9012 5611 1190 168860
0)NStM) / UFA 200.9 181.0 177.5 175.3 219.1 222.0 213.9 378.2 104.0 202
cœstM> / CAPITA 37.4 32.4 36.1 35.4 30.7 31.1 28.2 57.3 14.9 34
SAL EN GRANO
VAIDR '!OrAL 11903 95549 116826 72613 73463 369354
Na UFAS 169 1021 1021 509 509 3229
Na cnsJMIOORES 1190 6123 5442 4250 2042 19047
cmstM> 1 UFA \70.0 92.7 114.5 142.3 144.0 114
CON&M> / CAPITA 10.0 15.4 21.5 17.1 36.0 19
..
AZUC'AR
V'AIDR 'IOTAL 4367647 1822799 5514655 3777562 3853407 5247163 1253463 1408211 212227 27457134
Na UFAS 5783 2211 6973 4762 4081 5102 1190 1190 169 31461
wa CCNstlMlOORES 30610 12584 35370 23978 29930 36391 9012 7142 1190 186207
aJNstM) / {ft 755.4 824.5 791.0 793.4 944.2 1028.5 1053.0 1183.0 1248.0 873
OJNSUM) / CAPITA 142.7 144.9 155.9 157.5 128.8 144.2 139.1 197.2 178.3 147
PANEIA
VAIDR romL 621374 53056 187059 185698 326331 88429 338746 1800693
Na UF.AS 1190 169 681 509 681 169 340 3739
NA cnsJMIOORFS 6632 1190 3232 2551 5102 509 2380 21596
a:mtM:> / UFA 522.0 312.0 275.0 364.0 479.8 520.0 996.0 482
cœstM> / C'APrm. 93.7 44.6 57.9 72.8 64.0 173.3' 142.3 83
MANTECA VEœl'AL
VAUJR '1U1'AL 5969207 1892352 6886815 3758177 4940896 7018436 1450213 1971938 318340 34206374
NJ& UFAS 5442 2042 6292 3401 4081 5102 1190 1021 169 28740
Na cnsJMIOORPS 29759 11734 31120 18876 2839 4237 4342 6186 1053 110146
a:NStM) / UFA 1096.9 927.3 1094.5 1105.0 1210.6 1375.7 1218.3 1932.7 1872.0 1190
a:N5tM) / cmtITA 200.6 161.3 221.3 199.1 166.0 192.9 160.9 297.3 267.4 196
"
• • • • • • • • • • • •
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PR)VINCIA :. ESMERAWAS
. G. A S T OS CaR R '1 E N TES 0 E C aNS U M 0
--
,
'. TAMARa DE LA tlP· A. ,
PlUJOC'lOS 'ltY!'AL
0-' 1 ~ 2 2 - 5 5 ... 10 10 '"' 20 20 0:- 50 50 ... 100 100 ~ 500. Hâ.s 500
. - .. ;
MANTECA DE ~"C ~
VAtOR 'IOI'AL 176855 176855
Na tJF7\S 169 169
N.Q a:moMIOORES
, :.
'681 681
(J)NSUM) '/ UFA t040.0 1046
0l.'ilSLM> :/ a.PITA 260.0 260
;
-
IŒR05ENE
VAOOR r.roTAL 868971 892950 2066487 1179149 1302607 1582174 313578 327183 132642 8665741
Na UFAS 5271 2042 6461 3912 3741 4081 1021 1021 169 27719
Nl1 a:moMIOORES 28059 11563 31629 20747 26358 20249 8163 4762 1190 . 161720
COOsOO / UFA 164.8 437.6 319.8 301.5 348.2 387.7 307.3 320.7 780.0 313
CCNstH> / a.PITA 31.0 77.2 65.3 56.8 49.4 54.1 38.4 68.7 111.4 54
-.
GASOLnm.,GAS , KERE}l
1VAtDR 'lOTAL 53056 442139 61899 65981 53056 676131
NA UFAS 169 - ' '169 169 340 169 1016
NA écNsuMiooREs 1021 . 509 ' 1021 2042 850 5443
<IJIlStM) / UFA 312.0 2600.0 364.0 194.0 312.0 665
CWSUM)' / CAPITA 52.0 866.:'/ 60.7 32.3 62.4 124
,
. ".
HARINA
VAIDR romL 1035453 141485 116724~ . 415610 415610 1423855 261,712 212227 5073197
NA UFAS 2211 509 2380 850 850 . 1701 340 340 9181
N2~ 12753 2720 14285 3401 5442 12753 3572 -2211 57137
cn&M) / CFA . 468.4 277.3 490.3 . '488.8 488.8 837.3 769.5 624.0 553
~./~l.TA 81.2 .. . 52.0 81.7 122.2 76.4 111. 6 73.3 96.0 89
..
'.
GASEOSAS
VAWR rorAL 795849 176855 972704
NA lJF1\S 1021 169 1190
..
NA aHnmX>R!S 8332 2042 10374
<nlSUM.) / UFA 780.0 1040.0 817
cx:mtM> / CAPI'm 95.5 86.7 94
"
-
:t>roVINCIA
GASTOS CORR-IENTES DE CONSUMe
.._-_ ..
----.,-_._--_.._--~-----
TANA~O DE LA fJFA
PRODl..C.roS 'IOrAL.
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 '" 20 20 0:- sa 50 .... 100 :100 .,. 500 Mas 500
ŒOOLtA COIDP.ADA
VAIDR 'IOrAL 1553606 207806 1672981 1406000 1420964 1181869 490774 390782 123799 8448581
NA UFAS 4422 850 4250 3572 3401 2720 1021 681 169 21085
N,Q, a:NStMIOORES 25849 5102 23978 18536 23298 18536 6973 4250 1190 127711
OJNsum / UFA 351.4 244.4 393.5 393.7 417.8 434.4 481.0 574.5 728.0 401
CCNStJM) / CMJITA 60.1 40.7 69.8 75.9 61.0 63.8 70.4 91.9 104.0 66
HAlW)
VAWR rorAL 79586 79586
Na UPAS 169 169
Na. a:NStMIOORES 850 850
a:mtJM) / UFA 468.0 471
CONStJM) / CAPrm 93.6 94
.'
COL
VAIlJR 'IOI'AL 70742 70742
N.Q. UF1\S 169 169
N.Q. CONSUMIOORES 1361 1361
<::œstM) / UFA 416.0 418
(XNStJM') / CAPITA 52.0 52
ZAN2UDRIA
VAIDR 'lOrAL 353710 106113 88429 172434 185698 26529 932913
Na UFAS 681 340 169 681 340 169 2380
NG- a:NStMIOORES 3401 2211 1361 3912 2042 340 13267
cmstll\fJ / tlFA 520.0 312.0 520.0 253.5 546.0 156.0 392
cx:mtM> / CAPnA 104.0 48.0 65.0 44.1 91.0 78.0 70
--
LEN'lEJA
VAICJR erorAL 353710 48975 171413 142844 716942
NA UFAS 169 340 340 169 1018
Na IXNStMIX>RES 509 1021 2380 1021 4931
COOstM) / UFA 2080.0 144.0 504.0 840.0 704
<nlStM) / CAPITA 693.3 48.0 72.0 140.0 145
"
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
:GAS T 0 S. COR R '1 E N TES D E. C. 0 N..s U M O.
~'~-""., .
I.~•• : ~ ','J.
~. .~ ..
o - 1
: TAMARo DE LA g··PA
1
- 2 2 - 5 : 5 ... 10 , jO ... 20 20 ~ 50
..
!
,
53056 35370 62068 :
169 169 169
1021 509 2211
312.0 208.0 365.0
52.0' 69.3 28.1
. ..
:.,:",
:
t -
. : ~
sa 100 '00 500 ~s 500 :... .,. ,
.
: : 150494 "
"
c
507
; 3741
297
40
QT.ROS. . "
~i(1prAL.' .
N~~:".·'.,
~,~RES
Oi:"~ lOFA
<:oNStiM> '/' é'APlTA
"
,.
1423686
. '
249808 884616 1285942 1931465 1482863
--1870, 850 2380 1870
- 1870 2551
90t2 4762 11563 8672 12413 19045
76.1 .1 293.8 371.6 687.5 1032.5 581.3
158.0 52.5 76.5 148.3 155.6 77.9
..
"
884278
340
2380
2600.0
371.4
8142658
11732
6784'{ ;
6~4 ,
1io"'" ..
ARll;)~ ~~:VAtOJt iPTAL '
Na oF1tS - : ".~.
Ni1~ml;
etNSO~.I. ijFA
~/-~rm
2299111~ .
6~1 '
3401,
'. ~~ê!O
67.6
.,; '·1 ~: .
... ~. .' ..
.,
53056
169
1361
312.0
39.0
~.
884~f;)(, .
169,
1361
.?20iO
65.0
'. . ~ t
,
c'
" .
97270
340
2042
286.0
47.7
442.1~: ,
169,
1041
.260.0
43.3
185698
340
2042
546.0
91.0
,'.i .\
17686
169
340
104.0
52.0
672050
- .1868
10547
360
64
44213
169
1021
261
43
'IRANSPORlE .. ": - .
VAWR 'lOrAL 1364507 489753 .. 2084852 1891671 1394437
NA UFAS 1701 1190 2042 ,,1'53.0 1190
Na caaMOORES 10204 ... 6461 11223. 7482 7482
<ni3tK) / UFA 802.4 411.4 1021.7 1236.0 1171.4
a:NStM) / CAPrrA 133.7 75.8 185.8 252.8 186.4
"
,
. ..
.
"
-
, ' , , ~,..
,- ..... ".:
·2782070 ..
.. .2380
16665
1168.6
166.9
813-535
509
,408~ ..
1594.7
199.3
~. :~, ... ..
816-25, .
169
509-
480.0
160.0
10902450
1Ô711
64107
1018
170
GASTOS CORR"IENTES DE CONSUMO
-
TAMARo DE LA tJ."J?·A
PIO:X.X:'roS 'lX1.rA.tt
o .... , 1 ~ 2 2. .... 5 5 .... 10 :JO '"' 2.0 2.0 '::' 50 sa ... 100 100 '!'" sao ~s 500
IDRrALI~
VAtOR rom., 1578093 418332 2148793 512881· 486352 1485585 397926 512881 7540843
NA UFAS 1701 681 2211 850 509 1530 340 340 8162
NA a::NSUMItORES 10883 2891 10883 4422 3912 11903 3572 2380 50846
aJNStH) ./ tiFA 928.0 615.0 972.C 603.2 953 ... 970.Î 1170.0 1508.0 924
<XNStM> / CAPITA 145.0 144.7 197.4 116.0 124. 124.S 111.4 215.4 148
-
~
VAIDR roJ2.\L 574781 88429 663210
NA UFAS 850 340 1190
NR.~ 5611 1361 6972
0JNStM) / UFA 676.0 260.0 557
CONStM> / CAPITA 102.4 65.0 95
.
CAFE
VMfJR 'JD'I2U, 255760 51017 306777
W1 tJFAC) 340 169 .- 509
NA <XJBItmX)IŒS 1870 1021 2891
cns.M) / UFA 752.0 300.0 602
cmstJM) / CAPITA 136.7 50.0 106
ACEITE c:x:H'.S'I'lJLE
VAtOR 1UrAL 1193775 141485 265284 1600544
NA UFAS 850 169 169 1188
NA <XJBItmX)RES 7822 2042 2380 12244
OONSUK> / UFA 1404.0 832.0 1560.0 1347
00N8tM) / CAPrm 152.6 69.3 , 111.4 131
--
axx>A C'.N:AO~
VAIJ:JR 'lUrAL 141485 141485
Nil UFAS 169 169
NQ CCNstMIOORES 509 509
cx:NStM> / UFA 832.0 837
a:mur«:> / CAPrm 277.3 278
;
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(Xl
,
• • • • • • • • • • • •
• •
" .J
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- ' ; 1
•
..... '" 1 •
• • • • • •
GAS ~ Ci seo R RIE N TES nE,C 0, f\T SU'M-O
........... '.
:,
1 TAMARO DE LA UFA
-- ..........
-'-...- ,- . - .. _.. '-~1 •• .1.. ___ ._ .
PR:lDt.CIŒ t '!mAL
..
o - 1
i 1 2 " . 2 -S,: 5
-
10;' : 10 - 20 20- 50 50 - 100 100 -Soc: ~s soo
-
' 1
, ;'
.-
-- :
SIN DEFINICION 172859-0 1856982 106113 1945408 1768553 ' . , '.' 7405646
. '",: 340 340 169 340 169 1358.. ,"-.
. "681 1530 1190 1870 1701 ' , 6972
50~2.5 5460.( 624.0 5720.0 10400.C 5449
2541.3· 1213. 89.1 1040.0 1040.C 1062
,"
VAIDR 'JX)TAL 167887116 18714865 65602451 44467220 ~98567"o.~. 65340732 15472294 17596437 2277863 347215682
;
.-. ~J
..
...
\0
1
PROVINCIA: MANABI
GASTOS CORR-IENTES DE CONSUMO
-
TAMARO DE LA g·i'-Ap:rootx:ros '1Ol'AL
o .. 1 1 .. 2 2. - 5 5 - 10 30 "" 2.0- 20 0:' sa 50 - 100 100 0:- 500 M$.s 500
FIDEX)
VAIOR rorAL 11032039 7322108 14037753 7645044 7436095 7815665 2145211 1239440 58673355
NJl UFAS 23357 13346 22545 11633 10010 10551 2344 1262 95048
~ CCNStIaOORl:S 138337 85492 154298 82966 71423 82154 18847 9830 643347
a:JNSt.K) -/ UFA 472.3 548.6 622.7 657.2 742.9 740.7 914.9 981. 7 617
maM> / CAPlTA 79.7 85.6 91.0 92.1 104.1 95.1 113.8 126.1 91
AVENA
VAIDR 'l.UI2\L 3234952 2666815 4599562 2827787 3193197 3528488 1118417 1165852 22335070
Wl UPAS 9560 6042 10101 5681 5591 5501 1713 1082 45271
N2 cmsuMIOORES 54919 38055 67454 36974 40491 44640 13527 8206 304266
COOS(M) / UFA 338.4 441.4 455.4 497.7 571.1 641.4 652.7 1077.3 493
cx::NSlM) / CAPITA 58.9 70.1 68.2 76.5 78.9 79.0 82.7 142.1 73
CARNE DE RES
VAIDR '1OTAL 28367060 16980611 31430127 16865360 21271124 23696346 7117308 5622208 151350144
NA tJFM 19929 11633 19749 9740 9109 10191 2344 1352 84047
NA CCNSUMIOORES 122285 76743 136262 69169 67003 79630 18847 9650 579589
cœstM) / {ft 1423.3 1459.7 1591.4 1731.6 . 2335.4 2325.4 3035.5 4156.3 1801
<xmUHJ / CAPITA 232.0 221.3 230.7 243.8 317.5 297.6 377 .6 582.7 261
CARNE DE œANCHO
VAIDR '1OTAL 853467 1270822 1699720 1810101 1517556 915512 419158 286774 8773110
NA UPAS 902 992 1172 992 811 541 180 90 5680
NA~ 4870 4509 8206 9560 5501 4960 1082 811 39499
<œstJM) / UFA 946.4 1281.1 1449.8 1824:.7 1869.8 1692.0 2324.0 3180.0 1545
<mstM) / CAPITA 175.3 281.8 207.1 189.4 275.9 184.6 387.,3 353.3 222
JABCN
VAIDR '!OrAL 6938842 4119171 7299382 4635544 4221525 5366996 1252065 1045732 34879257
NA tlFAS 13707 8026 13166 7485 6493 7394 1443 992 58706
NA CXHDfIIX>R!S 79810 50411 90901 54559 47435 59609 11543 7845 402113
<msœI) / UFA 506.2 513.2 554.4 619.3 650.2 725.8 867.8 1054.2 594
cnmtK> / CAPIm 86.9 81.7 80.3 85.0 89.0 90.0 108.5 133.3 87
~
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'"o
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
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ProvINCIA: MANASI
GASTOS CORR~ENTBS DE CONSUMO
-
TAMARO DE LA Ù:P·A ,
p~ 'lOrAL
0-1 1 ~ 2 2 - 5 5 - 10 '0 ... 2Q 20 0:' 50 50 ..;. '00 '00 .. SOO ~s 500
CARNE DE PESCAOO
VALOR rorAL 6962289 4458159 8153843 5716356 3975514 5339943 843729 682485 36132318
NA tJFAS 10191 6222 9650 6132 3968 ~870 811 631 42475
NA ex:taMIOORES 72234 38868 69980 38598 29128 36703 5862 i 4690 296063
(X)NStM) '/ CFA 683.2 716.5 845.0 932.2 1001.9 1096.6 1039.6 1081.1 851
a::NStM) / CAPrrA 96.4 114.7 116.5 148.1 136.5 145.5 143.9 145.5 122
AIT
VAU>R 'lOD'\L 9379 9379
NA UPAS 90 90
NA cnsaMIOORES 541 541
cmstH> 1 UFA 104.0 104
OJNStm / CAPl'm 17.3 17
FREJOL
VAIOR '!OrAL 3035113 1941403 2187055 1747606 2293107 1945372 830020 952125 14931801
Na UF2\S 4509 2524 2977 2524 2254 1803 721 811 18123
Na cnaJMIOORES 31382 16503 22185 17766 15151 16954 5411 5501 130853
cnJStM) 1 UFA 673.1 768.9 734.9 692.1 1017.1 1078.6 1150.5 1173.1 824
cœstJM) 1 CAPITA 96.7 117.6 98.6 : 98.4 151.4 114.7 153.4 173.1 114
PAPAS
VArDR 'lOmL 9568502 5624822 11079294 6625465 6099983 8198661 2250723 1983429 51430879
NA UFAS 19478 10822 17766 9650 8116 9740 1983 1172 78727
NA CCNSœmX>RES 118497 69349 122465 72505 55370 75481 16143 8747 538557
00NStH) / m1\ 491.2 519.8 623.6 686.6 751.6 841.8 1134.5 1691.8 ,653
CXlNStM) / CAPlTA
·80.7 81.1 90.5 91.4 110.2 108.6 139.4 . 226.7 95
AJO
VAIDR rorAL 1481754 884308 1785572 968177 906854 1890542 443326 229780 8590313
Na UFAS 4960 2254 4780 . 2885 2074 4059 811 361-- 23184
Na CCNSœmX>Rœ 31112 16143 29759 22004 15421 32013 6403 3518 156373
cmstM:> / UFA 298.7 392.2 373.6 335.5 437.2 465.9 546.2 637.0 387
a:mtH> / CAPrrA 47.6 54.8 60.0 44.0 58.8 59.1 69.2 65.3 55
"
• • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • • • • • •
Pl\OVIKCIA: MANAaI
. GAS T 0 seo R RI E N TES D ECO N' 5 U M 0
,., , TAMARa DE LA tl'F, A
p~ 'lOrAt
0-1 1
- 2 2 - 5 5 - 10 :JO ... 2.Q 2.0 0:' 50 50 ... 100 100 ... 5QO HS.s 500
;
TABACO :.,
VAIOR 'IOI'AL 2449120 1428277 3172367 1247736 2097957 2236655 ' 712785 403287 13748184
NA t1FAS 7575 4149 7304 3157 3788 4059 992 541 31565
NA cœstrolX>R&9 43827 29399 50321 23537 23988 31022 8747 3337 214178
0JNStM) '/ cm 323.3 344.3 434.3 395.3 553.2 551.2 718.5 745.3 436
cntStM) / CAPlTA 55.9 48.6 63.0 53.0 ·87.5 72.1 81.5 120.9 64
'roMATE
VAIDR '!OrAL 961414 921283 1020302 629820 943919 779340 196955 140682 5593715
NA~ 3067 1713 2885 1623 1803 1713 361 180 13345
NA. cœstrolX>R&9 16233 9289 18036 9289 13~7 14338 2344 1893 85309
a:NStM) / {)FA 313.6 537.7 353.6 388.0 523.4 454.8 546.0 780.0 419
cx:EStM> / CAPI'm 59.2 99.2 56.6 67.8 68.0 54.4 84.0 74.3 66
ARROZ DE SECO
VAIDR 'J.OrAL 42561365 24479202 44423050 25285324 23491907 25979983 6810965 6677318 199709114
N2 tJFM) 21013 11814 19478 10191 8747 8206 1713 1262 82424
NA <XNStMOOBES 130671 76834 131032 73678 62856 62766 11904 10010 559751
cœstM> / cm 2025.6 2072.1 2280.6 2481. 3 2685.6 3165.8 3975.1 5288.9 2423
CCNStJM) / CAPlTA 325.7 318.6 339.0 343.2 373.7 413.9 572.2 667.1 357
YUCA
VAIDR rorAL 1807757 694028 891704 314188· 464249 349358 4521284
WI.~ 4870 1623 2434 721 992 631 11271
Na <XNStMOORFS 34088 11273 179,46 5321 7845 4149 80622
<nlSt.M) / UFA 371.2 427.6 366.2 435.5 '468.0 553.4 401
cx:N5(M) / CAPI'.m 53.0 , 61.6 49.7 59.1 59.2 84.2 56
NARANJAS
,
VAWR 'lUJ.'AL 201463 115431 267294 ,37514 281363 903065
Na UFAS 1172 451 631 180 180 2614
NA cœstrolX>R&9 7575 2885 5231 1172 1623 18486
CCJt1StM) / UFA 171.8 256.0 423.4 208.0 1560.0 345
cœstM> / CAPl'm 26.6 40.0 51.1 32.0 173.3 49
"
pr..o'VTNCJA: }mNABI
GASTOS CORR~ENTES DE CONSUMO
-~ ..
- -
TAMAaO DE LA tl F· Afrooucros 'IOl'.l'\L
o - 1 1 - 2 2 - 5 5 .. 10 10 l'" 2Q 2.0 ~ sa SO ... 100 100 0:- 500 115,s 500
MAIZ
VAIDR rorAL 186854 432506 232666 8657 112545 64930 140682 1178840
NIl OFAS 270 361 270 90 90 90 180 1351
~ CONSUMIOORES 1533 2164 2795 631 721 180 1352 9376
0JNStM) '/ UFA 690.7 1199.0 860.0 96.0 1248.0 720.0 780."0 872
cmstM> / CAPlTA 121.9 199.8 83.2 13.7 156.0 360.0 104.0 126
PIATA'OOS
VAWR '1OTAL 7570464 2655272 5203771 2982085 2229710 1698999 375151 422045 23137497
NA~ 9109 3427 5591 3157 1983 1803 180 270 25520
Nj. cnaJMIOORES 58617 22545 41483 20742 14428 12084 1623 2164 173686
<nlStH) / UFA 831.2 774.8 930.7 944.8 1123.9 942.0 2080.0 1560.0 907
<X:'N&K> / CAPITA 129.2 117.8 125.4 143.8 154.5 140.6 231.1 195.0 133
LICX>R
VArDR 'lOTAL 5275735 3282567 4950002 3756915 4669903 6116036 2205812 577154 30834124
~ UFAS 6673 3337 5411 3067 3427 3608 992 270 26785
NA CONSUMIOOR&9 43016 21103 39860 20560 23267 27055 8116 2254 185231
~/UFA 790.6 983.8 914.8 1225.3 1362.7 1695.5 . 2223.6 2133.3 1151
<msUM:> / CAPI'lA 122.6 155.6 124.2 182.7 200.7 226.1 271.8 256.0 166
SAI. REFINADA
VAIDR rorAL 3758179 2506565 4001395 2111934 2049711 2107427 478497 312114 17325822
NA UFAS 24258 13887 22636 11363 10191 10281 2254 1533 96403
NA OONSUMIDORES 145101 88467 156103 79900 71693 80441 17405 12535 , 651645
<œstH) / UFA 154.9 180.5 176.8 185.9 201.1 205.0 212.2 203.6 180
CCNStM> / CAPIm 25.9 28.3 25.6 26.4 28.6 26.2 27.5 24.9 27
SAI. EN GRANO
VALO~.~ 39409 23808 129950 209039 188477 133918 30841 755442NA tJFAc; ..... ':' 721 270 . 1082 1172 721 992 270 5228
Na CONSUMIOORES 3878 1803 7394 9740 4960 8476 2615 38866
cmstJM:) 1 UFA 54.6 88.0 120.1 178.3 261.3 135.0 114.0 144
<X::NSt.M> / CAPITA 10.2 13.2 17.6 21.5 38.0 15.8 11.8 19
;
'. '. • • • • •• • • •
• • • • • • • • • • • •
PH:>VINCIA z M1\NABI·
G A·STO S CO R RI E·N TES DE C ON S U MO
TAMARO DE LA g;~A
PR:>Dœ'roS 'lOl'AL
0-1 1 ... 2 2. - 5 5 - 10 10 ~ 2.Q 20 ':' sa 50 ... 100 100 0:- 500 ~s 500
AZUCAR
..
VAIDR '.rtJ.N\L 14943254 : 8648752 17704218 9541448 9664635 10612070 2926805 2210051 76251233
NP- tlFAS 25070 14158 24168 12896 10912 11723 2434 1533 102894
NP- <nTSOMIOOR&S 150962 91444 163948 91714 75932 91714 19659 12535 697908
(DNStM) ./ UFA
.596.1 610.9 732. ~ 739.<: 885. i 905.~ 1202. ( 1441.6 741
ca:mM> / CAPITA
,
108~( 104.( 127.3 115. j 148.S99.0 94.6 176~3 109
,
PANErA
VAIDR '1OTAL 2989030. . 1620182 2907507 1718026 1647776 2630743 642445 97395 14253104
N2 UFAS 8116 4059 6763 4239 3427 4059 1082 270 .' 32015
NR.~RE'S 50231 25971 45722 30030 25.160 33548· 10191· , 2705 223558
a::.NStJM:> 1 UFA 368.3 399.2 429.9 495 .3 480.8 648.3 593.7 360.0 445
cœstJM) / CAPra 59.5 62.4 63.6 57.2 65.5 78.4 63.0 36.0 64
MANl'ECA VEGEn'AL
VAIDR 'lOTAL 23768580 14721410 28291669 16318506 15199728 18626403 5758560 2510983 125195839
N.Q. tJF2.\S 23537 13527 23086 12445 10551 10912 . 2524 1172 97754
N.Q <nTSOMIOORES 140682 87115 158537 88016 75030 85402 20470 8476 663728
~'/UFA 1009.8 1088.3 1225.5 i 1311.3 1440.6 1707.0 2280.6 2141.8 1281
a:mtJM:) / CAPI'rA 169.0 169.0 178.5 185.4 202.6 218.1 281.3 296.2 189
....
MANTECA lE CHANCHO
VAIDR rom, 1421153 609620 1252065 168818 1392746 1753828 103167 1336473 8037870
NA UFAS 1)72 451, 902 90 721 . 631 90 270 4327NA~ 8838 1533 5591 811 43.29 5321 270 2254 28947
OONStM) / UFA 12Ü.2 1352~0 1388.4 1872.0 1930.5 2778.3 1144.0 4940.0 1857
CONStM) / CAPr.fA 160.8 397.6 223.9 208.0 . 321.8 329.6 381;3 592.8 , 278
:KEroSENE ,
VAIDR rorAL 41.63450 : 1898748 3784601 1933468 2348298 2337386 817936 513487 17797374
NA t.:œ2\S 20560 11633 18216 9379 8386 8657 2164 1082 80077
NA <nTSOMIOORŒ 122285 76473 124629 64659 60240 66913 16143 7845 539187
c:x:l\lSOM:) / tJPA 202.5 163.2 207.8 206.2 280.0 270.0 377.9 474.5 222
cmstM> / CAPITA 34.0 24.8 30.4 29.9 39.0 34.9 50.7 65.4 33
"
'.,
...
t-.)
VI
1
PRO\TINCIA: MANAaI
GAST 0 seo R R'I EN TES DE CON S U M 0
-- ~"."~ .. " -...- -~~_.-
,
TAMA~O DE L ."'1. tJ·F. A ,Prooœros 'lOrAL{
0-1 1 - 2 2 ... 5 5 - 10 10 ,... 2Q 20 ... 50 50 ... 100 100 .,.. 500 Mâ.s 500
GASOLINA,GAS ,IŒIEl
VAOOR 'lOrAL 544239 509610 1309330 621163 816043 712064 157996 117956 4788401
Na t1FAS 2705 2164 4960 2615 2434 2254 541 361 18034
NA cnlSUMIOORES 16323 13436 33638 19478 16143 20200 5231 2885 127334
CXJNStM) '/ (ft 201.2 235.5 264.( 237.5 335.1 315.8 292.C 327.0 265
<mstM> / CAPITA 33.3 37.9 38.S 31.9 50.6 35.3 30.:1 40.9 38
HARINA
VAIDR '1O'1'AL 2404390 1581313 4393680 2160903 1256754 2243148 740021 161784 14941993
N!1 tJFM 6132 3518 8296 3878 2344 3337 902 361 28768
NA~ 37424 22726 53657 27956 17585 26422 7124 2795 195689
<:O.'lStM) / UFA 392.1 449.6 529.E 557.3 536.0 672.3 820.6 448.5 519
cmsom / CAPra 64.2 69.6 81.9 77 .3 71.5 84.9 103.9 57.9 76
GASEDSAS
VALOR 'lO'I2U, 410862 684650 1698277 792506 891344 988016 281002 70341 5816998
Na tJFACj 451;
,
811 , 902 1983 902 1172 1082 90 : 7393
Na cnlStlMIOORES 3337 5501 13166 5772 8566 7935 39G8 : 631 48876
<nlStM> / UFA 506.2 759.2 856.0 878.8 760.3 913.0 623 •.2 780.p 787
amtM) / CAPITA 123.1 124.5 129.0 137.3 104.0 124.5 70.8 111 .4 119
ARROZ DE CASTIIJ:A
VALOR '!orAL 2836715 1012906 2393027 ' 1016694 695110 270541 8224993
Na UFAS 1803 ~631 1172 541 361 90 4598
NA cnlStlMIOOlŒS 8476 3968 6944 2344 3157 361 25250
OONStM> / UFA 1572.8 1604.6 2041.2 1879.0 1927.0 3000.0 1789
CONSlM) / C'APITA 334.6 255.3 344.6 433.2 220.2 750.0 326
.- " . .... ~ .
CEBOLIA roLORADA ! ;Il:~ ..:, ,",
853737 i :VALOR .;ttnm. ,,4894001 3008328 5210174 . 2945833 2854120 3702988 1566705 : 25035886
N.sl. UFAS 15872 8296 14158 . 7935 7214 8026 1983 - .... ~ .-,. "172 64656
Na 00NStMI:IX>BES . 97846 55190 91534 54829 50952 65200 16593 9379 441523
c.œstH> /:UFA
'.
368.0
~. -_.
308.3 362.6 371.2 395.6 461.4 7g'~r.ï 728.2 387
<nIStMl / CAPI'IA 50.0 54.5 56.9 53.7 56.0 56.8 94.4 91.0 57
"
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
P~IA :'. MANAB:t
. G A·S T 0 S. C 0 R.R·I.~N T E S,.~E CON S U M 0
-
;
T AM'A Q 0 DE LA tJ·'F'A
ProDU:'lOS
., . ~.
o - ... 2'
. .
1 1 2. ... 5 5 ... 10 JO '"' 2.0 20 ~ 50 50 '" 100 100 ... 500 ~s 500
.. .. .. . .... -. . ... ..
-
.. . .. .. . . ..
.', .
HABAS
· .. . . ..
VA!OR~ : .. 75039. ..164579 5627~ 103167 154749 32826 586624
N4·~ .. ;' .90 1S0 90 180 270 90 900
.....,.~N~ <DiJSUMIOO . 721 992 ~70 1352 1533 . 721 5589
~St.M,) '1 UFA H325.0· 416.0: 624.0 512.0 5'72.0 364.0 651
.~/.~ITA 228.1; 15.6: 208.0 16.3 100.9, 45.5 105
...
\..
. .
,. , .. .... ......
.., .. . ,
cpr.. 'j , ..
VAID~ .'lOTAIi. 689339 271984 1186414 111415 445492 679961 199299 98477 428844:1
=~RFS 2524 902 3331 1983 1533 1443 541 361 1262415692 4960 22215 14248 , 10642 10101 3151 3241 84322o:NstM:> i UFA 213.0 ; 355.6 290.6, 301.6 361.6 471.3 368.3 273.0 340
~stM>'/CAPITA 43.9 54.8i 53.3 50.4
.. :41.9 67.3 63. 1..~ 30.3: 51
!
•.
., ... "
..... . ..
"" ... . ..: ..
,
ZANAHORIA :c. .
.. ;\1.W)~ 'IOI'AL .'. 541894 113508 4970'15 381055 342775 393908 46894 182886 2565995
Na UFAS 1443 631 1533 811 902 1172 90 270 6852
N~ <:nJsuMIix>RES 10010 3608 10642 4960 6313 8147 180 2164 46624
.<i:RDD J..(ft 315.6 214.9 324.2 416.9 380.1 336.0 520.0 616.0 374
cœstJM:> J 'CAPITA 54.1 48.1 46·7 18.0 54.3 45.0 260.0 84.5 55
,
..
..
'" .
. .,.
..
~
VAIDR ''lOlAL 591584 28131 261294 212104 46894 65651 189919 1401583
NA 0fAS • ":4 721 90 .451 451
"
90 90 270 2163
.Q~ 5501 631 3337 3421 811 902 2014 ,. 16683N .
a:NsuM:> J '" tJFA 820.0 312.0 592.8 410.4 520.0 728.0 702.0 648
a:NStM> / 'CAPI'm 101.5 44.6 80.1 61.' 57.a 12.8 91.~ 84
o'
· ... . ..
r.mr&JA
VAtOR lJ.QmL 1081936 261162 323561 341014 140682 441655 140682 .' 431422 3180120
NA UFAS 1172 451 541 361 . 180 361 90· .. 361 3517
Na cnJStJMI,IX)RES 9740 3518 4329 2195 1352 3818 361 3061 29040
CCNSlM) J UFA 928.0 519.2 598.0 962.0 180.0 1241.0 1560.0 1196.0 904
cœstM> J CAPITA 111. 1 14.3 14.8 124.1 104.0 115.4 390.0 140.1 109
P~IA: MANABI
GAS'l'OS CORR'IENTES DE CON.SOMO
-
TAMARo DE LA Y·FA ,
PK>Dœ1OS '1OTAL
0-1 1 ... 2 2 .. 5 5 .. 10 20 " 20 20 ~ 50 SO ... '00 '00 ~ 500 .8500
~
VAIOR 'ID.I'AL 187575 187575NA~ 90 90
NA COlSUMIOOR&S 361 361
<naM)"/ OFA 2080.0 2080
<XJ:SM) / CAPlTA 520.0 520
MANI'
VAIOR rorAL 76058-1 135992 559840 253226 84408 295431 2089478
N& UFAS 902 270 811 451 180 270 2884
NA-~ 6493 3337 6763 3337 1082 2254 23266
a::NStM) / UFA 843.4 502.7 689.8 561.6 468.0 1092.0 724
(QlstJM') / CAPlTA 117.1 40.8 82.8 75.9 78.0 131.0 90
CHOCHOS
VAIDR 'rorAL 10822 324649 335471
NA UFM 90 90 180
NA COlSUMIOORI!S 631 270 901
<nlStM) / UFA 120.0 3600.0 1860
cmstM). / CAPrrA 17.1 1200.0 372
eEroLIA BLANCA
VAIDR rom. 388497 456944 528998 281363 440802 513306 140682 9379 2759971
NA UPAS 1443 1533 1803 902 992 1443 270 90 8476
N8. C01SUMIJX)RE 8657· 9650 11092 6403 8296 9740 1803 1082 56723
<:X!8H) / UFA 269.3 298.1 293.3 312.0 444.4 355.8 520.0 104.0 326
CX!8H) / CAPITA 44.9 ' 47.4 47.7 43.9 53.1 52.7 78'.0 8.7 49
Ol'ROS
VAI.OR '!OrAL 3517938 1613599 3045212 2390863 2229439 3245232 938418 ~ 170812 181~1513
NA UPAS 6403 2705 5321 3788 3337 3788 902 721 26965
NA~ 36613 17405 34269 26965 21463 28768 7935
.-..
.595.2 179370
<nBH) / OPA 549.4 596.4 572.3 631.2 668.2 856.8 1040.6 1622.9 673
<nlStM) / CAPra 96.1 92.7 88.9 88.7 103.9 112.8 118.3 196.7 101
;
" :
• • • • • • • • • • • •
• • •• • • • • • • • • •
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
POOVINCIA : MANAS!
!I.'OI'AL' .
100 ~ 500 .' Mas 500
./..
10050
...... , "'!' ,.. ";[ ""'i T /l"M 'A'R,ODE'L'A tl·F· A . .. ".
r--'--~~""'r+-;-;'r:'-:'~..,~ ~.';..;.'.""fo.f:'.. ..,..-.:.;;...""";'·---;rt·....o..:·~.~.""':"""---r~. ~~~..,.-ï+. -"........-:-;-:--~~~~~r:--- _-~----4 ..
'.. ~' : f . ~.' .~ -.' "'. ::.. "~"'. ~; :: ~~ j -J~.. . "J'''; 0"
o - 1 : 1 - 2. i 2. - 5 .~ 5 - 10 j 0 ... 20 ; 20 - sa
."." ,... '. "'"'' ~ ..."'" ._._... _..__ .ri- -- ."....", .....,,, ....1.:· .' ,
.~. '.::.::-; .•;. '::;._ ~ ·.·7:!'~:-:·.·-_ .....
:
89Q~~i . '. " 23'4:4;'7: ':.1 145-~:~~',.: ; 2à1/;?: ~ i 60~6r 7Q3A'1... j
.27Q '.'~ 1 ~~.~:1; ""9'Q >27.'(; ~ 270' ~.
113:52· 54'1: ~ n5,7; ·~'i1,. Hî23' ~i?4 r
!;"":32iL3i ;2qQ.. 0! .;~:~.i2.4: :., .. 31~.O; .. )dS.31 :2.6'0.0;
65.91 43.31 ·""46.1! "·39'.oi' '''37.6(' '··;31.2!
_·_· ..···.. ·"·I~·· - -•.. - _ - ..~;.~_._._._ _ ~ ', ;: ,
..... ,. ''', ........ -..
)' .lr'•.
. j
.\ '
!
'. ';-
GS~~~; ..':
1533 '
.j~14. 0 i
':42.8.
,
...' ~
..... ~. ~.: , ~ .. __ ~ ."_.•. ,h~ ••' ••• ~••••••, •••••• M ,. _ .'
..• ..:
•
... -,
;.: ~.. i
65~~l,' ;' i
t~@ .
117,?
'. ~:J§ti. 0 .
56.0
,
'.' ~ .. i
37~t4
.~o.
1082
:: Afci,.o
34.7
, ..
.' ....
.1
_ _ - .. ' ' -.., '
•• _: • 4 ....
:~RJ:'E;..~·.1.~·~~~~~~:i· ~.t. .... .. • ~ ~. ,.
" ; ..' ".\iÂlÎ;;Î<>~;.:" 48574'78" 4981927 6575~34·.Na ~!> .... ;;~:,.,·.:::::.:i g29'6 63-13 9~rlQ
NA~RES 46804 41934 642Çl~
~,,~··:tiFA ..'585.5; :..:1.'89.2<; : .~9!L 4
~'-l;~;~' 103.8 118.8 102.4
.. , " , " , ~.__ _ .• fo-···-· _ - ~ _."" ..•. _..,.•.•.
.. i. i
3404~~J' ;
~,~~,9
30~OO
~.;.;,~~9.8
112.4
5240:7.44
9140
37~$.4
".' -10'9.5'
" '·141.1
4716346
4870
37go..~
968.5
125.4
1009~99
"9~2
7214 ;
1017.S
139.9
743àÔ9' .
ai l'
61'~2
916.4:
" ri, . 3.
4095093'
441:9
2687i!1 ,
'~i; :'.9'26. 71
152.4:
·H6~zAài.{.·:..~;.[~], ..
V'ifu)R~,.::l~· 4766~6' .:.
~ ÙFAf;;,·'5.:,:.:t;(~~}.~::.;: .61U:
Na ~RES 3679'3',
~:~f.;:.ÜFA. . :.:::<::·~7S5. 1.1
<œstJ.D / ~ITA 129.6{
.'~ .,... '" ":" :- ...... : . :'J.~ ..•_~•• ;. ... r.. .•..".. •. ', _ ........ _ ._
f
,
; ..:'(",.. ';$ '0 ," ;;'/
79196..!14·'~ 3321,105'/
:1~7'5 ~.~~} ;
515:.27~ ~ 257:9~1;
"
··:·:1.:P.46.5 ~'.. ·.9Ç:9.~
140.1: 128.~
.,. - ~ t , _.._ ~.~:. __ ., :..._.: t .
•• ' ..... ~.. -f
41252.1.3· ..'
3878
30030 '
'.. '
.:··J063.8
"1'37.4
42832~~ .
. 3067
'23627
. 13'9,7.0
18'1. j
3174711'01
H14;3 .
"'4~3 i
.42.PP . j
277 .2
1453708
631
4960
2302.9
293·1
i
. ..... ;
.J.: "-.. ... • - ... _H' •~ ." .j. - ..11 t.; ,?:- .. ,a. :'.} ~ • '.~ '.
VAt.eR·1'dl!AL·"S'32907··' ~ ...·"2485-37· .. · ....· 33-2'586 .. _··· ·~1SJ246 .. ~ , .. _937.88 :-~~·914.~~0·:·
N~ UFAS 992 361 721 ~:.'/ .36-.1 .• ~ .180' r :' .6~''t
Na "a:NstmOORES"" .;".~ .. 6763 .'. , ..... '126-2-- ~. ",,4-600 '". ·....1533.·. 361. ..··:.4;509.··
CCNSUlofj"/ ùF~~·..:·<:~·:. 839.6 689.0 461.0 508.0 520.0 1448.6
OONSUMD / CAP~ 123.1 196.9 72.3 119.5 260.0 202.8
.' :
. 9-3 '.88:. . ' ... , . i90' :..; .....
.' 1-dç.~ . . ..... .::
1040.0
74.3
.'
POOVINCIA : MANABI
GAS'1'OS CORR'IENTES DE CONSUMO
TAMAlo DE LA ~;~'A
PK>lU:.LOS '1U.l'AL
o ... 1 1 ... 2 2 ... 5 5 ... 10 '0 ... 20 2.0 ':' 5Q 50 "" 100 100 'l" SQO Mas SOO
CAFE
VAIDR 'IOrAL 1849240 585091 1693227 529900 859960 1090282 112545 6720245
NA tJFAS 3337 1172 2254 811 1082 1443 180 10279
NA <neJaOORES 18216 7845 16864 3968 7575 10642 1623 66733
a>NSf.M) 0/ {ft 554.2 499.1 751.0 652.9 794.7 755.6 624.0 654
cmstM> / CAPlTA 101.5 74.6 100.4 133.5 '113.5 102.5 69.3 101
ACEIT.E CQ1ESTIBLE
VAIDR 'lOrAL 914430 667696 1811003 975391 1045732 440802 607455 568768 7031277
~ UFAS 631 631 1352 451 631 270 451 180 4597
NA. <.n9.1MIOORFS 2344 5862 8566 4600 5050 2795 4149 1983 35349
cœstH> / UFA 1448.6 1057.7 1338.8 2163.2 1656.6 1629.3 1347.2 3153.5 1529
(XNSf.M) / CAPI'm 390.0 113.9 211.4 212.1 207.1 157.7 146.4 286.7 199
ift-cACAo-œ<XD
R rorAL 28137 75030 37514 140682 281363
NA UFAS 90 90 90 270 540
NA <neJaOORPS 361 902 361 1893 3517
c::cNstM> / CFA 312.0 832.0 416.0 520.0 520
c.msuM':> / C'APlTA 78.0 83.2 104.0 74.3 80
SIN DEFINICION
VAlDR -'lQrAL 11526410 4314230 4249661 3817157 5903571 10741389 6384774 4256515 51193707
NA UFAS 1713 631 1082 541 811 1082 180 180 6220
Na.~ 7575 3157 5952 3337 5050 5411 1172 631 32285
a::NSUM) / UFA 6727.1 6834.3 3927.0 7054.7 7273.8 9925.8 35400.0 23600.0 8229
cx:mtM) / CAPID 1521.6 1366.9 714.0 . 1144.0 1169.0 1985.2 5446.2 6742.9 1586
VALOR roœ. 237391277 139425587 256839941 45358280 52206224 175298182 54806783 39322897 1200649171
...
w
o
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GAS '1' 0 seo R RI E N TES DE CON 5 U MO
PROVINCIA: IDS RIOS
-.. "_-~-------"-----_:'-------"---'---T-A-""'M-A-~-O-D-E-L-A-tJ-F-A-- --------------r----. '--~I
PRODUCTOS lJUrA;L
o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 r. 20 20 - 50 50 - 1QO 1QO - 500 . Mâs 500
------+-....---:.--.~. I-:--.-....-+------I~' -.:....,,-. '+-."~'-.:...'. --1----1---+----+---+-----.
37233738
50815
326976
733
114
685665
708
5661
968.8
121 .1
1134944
708
5945
1603.6
190.9
1968386
2264
16277
869.1
120.9
, 2059544
2406
18260
855.9
112.8
4096158
4529
29018
904.3 .
141.2 .
4915730
6087
36519
807.6
134.6
:3437388'
4813
31282
714.2
109.9
18935923
29300
184014
646.3
102.9
FIDED
VArDR TOrAL·
N.2 UFAS {;.
Wl CONStMIOORES
:.J)NS\1M) / UFA
!XNSùMJ' / CAPITA
; "
,
..--.--:..--:...--.:::.-"-:-·--lf-:.------4-----:·.;...--I---..:....-~I__----:.;... .:.....:-..:..-.+.--..........-+---4----+--------'-......- -+----+------1 ...w....
15882846
28027
187698
567
85
34368~
708
6087
485.6
56.5
604699
424
3681
1424.0
164.3
758140
1274 .
8494
595.1
89.3
610929
1132
9766
539.5
62.6
, ,
1472823
1982
13589
743.2
108.4
2141927
3255
17978
657.9 .
119.1
1650184
3115
21374
529.9
77 .2
8300462
16137
106729
514.4
77.8
AVENA ' ..
VALOR 'lOmL- ;.,
W!. UFAS .. "..'
N.Q. CONSUMIOORES
ro~SUMJ 1 UF1\
cx:muM:> / CAPITA
CARNE,.. DE RES~·
'JMJ:)R. '!OrAL': - ."
N.Q. 0FJlS··. .'
N~ CONStMIOORES
<XlNStM) ;. {]FA
ŒNSUM) / ClŒ'ITA
~4980178 .
28876
180334
1557.7
249.4 j
8260828
4529
29584
1823.8
279.2
8503726
5095
30150
1668.8
282.0
6398037 ... 1628999
3539 1982
23357 15429
1808-.0! 1326.6
273.9 170.4
. 609200'6
2689
19250
2265.2 .
316.5 :
2113899
708
5945
2986.8
355.6
•••• 1
f
3585023
850
7219
'-4221.2
496.6
82562696
48268
311268
1710
265
CARNE DE CIJ1U.OD ;
VAIDR IOrAL.. ··;
NQ. UPAS ~ ::::=.... :
N2.- OO.SJMIOORES
CONSUID. / UFA
roNSl:{ID / CAPITA
~, ..
250259
566
2406
442'.0
104.0
...~ .
.... .'
287063 ...
142
1556
20i8.0
184.4
5373i2
708
3962-
75g
136
JAOON
VAIDR 'IUI'AL
Wl UPAS
Na tDNStMOORES
(X)N3tM) / UFA
c:mstM) / CAPlTA
0946870
18968
129093
577 .1
84.8
'19652'74
3255
24913
603.7
78.9
1-082004
2406
15571
449.6
69.5
1015758 _ ..
2548 ::
16703
. 398.7
60.8
620552·· ..
1840
13023
337.2
47.7
1857129
. :2548
18968
728.9
97.9
293008
566
4671
517 .5
62.7
500519
566
4105
884.0
..
121.9
18281114
32697
227047
559
80
2IDV!NCIA: IDS RIOS
GASTOS CORRoIENTES DE CONSUMO
--
TAMAQO DE LA fJoPA
rorALPRODlX'1œ
o - 1 1 .. 2 2 - 5 5 .. 10 10 '" 20 20 ~ sa 50 ... 100 100 ... 500 _5 500
rmm
VAIDR 'llJI2U. 7325186 360667 1547135 1829951 95687 618288 103330 11880244
NJ~UFAS 7928 566 1556 1132 142 142 142 11608
NA CC!'SMIOORES 49118 4247 9484 8068 1698 850 990 74455
cmst.M> 0/ UFA 924.1 637.0 993.6 1616.0 676.0 4368.0 730.0 1023
a:NStM> / CAPITA 149.1 84.9 163.1 226.8 56.3 728.0 104.3 160
QJESO
VAIOR 'lOmI, ~ 3023118 1472115 2568841 1107483 559404 1777295 368029 345946 21222231
~ UFAS 13307 1556 2264 990 566 1132 284 284 20383
~ cnJSUMIOORES 92290 12598 14297 5803 3681 8776 2122 2122 141689
cmst1M) 1 UP'A 978.8 945.5 1134.3 1117.7 988.0 1569.5 1300.0 1222.0 1041
cœstJM:) / CAPITA 141.1 116.9 179.7 190.8 152.0 202.5 173.3 162.9 150
HUEVOS
VAIJ:)R 'J:O'lM, 58754 294422 736057 1629233NA {]FAS 850 142 142 1134NA CC!'SMI001ŒS 4529 850 1556 6935
<XNStM) / ~ 705.0 2080.0 5200.0 1436
cmst:JM) / CAPITA 132.2 346.7 472.7 235
Ml\CHICA
VAWR '1O'mL 134188 14721 88327 345946 583182
Na UFAS 284 142 142 424 992
Na~RES 1982 990 1132 2973 7077
cx:NStM) / UFA 474.0 104.0 624.0 814.7 588
<D1SlM> / CAPITA 67.7 14.9 78.0 116.4 82
PAN
VAIDR 'IOTAL 1211521 331225 44163 220818 242898 36803 147211 2234639
NJl UPAS 2264 566 142 424 284 142 142 3964
Na CONSUMIOORES 17127 2689 566 3115 2406 850 850 27603
COOSUM:> / UFA 534.9 585.0 312.0 520.0 858.0 260.0 1040.0 564
CCNSŒ-D / CAPrrA 70.7 123.2 78.0 70.9 100.9 43.3 173.3 81
....
W
IV
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
POOV'lNCIA: IDS RIOS
GAS T ose 0 R R '1 E N TES D ECO .N...S U MO.
--.'-
TAMARo DE LA tJ·~'ApRODtJC'IOS ~
0-1 1
- 2 2 - 5 5 - 10 JO '" 20 20 ~ 50 50 ~ 100 100 .... 500 Has 500
- 1
CARNE DE' PE&:AOO
VAlOR 'IOTAL 5994903 1825422 2563178 1398508 920072 956875 331225 ., 13990183
N~ UFA«; 5661 1274 2406 1132 850 768
,
284 12315
NJl cmstlMIIX)RES 29868 5803 12598 8494 8210 5095 2264 72332
cemtK> '/ UFA 1058.8 1432.9 1065.2 1235.0 1083.3 1352.0 1170.0 1136
<nlStM) / CAPITA 200.7 314.5 203.5 164.7 112.1 187.8 146.3 193
-' "
, , .
AIT
VAWR '1OTAL 7361 7361
NA~ 142 142
NA CXlNStJMIOORES 142 142cn~ST.ll.o / UFA : 5252.0
CONSUM:> 1 CAPITA 52'.0 52
. ,
CEOO
VAIOR 'IOmL 125131 125131
NA tJFAC) 284 284
. ,
1132'NA CQlstJmX)1ŒS 1132 :
tulstM> 1 UFA 442.0 , 441
a:NSt1MJ. 1 CAPI'm 110.5 110
!FREJOL , :
VAWR 'lOl'AL 848t080 1748419' 2143625 1319806 1236576 1988486 382750 552609 17853351
NIl UFAS 10050 1274 ; 2122 1274 1416 1132 424 566 18258
NA CDNStHllX)RES 72332 9342 1 13873 8918 10616 8918 3115 5095 132209,
OJNStH> 1 tlFA 843.9 1372.4 1009.6 1036.0 873.6 1766.0 901.3 .. 976.0 978
<nJStM) 1 CAPI'm. 117 .3 187~2 154.5 148.0 116.5 223.0 1:2'2'.9 108.4 , 135
' .. .. .
PAPAS , i
... ' : .'
" . "
v7üJJR 'IOl'AL 'g 111445 3211900 4596961 5614418 ;2746202 ,207~2~5 721336 1182787 392573:34
.. ..
, .NA UPAS 26895 4671 5095 4105 1840 2122 708 850 46286
NQ roNSUMIOORES 168869 29442 30008 29442 12172 15005 5945 7219 298102
C'OOSt'JM) / UFA 710.6 687.6 902.1 1367.7 1492.4 . 976.0 1019.2 1392.7 848
ŒNSUoD 1 CAPITA 113.2 109.1 153.2 190.7 225.6 138.1 121 .3 163.8 132
-
....
lN
lN
ProvINCIA: IDS RIOS
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
---
TAMARo DE LA tJ.F- A
Proote:roS 'lOrAt
o - 1 1 - 2 - 2 - 5 5 - 10 30 '" 20 2.0 ~ 50 50 - 100 100 ~ 500 M$,s 500
0
AJOS
VAI.OR 'lOŒ., 4281023 785317 1096724 603567 544682 706615 80966 397470 8496364
N~ UFAS 10192 1840 2122 990 990 1132 142 566 17974
NA <œstJmX>R&S 68652 12456 12456 6369 6935 7644 850 4529 119891
cœstM> -/ UP'A 420.1 426.8 516.5 609.1 549.7 624.0 572.0 702.0 473
<n1StM> / CAPITA 62.4 63.0 88.0 94.8 78.5 92.4 95.3 87.8 71
TABrCO
VA1DR 'lOl'AL 6525572 729264 1748277 975843 874210 432575 264980 743419 12294140
NA UPAS 14155 1840 2406 2264 1416 708 284 424 23497
Na. 0ESI:lMIIX>RFS 85497 11748 15005 15005 11040 5661 2548 3963 150467
cmstH) / UFA 461.0 396.3 726.5 430.9 617.6 611.2 936',0 1750.7 523
cnISUM) 1 CAPITA 76.3 62.1 116.5 65.0 79.2 76.4 104.0 187,6 82
'lœ!ATE
VALOR 'lOrAL 1037841 327545 507880 110408 294422 552043 161932 2992071
NA tŒ'1\S 2406 566 708 284 284 708 284 5240
NA~RES 12731 4105 4671 2973 2406 4671 2689 35246
a:NStM> / UFA 431.3 578.5 717.6 390.0 1040.0 780.0 572.0 571
cmSUM) / CAPITA 75.6 79.8 108.7 37.1 122.4 118.2 60.2 85
AROOZ DE SEm
VAIDR romL ~1585398 1703690 6560395 7048033 3900396 2768708 471077 2791355 66829052
NA -tJF1\S 15995 1132 2548 2973 1840 566 142' 708 25904
Na a::NStJMlIX)RES 90308 7219 13873 18684 11606 4247 1274 f 6653 153864;!
CXNStM) / UFA 2599.9 1504.5 2574.8 2371.0 2119.6 4890.0 3328.0', 3944.0 2580
OONSUMJ / CAPITA 460.5 236.0 472.9 377 .2 336.0 652.0 j69.8 419.6 434
- -
YœA
VAIDR 'lOI'AL 1071529 103048 625083 73606 305746 2179012
NA UFAS 2973 284 1132 142 424 4955
~ CDNSUMIOORFS 19534 2264 5095 990 3255 31138
CCfiStM) / UFA 360.5 364.0 552.0 520.0 720.0 440
a::tiStJM) / CAPITA 54.9 45.5 122.7 74.3 93.9 70
....
\.Al
01:>-
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
;".
.:<: .: ~.... :; <
T A.M·A tif 0 D'l!: LA tJp·A
MSs 500100 ... 50050 ... 100
. ~. . .
20 ~ 50:JO ... 2.Q5 - 102 - 5 ~;
. ~ _ •. __ , .. _"~_."'_''''_' ~ ._,-- r'" '. "l'~',:,,'. ','
1 - 20-1
........
,
• •••••·I.~ ._.... ~ ••••
1840'14 .~ 1.3606
:.·:142 ' " ;A~2 ;
"1 ~g.8 !. "'274;.
-" ":.'3QO.Oi ; ';',520.0'
108.~ 57.8
!
r ..... • • -.. ,"'- - ~ w.~'..... .; .
NMANJAS '.'VAuJR: 'J.QI'A.L .. .
N~ UFAS ".
.~_~REs
=";~~Im
".-. ',' ,,-
9421,54,.,
2406
··145~9 ;
:;. 391.5 i
64.6;
,.
~ç~3
~ ~ :1.4.2
1132
. . •·:::2~0.0
32.5'
_:........ -' ..:.
. "
1 "". ...' ~
. , .
....... \
'; ••••j
" ;:
.' <.'.
.. .,.
." "', '.
..:; ~ . ~.
l
;
" :.
,; .~ .
1236577
"283'2
18683
437
66
1552514 331~2S
.3840' 424 ~.~~~
10616 ~4b~ ~;~.
: " 84'3 .7 .:-:"".: 7Bb •0 '.., ';'''~ :, ;
146.2: 137.6.
. "" _ " , ,~ .
~'..:.::';.;.
VAIDR 'lùI'AL:. '"
~ tlFAS':", '.!:>:>
NJl~
~-/tft
~/CAPrm
• . .....~ ,J
. .'.". '::-. .,
452;675! '
:' )'~M~32
:,5~.7~
····.·3~l~.8 .
84.2 '
4317e~6'
': 5-66-1
36803
',762.6
117.3 '
736057'
: !99G
6227
."742.9 .
118.2
.: '.~' ~'. '.;'
: .::....
40483'2
1134
'1982
1. : 14jO .0'
204.31
.~. :~ . '.. ,
'. ~: . ~.'
110408
; : 14'2
'14~6
. . .
180.0!
78.0;
. ; ..
22082
142
1556
156.0
14.2
110408
'. ';' ~ 4':2
-566
. ~ ~~. . " '7'8'0.0'
195.0.
- ..... .,. :. .... . .... . .. '
879589
;'1558
,8917
564
99
71584~3.8
919'9
5803~
"·778
123
....
w
U1
"
li .~ 4132861.; '. ; 2518449
124S6 1982
7$O~. 15005
1134.6 . 1270.9
188.4 . 167.8
, .. • .'1
2105123' . 569594 294422 1126734 1313579 2208172' :
1982 566 424 708 424 .' ;4:2~
13731 2831 2831 4813 3115 3539
1.062.3 1006.0' 693.3 1592.0 3093.3' $20'0.0
153.3 201.2- 104.0 234.1 ' 421 ;.8 . 624.0
···:-:;f·
24268940
, 18966
120886
12;9
201
SAL REF:mADA
VAWR '!OrAL
l~ 'Ut~
NA OONSUJaOORES
cabï1M:>j UFJ\:" .:
<XNstM>'/ CAP'I'rÀ .
·6387703
34539
214872
184.9
29.7
978531
5379
34539
181.9
28.3
.1.:") " :.. ",' :": 1:", ..
1179673 . .. '1 Ht3778' ... '-348919 501227 '19n79 .. :,6:)047
6511 '·.48tt-'3>' i973 ':2tÜ;' 708 850
37227- .., ~- '3'1-424' .. 21374 '2123Z' 5945 '7~i9
181.2 246.0 117.4 177 .1 278.6 194.3
31.7 37.7 16.3 23.6 33.2 22.9
...
,
.'
" .~
1094-2057
58604
373832'
187
29
ProvINCIA IDS RIOS
GAS'llOS CORR'IENTES DE CONSUMe
,
TAMA8tO DE tJ'F ALA
pIOJl.:CIOS 'WrAL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 ... 10 10 ... 20 20 ~ sa 50 "'" 100 100 .. 500 ~s 500
..
SAI. EN GRAN)
VArDR 'IO'I'AL 8776 7361 59452 75589
N-'!. UFAS 142 142 142 426
Wl OONSUMIOORES 990 850 1556 3396
(J)NstM) '/ UFA 62.0 52.0 420.0 177
cmstH> / CAPITA 8.9 8.7 38.2 22
-
A.ZU::AR
VAtDR 'lOmL ~1009058 3502075 4355620 3574265 2234217 2733887 721336 1127442 39257900
NA UF.AS 34255 5379 6511 4389 2973 2973 708 708 57896
N2. OONSUMIOORES 212466 34539 37085 28594 21374 21656 5945 5803 367462
O:NSlM) / UFA 613.2 651.1 668.9 814.5 751.6 919.7 1019.2 1593.0 678
cœstH> / CAPITA 98.9 101.4 117.4 125.0 104.5 126.2 121.3 194.3 107
PANErA
\lALDR 'IOrAL 7667027 1498444 1943900 1630368 507880 1229499 161932 73606 14712656
N2. UF.AS 14721 3115 3397 1982 708 1416 284 142 25765
N.Q. crNSUMIOOHF5 102198 19818 21656 14155 5379 9908 3255 1556 177925
<nTStJM) / ~ 520.8 481.2 572.2 822.7 717.6 868.6 572.0 520.0 571
~SUM.) / CAPrm 75.0 75.6 89.8 115.2 94.4 124.1 49.7 47.3 83
~ VEGE'I2U.
VAIDR 'IOrAL ~0729732 7853732 8659997 6053789 3510993 4224970 2215533 1494197 74742943
~ UFAS 30858 5095 6087 4389 2689 2548 708 566 52940
Wl OONSUMIOORES 196187 33123 34679 27885 19250 18544 5945 4247 339860
~StM) / UFA 1319.9 1541.2 1422.8 1379.• 6 1305.5 1658.2 3130.4 2639.0 1412
cx:NSlM) / CAPITA 207.6 237.1 249.7 217.1 182.4 227.8 372,,7 351.9 220
--
MANTEO\. DE CHANCID
VAOOR '!OrAL 2473152 191376 125131 250259 633009 206097 3879024
N.2. T;F.AS 1840 142 142 284 284 142 2834
N2.~ 9342 424 1274 212.2 2264 1556 16982
roNStM) 1 UFA 1344.0 1352.0 884.0 884.0 2236.0 1456.0 1368
cnaM) / CAPITA 264.7 450.7 98.2 117.9 279.5 132.4 228
"
....
w
C'I
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PROVINCIA: IDS RIOS
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
T A MA ~ :0 DE LA OF· A
0-1 1 ... 2 2 - 5 : 5 - 10 . 10 .... 20 20 ',:, sa sa ~ 100 100 - 500 Mas 500
IŒIŒENE
VAIDR rorAL
Na.~
Nia cnTSUMIOORES
(J)NStJlvO '/ UFA
cmstJM) / CAPITA
GASOLINA,GAS ,KERE}l
VAIDR .'1PTJ\L.
NA uPAs '. . ,\ "
Na. a>NSt.KrooREs
CCNStJM) / UFA
CQNSUM:> / CAPITA
3188543
16703
95121
190.9
33.5
4933850'
15145
100358
325.8
49.2
610929
2548
18402
239.8
33.2
662451
2264
14155
292.5
46.8
619562
3255
17978
190.3
34.5
628480
2973
18402
211.4
34.2
.. ;
51665.9
2548
14863 .
202.8 ,
34.8 !
i
790978
2122
16277
372.5
48.6
4213.93
2264
15995
186.1
26.3
209493
708
5379
296.0
38.9
248137
1274
9060
194.8
27.4
542559
1698
11890
319.4
45.6
88327
142
566
624.0
156.0
150608
566
5379
266.0
28.0
788714
566
4671
1393.0
168.8
5693547
28734
171985
198
33
8707133
26042
176511
334
49
-.------~----~----+----.:0.......1----+_---+---_+---___1I__---_+---_lf_----__1
,
• ~I.
HARINA
VAIDR 'IOrAL
Na UPAS ','.
Na. CONSUMIOOREs
CDNSf.M) / l.lm
<nilS\JM) / CÀPITA
5913089
11466
65113
515.7
90.8
1335944
1840
15145
726.0
88.2
1394829
·2122
11890
656.9
117.3
857507
990
6227
865.4
137.7
1239549
990
8352
1251.0
148.4
1030763
1132
8068
910.3
127.8
552043
142
1698
3900.0
325.0
117769
284
2548
416.0
46.2
12441493
18966 '.
11904'1
656
104
GASEDSAS
VAIDR lt1.ML
NA tJFAS
Na. COSJMIOORES
o:NSUMJ / UFA
roNStM> / CAPl'm
4562422
4813
30716.;
,9~8.0 '
148.5 :
783901 _,
1132
..
. 835.f.
. 6~.3
93.9
368029
424
3115
866.7
118.2
331225
424
2122
780.0 1
156.0 :
474192
424
3681
1116.7
128.8
441~35
142
1556
3120.0
283.6
368029
142
990
2600.0
371.4
7329433
7501
50532
977
145
ARROZ DE CASTILLA
VALOR rorAL 19571198
~ UFAS 6935
Na ~StMIOORES 50392
(DIlSUM) / UFA 2821.7
<XNStJM) / CAPITA 388.4
758140
284
1416
2678.0
535.6
1604605
708
3963
2267.2
404.9
418137
424: .-
2406
984.7
173.8
1 \
1067283
?84
.2831
3770.0
377.0
1554779
566
2831
2746.0
549.2
1290931
142
566
9120.0
2280.0
26265073
9343
64405
2811
408
.PROVINCIA: IDS RIœ
GASTOS CORR:XENTES DE CONSUMO
-
TAMARO DE LA UP·A
PRODœ'1OS 'ro'12\L
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 la '" 2.Q 20 - 50 sa ... 100 100 ... SOO H$s 500
CEBOLIA CDI.DRADA
'1AI/JR '.IQr.M, 5093233 921488 1280033 1061337 397470 1280739 571153 648862 11254315
NR. UFAS 11748 2406 3255 2264 850 1840 424 708 23495
NA CDlStJttIOORES 76719 14863 19676 13873 5803 12881 2973 5661 152449
<DNStJM:) '/ UFA 433.5 382.9 393.2 468.6 468.0 696.0 1345.0 916.8 479
(rNSUK> / CAPl'l'A 66.4 62.0 65.1 76.5 68.5 99.4 192.1 114.6 74
HABAS
VAOOR .'IorAL 524866 87761 839106 323866 1082570 2858169
NA UPAS 1274 284 1132 56€ 424 ~. 3680Na~R&S 9060 -:-- 1698 8068 4389 3963 27178
CONStK> / UFA 412.0 310.0 741.0 572.0 2549.3 776~StM) / CAPITA 57.9 51.7 104.0 73.8 273.1 105
cm.
VArDR 'ltm\L 1994716 242SS)8 745683 1037841 220818 556006 44163 44163 4886288
NA~ 5521 424 1982 2548 850 990 142 142 12599
Na~RES 29584 2548 11466 15429 7219 8068 850 1556 76720
<::cl'&M) / UFA 361.3 572.0 376.3 407.3 260.0 561.1 312.0 312.0 388
c.œstM) / CAPrrA 67.4 95.3 65.0 67.3 30.6 68.9 52.0 28.4 64
ZANAHORIA
VAIDR rom. 558838 158253 242898 206097 350335 36803 1553224
N4 UFAS 1840 ~24 708 424 424 142 3962
NA CQBlMIIX>RES 11890 ~ .. 3255 4105 4671 3539 850 28310
a:NSUK> / UFA 303.7 372.7 343.2 485.3 825.0 260.0 ~92
cœst:H> / CAPITA 47.0 48.6' 59.2 44.1 99.0 43.3 55
-
ARVEJA
VAWR '!OrAL 936491 220818. 588846 559404 272342 235538 73606 2887045
Na T..IFAS 1698 142 990 566 424 284 142 4246
N4~RES 11466 850 8494 4529 3539 2973 1698 33549
cnlStM) / UFA 551.3 1560.0 594.3 988.0 641.3 832.0 520.0 680
cœstM) / C'APITA 81.7 260.0 69.3 123.5 77 .0 79.2 43.3 86
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
ProV1NCIA: IDS RIOS:
GASTOS CORRIENTES DE. CONSUMü
TAMAIO DE LA g. i'. A
POOI.JUCIœ 'IOrAL
o - 1 ' 1 - 2 .2 .. 5 5 - 10 10 " 20 20 - 50 50 ... 100 100 ... 500 MSs 500,
:
LENTFJA ., ,
." .' ..
. , ;
VAIOR 'lOl'AL 670096 "':~ i 235538 235536 ; 264980 294422 1700574
Na~ 1132 1.42 424 284 284 2266
N.Q CONSUMIOORES :7502 708 3681 990 2406 15287OONStJIIIO ./ UFA , 554 ••
. 936 ..C 1040. C591.8 i 1664.0 , 750
CONSU!'-D / CJUlITA 89.3 ; 332.8 64.( '.' 267.4 122.4 '. 1. 111,
. , ,
..
.". "'
:
.. ..
; ,.k ., : ..
MANI' , , . ,
VALOR roI'AL 66245 i 66245
N9. lJFAS 284 284
NI).. OJNSUMIOORES 9342 9342
1X.N5\1vD 1 UFA 234.0 233
CQNSUMJ / CAPITA 7.1 7
-1.
CHOCHOS 1
VAIOR 'IOTAL 26803 36003
Na {JFAq 142 142
NSl. CONSUMIOORES 990 990
<Xl'&M) / OFA 260.0 259
cx::NSm-O / CAPITA 37.1 37
..
CEBOLIA BLANCA
VAIDR 10mt ;3244596 375390 386430 279701 264980 117769 132490 38603 4838159
NA UFAS 9626 1132 850 850 850 424 142 142 14016
N.Il ~SUMIOORES 56619 8494 5237 5379 5803 2831 850 1556 867~9
CONstM> / {}FA 337.1 331.5 455.0 329.3 312.0 277.3 936.0 260.0 345
<DilStH> / CAPITA 57.3 44.2 73.8 52.0 45.7 41.6 156.0 23.6 56
orros
VAIDR '1UrAL 11901623 1491224 1325612 1073228 905351 1107058 220818 669528 18694442
NA UFAS 13023 1840 1982 850 850 1132 142 708 20527
Na OONStMIOORES 86063 10900 11890 5237 5803 8634 850 5661 135038
cntSlM> / UFA 913.9 810.4 668.9 1263.7 1066.0 977 .6 1560.0 946.0 911
CŒSUK> / CAPITA 138.3 136.8 111.5 204.9 156.0 128.2 260.0 118.3 138
...
W
ID
1
PROVINCIA IDS RIOS
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO_
-_.
TAMARa DE LA tJ-F-A
PIaXClUS 'lYJl'AL
0-1 1 - 2 2. - 5 5 - -10 10 .... 2.0 2.0 ~ 50 50 .... 100 100 ":" 500 ~s 500
REM>LACHA
iJAIOR '1OmL 36237 22082 58319
~.o. UFAS 284 142 426
N.Q o:JI;ISUM[JX)RES 2122 1556 3678(X)NSTJ.J) -/ UFA 128.0 156.0 137
CQRJM)- / CAPITA 17.1 14.2 16
,-
- -
ARROZ DE CEBADA
V'A.WR rorAL 147211 i 147211
l.J2 UPAS 142 i 142
Na CXHU4IOORES 284 284
CONStM) 1 UFA 1040.0 1037
c:.'œSUM) / CAPITA 520.0 518
.
TRANSPORŒ
VM.IJR 'IOmL 11500612 1902425 2393318 1685147 1177692 2035764 377088 441635 21513681
~ tlFAS 18402 3255 3539 2406 1840 2264 424 284 32414
NA~ 119043 21656 20384 17693 13731 16703 2689 1698 213597
o::NSI.ID / UFA 625.0 584.3 676.3 700.3 640.0 898.9 888.0 1560.0 664
CXHDD / CAPIm 96.6 97.8 117.4 95.2 85.8 121.9 140.2 260.0 101
HORrALIZAS
VAWR 'lOD\L 10413229 2539397 1480990 1450032, 1464753 1104086 1140989 19593276
Na UFAS 11466 2549 1840 2122 1556 990 424 20946
NA~ 71200 15145 9342 12172 10616 7928 4529 130932
cœstM> / tJFA 908.2 996.7 804.8 692.9 940.7 1114.3 - ~686.c1 935
<DJStM) / CAPI'm 146.3 167.7 158.5 119.1 138.0 139.3 251:9 150
FP.DTAS
VAIœ -roT'AL 967067 92009 73606 73606 655091 147211 2008589
NA iJFAS 1274 284 142 142 566 142 2550
Na o:JI;ISUM[JX)RES 14863 1902 424 1416 4389 1556 24630
<mStM> / UFA 759.1 325.0 520.0 520.0 1157.0 1040.0 787
o:mum / a.PITA 65.1 46.4 173.3 52.0 149.3 94.5 81
"
-
...
.c.
o
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
ProvINC!A: IDS RIOS
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
-
TAMARo DE LA b'F A
PRODtnOS
' , , ' ,
'lOrA;L
o - 1 1
- 2 2 ... 5 5 - 10 '0 ... 20 20 .,. 50 50 '" 100 100 ... 500 ~s 500
CAFE
VALOR '1OTAL, 3685099 618288 396338 323866 176653 520024.4
N.lI. tJP2\S 4813 9;90 566 '284, 1.42 6795
~ CŒfStI.mX)lŒS 30858 6653 3681 2548 1416 45156
00NStM) '/ UFA 765.7 624.0 700.0 1144.0 1248.0 7'65
CC'NStJM) 1 CAPrrA 119.4 92.9 107.7 127,.1 124.8 . 115
,
ACEITE COMESTIBLE
"
VAIDR rromr.
"
5929224 1192413 2092101 717374 438803 647730. 117769 500519 11635933
Na UPAS, 5095 708 1416 850 424 424 142 284 9343
N.lI. OONSUMIOORES 40908 6511 8634 45i~ 2831 353,9 850 1982 ; 69784
cœstlM) 1 UFA 1163.6 1684.8 1478.0 844.7 1033.3 1525.3 832.0 1768.0 1245
c.œstM> / C'APITA 144.9 183.1 242.3 158.4 155.0 183.0 138.7 252.6 167
;
CCXDA-cAC.AO-œCXX>
VAIDR 'IOI'AL IATE- 6440'S1 117769 103048 117769 982637
NA UFAS 990 142 284 14:2 15,58
7928 1556
' ' 1104'2NA CXHUDlX>1& 708 850 ,<';
<nTStM) / OFA 650~0 832.0 364.0 :~' . 832.0 ' 631
a:NStJM) / CAPITA 81.3 166.4 66.2 , " 138.7 : 89
, ..
SIN DEFINICION
• , .1"
1 '0
.( , ,
,
VAIOR 'rOrAL ' 35422616 ' 1251297 "4959895 ':' 1251297 4696045' 1472115 8832687 57885g.5~
NA tnS 3255 284 ,'7b8 " , 284 'SeG' ' 1'42 '284 55~3
.. ,
2831' "NA OONSUMIOORES 16985" 566 368' " 2122 990' 1416 2859,1
cnsJID/ {ft .. " 8294'~0 10400.0' 10880.4 4420.0 ' '7008'.0 "4420.0 31-200.0 10~81
cœstM> / CAPITA 2085.4 2210.0 1347.7 589.3 1658.8 1485.7 6240.0 2025
..
' ,
"
VAIeJR 'JDI7ü, 423843456 60359254 81453660 612~1663 38302437 48586713 16030477 31645082 , 763462742
"
..
"
...
or:-
--
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
ProVINCI1~ : GUAYAS
- -- ...--,------~-------_._--~_.~---------------.-..........------------... - .----·..r---- -.--~'-- -
TAMA~O DE LA ti.FA
FIDED'.
VAIDR<roI'AL
N.Q Œ1:lS'
N~ e'CNSUMIOOm:5
CXJNStM) / UFA
O.:NSf.M) / QU'ITA
12474108
20243
114951
616.2
108.5
7786036
10202
62255
763.2
125.1 .
13092480
17432
107962
751.1
121.3
7247270
8997
53741
805.5
134.9
4183286
5222
32854
. 801.2
127.3
3626125
3937
26670
921.2
136.0
423896
241
1526
1759.0
277.7
171261
241
1526
710.7
112.2
49004462
66515
401485
737
122
------~~----I-----+-----I-----+----4---__+---_+-.--_t---_;_----____i
AVEl~.
VAIOR 'lOl'AL
Nl~UFAS
NQ .aiiSuMIooRES
tXNSTJM) /UFA
COOstM> / CAPlTA
3529168
7872
45547
448.3
77 .5
3029282
5704
34139
531.1
88.7
4045523
7309
42254
553.4
95.7
3217813
4659
28275
690.7
113 .8'
996159
1927
13898
516.7
71 .7
1669556
2249
16468
742.3
101.4
111417
81
482
1387.0
231 .2.
20885
81
241
260.0
86.7
16619803
29882
181304
556
92
: '::.'
119281532~
61290'
371440
1946
321
1555167 .~
:
401
2411
3872.0
645.3
2643864
482
2490
5485.5
1061 .7
12135040
3696
25304
3284.1
479.6
9258865
4739
30364
1953.6
304.9
15658826
8354
49885
1874.4
313.9
28011076
15584
96956
1797.4
288.9
13510994
8675
55105
1557.4
245.2
36507700
19359
108925
1885.8
335.2
"---. ------+----+-----lf---->-If-----4----+----+-------:-i-----t---:---------.;t--------i
1
CARNE DE RES
\'1UDR 'IOI'AL
N.Q UFAS
N.Q CCNSUMIOORES
OONSlJM) / llFA
o-JNSUMJ 1 CAPlTA
-----".~_.-- . ,....-..I---,.-.J~-.....,...,..-+-----I----__J._---+_---t_----f---"""'if----_t------1
5230051
3373
22735
1551
CARNE DE ·ClmlCD
\~R~ 10651~1 578368 2459027 534669 391683 201143
N.Q UFAS -7~3 48~~ 1285 322 401 160
N.Q œNSUMIOORES 3696 2922 9238 2812 2892 1125
0)NstJM) 1 UFA 1473.3 1200.0 1913.3 1664.0 975.2 1252.0 ,
_:m_~_5tM)_._/._O\P_ITA_-I~__2_88_._3-l- 1_9~4_.6~__'___2_6_6_._2+-__19_0_._2+__1_3_5_.4_1--__1_7_8_._9+ +-.-.. ---+-----r-.~
VAIDR'IOI'AL 6495150 3162548 6480531 4105046 2178439 1913916 167085 87718 24590433 II'
N.Q UPAS 12291 6427 11568 6265 3133 2571 81 160 42496
N.Q CONSUMIDORES 67718 36388 69082 36550 20243 18796 241 884 1 249902 l
CONSllMO / UPA 528.5 492.1 560.2 655.2 695.4 744.6 2080.0 546.0 li 579!
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~s SOCI10Q .,. 500'50 "" ioo20 .. sa
T A MAR 0 DEL A g. P A'
5 .. 102 .. 5
i
0-1 1-2
\.-- ---f----------.,..-----..,..----.,...-.-----r----..,...-----..,------
--.....-------r----~---- ---,. --,-----------,----~-------·-----------_r_-------___.I
W&IPRODUCroS
,
•~.r:R--'ID1'1l--'J.,----+--....;;...,--+----+----~1---7-5-18·-9......,1-----+---8~~-8-+-----+-------I-----+-'-_.- 1-629021
N~ UF.AS 81 81 162
N2 Q:l\lSUMIOORES 723 563 1286
(Y)NSUi'-D 1 UFA 936.0 1092.0 1008
~'9:.M) / CAPrrA 104.0 156.0 127
-------...-----l----4-----4-----t--------Io-----4----~----_+-----+_--------1
--VI
o
1
329991 26894985
160 29079
964 176000
2054.0 925 1342.3 153 1
---__11--_. -4- .-1
50126
81
884
624.0
56.7
66833
81
401
832 0 0
166.4
175438
160
1044
1092.0
168.0
165478
322
2089
515.0
79.2
MAN! tW-J.DR 'lOrAL
NJa Œ!"'AS
NI:l.O:~
CON'St!-D / UFA
C1\lstJM) 1 CAPITA
457875
644
4418 1
712}1
104
,...-,----,.--l--..-----4-----+----~~---_+__.--_I__---_+--- .......----4-----J--~----_l
1
CHCX::HOS 1
'lN.J:JR 'IO'rAL 83542 125956 52615 262113 •
N.Q. r.JF1\S 81 241 160 482 j
;'IT.Q~IŒS 322 1285 1044 • . 2651 1
C::NSlM) / UFA 1040.0 522.7 327.5 1 544 1
(.:cNSUM)_/_CAPITA_-+_._26_0_._0:1-_. 9_8 _00-4- so_0_4--t- --;-,_. 1__._--i o-J- 4- -+-._. 9_9_
eFmJ..tA .BIMCA 1 1
VAi.DP. .ro:mL 192141 327741 741837 969730 162907· '133668 2528030NI~ UFAS 723 1285 2089 2490 482 1 322 7391
N'1. ~RES 4498 ',12 11487 1349~ 3133 1 12044- 41529
::: ~ ~~ t 2:~:~ 2:;:~ 3~.~ 3~~:: 3~~:~ ~~~:~ . . 3:~
--------\.I-----I-------+----·-I-----t----~_+.-..-.~-- ,_---:._~-__~-.--+-----.......-J
~~1)R TOŒAL 7424716 3487718 1048295 4278074 1188867 2322189 1 814535
N4 U.FAS 9157 4659 6989 4579 1767 1607 160
Na CONSllMJIX:)RES 51249 28597 45306 26508 . 1 11568 10764 1 1044
CCNSl:JMJ / UF'A 810.8 748.6 1008.5 934.3. 672.7 1445.8 5070.0
CON_SIJK)_·~_/_CAP._ITA_. ~__1_4_4_.9_',a......,:.~_1_2_2._O_,IL._~. __15_5_•..;6-i--__~~02:8L- _215.8 780.0
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GAS 'l' 0 seo :R RI E N 'r E S D ECO N S U M 0
PROVINCIA: GtrAYAS
-.._..--_ ._.. __ -___ a-..... _ .'.
'--~-'---'..-...
TAMA8tO DE LA tlFA
,
--t ~-J- '1Ul'Alt,
0
-41 - 2 :2 '"" 5 5 - 10 10 ,., 20 20 .. 50, 50 .,.. 100 100 .. 500 Mas 500-, - -- '-
" .'.'- j
'IOr.AL 1 115273 1 25705 116799 61854 66833 45948 432412
\.S 482 241 642 241 ' '241 160 2007
RES 3,~'2 1848 4257 884 :àô4 1204 12209
Dl UFA 239.2 106.7 181.8 256.7 '217.3 286.0 215
/ CAPITA 35.9 13.9 27.4 70.6 83.2 38.1 35
.- ...
Z DE CEBADA 1,
,'lUI7\L 83542 16709 183792 37594 41770 274725 1 638132\
"AS 160 81 160 81 81 241 804
RES '7'23 563 401 401 723 1125 3936
/ IJFA 1 520.0 208.01 1144.0 468.0 " 520.0 1140.0 794() 1 OU'ITA 115.6 29.7 457.6 93.6 57.8 244.3 162
---- .. -
"
-
RIE 1 • W"
'lO'mL
, , 1 9785502 4391821 7925728' 6408636 3838595 3720190 199216 392969 36662657
, , 13j35 6105 12531 6989 1 4178 3534 241 241 .471541
SUMIOOnES 75590 38236 75590 40888 ; 24581 884 1526 284447: 27152
917.0
' "
.
,I,PFA 733.8 719.4 632.5 ,', 919.0 1052.5, 826.7 1630.7 .777
/êAPrm 129.5 114.9 104.9 156.7 141.4 151.3 225.5 257.5 129
:
:
, ,
--'~ .. ;
..'. . ,
~, 5464933' 3038199 4836440 ; 4265784 2025252 3502660 729387 826744 24689399
"
, . èQ34 '4016 '6265 : 4338 : 2249 241" 322 322 27957
RES 4S0'65 24419 38718 : 27152 ; 15343 16869 1848 2170 171584
IUFA ' , " "'6èo.~ '756.4 ':771.9 983.~ ' .. ' 900.4 1453.5 2270.0 2573.0 883. ,
1 CAPI'm., 121.3 124.4 124.~ 157 >1 '132.0 207.6 394.6 381.2 144
. a •.•
..
..
-
-_.
" ;'} ....
'lUrAL '1658951 621745 1165411 55~;305 267656 1188867 " 1701365 208855 7366155
2170 884 1526 ~: '563 482 804 241 81 6751
RES ," 11888 5463 9157 2089 2651 4016 '1'204 322 36790
. .~.
764.9 555.~1480.0IUFA 703'.6 763.6 984.0 7060.0 2600.0 1091
1 CAPITA 139.5 113.B 127.3 264.9 101.0 296.0 1412.0 650.0 200
-~-
'. .- ...- . .
TAANSPO
VAI,OR
N~' UFAS
N.Q. CCN
o::NStM)
ccmt:.M>
REM>I..ACHA
VAlOR
N.2.~
N51 C'CNSUMIOO
CCNSiJtw
ro;St.J'K)
1"RUTAS
VALOR
NA UFAS
Na CXJNSUMIIX)
C(NStH>
CONSUl«)
HORrALIZAS
.VAI.PR
N9. UE7\S
~ <X.NSUMIOO
<:ONSlmC
'CêNSUM:>
PROVINCIA GUAYA9
GAS 'f 0 S COR RIE N T E 5D.S CON S U M 0
-.
~-~-_ ..._~ .
1
TAMARO DE LA g,P-A
'IUl'ALPRODUC'lœ r-; ~ 20-1 2 - 5 5 ... 10 ]0 ... 20 20 ~ 50 50 ... 1QO 100 .,. 500 ~s 500
CAFE
1VAWR TOTAL 2582251 921051 1818484 1451864 336096 154553 100250 7364549NR. U..I:!'AS 3856 1445 2651 2008 482 160 81 10683N2 <:nTSœmX)RES 23296 9479 16788 10202 2571 1285 804 64425OONStM:> -1 UFA 669.7 637.0 686.0 723.0 697.3 962.0 1248.0 689
CQiSUf.[) / CAPITA 110.8 97.2 108.3 142.3 130.8 120.3 124.8 114
.-
ACEI'IE cnmsTIBLE
VAWR 'lOrAL 8983819 2404001 3021971 1910542 969409 648093 17937835
NR. UPAS 5542 1848 2651 1607 642 482 12772
N~ <XJNSUMIOORES 31890 11165 16788 9961 4980 2330 77114
CCNSlM) 1 UFA 1620.8 1301.2 1140.0 1189.2 1508.5 1344.7 1404
CüNSUID 1 CAPITA 281.7 215.3 180.0 191.8 194.6 278.2 233
-
CXXX)A-cACAO-QIOCX)
VAIOR '!OrAL LA'lE 125313 37594 87718 213033 20885 122742 607285
N2 t:J.E'AS 160 160 160 482 81 160 1203
Na ro~SUMIlXJrŒS 723 723 804 2812 642 723 6427
(.'(NstM) / nFA 780.0 234.0 546~0 442.0 260.0 764.0 505
a.:NStJM) .1 CAPITA 173.3 52.0 109.2 75.8 32.5 169.8 94
-
-_._-
_.'---"
SIN DEFINICION
139332786VAIOR '1Ul7\L 6421489 23838393 13030546 10017973 25079313 6169257 21018046 10844397 155752200
N9. UFl'.5 4016 563 2089 1285 884 1204 241 642 160 11084
Nl:!. <XJNSUMIOORES 21207 3534 8997 7149 5945 7309 1686 3856 964 60647
CONSUVO 1 UFA 9792.9 11420.0 11413.8 10138.4 11337.5 20813.9 25600.0 32706.3 67500.0 14051
O)NSUM> 1 CAPI~ 1854.7 1816.8 2649.6 1822.6 1685.3 3430.9 3657.1 5451.0 11250.0 2568
--
VALOR 'IOTAL ~19118612 131136395 246010271 139544168 83288972 104216334 19348330 29134229 10844397 1082641708
..P':
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
ProvmcIA: EL OR)
GAS T O' seo R R -I E N TES D E C aNS U M a
_.-
·TAMARa DE LA tJ·F·A
PRODtX."lœ 'IOl'AL
o - t t ... 2 2 - 5 ; 5 - 10 10 '" 2.0. 20 ~ 50. 50 ... 100 100 ... 500 "a.s 500
..
. .
From ,
WJJ:)R 'lOTAL 2892527· 1971839 3087343 i 1564745 1644386 1953555 74373 161143 13349911
NJ! UFAS 4544 3616 5164 i 2376 2272 1137 104 207 19420
:
~!!! (!!.!SL1PI!!OOP,ES ?40F;Q ?~44Q 7QF;4F; 11\}tQ4 14R74 R~F;7 F;?O 17l:i7 11 RnF;
a:>NSUM:> ./ {]FA 636.4 .545.4 597.8 658.6 723.6 1719.3 720.0 780.0 687
C(NSUMJ / CAPITA 120.2 84.1 104.1 101.0 110.5 233.5 120.0 91.8 113
....
AVENA
..
V'AIDR 'IOl'AL 588173 216924 317123 . 702420 645400 96685 37186 2603911
N~ UFAS 931 517 620 724 1033 207 104 4136
Na. OJNSUMIOORES 4131 3409 3925 5992 6508 724 620 25309
a::NStM) 1 UFA 632.7 420.0 511.7 . 971.4 624.8 468.0 360.0 630
O)NSUM:> 1 CAPITA 142.4 63.6 80.8 117.2 . 99.2 133.7 60.0 103
..
('ARNE DE RES
VAIDR JIOrAL 3563544 2157671 3591538 . 2976197 . 4234768 851581 431161 395834 18202294
NSI. UF.2\S 2790 2066 3203 2066 1550 826 311 311 13123
NJl a:>NSUMIOORE'S 14565 13119 19214 12913 1012;3 5268 2376 2376 79954
'o:'NStM) / UF'A 1277.7 1044.4
,
1440.6 1030.51121.6 . 2733.1 1391.3 1277 .3 1387
c:x:mtlM) / CAPITA 244.7 164.5 186.9 230.5 418.3 161.6 181.5 166.6 228
CARNE DE CHA10D
VAIDR 'lOD\L 1576314 483844 1020576 53715 397075 1718967 , 5250491
NJl UFAS 1137 72~ 517 104 413 ·517 3412
N.Q CX>NStJMIIX>RES 51.64 4442 2790 311 2376 3203 i. 18286
cœstM) / UFA 1387.3 669.1 1976.0 520.0 961.0 3328.2 1538
~~/CM'rm 305.2 108.9 365.9 173.3 167.1 536.8 287
JAOON
VALDR rorAL 1083586 902403 1143292 425791 445102 158252 4158426
NA UFAS 2790 2272 3098 1344 1033 311 10848
NJ! a:>NSUMIOORES 12913 13222 16838 8471 7232 2376 61052
cmsœD / UFA 388.5 397.1 368.9 317.1 430.9 510.7 383
o:mur1J / C1\PITA 83.9 68.3 67.9 50.3 61.6 66.6 68
...
U1
W
PROVINCIA: EL ORO
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
_.-
TAMAQO DE LA tJ. p. A
p~ 'lOI'AL
0-1 l .... 2 2 - S 5 - 10 .10 1'" 20. 2.0 ':' sa 50 .... 1QO 100 - sao }1âs SOO
.
t:lOE
VAIDR '!OrAL 1246693 1S8147 271568 661516 268572 2606496
NA UFAS 931 517 413 413 104 2378
NA~ 4855 3098 2790 2272 931 13946
<X'JNStM) ./ UFA 1341.0 306.2 657.3 1601.0 2600.0 1096
mmm / CAPITA 256.8 51.0 97.4 291.1 288.9 187
ŒlESO
VMDR 'tOTAL 1706468 1035450 1152382 386745 453680 531773 75201 : 5341699,
NA UFAS 1652 1239 1446 724 517 413 104 6095
~ cneJMIOORES 8160 7438 8367 4029 3203 3409 931 3553.7
tmSlM) / UFA 1032.5 835.3 796.9 534.9 878.4 1287.0 728.0 876
<:'(NSlM) / CAPITA 209.1 139.2 137.7 96.0 141.7 156.0 80.9 150
.
HUEVOS
VAIDR '!OrAL 397488 32229 67143 496860
NR. UFAS 207 104 104 415
Nl~ a::NSUMIOORES 1239 620 311 2170
o::NStM) / UFA 1924.0 312.0 650.0 1197
cmstM> / CAPlTA 320.7 52.0 216.7 229
MACHICA
VAIDR romL 37600 85942
..' 48343 171885NA UPN; 104 207 104 415NA a::NSUMIOORE9 413 1033 517 1963
<.:œSlK> / UFA 364.0 416.0 468.0 . 414
<DNStM> / CAPr.m 91.0 83.2 93.6 87
CARNE DE PFSCAOO'
VAIDR rorAL 431370 188000 582596 295430 139657 24791 1661844NA UFAS 724 207 931 . 311 207 104 2484NA (l)NSUMIOORES 3925 2376 5371 2790 1859 620 16941
a::NStM) / UFA 596.6 910.0 626.7 953.3 676.0 240.0 669CCNSUI-D / CAPrrA 109.9 79.1 108.5 105.9 75.1 40.0 98
"
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GASTOS CORR'lENTES DE CONSUMO
EL oro
-------r--------... .,;..~------------------------------_r----__,
TAMARo DE LA g·F·A
0-1 1-2:' :2-5' 5 - 10 10 ",,:20 20 ~ SQSO ~ 100 100 ~ 500 M~s 500
2307038
2274
16631
1014
139
148746, .
104.' ,
620
1440.0
240.0 ,
365259
207
1033
1768.0
353.6 ,
285100
311
1757
920.0
162.4
604496
413
3f?t'9
1.6.3.0 '
167.2
347491
413
3409
841.0
101.9
299148 .
- 14'13"_ 1
35.1:1: ;
724.0 !
: ~<85.2 !
,
256796
413
: 2685
1 621.5
.' ·95.6
------.-.--1--.,-,--...:..-~---,-.,.-,-,.-,.1-:.1-.---~I-----+-----+------I-----__f_----_t------+------_t
F.R&JOL i
VN..J:JR 'lOmt .' i: '::.1..:,
N.o. UFAS '
N2 a:NSUMIOORES
OONSUM) / UFA
CCNSum / CAPlTA
PAPAS
VÀWR 'iorAL, '.
N$l·,tJFAS· :', \.
t-1Q~
~/UFA
CONSOO' 1 CAPITA
··r~.'·:"-:~
AlOS
WJ.!)R rroTAL '
N.2 UFAS
NA cnlSUMIOORES
CD\fstM) / UI'A
cmstJK) / CAPrrA
2772288 2191552 3117198 1527660
4029 3511 4029 1963
20040 20556 23449 13222
688.2 624.0 773.8 , 778.4
138.3 ' .;06.6 132.9 ' 115.5
... ,
"
. -
...
128914 . ' 54541 2148'6.'
• R,. ( 201' 1043·n -' ..
22"f2 1446 826
4'f6'~0 '264.0 208.0 ..
'5'6.7 -:"37.7 . '26.0 .......
1437689
1446
9504
994.1
151.3
,
i·· .. -.... ,
!
267539
413
2272
647.5
117.7 '
92348 ;
207 ;
1963
447.0
47.1
128914 i
104 ,
826
1248.0
156.0
11535188
15702
91832
735
126
204941
622
4544
. 330
. ,. ilS
...
lJ1
lJ1
~
'VAIOR '1OrAL:';~. i :
NA UFVtS [ ,~/
Na~
a:NStM> / UFA
CONSlJM); /" CAPITA
., ~:.: ~ :':
,
494~1'73 j
;1 SSO ' 1
::: 7-540
·,Qna.9'
Ji ':'-'65.5
337265.: '
"1'1·5:7
:'ga;f3
'; lf-92. 1 :
.. " :'34.4
50S01'9 "1
2'110'.\ i
11'1'98'2 !
; 232.8;
;<42.1
i
. . '...
265371 ..
1il3:-7': ,
, 6094
....~;3:3. 5'
,.43.5
698909
1859
12087
375.9
57.8
210312
517
3616
407.2
58.2
21486-
10'4
620
208.0
. ,3:4.7
65698
311
1963
21,2.0,
'::};3.5;
2598233
9405
5371'5
276
48
... ..
'"
..
'lOMA'JE !
VAIDR 'IDTAL 53715 128914 85942
NA UFAS 104 104 104-
NA cnlSUMIOORES 311 724 931
CXJ.IlSUM) / UFA 520.0 1248.0 832.0
cmsoo / CAPlTA '173.3 178.3 92.4
"
..
,~ \,; ! 268571
312
1966
858
137
PROVnrIA: EL OR:>
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
-
TAMARo DE LA g··F·A
~pmru:ros
o - 1. 1 - 2 2 - 5 5 .. 10 la ,. 2.0 2.0 .. 50 50 .... JOO 100 .. 500 ~s 500
-.~
ARR:>Z DE SEXX)
VAWR 'lOl'AL 6528687 3357156 5628659 5726379 3569328 2168414 768531 508221 28255375 1N~ UFAS 3925 2376 3203 2272 1446 1137 311 311 14981
NSl cnsJMIOORES 21382 14048 18490 13635 9399 8160 2376 1963 89453
cnJS(M) 1 Œ'A 1663.2 1413.0 1757.7 2519.8 2468.1 1908.4 2480.0 1640.0 1886
'nNM> / CAPlTA 305.3 239.0 304.4 420.0 . 379.7 265.7 323.5 258.9 316
.-
YœA
VAIDR 'roTAL 177050 170441 39252 57020 150400 594163
Wl t.JE'M 620 620 207 207 207 1861
NA cnsJMIOORES 3305 3409 1033 1137 620 9504
(Xl-4StM) 1 UFA 285.7 275.0 190.0 276.0 728.0 320
œmtM) / CAPI'm 53.6 50.0 38.0 50.2 242.7 62
..
NAlWUAS
VAIOR T01'AL 166514 38426 64458 59912 53715 383025
~ UFAS 724 311 207 207 104 1553~ c:x:NStMOORES 4029 1446 1033 1239 826 8573
<XfiStM) / UFA 230.3 124.0 312.0 290.0 520.0 247
cœstJM) / CAPlTA 41.3 26.6 62.4 48.3 65.0 45
MAIZ
VAIDR rom. 410916 33055 185832 157012 285100 74373 1146288NA UPAS 311 104 311 207 207 104 1244
NA. cœsœrooRPS 1033 724 1446 1137 1344 620 6304
o::EStM> / tJFA 1326.0 320.0 599.7 760.0 1380.0 720.0 922
<:n.:fStM) / CAPITA 397.8 45.7 128.5 138.2 212.3 120.0 182
PJ:ATAN:)S
VAIDR rorAL 252458 27683 206181 80572 566894N!~ UPAS 826 311 620 104 1861~ CONStroOORFS 4235 1446 3305 413 9399
ca\SiJM) /. UFA 305.5 89.3 332.7 780.0 305
CCNStM> / C-Z\PITA 59.6 19.1 62.4 195.0 60
---~"
....
U'I
0\
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GASTOS CORRIENri'ES DE CONSUMO
PROVINCIA: EL ORO
....
U1
-...1
TAMARa DE LA g,P'A
~
0-1 1 ... 2 2 - 5 5 ... 10 10 '" 20 2,0 ~ 5Q 50 '" 100 100 - 500 Ha.s 500
...
-
R 1.U1'AL 390463 825138 979669 324353 1280883 991858 84290 4876654
F'AS 1344 1757 ' 2272 1033 1239 931 207 8783
RES 7025 10743 13222 5577 7025 5992 1446 51030
/UFA 290.8 469.9 431.1 314.0 1033.3 1066.9 408.0 555
1 CAPITA 55.6 76.8 74.1 58.1 182.4 165.6 58.3 96
!NADA
R 'IOmL 722873 594992 720084 1241425 516449 299975 92141 69313 4259252
~.s 5268 4442 5786 2996 2685 1963 413 311 23864
RES 27787 27374 33882 18903 15907 13841 3409 2066 143169
/ L'FA 137.2 134.0 124.5 414.4 193.0 152.8 223.0 223.7 178
lM) / CPPI'm. '26.0 21.7 21.3 65.7 32.6 21.7 27.0 33.6 30
-~, 1---- .. ~--
GRAOO
R 'IOrAf-J 10432 14565 39150 73651 49582 187380
c:: 207 207 413 413 104 1344
SUMIOOFES 620 1446 2376 3511 826 . 8779
UM:' / UFA 50.5 70.5 94.8 179.3 480.0 139
U·t) / CAPITA 1 16.8 10.1 16.5 21.0 60.0 21
_.......- ...~...
- -
, 1R 'lOJ!AL 3064824 2430994 3573976 1743552 ' 2253013 1405460 429;15 532186. . 15433720
r ~ 5371 4442 6094 3305 2790 1859 413 413 24687
OORES 27581 27374 35741 20556 17251 12913 3409 2892 147717
/ UFA 570.6 547.3 586.4 527 ..5 807.8 755.9 1040.0 1288.0 625
/ CAPI'm. 111.1 88.8 100.0 84.8 130.6 10a.8 126. i 184.0 104
- - -
R IJ,T.;'TAJ:, 851892 59674; 1364658 521856 600467 154945 214859 4305424
1
1\S 3203 1963 2996 1550 1D7 413 . 104- 11366
SUl'tlIOORFS 16218 10639 17146 8986 8471 2892 931 65283
'0 / UF:A 266.0 304.1 455.6 336.8 528.5 37.5.0 2080.0 3;9
1ur-n / CAPITi\ 52.5 56.1 79.6 ~~__~_7~_~-4-______ ~_~=~~~_. 66 ,
-
---,_..........-
LIœR
VPJ..{)
NÙ'U
N~ CCNSUMIOO
OJNSUM)
CQNS'UMJ
SAI, REF
VM.J)
NÇ. OF.
N~ CCNSUMIOO
CONSUID
CONst
BAL EN
\AJ_O
N.il.~
N~ CCN
COOS
CONS
AaTCAP.
\iAW
N~ UFAS
Nl~' CONSlMI:
OONStM:>
crnSOM:>
PA1'1EIA
VMJJ
ND. œ
N2.OJN
Co.';ro
ProvrNCIA: EL oro
GASTOS CORR-IENTES DE CO~SUMO
--~
TAMARo DE LA tlP-A
PRODUC'IOS 'IOTAL.
0-1 1 .. 2 2 ~ 5 5 ... 10 10 ,.... 20 2.0 ~ 50 50 .. 100 100 - 500 M~s SOO
~VEGE'mL
\I""ALOR 'lOTAL 4258733 240971.6 3981897 2811127 3086930 2370049 440458 487148 19846058
N2 UFAS 4131 2685 3616 2479 2170 1859 207 413 17560
N.ll (J)NSUMIOORES 21899 15907 21382 15081 12293 12913 1859 2892 104226
CONS"Jt-D ./ UFA 1030.7 897.2 1101.4 1133.9 1423.0 1274.7 2132.0 1179.0 1130
cœstM> / CAPITA 194.5 151.5 186.2 186.4 251.1 183.6 236.9 168.4 190
MAN'I'B:A DE
VAlDR 'IOTAL 1833316 1634986 1775470 954052 1178828 247914 214859 7839425
N&!. UPAS 1239 1550 2272 826 724 207 207 7025
Na. a:NSliHlOORES 6301 10123 12913 5371 6094 1963 1550 44315
CDNStJM) / TJFA 1479.0 1055.2 781.3 1154.5 1630.3 1200.0 1040.0 1116
CCNstm / CAPITA 291.0 161.5 137.5 177 .6 193.4 126.3 138.7 177
'.. ~
1ŒR)SENE
VAIOR 'lOI'AL 498924 369597 612964 387778 296050 169097 42972 28924 2406306
N~ UF~ 2790 2790 3925 2376 1963 931 311 4p 15499
Wl a::N5tIMIOORES 14565 18077 22312 15081 13015 6094 2376 2892 94412
(X)NstM> .1~ 178.9 132.5 156.2 163.2 150.8 181.9 138.7 70.0 155
~/CAPITA 34.3 20.4 27.5 25.7 22.7 27.7 18.1 10.0 25
GA5,~LINA,IŒ:REX
VALOR '1Ol2\L - 476923 160420 242541 86977 512561 323424 1802846
Na UFAS 1652 1033 1446 620 931 931 6613
Na CXNSUMIOORES 8471 5786 8573 4235 5475 6921 39461
CONS{M) / {]FA 288.6 155.3 167.7 140.3 551.3 347.9 273
(X)NS(M) / CAPI'm 56.3 27.7 28.3 20.5 93.6 46.7 46
HARINA ..
:.....V!\IDR T.Yl'AL 392220 392529 506569 447896 110735 40287 45038 58879 1994153
Na UPAS 1137 931 1550 620 311 104 104 207 .... 4964
Na cnNSUMIOOI\ES 6199 5681 8986 3718 2583 207 931 1550 29855
o::.wSU-O / UFA 345.2 422.2 326.9 722.7 357.3 390.0 436.0 285.0 .~... 402
CCN8tJM) / aœIT1\ 63.3 69.1 56.4 120.4 42.9 195.0 48.4 38.0 67
. 1
.-.
\J1
00
,
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GAS'l'OS COF.RIENTE~S DE CONSUMG
PRQ\TII\CIA ~ EL oro
....;
1108273
1863
11156
5~5
99
14874
104
620
144.0
24.0
403685 .
517
3822
781.6
105.6
177257
207
1137
858.0
156.0
~--~~~-'-~I'-------'-'----'----~----~~~~~-'-A-~~l~i-'-a-'0-'~D~E-:,-·L~h-. ~b-r-'-b~~~~~~~~~~~"-~~~-~--~-~~~'~-'~l
~-'--"-l---r-"~- -, T -'-' .---..-----.----'-.. --.-----.- 'l'fYrJ\!..
j 0 - 1 L 1 - 2 1 2 - 5 r 5;" io"~ jO ;,.:..2.0· :W .- SU 50 ... 100 100 .... 500 ~s 500 ,
'~------l- 1"- 1---- -r 1 ..-i---.--.--~----+-----4__----_4_-----.~
VAIDR'IO.rAL . 238513 ., 118171 1 155773 1
N.2tJFAS 1 517 i 207 l' 311
N'l CONSUMIOORES 2272 1446 1859
CONSUMD / UFA 461.8 572.0 502.7
~D / CAPITA 105.0 81.7 83.8
-.--.--~---~+-----~----+----_+-~--+----.+__----.....f----+----_+----+------~__;
AROOZ DE CASTILIA
W.LOR"l'OrAL } 1542537 1859762 1532102 578463 1588814 3019995 1 198330 396660 1071(.663
N.... LiI!"AS . 1550 1446 1757 620 1033 931 104 104 7545
N.Q. C<N..~ i 7232 9297 10536 3203 5681 6714 1033 931 44627 1
CG~S~:D 1 tiFA 1 995.5 1286.0 872.5 933.3 1538.1 3248.4 1920.0 3840.0 1420~SUM) / CAPIT1~ 1 213.3 200.0 145.4 180.6 279.7 449.8 192.0 426.7 240 1
.._ ..~. .-L.. .-~.--_1_----_+_--_""'O--+----~f--.-___1I_----_+----+_----_+----_+_------~!
cEOOLLA OJI.OFADA 1IIi1 j
W:J.JJR TCJrN.., \ 276836 355755· 271879 209177 204116 t 10743 26857 80512 1435935 j
N!1 UPAS 93t 931 1137' 517 413 104 104 ~04 4241 i
1'19. CONSUMIOORES 5371 6818 6301· 3616 2170 826 931 931 ' • 26964 1
OONSUMO / UFA 297.8 382.7 239.3 405.0 494.0 104.0 260.0 780.0 338 1
CONSUMO / CAP~ 52.5 52.2 43.1 57.9 94.1 13.0 28.9 86.7 53 ,
iÏww; -.~. ·,,-<-·,-I------I-,-----I-----4---~~---~-·----.j.---~I-------+-----+--~-··--1
VMOR 'IOTAI. 128914 32229 53715 l' 214858 i
N9. UFAS 104 104 104 312 l,
N~ CDN,..Q'(JMIOORES 1033 620 517 .. .., .' 2170
CONSUYD / {JFA 1248.0 312.0 520.0 687 j
QJNSUf4) / CAPlTA 124.8 52.0 104.0 , 4 99 1
~R 'l'OJ:m, 138625 57640 119824 102058 225602 4338 '---64-8-08'-'I!
~9. UF.AS 517 413 517 207 724 104 2482
N~ CONSUMIDORES 2479 2170 3098 2272 5475 620 16114 1
CONSUMa' / UFA 268.4 139.5 232.0 494.0 312.0 42.0 261 1
~~~,~~~~_._ ....__5_5~~ .. '~__ ~~1.-..,...._3_8_._7:4-__4_4_._9~, ~~.~~_~_~_' ~-J~ 7_._0-' --l...... ~--l
GASTOS CCRRIBNTES DE CONSUl";')
PROVIOCIA: EL 010
...
0'
o
588587
931
6508
633.1
90.4
107428
207
931
520.0
115.6
85942
207
1239
416.0
69.3
416804
620
4442
672.5
93.8
96685
207
1033
468.0
93.6
307206
2066
11156
148.7
27.5
72514
207
1344
351.0
54.0
228700
1239
7645
184.5
29.9
48343
207
1652
234.0
29.3
995165
1963
9813
507.1
101.4
PRODUCroS
JI.;L,.."JR 'IOTAT->
;'F' L1FAS
;,~2 ro~ST.lmx.{<ES
(X\\jSUMO 1 TJFA
CCN8m.J:I / C.WITA •
CEOOUA BIANCA
V~:.J.J:)R TOTAL
ND. UPAS
N~ CONSUMIOORES
:::oNSOf'D 1 UFA
CXlNSlJ~O / CAPI'l7\
----_ ... --
Ol'RQS
VAWR ro.rAL
NA UFAS
Na CCNSUMIOORES
CŒam / UFA
CPNSUMO 1 CAPI'm
·-·····-··-··------·~~·.. ·-·-·-··----T·-A.-M-]..-·;;;DEL A. g F I. -----·-~··1··-=---1
r-U-- ~l-, -2 !--2 - S 5 - 1C- 10 - 20 2;~-~GT 50-:-:001 ;~~ - ~~~~r ~~~~~--i N"'_ j
~~~"--t----..;.--J.l--~·----')--------" -·,-·---·--~t"-- ..+ ,- .-. -I··· ..----·······i
VA~R 'IOI'AL 1 201D9 ! 145650! 108979 5::!:'02 1 ~31187 ! 19834 1 : 660691!
NA UFAS 1 724 i 620 931 517 1 620 207 i 3619 1
NA CONStlMIOORES f 3305 3616 5786 2892 4442 1446 1 21487 1
CQNS(M) 1 UFA 279.0 235.0 117.2 103.2 211. 7 96.0 1 183
CQNstM:> 1 CAP_ITA_t- 61_._04-_.__4~0_.3-+-__.__1_8_.~8 ._18_._4+- 29_._5+--- .,.. -4-. '3.:;-__+ ;
=IDrAT~ 1 542723 643335 609040 686307 483430 128914 263201 1 1 3356950 l,".
N~ üFAS 1 826 1033 931 724 413 104 104 1 4135
N1. OJNSœu:OORES 1 4957 6921 6405 4751 2996 931 826 27787 1
":i,::,;:JSUtvD 1 L'FA 656.8 622.8 655.1 949.1 1170.0 1248.0 2548.0 1 812 1
C'OM:1JM) 1 CAPrrA 1 109.5 93.0 95.1 144.4 161.4 138.7 318.5 121 1
---r---- --'-'---1
1 l'l 1Il!t 96685
207
1033
468
3~42~8~~ 1
5166 '1
380
61 1
1
-"--1
91934 ' 52682 2681078 1
517 207 7543 1
3822 1 1550 44936
17S.0j 255.0 355 1
24. 1 f 34. 0 L 60 1
__ .. ~ ,_..1-- .;..., • t. ;.. 4 __• ·...J- ..J---__._·· 4- ·_·_ ---.-----1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GAS 'l' 0 seo R RIE N TES D B CON S U 1"1 ç
493347
3102
18077
159
27
3251380
4445
27480
731 1
1 118
-1---_··_------
348733
623
3101
559
112
16114
104
826
156.0
19.5
107428
104
620
1040.0
.173.3
-1-----:--·--·---4-----4---------t
661516
826
5888
800.5
112.4
53715
104
413
520.0
130.0
821831
724
4442
1136.6
185.0
'-----------_-_-_-_--.,-,...-_-_-_-_-_-_-_-_-.....-_-~...-.==_-_-~:~~~~--·-...-~r----T-O-l.'AJ-T-~--'
50 ~ 100 '00 ~ 5QO Mas 500
16114
104
724
156.0
22.3
311544
413
2790
754.0
111.7
214446
311
1344
692.0
159.7
639203
1137
5786
562.5
110.5
TAMA90 DE Lh utl 1-.
--...._..
1
1~ 2 .. ~ 5 .. j0 10 ,.., 2.0 2.0 - 50.,1 ._.~-
1 105260 60842 73340
724 517 413
4029 2892 3616
145.6 117 .8 177 .5
26.1 21.0 20.3
1 .. 2
251012
517
4029
486.0
62.3
64458
104
620
624.0
104.0
458846
724
3925
634.6
116.9
PROVINCIA: EL ORO
PROOUCTOS
1
1-- ~--_-!"l_-_
1 !
! 0 - l 1REM)·-LAœA-----I-----.:..--!
WJJJli. 'lŒ'1l1J 1 109392 1 128399
N~ UFAS 620 1 724
NSl. CD15m1IOORES 2479 1 4235
\...'Ç~~sr.r·o j 'UFA 176.5 177 •6
X'J~F-o / CAPITA 1 44. 1 30.3
4-----~-------+-----+----+-----t__--~__+-----+-.---+-.----;--------!
i
1
FRDTAS
VAIDR TOI'AL
Na. UFAS
Na CONStlMJIX)RES
CONSTH) / UFA
CQNSUM:> / CAPITA
48343 188000 99166 335509 ,
104 104 104 312 j
413 1137 620 2170 f
468.01 1820.0 960.0 1072 •
117.01 165.5 160.0 ~li 1 --r-.--+------r-----+-- 1
=~~L 922236 645504 l' 1755638 17444~2 1351125 396660 1 157012 227254 7199911 !
N~ UF.AS 1757 1757 2479 1652 1137 826 311 207 10126
[-Tt/. CONSUMIOOIŒS 7953 10226 15494 10639 5992 6094 2376 1344 60118
'<::CNsall!T:PA' 525.2 367.6 708.2 1055.5 1189.1 480.0 506.7 1100.0 711
cmsuz,D 1 CAPtTA 115.9 63.1 113.3 164.0 225.511 65.166.1 169.2 120
HORrALI~-'- ·-·---··---I------1I-------+------1~-----II----+-----+-----;---·--li-------
VAWR ro1'AL
NS UPAS
Nit. a:.Nb"1JMIOORES
CûNSUM:> / UFA
CQ.'JSfJM:) / CAP~..
ARroZ DE CEIW>A
V>.WR 'ID'l'AL
N~ UPAS
Ni. a:NSUMIOORES.
. CC;l;SUlvD /-UFA
(Y.lNSUM) 1 CAPITl:.
~ . .I_~-.··-L---~I_---_i_----~----4__----..----~--_.-
, .
GAS 'l' C?S :C 0 R ~, FE N TES' D ECO N S U M ~;.
POOVINCIA .. EL Q1()
......_--.........----;_.
ACEITE CXH'SrIBŒ
.'
VAJ.DR 'lt1:rnL
N"t m"ii\S
N.Q. a:i'lStlM100RES
roJSt~j) 1 UFA
ffi'\TSlJM) 1 CAPlTA
1
-
2 2
-
5 5 - 10
..
, 26857"
.. 104', . ,
51:'
,
..
..
260.0
52.0 ..
..
..
.....
53715 . 204116
104 104
...
.: .
724 826
520.0 1976.0 ..
74.3' .. 247.0 1 .
CXXX>A~
'JAWR 'IO-rAL I.ATE:
N2 UFAS
;J~ .<ni'1SUM.JIX)IŒS
crNSt.M) 7' tjFA
o::t-lStM) / CAPITA
--------~-+.--~--+-----.......;.+..~--...;...-+----"'""--+-------_1----_+----+_---_:__":'i.----__+_-----____I
sm DEFINICIŒ
VProR' 'IDrAL
N.o. UF.~
N~ lX'NSUMlDJRE5
ooNSU~.o .ï .QFA
CONSvrvD / CAPITA
12204347
·1963
7540
6218 •.3
1618.5
..
7869174',
1.137.,
7025'
6925.5
1120.3
3934380
5'1'
. 3à98
7617.6
1269.6
.18410025
1446.-
8471
12739.3
.." 2173.5
25539179
1550
9~99
16482.7
2716.9
10470195
1033
4442
10136.0
2357.2
11610597
931
6818
12488.9
:1 703~0'
832574'8'
41.;f
2170'
20150.0
3838.1
98363.645.
8990:
48963
10941
2009
- ~-------I-----~..J-----+-----~-----I--------4-----~---4-~--"'---f------+·---.-------i
55369520 35618395 45127716 46503434' '56735838 29522·209 14994607 12691598 296563315
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PH>VlNCIA : NAPO
GASTOS CORR·IENTES DE CONSUMO
TAMAAO DE LA g,'p. A
'lOl'1\LP:roDœ'lOS
0-1 1 ... 2 2 ... 5 5 ... 30
.:JO '" 20 20 0:" 5Q 50 ... 100 300 ~ 500 Hls 500
FJDED,
VAIOR romL 580435 61223 424631 504986 554925 1576671 1170288 61223 4934382~ UFAS 785 99 638 638 932 2404 1570 99 7165NA <D1SlMIOORES 4366 736 3434 3729 5740 14030 8830 ~ 441 41306
.cœsoo '/ Œ'A 739.5 624.0 665.E. 791.S: 595.4 655.9 : 745.5 624.0 689
<DlSlM> / CAPl'rA 132.9 83.2 . ., , 135.4 96.;· 112.4· 132.5 138.7 119123.J .i
. "
AVENA
VAIDR, '.lOlAL 143048 . 15305 202505 .' 66324 328971 820713·· 472903 ; 91833 2141602~ UPAS 245 49 245 147 589 1,374 883 99 3631~ CDlStJMIOORES 1325 294 1471 932 3581 8438 4611 490 21142
cx:NSlM) / UFA 583.2 312.0 825.E 450.7 588.8 . 597.5 535.6 936.0 590
a:'NStJf<) / CAPITA 108.0 52.0 137.6 71.2 91.9 97.3 102.6 187.2 101
~
CARNE DE RFS
VAIDR itOTAL' . 656178· 17660 227622 44347 21682:9 1636519 1919477 4108'47 . 5129479
NA UFM 490 49 245 99 441 1,423 1226 :99 4072
Na a::HstJMI[X)RE5 2551 294 1423 540 2600 7,702 6279 441 21830~/UFA 1337.6 360.0 928.0 452.0 . 491.1 1150.3 1565.1 4187.5 1260. .
c:œstJK) / CAPITA 257.2 60.0 160.0 82.2 83.4 212.5 305.7 930.6 235
. .
' .
.. ,
CARm DE CHANal) ,.
....
. ' ..VAWR 'lOrAL 96935 76528· 173463~uns 99 ; 49 , 148~ CONSm4IIXlRES 392 19"6 .. 588; r::CQS{M) / {ft 9~8.0~ 1560.0 . ; "~ . 1174
<:m8Ol\D / CAPrm . -.'.247.0, 390.0 295
, ,
; . ,
JABCN
vi\WR rorAL 278051 25509 118369 258429 361840 1021156 818358 35321 2977033NA UFM 589 49 392 441 736 2011 1226 49 5493Ng, CDNSUMIDORES 3483 294 2060 2355 4709 12019 7211 245 32376
<mstM) / UFA 472.3 520.0 454.5 585.3 491.7 507.7 667.3 720.0 542~JM) / C"APrrA
-79.8 86.7 86.6 109.8 76.8 85.0 113.5 . 144.0 92
.. :.
.. ..
......
, .
"'G~A S T OS C·Q R.. R,·~·E-·N 'J.'.B S DE ·CO N SU M 0
l-1~s 500
• J .'
.: . . .~ .:'
50 ... 1QO 100 ~ 500
,
. ,
,l', .
')
10 ,.. 2Q , 20 ... SQ5 ... 10
". .1'
'., t~ '.. ~ .
. ..,.,-.-_._-.....--- ----,.....-..••.-.;.. ---;.•~:._,.:-':::... -.:".-~....•.~-_••-,,__•__.~_"';""' ~ o:._"_____
.• "~ T A,M';A ~ 0 D:E: L A Q:sF:A
2 ... 51 ... 20-1...... "
",
15305 35811 16836,1 ... 56120 449844
49 49 245 ; 49 735
294 147 1275 245 3726
312.0} 730.0 . ',:686.4 1144.0 • :611
52.0: 243.3; 132.0 228.8 : 121
1
,
.'
f .....
i
29631 . , 303561 408148 76528' 1018018
'.99 344 540 49 '1317
5a9 1914' 2698 245- :'lJ6~
- .: 302.0; ',884,.0 75.6-.4 : ;1560.• 0 ; .. Î4{).
50.3. 158.7; 151.3, 312.0 142
,1
.. ~ , ..". ,- ....
'l:r\
.~
. , < '
20408 ' ". \ 1~~ 2354'7 ••••0;: 110279
, '~':9-:
-49 196:
392: 29~ 112'7'
480.0 i '4:16.0 . 560
60.0 ' 69.3: 98
.f iq 1 :~:1 t . ::
"1 i. 1
, ,
26784 '.' .,~ o" ::: .• ,;'.• ')! 267B4:.. .:: :
. '~9-~:
;
; :.; ; , 49:1!: :j;', .'
..": 294: :·}d 2~â"
546.0 : ..... ".. .. .:\; .' . 544"
91.0 ; 91
l'. .;..
,
.:: !';
; ':.,
29238 ,.
99
344
298.0
85.1
•. ~", T
.,
15305 ,!~ :49 i
:49
_:·~3,-1.2.0 ;
312.0/
,
.: ;
. ::. ~ : ",:."' ..: :
561~O' ,
,99
589.
'::-;., ~72.0
95.3
.. '
"-l' .." l
.•., • ; .1
:." i
/
~ '.. ~ .
:: ~,7 ': ~,I
,. t
510,1:9 .
49'
. . " ~
3.~~
,.:!fO,~~hO .
1130.0 1
169146
294
1471 .
574.7 1
114.9
" .
1147·92·, .
14~
785
780.0
146.3!
l ...
QUESO.~.. ""VAtDR'~ ,.. :.
Nâ om : .
~~
~/UFA
~lCAPITA
,.,1'; .•.1.. •
PAN
':ifilis:ra
N'1 CONSUl'[[ooPES
~~;:.; 9FAr.:"-·' ...
co:rsu.l:r-7 CAP1TA
"117343
246
1471 .
476
80
-----4.---.-----
• • •
:' ~ . :." " .. ','
. .'~
~...,
1"Z857 .. :10204-.. ,', ,-~,25509 63773
99 .... 49" .. 49 .- 1,19..
"
..
490 .. ' .. , 196,,0 , ._. ·..540 245
182.0 208.0 520.0 1300.0
36.4 52.0 47.3 260.0
.': . ... , ~.
.' • '1
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
ProvINCIA: NAPO
GAS T 0 seo R R 'l,EN T B S D ECO N S U M 0
---------...---------------:---------------------------,------...,
TAMARO DE LA u<e'A
PRODtrroS
CARNE DE PESCAOOVAWR 'iumt,-.' -,'
N.1 OFAS
'NA CXIeI«OOms
a:œtM> '/ UFA
cœstM> / C»ITA
0-1
111849
99-
441
1140.(
253.
1 .. 2 2 .. 5 ;
23547
49
49
480.0
480.0
5 - 10 '0 ,.. 20
63773
49
344
1300.0
185.7
20 ":" SO
125584
.. 147
1030 ,
.853.~
121.9
50 - 100 100 "" 5QO ~s soo
202897'
245
1275:
, ',8272
159.1
527650
589
3139
896
168
:
i
,
-'
:
1
- i
,
40815 ~
49 : :
," 1
245 i
832.0
166.4
:
, -
30611 1734-63 ;
:
,_. -49
-- 99'
:
"196 932
624.0 1768.p
156.0 : 186.1
, - , ,-
CEBO
-VAIDR '.lOrAt.
". (NJl·- UPAS
N2,~
0lÊÜM) 1 UFA
<DistH> / C»ITA ~
" ... :..:.. ~'''-' ..,~
AJO
VAWR romr..
Na UFAS
~ CXIeI«OORES
cmstM:) / UFA
cmBUID / CAPITA
..
, ..
..
278051 : i.
294 )
1521
944.7
182.'13
'-
,-
897682 51019 ,
785 49
4563 294 ;
1143.7 1040.0
196.8 173.3
8830
49
294
180.0
30.0
5~(l49- 1
199 !$40 "
,,610.0
110.9
101546 1
147 •
_,834 i
\690.q
-.121.~
!
117343
99
589
1196.0
199.3
269810
294
1570
,: 916.7
171.9
7064
49
344
144.0
20.6
41325'1 !
490 :
2208 '
842.4
187.2
1008206
'1275 t
7113
790.5
141.7
84573
294
1374
287.3
61.6
37498'6 ;
344
1962
1092~O
191.1
',i
98789;-1
~- -si4 1
- ~ 14",16 i
1184.6
228'.8
, 73781'--'
294
-- --15-70,
250.7
47.0
;
1
i
;
.. . ~
i
,
!
207017 i
"99 ,
..ij, 1
2110.0;
468.9Î
,,'
,
,
204074
, 148
1128
1381
181
1224446
1276
6525
959
188
3583026
3582
19671
1000
182
174248
686
3582
253
49
....
0'\
VI
1
ProvINCIA: NAPO
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
,. ,
-" , .'
TAMARo DE LA tJ,'P'A
'lOrALl?IaXX:lOS
0-1 1 .. 2 2 ~ 5 5 .. 10 'JO,.. 20 20 ~ 50 50 ... 100 100 ~ 500 HS,s 500
TAa1\OO
VAWR 'IOmL 48467 7653 95562 45819' . 89773 169637 384945 61223 903079N.2 tnS 147 49 245 245.' , 294 638 638 49' 2305NA <msuMIJX)RES 785 294 ( 932 1177 , 2208 4268 2747 245 18656o::mtM> '/ UFA 329.3 156,.0 389.6 186.8 305.0 266.0 603.E 1248.0 391
a:mtM) / CAPITA 61.8 '26.0 102.5 38.9 40.7 39.7 140. 1 249.6 71
,
'1O.MATE \
VAIDR iOrAL
..
;94385 . 16090 12754 51019 1 174248N2 UJmS 49" , 99 49 196 393N2~' 294 638 '245 1079 : 2256CCNStM> / UFA
i 1924.0 164.0 260.0 260.C , 443~/CAPlTA 320.7 25.2 52.0 47.3 77
AROOZ DE SECO
VAIDR."!OrAL 1222288 230565 1104602 780584 929519 3523227 3272990 193871 ; 11257646NA uns 736 99 589 638 686 2453 1962 99 7262NA~ 4120 736 3385 3925 4366 14324 11234 441 , 42531CXl'JsOO' ''/ PFA 1661.1 2350.0 1876.4 1224.0 1353.4 1436.4 1668.0 1976.0 1550cmsoo /- CAPITA 296.6 313.3 326.3 198.9 212.9 246.0 291.3 439.1 265
YUCA
"VAIOR. '!OrAL , . 155606 25509 38264 66324 153056 438759NA UFAS '.. 294 ' 49 49 147 99 638NA <msuMIOORES' . 1864 344 196 196 540 3140
<XNStH> / tn
,
528.7 520.0 780.0 450.7 1560.,0 68700NSlM) / cAPITA 83.5 74.3 195.0 338.0 283.6 140
~
NARANJAS
VAroR rorAL 17857 25509 63773 107139NSl UFAS 447 49 99 595N.Q. OONSlMIOORES 540 540 490 1570CCNmD / UFA - 121.3 520.0 650.0
1
364ro~Œn / CAPITA 33.1 47.3 130.0 68
"
.J-._,_..__. ,----
...
O'l
O'l
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PROVTh1CIA : NAPO
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
._-~,-
- ----
TAMARo DE LA tJ·F.·A
RY1'ALpIaJœroS
0-1 1 ... 2 2 - 5 5 .. 10 30 ,. 2.0 20 ~ 50 -50 '" 100 200 ~ 500 H~s 500
MAIZ
VAOOR ':lU.rAL 17857 30611 229584 39932 317984N" UFA9 49 49 99 99 296NA cœstlMIOORES· 196 196 686 785 1863
c:œstM> '/ {ft 364.0 624.0 2340.0 407.c 1076
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VAIJJR rom. 89564 235428 102360 110·1154. 307079 1835585
N.2 UF}S 98 197 98 1280 197 1870
NS!. ~StMJlX)RES .\.i 590 1083 1083 7678 788 11222
cœsŒD / UFA 910.0 1196.0 1040.0 860.6 1560.0 981
m-!S'"JM) / CAPITA 151.7 217.5 94.5 143.4 390.0 164
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." H'· '.~ !VALOR o'itn'At. . ...... 237986' 24804 161217 :644866 665337 '1783814 1719642 51180 5288846.-NAJ~.
.,
i ..\ ..:393' i 197 i 19.7:··. 197 98 690 : 492 98 2362 "......NA ··~SUMIOORES 1673 590 885 1083 1083 4330 3150 : 393 1318.7, , .,
00NStJ'.t) '/ UF1C 126.C ; 2589. ' 520.( J 2239' .604.5 819.0 3276.0 6760.( , 3494.~ i,
1a:!SM) 1 CAPITA 142~'::l 42.0 182.0 595.6 -.614.~ 411.:5 546.( , 130.( 401.. - .... ,.
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VALOR '!OrAL.; 2431-1 40944 25591 , 161710 :. " . 252556' ., :NA UF1\S 197. ~ , 98 , 197 295 ; 787
NJl'~RES ~ " "590 - 690 1280 2460 5020
cxNstM> lOFA ,123.5 416.0 i 130.0 547.7 321
cmstM) 1 CAPITA ~ .'r 41.2 59.4. ; 20.0 65.7 50.. . ., .~... .. ..
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vAIDR 'lO.mL . 30709· 30709
NA tJF1\S' '98 98
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cŒst.M> 1 UFA 312.0 .~ 315
OJNSUK) / CAPITA . . "- . . .. ~ .. ~ 1---..• 52.0 52. ~ . " .
.. .,~.
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.,ARR:>Z DE SECX> - . ..' . \..
VAIDR romL 1135405 166335 184248 358258 .- 460618. 0 • 3076302 ',320834' - T79130 '. .6881130
NA UFAS 492 197 197 197 - 3543197 1575 590 98
NA. cmsœrooRES ..,:",,,. 19289..... " 2165 590 885 1083 1180 9253 3740 393
cœlSGO 1 UIi'A 2307.2 845.0 936.0 1820.0 2340.0 1953.5 2236.7 1820.0 1941
CO:~S':!~D 1 CAPITA 524.4 281.7 20.8.0 330.9 390.0 332.5 353.2 455.0 357
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VALOR 1QrAL
Na tJFAS
N.Q. CXl6MIOORES
OESGl> / UFA
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GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
-
TAMARo DE LA tJ;F-A
PIOXClOS '1Y.1rA4
0-1 1 ... 2 2, - 5 5 - 10 JO l'" 20 20 - sa 50 ... 100 100 .,. 500 ~s SOO
SAI. REFlNADA
VAOOR' 'lUrAL 84741 18208 29429 34251 ' 37104 450678 114368 5905 774684
N~ t1.FAS ' .. 492 197 197 295 197 , 1673 690 98 3839
NIl <XNSUMIOORES 2165 590 885 1870 1180 10138 4133 393 21354
CDNStM) 1 CFA 172.2 92.5 149.5 116.0 188.5 269.4 , 166.0 60.0 202
<:œstM> / CAPl'm 39.1 30.8 33.2 18.3 31.4 44.5 ' 27.7 15.0 ' ,3~
AZUCAR
VAIDR "lOTAL' " 419674 81889 92124 167910 163775 1228807 538964 79329 2772472
Na UPAS, 492 197 197 295 197 1575 690 98 3741
N9. ènsJMIooREs 2165 590 885 1870 1180 9940 4133 393 21156
c:xNStM) '/ UFA 852.8 416.0 468.0 568.7 832.0 780.3 782.3 806.0 741
a::NStH) / CAPlTA 193.8 138.7 104.0 89.8 138.7 123.6 130.4 201.5 131
PANErA
\!AIDR 'IOTAL 17913 30709 92124 122340 12796 266134 133068 675084
Na UF7\s . , 98 98 197 295 98 393 197 1376
N~ <XNSUMIOORES :393 295 885 , 1870 98 2068 885 6494
c:Q.lStH) / UFA 182.0, 312.0 468.a 414.3 130.0 676.0: 676.0 491
~/CAPrm , 45.5: 104.0: 104.0 65.4 130.0 128.8 150.2 104
" i
j '.MANI'ECA VEGETAL ..
i ,VAWR '1UD\L 462981 125391 176570 , 191924 379912 1624762 767697 66533 3795770
Na UFAS 492 197 197 , 197 197 1575 690 98 3643
Na a:NSUMrOORES 2165 590 885 , 1477 1180 9448 4133 393 20271
<mstM> / UFA 940.8 637.0 897.0 975.0 1930.0 1031.8 1114.3 676.0 1041
00NStM) / CAPITA 213.8 212.3 199.3 130.0 321.7 172.0 185.7 169.0 187
,
KERSOENE ", ".
~J'AU)R 'lOI1\L 1 3228'2' 32538440944 10235 15353 ' 25591 22046 163580 ' 15353
Na UPAS 197 98 98 197 197 985 295 98 2165
~lg, CONStMOORES 1083 295 295 1477 1180 6398 1180 393 12301
~suz.D / UFA 208.0 104.0 156.0 130.0 112.0 166.2 ,109.3 156.0 150
cœ~Sl"1"D / CAPITA 37.8 34.7 52.0 17.3 18.7 25.6 27.3 39.0 26
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GASTOS CORRTENTES DE CONSUMO
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TAMAaO DE LA UFA
OODUC'IOA '1OrAt
0-1 1 ... 2 2 - 5 5 - 10 JO rl 20 2.0 .. 50 50 ... 100 100 .,. 500 Mâs 500
~
GASOLINA,GAS,KEIm 1i :Il 'I01!AL 81889 20471 11516 41927 69093 224896
.;~ UF.M 295 98 98 393 393 1277
CQ\TStJMIOORES 1180 295 590 2460 2953 7478
lOFA 277.3 208.0 117.0 106.5 175.5 176
\}SUM) 1 CAPITA 69.3 69.3 19.5 17.0 23.4 30
R '1Ol'AL 92124 8955 51180 46062 46062 179130 240546 30709 694768
f2 UF~ 197 98 197 98 98 197 295 98 1278
12, o:NSUMIOOWS 885 295 885 788 98 1968 1083 393 6395
,1 UFA 468.0 91.0 260.0 468.0 468.0 910.0 814.7 312.0 544
sm~ 1 CAPITA 104.0 30.3 57.8 58.5 468.0 91.0 222.2 78.0 j 109
'ALOR 'IC1rAL 12796 12796
A UF2\S 98 98
CCtNSUMIOORES 590 590
"St.M) 1 UFA 130.0 131
1 CAPITA 21.7 22
-'
Z DE 0STTI.tA
R !OrAL 40944 122831 163775
9. UFAS 98 98 196
o:NSUMIOORES 788 393 1181
U:JD 1 UFA 4,16.0 1248.0 839
SLM> 1 CAPITA 52.0 312.0 139
if',rA CDIORADA
'AIiOR TOTAL 30709 40944 30314 40944 250389 184248 40944 618492
~ 0J:0~"\S 98 98 197 197 788 590 98 2066
2 m'JStMIOORES 492 ,295 1477 1180 4725 2658 393
1
11220
ffiUlD 1 UFA 312.0 416.0 154.0 208.0 318.0 312.0 416.0 1 299~';~>D 1 C1'.PITA 62.4 138.7 20.5 34.7 53.0 69.3 104.0t_.. l- 55"
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TAMARO DE LA b·F A
PIDDOC'lœ 'l'OrAL.
0-1 1 - 2 2 ... 5 5 - 10 10 T"'. 20 20 ... 50 50 ... 100 100 - 500 MSs 500
----~----~
CX>I..
VALOR '!OrAL 35827 30709 172043 76771 315350
Na UFAS 98 98 590 197 983
W\ <naJMIOORES 690 1083 4133 788 6694
OONSUM) '/ tJFA 364.0 312.0 291.3 390.0 321
<mSUID / CAPITA 52.0 28.4 41.6 97.5 47
ZANAHORIA
VAIDR 'IOTAL 20471 25591 102360 148422
Na UPAS 98 98 98 294
NA. OJNSUMIOORES 1083 690 492 2265
amtJM.) 1 UFA 208.0 260.0 1040.0 507
CONstK> / CAPITA 18.9 37.1 208.0 65
ARVEJA
VAOOR 'IOTAL 583451 583451
Na UFAS 492 492
N.2 cnlStJMIOOI{ES 3248 3248
cn1stM:> / UFA 1185.6 1185
cmsUM'J / CAPITA 179.6 180
LENTE:JA
VAtDR rorAL 501562 501562
Na UF1lS 295 295
NA. ttNSUMIOORES 1477 1477
CONSe~ / UFA 1698.7 1700
CDNSUl'tD / CAPITA 339.7 . 339
-
ŒOOLIA BIANCA
VAroR TO'I'AL 127951 127951
N,Q UFAS 295 295
NA aJNSGMIOOPES 2068 2068
CONSUi'D / UFA 433.3 434
~,n/CAPrm 61.9 62
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-. ~.
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1
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.. , ' ....... ',,1" , 'O ! ,. 1TRANSPORrE .. i' - .! ,
VAWR lOmi·· 1181'(>B": i 44094 ' 51180 .',.: .1 76771 248026 198814 ..: , 736993
'-'~UFAs :1g1- \ '. t97 '.98:-1 -., 197 393 393 1475,
~"OieJm:x)RES 1 '::198 j ;:590 590 : -; :.) : 1180 2560 2460 81681 ,
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VALQ.R 'lOTAL 127951 30709 89564 . ' 326764 143304 718292- ..
NS. UF~ 295' , 98' ·· ..·· ..197- - ._- .. . .. 590 197 1377
Ua ~SUMIDORES 1280 295 ':180·', 3345 985 ..;' .~;...: 7085
CQtSOM:> 1 UFA 433.3 312.0 • 'O 455·...0 553.3 728.0 521
. -
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P:rovmcIA: PASrAZA
GAS'rOS CORR'IENTES DE CONSUMO
_..-
1.~-- --- TAMARo DE LA tJ·F·A
prorx.x;rros 'IOrAL
o - 1 1 - 2' . 2 ... 5 5 ... 10 10 .... 20 2.0 .. 50 50 ... 10.0 ]00 ... 50Q M§.s 500
..
--
FH1rAS
VAUJ'R. rorAL 30709 25591 51180 76771 114170 51180 349601
NA UPAS 98 98 98 98 295 98 785
Na ~SUMlJX)RES 492 295 590 393 1673 788 4231
())NStM).' / 'C.D.. 312.0 260.0 520.0 780.0 386.7 520.0 446
cmstH) / CAPITA 62.4 86.7 .86. ; 195.0 68.2 65.0 83
CAFE ......
VAIDR 'IOI'AL 47242 20471 35827 42519 20471 166530
NIl UPAS 98 98 98 197 98 589
NJl (XH)t]MIOORES 590 590 98 1477 393 3148
(WSTJID / UFA 480.0 208.0 364.0 . 216.0 208.0 283
a:NstJM) / CAPITA 34.;
,
5380.0 364.0 28.8 52.0
ACEITE cn·mrIBLE ,.
VAIOR '!OrAL 115155 327552 442707
N'l UFAS 98 197 295
Na CCNSUMIOORES' 393 1477 1870
CCNSUM:> / CFA 1170.0 1664.0 500
<:mstM) / CAPITA 292.5 221.9 237
~-cAC1O-Œ<XX)
VAtoR lUJ2U:, IATE- 61415 61415
NJl UFM . 98 98
NJl (DNS(M[IX)RES 492 492
<XNSlJK) / (ft 624.0 629
CDNSUID 1 CAPITA 12:'.8 125
--
SIN DEFINICICN
VALOR rooo. 2047194 898107 1023596 3582587 2047194 9598678
NJl UFAS 197 98 98 197 98 688
NJl CONSUMIOORES 885 98 590 1870 1083 4526
(U",{SGD / UFA 10400.0 9125.0 10400.0 18200.0 20800.0 13959
tnlSUM'J / CAPITA 2311. 1 9125.0 1733.3 1915.8 1890.9 2121
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PIaX.CIœ ... . ., roTAI.:
0-1 1
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ProVINCIA H>K>NA~
GASTOS CORR'IEN.,SS DE CONSUMO
-_..
TAMARo DE LA cr'-"·A
PK>DtX."'lœ 'lOrAtt
o - 1 1 - 2. 2. .,. 5 5 .. 10 jO ,.. 2Q. 2.0 .. 50 50 .. 100 100 .,. 500 MSs 500
FIDED
VAI.OR rorAL 629167 131338 483461 341958 540327 1573829 987361 30355 4807796
NA UF2\S 911 203 708 658 759 1872 1113 51 6275
NA <XNSUMIJX)RES 4300 860 2934 3238 4604 11687 7285 101 35009
CONstM> '/ UFA 690.9 649.0 682.6 656.8 712.0 840.8 887.1 600.0 766
~sum / CAPITA 146.3 152.7 164.8 133.4 117 .4 134.7 135.5 300.0 137
A\7ENA
VAOOR 'ror.AL 81859 68401 237987 159265 354956 289743 373625 1565836
N2 UPAS 203 101 303 354 354 708 658 2681
N9. <XNSUMIJX)RES 1214 405 1669 2074 2023 4250 4553 16188
(J.muM) 1 UFA 404.5 676.0 784.0 449.7 1002.3 409.1 568.1 584
CONSlJM) / CAPITA 67.4 169.0 142.5 76.8 175.4 68.2 82.1 97
_.'
CARNE DE RES
VAlOR 'lQrAL 753523 43712 360825 451386 633821 734905 1307510 52616 4338298
N.Q. UF.AS 557 101 455 405 658 961 809 51 3997
NA crNSUMIOORES 3035 557 2074 1821 4047 5413 5464 101 22512
o:::NStM:> / UFA 1354.0 432.0 792.4 1115.3 963.7 764.5 1615.3 1040.0 1085
a:NStM) / CAPI'fA 248.2 78.5 174.0 247.8 156.6 135.8 239.3 520.0 193
CARNE DE CHA1'OD
VAIDR 'J:O'mL 28736 26308 28939 1821
-.' . 85804
N~ UFAS 101 51 51 51 254
Na OONSUMIOORES 506 354 557 354 1771
a:NS{M) 1 UFA' 284.0 ._... ,. 520.0 572.0 36.0. 339
<:nGM> / CAPITA 56.8 74.3 52.0 5.1 48
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JAB)N ..
VAIDR '101'AL 247295 76698 216940 147421" ,., 265509 .. 352730 229639 7285 1543523
N.Q. UFM ' 607 203 506 354 557 809 506 51 3593
N9. roNstMrOORES 2783 860 2277 1669 3744 5009 3491 101 19934
aNSUM::> / UFA 407.3 379.0 428.8 416.3 477 .1 435.8 453.9 144.0 430
COO'sum / CAPITA 88.9 89.2 95.3 88.3 70.9 70.4 65.8 72 .0 77
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12142
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"'1 . ~
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GASTOS CCRR'IENTES DE (:ONSUMO
---_.--
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....
TA 14 A a 0 DE LA tJ··F· A
PRODUC1QS 'ItYl'P~
o - 1 1 - 2 2 .. 5 5 .. 10 JO 1" 20 2.0 .. 50 50 ... 100 ]00 .. 500 .Mâs 500
.....
_.
PESCAOO
VAIDR 'IOmL 89448 26308 219774 10928 42093 38855.1
NAT..JFAS' 101 51 303 51 51 557
NA, CCNSUMIOORES 557 354 2934 354 101 4300
o::NS{M) :/ UFA 884.0 520.0 724.0 216.0 832.0 698
CŒStM) / CAPITA 160.7 74.3 74.9 30.9 416.0 90
-, ~ ,
Arr
VAWR 'lOmL , 18213 18213
N~ UPAS' 51 51
NSl. CXJNSUMIOORES 253 253o...~TstJlID 1 UFA 360.0 359
cœsuM::> 1 CAPITA 72.0 72
..
CEEO
VAIDR 'IOI'AL 8601 3"570 94709 30355 165235
N2 UFAS 51 ,51 51 101 254
N.2 crNSUMIOORES 152 253 152 506 1063
<nJSlM) / UFA 170.0 . 624.0 1872.0 300.0 652
cmstJM) / CAPITA 56.7 124.8 624.0 60.0 155
----
FREJOL
VAWR '1OD\L 65163 134778 59496 42093 646774 226249 1174553
N.9 UFAS 152 152 101 51 405 203 1064
Na CDNSUMIOORES 759 759 303 354 2833 1214 6222
CCNStM)' / UFA 429.3 , 888.0: 58,8.0 832.0 1598.0 1118.0 1104
CONSUMJ / CAPI'm 85.9 177.6 196.0 118.9 228.3 186/.3 189
- -
PAPAS
..
VALOR TOTAL 1059607 251343 285645 591627 613382 1727023 1210474 30355" , 5769456 1
NA UFAS 809 203 455 506 607 1518 708 " :·51 . , 4857
NA CONSUMIOORES 3845 860 1923 :2226 3895 9663 4655 101 27168
CONSUMO / UFA 1309.0 1242.0 627.3 1169.4 1010.3 1137.9 1709.0 600.0 1188
CONSUJ.'1O / CAPITA 275.6 292.2 148.6 265.8 157.5 i 178.7 260.1 300.0 l 212
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P~v:rnCIA
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1 ... 2 2 ... 5 5 ... 10 '0 ~ 2.0 2.0 .. 50 50 ~ 100 100 ~ 500 ~s 500
-.-.:.------+----=----4---,.,.,.o-.+.-.-----1----+----+-----'l~----I----__t:..---_+----__t
..------J-----4-----+------a---+----+---+----I------+------lr----+-~--____i
AJOS
VAIDR '1OD\L
N.9.~
N.9. CCNSUMIOORES
0JNStM) '/ UFA
~/CAPITA
TAm\(X) .
VAIDR rom'· ..
NA UFAS .... "
N&l o::mt1MIJ:X:>RES
<nilSUMJ 1 UFA
COOSIJM) / CAPITA
1UMATE
\!AIDR 'IOTAL
N.Q UF7\S
N2 CONSUMIL'OJœS
QX'JSUM:>. / UFA
~/CAPITA
44117
253
1063
174.4
41.5
12691;l7
49.5
1669
313.8
76.1
20439
101
557
202.0
36.7
21046
S1
152'
416.0 ,
':1)8.7 :
9713
51
506
192.0
19.2
40777
203
,
961 '
201.5
42.4
31570
51
303
624.0
·1'04.0
81757
253
1518
323.2
53.9
31570
51
354
'624.0
89.1
93697
253
1518
370.4
61.7
187040
506
3137
369.7
59.6
99970
152
809
658.7
123.5
26308' '.
·'st,' :;
303
520'.0 ,
'. 86.7
283065
506
3187
559.5
88.8
55247
152
1063
364.0
52.0
216738
659
,3339
330
65-
749778
2025
11535
370
65
186787
355
2226
526
84
...
co
-..J
-·-----------l------+----4......,.,.,.--:-.. ~.-+----+---:---t----+-----t-----t----1-----.------f
ARroZ DE SEm
\TAWR roTAL,~. '
N2'UFAS ,:,'
N.9.~
CONSOO 1 UFA
CON5tM> / CAPITA
1589411
961' ,
4553
1653.5
349.1
314685
203
860
1555.0
365.9
1335791
759
3238
1760.2 .
1
412.5
705663
455
1923
1549.8
367.1 .
1479929
759
4604
1950.1
321.5
3329537
1669
10726
1994.3
310.4.
2938002
961
5970
3056.4
492~ 1
121422
51
101 :
2400.0 .
1200.0
11814440
5818
31975
2031
369
YtrA
VAIDR 'l'Ol'AL 14571 .. 52616.. 67187
N.9. UFAS 51 .51'. ..., 102
NS. CCNSUMIOORES 101253' 1 354
ca~ / UFA 288.0 1040~O 1 663
CONSUID_. I__CAP__lTA__~.__1_44_._0__l_-., ! ......f-__2_08_._0-J.. l-- ---I- --l. .•_J_..__~1. 1~~ ~
GASTOS CORR'IENTES DE CONSl1~10
-_.- --- ..
.-
---,'
TAMARa DE LA O'F·A
ProDUCroS ~
0-1 Î "" 2 - 5 5 ... 10 10 M 20 20 .. 50 50 .,.. 100 :100 .. 500 Ha,s 500- e.
NARANJAS
VAIDR 'Iœw:. 6577 16392 22969
N~~ 51 152 203
NA o:mtJMIIX>Rœ 203 40·S 608
00NStH> '/ UFA 130.0 108.0 113
<mstJltrD / CAPITA 32.5 40.5 . 38
.. ,.
MMZ
VAU)R, 'roTAL 12750 263080 36427 36831 349088
NQ UFAS 51 51 51 51 204
~ o:mtJMIIX>Rœ 203 203 152 152 710
cxmuz.o 1 UFA 252.0 5200.0 720.0 72~LO 1722
cœstM:> / CAPITA 63.0 1300.0 240.0 242.7 492
prmmm
V1W)R 'lOI'AL 18213 18213
N.2 UFAS 51 51
N~~ 303 303
C(Nb1.M) / UFA 360.0 359
<nilStJM) / CAPITA 60.0 60
i
"LICDR
VArDR~' 2861.~1 39462 54640 114946 91471 349088 162098 1097856
NA UF.AS 354 51 101 152 ,. 203 557 405 1823
Wl-~ 1619 51 658 658 1163 3795 2631 10575
a::NStM> / UFA 808.0 780.0 540.0 757.3 452.0 627.3 400.5 602
CON$UM:) / CAPITA 176.8 780.0 83.1 174.8 78.6 92.0 61~6 104
SAL RE:FINAœ\. 1
VALOR TOl'AL 248814 33897 100982 113883 135335 361027 259033 13154 1266125
N.9. UPAS 961 203 759 607 759 1872 1012 51 6224
N~ CONSU1-m:x>RES 4553 860 3238 2985 4604 11939 6476 101 34756CQNSDM) / UFA 258.8 167.5 133.1 187.6 178.3 192.9 256.0 260.0 203OONStJr.1O / CAPITA 54.6 39.4 31.2 38.2 29.4 30.2 40.0 130.0 36 .!
r--"--'--! -----~--.--:.~_ ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
G _b..ê..~..0 seo R RIE N TES D ECO N S U M 0
• t"-~~...
1
•
...........'.
90206 '
202; .
1264 •
445 :
71:· !
1107721
911.
·4502
1216
246 -
,
i,
5193463
5770"
3071.0
900
169'
...
al
\0
. ; ,
835127
1720
10777 :
485'
77
3808495
3997
22110
953
172·
'.0.r~ '•.
15178
51 ..
101
300.0
),~O .0
16999
'51
.,
101
336.0 :
~68.0 :
;100 ~ 500 ,M~s 500
,
"7, .-••.- ._. _... ..~ • _... _ .•.•••.~
.1
.. ,"
r
99970,.
152)
911
658.7
109.8
:50 ... 100,
;' .1j'" . - .... - .. _. '...... . .... '" -.- '" .•.•.
.132673;5.
1012 ..
6571,
131.1!2
2()~:.7
.,"" -*..-~.. ~.,
: 29495.
101~ .
809-
291 ..• 5
,36.4
60711
101
455
600.0
133.3
298900
70~
5363
42~.0
55.7
2.0 ':' 50
_..•• . 1 ..••. ......
42902
101':;
506 ;
424.0
~4.8
i
725900'" ': 1242246
7Ciff" - 1569'
4256:, 8753··
1024.9 792.1
-'t70 ~8 :; .1·41 .•:9
;'0 '"' 20
1
.{. ---_ _ .
ç
.. .\..'.
1,
,
420170·· .,
55-7' .>
2732 1 !
755.0 ;
:;,.53-.8 !
180868
253
1214
715~0
'149.0
; T A M A ~ P DE L A. b.p A
•
. 7' ~..... _..
·
i
1
!
46747 . ;
101'
à09
462.0
·57.8
. .
- - ,...~ _, ; _~ ...
2 PO 5
1 6084'75'
759:
32'38 .
" ..~ i
801.8 !
. : -·i's1.9 i
i
J
1
;
7285
51 :;';,
203·
144~0
. '36.0
1 - 2
160985:.
2Q.3..
860
";i~;:~
~_..- "----' .-. _. :\. --.....
i •
!., ... '-"
0-1
•• ' "--- •• "- "0 t - _ ~~._ ..- ~".; - _._.-.- _ ..__ .~ ..
.' ... i
693774 '.~ !
911
4199
76L8
16'5'::2
158455
354
1771
447~4
89.5
.'R,
. .. . ...-- . ---. - ~ .~ .. ;;.-
~~ "_00 .._ ._
VAtbR,'~:·i,.·:·,i}.; 631798 96328' 313473 421131- 53749~', 1184368 606906.NR. uFAB . :' '. 607 101': 455 405:~ 6~.0,' 1163·, 5~7N~ OONsœn:x:>ms 2783 55-7 . 24.79 2125 3997, 6577; .~ 34~1.
<nlStH> / UFA 1040.7 952.0 688-.4., 1040~5: 8~7~·2 : 1017·.8 : 109Cf.5
cœsOO / 173'.1 126.4 ; ·198.~21 " . .' . ' 1eAPI'm 227.1 134.5 '180.1 ·1.73 ~9! 1,
• ~ ~_4........ _ ... _
-._- .. ..'
'MANrErA DE l' .... ,- . •• -1! ;• .,
'631'10 947Ô9VAI.QR rorAL 236924 123648 499'330'
W'- tJF.AS - '25-~ .0. 0-- .. - ~-'.. 0-"152' . -101·· .. · 152 .. 253
Na caeJmx>RES 1163 354 \-$G6: .., $60 1619;".,~.~~~.~ 9~6.6 ·.. ·10.,.4.7 ·.... 9:'36.0 814.7 1934.4
'203.6 460.6 187.2 143.8 302.3
..
.. -.- .'.
GASTOS CORR-lENTES DE CONSUMO
--
..
- , TAMAlo DE LA g:F,Aproru;rros 'lOrAL
0-1 1 ... 2 2 ~ 5 5 ... 10 10 PO 2.0 2.0 ':" sa 50 .. ]00 100 .. 500 ~s 500
.'.:
KEroSENE
VAtDR' 'l.OmL 56461 6577 713'86 44218 65466 278865 122029 4250 649252
NA UFAS 253 51 455 303 405 1569 860 51 3947
NA amtJMlIX)RES 961 354 1973 1417 2175 10018 5413 101 22412
<nlStM),-/ UFA 223.2 130.0 156.8 145.1 161.E 177.E 141.9 84.(J 164
aHDJ) / CAPrrA 58.7 18.6 36.2 31.~ 30.1 27.E 22.5 42.0 29
G\SOLINA,GAS ,KEREX
VAWR-roœ. 137510 11333 5666 36831 37691 43307 14216 286554
NA UPAS 455 101 101 152 303 253 51 1416NR.~ 2125 455 557 557 1821 1163 303 6981
amtM) / tJFA 302.0 112.0 56.0 242. ": 124.2 171.2 281.0 202
CX!lStDoP '/ CAPlTA 64.7 24.9 10.2 66.~ 20.7 37.2 46.8 41
HARINA
VAIOR '1OI7J., 277297 21046 131136 29647 58890 314786 739357 21856 1594015
NA UFAS 557 51 253 101 152 708 607 51 2480
NA <.XHDmX>1ŒS 2023 253 1214 354 860 3795 ',3946 101 12546
cmstM> 1 {ft 498.3 416.0 518.4 293.0 388.0 444.4 1217.8 432.0 643
<nBH> / CAPITA 137.0 83.2, 108.0 '83. j 68.5 ,83.0 187.4 216.0 127
-
~
VAtOR'ttJmL 31570 31570
NA Uf1tS 51 51
NA cœstJOl:X)RES 253 . 253
<XNStM) / Œ7l
" 624.0 623
cœstH> / CAPra 124.8 125
Z DE CASTILIA
VAWR '!OrAL 16999 16999
~UFAS 51 51
Na OONSUMIOOIœS 303 303
CCNStM> / CFA 336.0 335
CXl'SOO / CAPITA 56.0 56
"
-
•
~
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o
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
GASTOS. CORR-IENTES DE·CONSUMO
:: T A M A A.o DELA g·F· A
57473' . ; 111303 417590 i 221392. ~
2Q3, , 354 1265 607: ;
10~3 1923
1
7336 .! 4199 ,.
28",C' 314.~ ~ 330. ~I 364.1'.
54. 1 ; 57.~ i 56.~· 52.~:
",
:1•.••••
"
,
: i
1
,
l ;152587 , : 663713 147527 <!
101 i 607 152 :
759 456~ 809 \
1508.C .. ,1q~3. 972.0
201.1 147.4l 182.3
CF$X~A CXlU>RAIl2\
VAtDR '!orAL
• UFAS" .. "
NA CQ.\TSt.MDX)RES
~:'/UFA
o:mom'/ CAPITA
.tmBl\S, •. C" "f
VAU>R romL.
NJi\ tŒ.2\S.:: ",l ,:.'
~ cœstlMDX>RES
C'CNStM) I,·UFA
CCJNSt1M)~ /, ·CAPlTA
.(X)J, _.. ,. .....;..
VALoR· 1OrAI,'" ':
NJ2. tïFM· "';
Na crtiStImX)RJ!S
GœSf;M)'.'/ ,QFA
cwstB> / CAPIm
0-1
", .; ..
119601 "
455 ..
1720 :
262.7':
69.5'
99970
101
860
988.0
116.2
1 ... 2
26308
51
354
520.0
74.3
.. ,,',
31570' ,.
51
354
,:.'6241.0
89.1
2. ... 5
;
114440 ,
405
1518 11
282.8 .,
75.4 {
'-.-.
,
88435
203 ,
1063
437.0
83.2
, .
'"
r'; .
5 ... 10
667aa
.152
1063
::440.C
62.9
1 10 .... 2.0
81555
:2P3
91,1
.. 49~.C
89.E
223214
60?
2681
~ : .' ~~! . 7
83.2
;
50 ... 100
135385·
303
2074
..' .446.C
. 65.3
100 ... 500
15785
51 \
101 .
312.9 )
156.0
Mis 500
1057584
33'40
17860
317
59
1178600
1215
8348
970
14;
5385()6
1316
708~
409
.. 76
...
\0
...
~, ..(':;,
VAIDR;~.~·
NA~ ;.'i,"1·' '.,;
Na CDNStlMIJX)RES
CXJNStH) /. UFA
a:HUD/!;:cA!Im
ARVEJA
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NA UFAS
NA CDNStlMIJX)RES
CXl\JStI.I)c / tJFA-; ..,: ':,i~
<mstM> / CAPl'm
. '""
3643 ':
51
303
,:. :·~.'''72.0
12.0
14571··
51
203
288.0
72.0
..
..
..~ -." ~ ••- 1 • ~ .' • ,,,, .", •• •• .' •• • •
~; ..
55247
152 .~
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.,;364.Q
, 72.~
... 1,
" }
184156
;51
50,6.
3640.0
364.0
105030
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1214
415.~
86.S.
.~ i
. 42.~0_ :.
. ,51
6~7
84.0
7.0
526;6,
101 .
708 '
52,O.Q
·74.3
. ,
',.
212893
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2681
42"1
"19
206620
204
1619
1019
128
,
, .
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
TAMARo DE LA CJ'\?'A ~P:ronteroS
o - 1 , ... 2 2 .. 5 , 5 ... 10 ]0 ... 20 2.0 ~ sa '50 .. 100 100 .. 500 M4.s 500
.'
('EOO'LtA BTANCA ;
.VAU>F\ 1Ul'AL'. 31570 6071 8904 46545
N4 tJFAS ., " 51 51 101 203
NA <DfSUMIOORES 203 , 152 658 1013
~·I·UFA , 624.0: 120.( 88.0 230
c:NStH> 1 CAPITA 156.0' 40.( 13.5 46
,
.. , .
cma; , .. ,
.,' . .
"
, ; ;
VAI.D~ rorAL '. 116666 , 126228 . ,. 118032 148134 313825 1453216 403829 2679930
Na. UFAS
.1 203 101 303 253 354 961 405 2590,.
Na..~ 1063 , 253 1467 , 1417 2681 7487 2884 17252
cmsuMJ 1 UFA 576.5 . 1247.5: 388.8i 58'5.6 886.1 1511.8 997.8 1039
CQNSUM') 1 CAPITA 109.8 499.0' 80.4. 104.6. 117.0 194.1 140.0 155
. , . .
....._._--
:
REM:>IAœA
.:-Î
VAWR 'IO'rAL 36427 36427
Wl UFAS 51 51
NA <nelMIOORES 607 607
CONStM:) lOFA 720.0 719:
CXHroM) 1 C'APrrA 60.0 1 60
"
, .
ARBOZ DE CEPADA ; :
VAU>R '1U!2\L 23677 23677
NA UFAS .. 5151
N.Q. a:fiSWIOORES 303 .' 303
CONSt.M>. 1 tIFA
..
468'.0 467~'/CAPrm 78.0 78
'l'RANSPORI'E
VAu:>R TOrAL 365682 26308 282103 121422 207833 436107 323184 L82L3 lï80852
Na T.JFM) 303 51 303 253 354 759 557 51 2631
N.Q. CONSUMIOORES 1366 354 1518 1315 2429 4655 3895 101 15633
a:mtJM:>.. 1 UFA 1204'~7 520.0 929.3 480.0 586.9 574.7 580.7 360.0 677
<XNStJM) 1 CAPITA 267.7 74.3 185.9 92.3 85.6 93.7 83.0 180.0 114
"
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• • • • • • • • • • • •
PROVlNCIA : fM')roNA SANTIAOO
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
TAMARa DE LA b··F· A
~.PR>Dœ'roS
0
-
1 1 .. 2 2. .. 5 5
-
10 jO
"
2.Q 2.0 ":' SQ 50 .... 200 2QO 'l" 500 ~s 500
0
.
~
VAIDR 'l(JI2)J., 105232 65770 131540 131540 13154 261057 185573 893866
NQ. UFAS 101 101 152 152 51 303 203 1063
NA CDlSUMIOORES 759 303 860 708 303 1619 1265 5817
CONStM) 01 UFA 1040.0 650.0 866.7 866. 260.C 860.C 917.C 840
cœstJK) / CAPlTA 138.7 216.7 152.9 185•• 43. ~ 161.~ 146. 'l 154
P'lU.rAS
VAIDR rom. 204899 24284 38450 18213 100173 48569 5464 440052
N2 UPAS 152 51 101 101 203 51 51 710
WL CDtStlMIDORES 759 203 658 405 1417 253 354 4049
<nJStH) /UI'A 1350.0 480.0 380.0 180.0 495.0 960.0 108.0 620
a::t&M) 1 CAPrrA 270.0 120.0 58.5 45.0 iO.7 192.0 15.4 109
CAFE
..
. ..
VJW;>R 'lUrAL 253670.: 971'.3 13154 21856 .. '. .... 298393NA··°tJ.PM 506 51 51 51' . ,"'" 659
1IJ.2 CDJSUMIIX)RES 1923 203 ., 303 152 2581
cmstH> 1 CFA 260.0 432.0 .' 45350.,11-:;1? .. 192.0
aHUf) 1 C'APrm 48.0 144.0 , .. 116131. •..9. 43.3 , ~. : ",;.1. ~. t..
.' "'. • 0
'.'
-
...
,0 ; :
-' . . \.ACEITE <XHSTIBLE , ; .. " . .l . ' 1414~6VAIDRO '.lO.mü.3 ;·0.' o.·... 21249 i 41283 ' ...7.8924~ ,' ... ' " .. .. J ;.,..... ' .,' -',NA 0F2'S 51 ! : 101 51 ':""2'03;
NA c.DBlMIOORiS, .. : ,
__253 1417 :.- ..._..... _._~. ..._ .. ... 203-.. . ..... "'~'-_..._.-.....
·
...... ~" R L._.~. ___
_.9.fi.L.oj - . _... o~cne:H) lOFA 1 j
1
- '" -
"1 .... '''''' .. ... . ..1 "42.0,0 1 408.0; 1560.0 698., : , i 1~/.l;APrrA i \, : .' 1 . ~ ;: ,', - .)C 4'2.9 312;b; :,'; :,:1i , '105:0 ' ..., .. ·r. '.( .', 1001
....J_.~.
·
! ...... '.. ~.. ·R·...•....~. r-' ... "---'" 0_' · __ d~_. M ..... .... .. 0
- .- -"'- ._....._....._...-.....- . 1 ,.... .. .. 0 0 .. _..
...•••••• M _ ...... _
.. "- _....
.'.
1 '1' \.)' .' .,' (~ ,'l ro,'.. 0'
"
> :.r .CXXDA-cACAO-œ<XD - • 0 ......~ ..- .. r- ... ........... , .... "- .. .., ..•- -...... " ........._..
...... -~ ..- -.. ~..
'" .. .. . ... - ... ...._..~.._.
...... -. .. ...VAIDR romt;~. I:ATE7 :.~,. :.. , . ~. 10524 12142 22666..... - "./
NA tIFAS 51 51 102
NB. <naJMIOORES "J o•• '303 " 2~-3 556-, '.. l' .... '.' , :.i :CŒStM) / UFA ., 240.0208.0 224
cœstM) 1 CAPrrA 34.7 48.0 41
"
, GAS 'r 0 S c b R R r·'}1 N T E' S . D ECO N S U li 0
TAMARO DE LA UPA
PlOnm:B '1Ol'AL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 ; 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - 50C Mâs 500
;
sm DEFINICIŒ 923312 552469 ' 3895615 1183862 6555258
101 101 253 101 556
101 .' 557 1619 : 405 2682
9125.0 5460.'0 15400.0 11700.0 11775
',' .
" 9125.0 992.7 2406.3 2925.0 ' 2445
. . '
VAIDR 'lUl'AL 10029793 1764208 5833859 5746132 7108587 17464704 17103517 1573423 66624223
.. ~ :
l'.' •
L .•.•• 1\
•
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• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
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GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
ProvINCIA : ~RA; œINCBIPE
-,-----.::........~,.-..:-------.;.----..,.,----:-----~.,--;...'---------------~---------,------~
T A MAR; 0 DEL A tlF- A
FIDED' ....
VAIDR~:
• tJFA$
NA~
c:œstM> '/. UFA
<neK> / C'APrrA
0-1
572517
771
4697
743.3
121.9
1 - 2 .
48044
76
462
624.0
104.0
2 .. 5
224202
231
1154
970.7
194.1
5 - 10
440398
385
2387
1144.0
184.5
1 :JO,.. 20
913439
1001
5775
912.6
158.2
j 2405863·
~232
13~5~
1077 .5
173.6
50 ... 100
1256519
1078
7700
1165.1
163.2
100 ~ 500 ~s 50Q
544491
462
2849
1178.7
191.1
6405473
6236
38883
1027
16'S
AVENA" ,
VÀtDJ{,~.:·::·'.NA tJP2\S. :;
NA~
.cmstM>. / UFA
c:xlitstJM) / CAPITA
70064
154
6~3
455.0
101.1
32029
76
462
416.0
69.3
20017
76
307
260.0
65.0
48044
76
616
624.0
78.0
409138
616
3850
664.3
106.3;
1
659133
1309
8084
503.6
81.5
199873
462
3388
432.7
59.0
236213
385
2541
613.6,
93.0
1674511
3154
19941
·531
84
'." .. ..CARNE DE .RES " .,
~R'~~' 528478NA~ . ,....,.,...;, 462
NA.~; 2387
d::t$tM) l {ft , "1144.0'
c.œsoo 1 CAPITA 1 221. 4 .
...... . ..... ' .. ""'i ..._...
104094
154
924
676.0,
112.7
64058
76
307
832.0
208.0
352318':
231 :
1j85
1525.3
254.2;
701248
538
2387
1301.1
293.8
1621463
1078
7084
1504.3
228.9
1242044 i
538
4466
2304.6
278.1
632571
385
2541
1643.2
249.0
5246274
3462
21481
1515
244
CARNÈ DE cHANcti6 !
wWlf"rom .
NA ~~... ;.(;.::.
Na <XNSlI4llX>RES
<œstM).lin
cœstM) 1 CAPrm
" 1.' •••
'.". ,
:: -',: . ::. i
,
i
.
1,
, _.-- ' .. J
44039
76
307
572.0:
143.0,
196177
231
1309
849.3
149.9
24021.6
307
1'616
781
149
JAl3C:fi
VAIDR 'lOl'AL
Na tJF)S
Na a:wsuMIJX>RES
<DtSlK) / UFA
<D1StH) / CAPITA
346312 - 1.
693
. '4081
. "499.8
84.9
48044
76
'462
624.0
104.0
40036
154
847
260.0
47.3
11 'I~, _
109715-'" . ' ·495909
385 ;.: ,,' > 847
'2387",- '. . 4850
285.0 585.5
46.0 102.2
··923295
1463
9162
631.2
100.8
507690
693
4773
732.7
106.4
./ ..
227436
385
2541. .... ,,.
590.8
89.5
2698437
4696
29103
574
93
PRNINCIA: ZAK)RA CHINCHIPÉ
GASTOS CORR-IENTES DE CONSUMO
-
TAMARo DE LA fJ:F-A
~proax:ros
o .. 1 1 .. 2 2 .. 5 5 .. 10 ]0 '" 20 20 ~ 5Q 50 '" 100 100 .... 500 Mis 500
LOCHE
VA'I.f)R 'lOl'AL 88080 60054 48044- 196178
NA tlFAS 154 154 76 384
NA c:nTStNIOORES 847 1078 847 2772
()')NStM) -/ OFA. 572.0 390.0 624.0 509
CCNSlM) / CJ\PITA 104.0 55.7 56.7 71
OOESO
VAIDR mTAL 60054 144131 86078 )52046 342309
Wl UPAS 154 154 -. 231 154 693
N.Q.~ 924 1078 1309 924 4235
cœst.M> 1 UFA 390.0 936.0 372.7 338.0 493
00NStK) / CAPITA 65.0 133.7 65.8 56.3 81
HUEVOS
VAIDR rrorAL 24022 24022
Na UFM 76 76
NA <::œstJMIOORES 231 231
cnTStM) / UFA 312.0 314
cœstH> / CAPITA 104.0 104
MACHICA
VAIDR romL 72065 72065
NA UFAS 154 154
~ c:nTStNIOORES 1001 1001
CŒStM) / {ft 468.0 467
œNSlM) / CAPITA 72.0 72
CARNE DE PESCAOO
VAIDR '!OrAL 60054 80073 236213 348315 435470 288876 1449001
NA UFAS 76 76 231 385 462 385 1615
Na c:nTStNIOORES . 307 307 1616 2001 2232 3003 9466
cœstM> / UPA 780.0 1040.0 1022.7 904.8 942.7 750.4 896
a:mtM> / CAPl'm. 195.0 260.0 146.1 174.0 195.0 96.2 153
~
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
~~IA :,:. ZHDRA CHINCHIPE:
GASTOS CORRIENTES DE CONSUMO
:
.,
. . ...
.'.
. :!"......::; .... ~: : "- TAMASa 0 E LA tJ.'F·A" i~~ .,': '!OrAL, : ",',
:' ~ . i O·... l 1
-
2 2
-
S 5 ... 10 10 ft 20 20 50 5à' .. 100 100 500 lfâs SOO, ~ '!"
1
" .. ..... - ....
·
..... .. .. ...... ..
~. .. .
FREJOL '" 1 ;
,
VAroR 'IOI2U:;'" : 248224. ~ 200180 : 36032 ! 2442·2·f 740668 384347 156141 2009813,
- ...
i ", .Na,~ 307 154 : 76 ! 307 771 307 231 2153
NA~·
, : :2001' 847 616 1385- ! 4928 2926 1694 1 14397: , ,0JNsm.D '/ om·· . 806'~0 1300.0 468.0 793:.0 962.0 1248.0 676.0 , 9331 :
~·/:;~ITA , 1'24.0 ( 236.4 58.5 176.2 150.3 131.4 92.2 , 1~b
f 1 ,
~:. j' : P1' , i 1
,
·
,
:
+- rt.. ... , ._- ... , .. . '. . .. . . . . . ... . .....PAPM3- .. .-, ..-._.. - ......_.i :,.
·
! i 6040530VAIOR ..':tOlAL '. .~ .\.- 4932'9"': .
•
80073 1 223433 897734 2580405 1245124 - . 520470;
NA UPAS i 693 , 0 76 307 i 77;" 1925 924 , 385' 5081
NA <mSUMIJX>RE.S. 4081- 538 1771 i 43U' ! 11779 7160 2387" 320281 ! i
cœstJM) / UFA 711'.. 9 ; 1040.0 725.5 ! 1166~0 1340.6 1341~7 1352.0 1 1189:
~lCAPITA 120.9 ! 148.6 126.2 '20g~2 , 219.1 173.9 : . ifs.1 , 189~ l; 1 ,
1
.. '"
... -, 1- .. · o._- o· .. .. .,~ .... .'- .. ..AJO .. . .. ..... :
VAWR 'lOrAL..,.... '.' 98089 60054 54049 408369 130579 110099 i 86123~
NA UFM3 307 76 231 1078 ; 307 307 ; 2306
NA c:œsoo:oo_ ! 2387 , 147812001 307 1232 6853 ; 2001,
<œsJM) lOFA 318.5 780.0 234.0 318.9 42~~0 367.5 373
cœstH>'/~ITA ; 49.0 195.0 43.9 5~.6 54.7 , 55~0 : 58
i : li, ;
..
.... _. ;, j" .. .... .
'mBACO .. ,. . . ;1
VAIDR 1U.rAL .! 365715· 264547 ;
,
1044635". 50045 20017~ ; : 6005~...J 104094· , 180163'
Na UF1tS 1154 : :76:' , . 307,· 38S; 1154 ' 616 307 : 2999-, : .
NA cœstJMIOORES 616 462:: ; ' . .' 2001' 1925': 6698':" 4543" 207g' 18324
<:naH> 1 UFA 325~0 260..,0 '. 19~,;,O 348~ , 270~4 316:7 429~5 585.0;
CXI8M) 1 CAPrm. ,81'.3 43.;:3 . .30.0 ... 54~1 .. 54.'6 5&.2 86.7 57..
,
i : i
;... -_ .. .. " .. ... . . .. . . .... ..... ..
.. -- .._...
~ , , ;. .. .., :
.. . "
VAIDR 'lOmL 140~3
,.
:
' .
32029 4'C)036 1541391 , 68061
NA uFM " ...... --76 i .. . " . , "54- 154 231 615.. ' .. ..
NA CXHDmX>RES : 307 - 693
,.
924 1540 3464-r
cœstJM) IUFA 182,.0 ... . .. 208~O 260.0 .. , .. 294.1 ' . 250.. ...
<D8M) 1 CAPIm ' . '45.5:1 46.2 43.3 44.2 44
"
,
,t;
GASTOS CORR'lENTES DE CONSUMO
TANARO DE LA tJ:Y,A
pIO:X.ClQS ~.
0-1 1 - 2 . 2 - 5 5 - 10 jO ... 20 20,:,,50 50 - 100 100 0:" 500 Mas 500
ARR>Z ,DE SEXD
VAtOR ro.rAL 1229109 260235 448405 720650 3021496 5901403 3423397 1582967 16587662
NA UFAS 771 154 231 307 1154 2232 1078 462 6389
NA a:tB.KDX>RES 4697 925 1154 1771 6544 13935 7700 2849 39575
<X'tSJê> '/ t1FA 1596.4 1690.0 1941.3 2340.0 2616.3 2643.1 3176.0 3426.7 2596
cnGM> / CAPITA 261.7 281.7 388.3 407.0 461.7 423.5 444.6 555.7 419
YOCA '
VAIDR '!OrAL 160145 80073 80073 164148 88080 136123 48044 756686
NA UPAS, 154 76 76 307 154 154 76 997
NA <naMIOOR!S 1385 462 307 2156 924 1232 538 7004
a:NStM) / UFA 1040.0 1040.0 1040.0 533.0 572.0 884.0 624.0 757
CDNStM> / CAPrm 115.6 173.3 260.0 76.1 95.3 110.5 89.1 108
MAIZ
VAIDR romr.. 92392 60054 120109 120109 48044 440708
NA'UPAS 76 76 76 76 76 380
NA cœsooroRm 307 , 231 462 462 538 2000
ÇX:NStM) / (]FA 1200.0 780.0 1560.0 1560.0 624.0 1152
cx:mtJM) / CAPITA 300.0 260.0 260.0 260.0 89.1 220
PLM'AOOS
VAtDR 10& 41576 100090 112102 253768
NA oms 76 154 154 384
NA a:tB.KDX>RPS 462 771 . 1232 2465
a::mlM) / Œ2\ 540.() 650.0 728.0 659
CXHDD / C'APIm 90.0 130.0 91.0
'.
103
LIOOR
V'AU)R '101'AL 80073 311049 190633 120109 464420 1166284
NA UFM 76 307 307 76 231 997
NA <naMIOOR!S 307 1309 1848 538 1540 5542
CDBM) / UFA 1040.0 1010.0 619.0 1560.0 2010.7 1168
a:EtM> / CAPl'IA 260.0 237.6 103.2 222.9 301.6 209
~
...
ID(Xl
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
~ ' -~ .
1
PIDVINCIA : ZAIDRA CHINCHIPE;
GASTOS CORR-IENTES DE CONSUMO
TAMARo DE LA O·F·A ..
PKIDt.X:'lOS ~
,', -,
0
-
1 1
-
2 2 .. 5 5
-
10 JO ,.. 20 20 0:- sa 50 ~ 100 100 ':" SOO Mas 500
. . ....".- .
.. . .. .,
..' . .. ..
SAI. REFINADA ;
VAWR 'lo.rAL 107097 " 9623 45657 88465 213962 555039 276635 108097 .: ; 1404575
693 .\ .. ; 462 : ;NA OFAS 76 231 385 1"154 : 2310 1018 6389
NA <X:NSUMIJX)RFS 4235 462 1154 23~n 6544 14320 7700 284'9 39651
~stM>'/ tFA "154.6 . 125.0 197.7 229.8' fà5.3 240.3 256.6 '234.0 ::220
CD8M) / CAPlTA 25.3' 30.8 39.5 37.1· 3'2.7' 38.8 35.9 37.9 '·-:"·35
:
. .. .... . . -~ .__ .
- ....... ................... . . ....... -....
~ ..;EN GRANO ;
JlAWR ''J.OrAL .. 9623 , ! 9623
...~.~ : ,76 : ! 76N .' , 1~~ : 462 ; , 462~/t)FA 125.0 .,. j i 126... i l,
<:X:!'tsUM> / CAPlTA i:- 20.8 ..,(. ! 1 i 21
~'';' ~:.: ~ . i
.
. .
. • _." r"
. "'1 '" - . .- , ~.. "'. ,. " .. ... .. . .
AZUCAR.:
. ri , !! \ 1 ..VAIDR rom.. 444401 13612;3 96087. ". : 260235 1 858390 2265429 1217406 384347 5662418
NA tE\S 693 154 15"4 ' ~ 307 . , 1001 ! 215'6 ". 1001 462 5928
847
;
13'6'6
1
NA <X:NSUMIJX)!ŒS 4235 924 2001 5390 , 7545 2849 36957
OONSlM> / UFA 641.3 884.0. 624.0 845.0, 857.6~ 1050.9. 1216.3 832.0: 95'5
amoo / CAPrrA .. ;72.1 ' .104.9 147.3 113.5 . 130.0 159.3' 161.3 134.9 '1'5$
~ " !
PANEIA ,VAtDa 'rorAL·: .. :. 2962~7 104094 152138 109715 ; 649356 1189458 701248 312282 3514958Na tiF1iS .",:-, ç.' 1
'693 154 154 1 307 ! 1078 2079 924 : 385 5714NJl~ 4235 924 847 ! 2001 5928 2935 6468 . 2463 35SfH ,:
a:NStM) / UFA 427.6 676.0 988.0 356.3. 602.4 572.2 759.0: 8f1,,2: 609
<mstM> / CAPrm 70.0 112.7: 179.6 54.8 109.5 92.0 108.4; ····126 8: 98
• 1 (
:
•• L •••
'. """1' ...-...... . ... -".' . .....MANI'EX:A~ .. .: :>:: , 1 .
48044 " ':.: :VAIOR '!OrAL 552498 332300 348315 940849 2743708 1514597 i 696629 ; 7176940
Na tJFAS 616.,..'-'
._ ..... 76- . 231 385 - ... 924 1925 924····· 385 .... .... '. " '5466..
NA a:NStKIIX>lŒS 3310 462 1154 2387 5544 12242 6082 2463 33644
<mstK> / UPA 897.0 . 624.0 1438.7 904.9 1018.3 1425.4 1639.3 1809.6 1313
a:JIlStM) / CAPl'm. 166.9 104.0 287.7 145.9 169.7 224.1 249.0 282.8 213
"
...
\0
\0
t
GAS T 0 S'C 0 R R -I E NT E S DE CON 5 U 14 0
ProvlliCIA: '. ZAMORA CHINCHIPE
--------.,:---------...----------.-.----------.-------.--------------IF"""'""""-------.I
T A M A Q 0 J). E LA b·F· A
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 jO " 20 50 "100 100 ~ 500 ~s 500
~œ'CHAl~
VAWR rorAL
Na tJFAS
NA <X.ISJM[OORES
cnaM>'/ UFA
<msuK> / CAPlTA
IŒInSENE
VAU>R '.lOmL
NSo UPAS
NA <m8(I([OORES
<rNStJM:) 1· UFA
œNstH> / CAPITA
GASOLlNA,GAS,IŒI~·
VAIDR 'lOl'AL
N'l. UFJ\S
NA CXlNStJMIOORES
cœstM) / QFA
a:NSf.M) 1 CAPITA
GASEDSAS
VAWR 'lOrAL
N'l. UPAS
NA o::NSt:MIOORIS
CCNStJM) / UPA
amtM> / CAPIm
216195
154
1385
1404.0
156.0
93777
538
3157
174.0
29.7 '
16015
154
924
104.0
17.3
92083'
2·31
1309
398.7
70.4
80073
76
462
1040.0
173.3
48044
154
924
312.0
52.0 .
6006
76
307
78.0
19.5
6006.
76
538
78.0 \
11.1 .
75606
385
2387
196.4
. 3'1.7
136123
231
1385
589.~ .
98.2
320289
231
1001
1386.7
320.0 .
1871&39
1001
5390
187.8
34.9 .
12010
154
1154
78.0
10.4
252228
385
2001
655.2
126.0
8007
76
307
104.0
26.0
704636
385
2079
1830.4
339.0
716570
2232
13704
320.9
52.3
12010
76
616
156.0
19.5
551113
847
5313
650.7
103.7
104094
154
847
676.0
122.9
. 304274
154
1616
1976.0
188.2
389813
924
6622
421.9
58.9
215580
307
2156
700.0 :
100.0
40036
76
538
520.0
74.3
128116
76
385
1664.0
332.8
71680
385
2541
186.2
28.2
162147
231
1232
702.0
131.6
72065
154
924
468.0
78.0
1753583
1076
6928
1627
253
1589435
5695
35032
279
45
46041
460
3232
100
14
1409274
2232
13396·
631
105
224202
460
2616
485
86
1
""oo
1
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
.... ·G A S T O'S COR RIE N TES DE CONSUMO
PROVINCIA : ZAMlRA OONœIPE
1
1
'.1
1
-78070
306
1925
254
40
554655
".Q12.
415.4 i
·9.02.:
133
TOTAL
500; . -
!
:
, 2219541
1
.5234
31951
424~- 69.
,
224202
, 1
230
1539
, 1
1
971
146
-:-t
: 1
1
!
i
1
:!
1
!
204184
307
2001
663.0
102.0
. 20 - 50 lso -
U F A
,
I1 E .. L AT A M A ~ 0
'2-5 5-101 -2
PRODUCTOS
1
1
j CABOLLA COLORADA" :
IVALORTOTAL ":"'1'224511 36032 1 60054 74067 260235 867090 493368:\2 UFAS 693 154 76, 385 1 847 1848 924 11 N2 C0~~lIDORES 4235 924 307 2387 4157 11318 6622
1
: COXSUMO 1 UFA 1 324.0 234.0 780.0 192.41 307.3 469.3 . 534.0
1::D 1 C\PITA 1.. ; _5_3_._0-+---:-;. 39.0 .1 19_5_~ . 31.0 i 62.6 l,:,~ 74S
! rALOR TOTAL! It i 60054 1 ! ~l 164148 1 .1
1 ~J!? UFAS.' 76 1 1 154 Il
;. v' CO~-!S~~IDORES l 'j 307 1 ! i 1232 1 1i CJ;\Slf.'.1O / UFA 1 780.0Iii 1066.0 i 1
L~~~~_[)_·I_CAP_IT'~L___ 1 ~~~~_._. ._+__: __-_+-__1~.~.~~. ..---~t--- ----t----
1 COL 1 1. 1 . ; ", '; "l' : " :,.:'
: \ALOR TOTAL '~ ,"j j:. i; 36032 l 24022 1 18016' '::1
: !\Jo TJF"\S l' 1 1 154 i 76 i . 76'
; ;.~ ~~Nsw.HOORES -'. , 1 924' 616 1 385 !i 2ÔKSUî.O >UFA, 1 1 . 1 234.0 ! 312.0 i234.0 .!
1 co~s~u / ct\PIT~---"- It-. -1----.--__.....,.-- .._.--L_'__.39.0 39:~.._. 1 46.8.~ -+
!ARVEJA . 1 i'.1 . l .' -j i
: Vl'\WR TOTAL .' f 32029 . 144131 111 84076 124112. 1 126268 1 44039 :.\
, \2 UFAS ... . el 76" 76 76 154 1 154 i 76:1i :\2 CO~SUMlOORES ';:1 307 538 385 1154! 1232 1 538. 1 • 1
\ CO~~SUMO / UFA . 416.0 . 1872.0 1 1092.0 806.0 1 . 820.01 .572.0 1 ; "j~~ç/~In 10~_~ 2_67_._4~ ~1 21_8_._4~__1_07_.~.10~... 81.71
Il! ~:~~O;~CA 24022 1 1 1 152138 i· 89003' 1 . -32029 .. '1 ..::.: '11 297192
i ~Q UFAS. 76 1 . 385 231'; 76' 768
1 \2 CONSlMlOORES 307 1 1 1 2310 1616! 538 1 L 4771l~g~~~ ~ ~~!_T_ÂJ. ~~~_:~l_~__. ~ __L_ ~._3_:~:~J 3:~:~ _.3::U_ _ 3_~_~__'
ZAl'DRA CHINCHIPE
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
~ .._.
-
' .
1TAMARo DE LA UFA 1
?~ 'IOI'At
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 r" 20 20 - 50 50 ... 100 100 .,.. 500 ~s 500
--
OI'ROS
VM.OR 'IOI'AL 353934 40036 80073 75684 296576 731661 656361 638191 2872516N.Q. UFAS 385 76 154 231 693 1232 771 462 4004~ CXNSUMIOORES 2079 462 847 1540 3619 7776 5235 2849 24407
(J)NStJM) '/ UFA 919.4 520.0 520.0 327./ 428.( 593.9 852.5 1381.5 717
C-mStJM) / CAPITA 170.3 86.7 94.5 49.2 82.( 94.1 125.4 224.0 118
..
TRANSPORI'E
VAIDR '!OrAL 205108 32029
" 2102 300271 322752 504456 192173 240216 1909107Na UFAS 385 76 231 307 616 771 307 231 2924
N.Q. CON~RFS 2232 462 1154 2001 4235 5159 2694 1463 19400
ca-4SiJloD / 11- 532.8 416.0 485.3 975.C 524.( 655.2 624.0 1040.0 653
CONSUM:> / CAPITA 91.9 69.3 97.1 150.C 76.~ 97.8 71.3 164.2 98
"-
HORTALIZAS
VAWR 'lOrAL 60054 80073 112102 48044 300273N,Q. UF1\S 154 76 154 76 460N,Q. CONSUMIOORE5 1385 771 847 771 3774
OONStM> / lB 390.0 1040.0 728.0 624.0 650
<nlSUM) / CAPITA 43.3 104.0 132.4 62.4 80
FRUTAS
VAIDR IOrAL 12010 12010
NA UFr~ 76 76
Na OJNstHIOORES 616 616
CXNStMJ / UFA 156.0 157
CONStM> / C'APITA 19.5 19
,
CAFE
VALOR 'I017\L 120109 32029 80073 148134 206186 80073 666604
NA UFM 307 76 76 307 462 154 1382
NS!. l:x:::NStlo!IOORES 2310 462 307 1925 2849 1154 9007
cmStM> / UFA 390.0 416.0 1040.0 481.0 446.3 520.0 482
CX:NSUM) / CAPITA 52.0 69.3 260.0 77.0 72.4 69.3 74
l\J
o
l\J
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
POOVINCIA' ': ' ZAloDRA amrHIPE
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUMO
TAM.ARo DE LA tl~A
PRC>IXaOS ~
o .. '1 1 .. 2 "2 -5 5 ... ·,0 'JO ;.2.0 20 - 50 50 "' 100 '100 .. SOO .9 '500
','
AŒr.Œ. cnmsTIBLE
. ,
VAIOR,~ 120109 120109
NA UFAS 76 76,
NA ,a::t8JMDX)RPS 616 6J6'
CDNSlK) '/ trFA 1560.0 1570
cmstM> 1 <::M'rrA 195.0 ... 195
c:xxnA-<::ArAO-œCX:X)
VAIDR 'lomL IATE-
.
35231828025 116105 84076 124112
N.t. UPAS 76· 154 154 154 538..
Na cntStlMIOORES 307 771 771 693 2542
œNStK) 1 un 364.0 754.0 546.0 806.0 653
<œst.M> / CAPITA . 91.0 150.8 109.2 179.1 139
SIN DEFlNICICN
VAroR rom. 280253 2001806 799491 3081550
NA oms 76 76 154 306
NA o::wsuMlJX)BES 385 616 771 1772
cœstM) / UFA
,
3640.0 26000.0 5192.0 10025
t'œstM> / CAPlTA 728.0 3250.0 1038.4 1739
VAU>R !OrAL 7132286 1438916 2471852 3839469 12786153 30786940 16511751 8175379 83142746
....
IIJ
o
W
1
GASTOS CORRIENTES DE COr;SUM(}
RES U' t·l E N N A C 1 0 N A L
610569810
399b54
2409185
1530.0
253.4
5305i:,5
169
1190
3139.4
445.9
17364Q.97
5351
3592S
3245.0
483.3'
D7847123
8958
62902
3108.6,
442.7'
6ï945136
319~9
22Q957
2126.0
307.5
56412345
29.218 1
194018
1930.7
290.8
66733741 1
42039 1
274563
1587.4
243.1
115981262 1
82436
494801
1406.9
234.4
ï0884677
60388
348065
1173,8
203.7
-·----~·----I.'-'" .-.----.-...,....·.-_'~_~·__·_·-_-.·-.~T_' _A_~_··-_·~_;..,......O-~-D--~-~An F A <r~Tll'
F;~)r:UC:r.œ ~- - .- l.'.u.n.u
1 : - 1 ; 1"- 2 r ;2 - 5 -~ . 5 - 10 f· 10 "'~o l
·-;m·-ro---'-----l . t 1" --!------t----.- -- ----- '1·.~'VDR '}\)'l'i!L 101878498 li 47909193 t 76617136 44077110 30963903 36138406 1862225 5998537; 101595 ,i 355546603 1
;'~â. UFAS 178075 840f,3 116765 60973 38271 39823' 11'884 6101' 279 536234
:.:;Q ~'llmRES 965557 1 479046 1 683ï22 380428 256085 275010 82180 40419 1521 3163968
:"I~~sc:,n / UFA ~72.1\ 56:),'1 :556 ..< 722.9 809.1 907.5 998.2 983.2 364.1 663.0
C~~~_.__./_CAP__I~TA_ _i_-_l-0-5-.-5+_--1-0-0-.0-+_~_1_1_2_._1i_--1-1-5-.9-+- 1_20_._9+- '_31_"_4-+-__1_/:_,4_,_3-+ 1_4_8_.4-t 6_6_._8+-._.._~_ ::112 •4
AVENA
irAI.OR rorAL 30828482 14806762 21828564 14690704 11181093 13283063 4372037 2705194 113695899
NQ. UFAS 65160 31390 43169 24862 18101 19926 6345 3258 212211
N~ Q.."'NSUMIOORF'..s ~ 370908 184974 248282 158355 124932 141609 4533.3 20895 1295288
.-::r..NSllt-ù / UFA 473.1 471.7 505.6 590.9 617.7 666.6 689.0 830.3 535.8
COSSUM) 1 ÇAP~ 83.1 80.1 87.9 92.8 89.5 93.8 96.4 129.5: l 87.8
!
. .-----+-----+----.....:.--+-----t------lf-----+-----+----~~---_t--.-.-.-----1
CARNE DE RES
v~R ~ n86870864
N~ t~ 138536
N& CONStlMIOORES 776764:
o::NSUM) / UFA 1348. 9
COOSUID / CAPrrA 240.6
CARNE DE CHANOIO ~
VAIDR rom.. i
N2.~
N9.~
a::NSt.H) / OFA
<XNStM:> / CAPITA
16601010
18003
91680
922.1
181.1
10483600
11652
62263
899.7
168.4
16949630
16122
91196
1051.3
185.~
11775010
8902
58329
1322.7
.•. 201.9
7607208 ,
5409
35596
1406.4
213.7
6231689
3675
26143
1695.7
238.4
1536832
864
5813
1778.7
264.4.
1'51071
786 '
5404
1464.7
213..0
72336050
65413
376424
1105.8
192.2
13766915
24736
164214
556.6
83.8
J"P..EON
VAIJ:>R 'l'CŒAL
Na 1J"E'M
Na~
Cû'SJl.t1 / UFA
ŒNStM) 1 CAPITA
43298045
92049
517671
470.4
83.6
19380446
42251
242487
458.7
79.9
28701937
59694
351522
480.8
81.7
17000908
31656
198409
537.0
85.7 .
. 18244271
26614
189090
685.5
96.5
4565459
6574
44532
694.5
102.5
3273022
.4433.
28276
78.3
115.8
49484
169
1190
292.8
41.6
,
148280487
288176
1737391
514.6
85.4
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
ij A S T 0 seo R RIE N TES D ECO N S U M -
RESU!-1EN NACrONAL
122118346
142749
883238
855.5
13S.3
1205699
1285
6884
9:(7.~ \
1'i~L 1
1
3429577·... ~
261;1:" ~.
1910e i
1313.1 ~
179.5 :
24529496 12449927 J'04&:1920 1'2924568
28732 f 1f'03.~ '71110 11010 l
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.. r - - -~- ... . .
HABAS ..
:~:.rroTAL l. ';"".,-. ;3126282' 1 826811 1590976 ' 2012234 1071885 . 3126325 160281 87077 12001871. ~ ~ .. ' 1N,P..·~ 5576' 1 1680 2787 2249 1646 : 2490 201 84 16713Ni'-~.: ! ,31355' 9020 15230 14593 10971 19134 1398 669 102370~/UFA 560.7 492.1 510.9 894.7 651.2 1255.6 797.4 1036.6 718.1~/.ÇA.PITA 99.7 , 91.7 104.5 131.9 97.7 163.4 114.7 130.2 117.2
---
.... .' .
...._. .. '
.... _. ,
"
........... - ..' ,
COL
..
: : , ;
1 :
, ! . ' ,VAIDR rorAI,. 12419680. 5647752 7908203 :5231163
. ,
~2196329 3488269 891981 545491 38328868.' ' ..Na UFAs' ! ! ,
1 45151 21186 27659 15942' i 6709 8331 1945 1790 128713
Na <nlStMJJX)RES::: ~ 233551.· 113378 163662 106662 1 46616 56520 , 11506 11685 743580,
<X.'NStK) ./ UFA 275.1 266.6 285.9 ! 328.1 327.4 418.7 458.6 474.0 297.8!
cx:NStJM) /' ÇAPITA 53.2 49.8 1 48.3 49.0 47.1 61.7 77.5 72.6 51.5
i
. .. .. .\ '1' ...' . ;ZANAHORIA , ,1
VAIDR 'IO.I?J:, : 4607592 ;585152 : 2782404" 2296950 :1459013 2291209 535220 776030 16333570
NA UFAS 15096 ' , 6266 9606 ., 7176 4645 5313 895 1252 . 50249' ,
Na <.:alSUMIOORES' 86425, 35323:-~ 61793 ; 45091 30986 35586 4873 7050 307127, i ; ,cx:NSUM';) 1 1:JFA ' 305.2 t 253~O 289.7 , 320.1 314.1 431.2 5?~.0 619.8 325.1
CONStM) ·I·.e»rm 53~3 ' :·44.-9 45::6 1 50.9 47.1 64.4 109.8 110.1 53.2. '. : : :
. , '
.. . , . ..:
ARVEJA ; , . ..
- ; ...
VALOR 'lOl'AL 4643258 2174:467 3294782 3081310 ~817880 2697344 656309 . ' 376902 19742252
NA UFM 520~' .,
. 31~4. .. ... 3039 896 264 264507468 3617 2778.N9.~ 46921 18836 33143 21907' '. :.) 18219 22854 6840. 2033 179153
cx:mtH> / UFA 621.8 601.2 633.1 999.2 1014.4 887.6 732.5 1427.7 746.4
a:mtJM) / CAPITA . 99.0 115.4 99.4 145.2 154.7 118.0 96.0 185.4 115.6
"
-
•
N
...
...
GASTOS CORR'IEN'rE~ DE CONSUMO
RESUMEN N·ACIONAL
-_.
- -~- - r-- -
..
" TAMARO DE LA tJ,r.·A . .;~
PRJDUCIœ .. ...' 'IDl'A.T.!
.
0-1 ,1 -. 2 2 ... 5 5 ... 10 10 '"' 2.0 2.0 ... 50 50 ;. 100 100 ... 500 M§,s 500
-
.
. ..
ImmIA .. ..
VAtDR 'JUI'AL 3070204 539610 2196921 1173979 604581 1758864 473895 501084 10319138Wl~ 3571 r- 884 2453 1336 789 1555 ':6i5 445 11648.. ,
NA <XNSUHIOORES 24046 ' 5084 15010 10363 4205 12255 3876 3736 78575(;QNS{H) '/ {]FA 859 •.:g· .-. 610.4 895 .. 6 878.7 766.3 1131.1 "'-;-::770 •6 1126.0 885.9
a::NSOM:> / CAPITA 127.7 106.1 146 •.4 113.3 143.8 143.5 122.3 134.1 131.3
-
CN-DI'E
VALOR '1OTAL 392135 71676 75189 87718 626718NS!. UFAS 601 255 '81 81 1018NA <::XNSUMD:X:>RF 2755 1502 723 563 5543
cx:NSUM) 1 UFA 652.5 281.1 928.;3 1082.9 615.6
CQNSUM) / CAPITA 142.3 47.7 . '1(>4.0 155.8 113.1
. .
I,WU
VArDR '!OrAL 1039890 183578 813716 337261 84408 345557 2804410NA'UFAS 1623 385 1161 642 180 351 4342NA <nB1MIOORœ 18268 4023 8670, 4841 1082 3138 40022
cœstH> / UPA 640.7 476.8 700.9 525.3 468.9 984.5 645.9<mstJM) / ,e»rm 56.9 45.6 93.9 69.7 78.0 110.1 70.1
. .
.
œœHOS : :VAWR 'lOmL 179234 299902 149300 214897 393833 181018 141e184
Na tlE\S 559 691 ; 367 139 179 196 2131Na· œNStJm:X>RES 2765 4323 2077 1072 1068 1079 12384
CXNStM) / UFA 320.6 434.0 406~8 1546.0 2200.2 923.6 665.5
OONSOK) / ,CAPITA 64.8 69.4 71.9 200.5 368.8 167.'8 114.5
\
CF:PQ'LtA~
VMDR lJ:OI!M, 10658218 5195508 5172684 3651870 2171491 2180300 590139 230960 29851170NA tJFAC3 43366 22761 22305 12368 6226 6603 1266 639 115534NA <nB1MIOORES 229256 128107 125026 70737 42582 41394 8775 4669 650546
CCNstHl / UFA 245.8 228.3 231.9 295.3 348.8 330.2 466.1 361.4 258.4
c.mstM:> / CAPrrA 46.5 40.6 41.4 51.6 51.0 52.7 69.6 49.5 45.9
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
:'R E S UME N N A CI:) N A L
, .....
G.;;S.TOS CORRIENTES nE CONS;JMO
- -r-r-----.--..-- .v_~ ---~-,~ • ._" •._._ ...•_ .._---
T A M A ~. 0 D.E L A fJ, 'p. A
0-1 1 - 2 2 ~ 5 5 - 10 jO ~ 2Q 2.0 ~ sa, 50 ~ 100 ]00 ~ 5QO M~s 500
'~'-.--..".._~-,....---I:-,......-......;....--+----~f----__+i-: ..-..--,-.--+-...-.,-..-...-,.-,-..-+-------11----...-.. -.,-..-+-..-.-.----1..1-_-.----t---------t
cmn;
\/MOR 'IOTAL
tI1:2.UFAS
~ COOSuMIooRES
CoostH> ./ tJFA
c~/CAP~
. ,"-' '".'
55869620 ·17706411 26030375 . 19099841 . 11160600 16272273 4813312
1
80000 31562 43008 22621 14259 17588 1 4280
438658 178579 246325 '143156 : 91590 121740 30000
698.4 561.0 605.~ 844.3; 782. 'j 925.~; 1124.E
127.4 99.2 105.1 133.4' 121.9 133. 'j' "160.4
5294818
3521
24543
1503~S
,216.0'
156247250
216839
1274591
720.6
122.6
REU)IAŒA
VAïoif"lOTAL':: '.'
N,g,:ri1AAS '
N2~RES
CCNStJ.b / UFA
écNSUM:> / CAPITA
ARR)Z DE CEBADA
VAIOR rorAL'
NA UFÀS'
NA Œ:NSUMIOORES
CONSOO / UFA
OON$tHi.'l··ëAPlTA
~
WW>R iOmL'·
Na UPAS ..
Na OONSUMIOOR1!S
())NStH) / UFA
CONSt.M> / CAPITA
.._.
. ...- .. ~.~
.....
. -.~.- ... '" ......-... _.- " .... ... .- .~ " .. . ....
1930390 454987 1028828 930779 488659 992515 323815 " 570680 •
6446 2417 4349 2622 1895 2236 459 1036
31265 14711 26429 17488 11888 14362 2524 6457
299.5 188.2 . 236.6 355. Cl 257.9 443.9 705.~ 5!?0.S
61. 7 30.9 38.9 53.~ 41.1 69.1 128. '88.4
-. '. .. ~...-.- . . ..- ....._, '"
..
4258'66' "8543811 2294176 4617623 3090808 1032753 1496653 181368
16453 5555 5615 3293 152~ 1846 373 ,. 333
8?318 30697 31066 21060 10068 10393 1403 1649
~19.3 413.0 822.4 938.6 675.4 810.8 486.2 127~L9
103.8 74.7 148.6 146.8 102.6 144.0 129.3 25'8.3
~ . .. ., ..
"
. . .. .. . . ._.... . .
.- ,
. ,
72104705 , 32212069. 45901500 28863703. 21459356 21397990 61481sj .~. 325~971
5a59.~ : ~9;;io1~~ql~ 75379 38384 24494 23863 5967
6818P 330013 427295 245070 160496 166451 41427 17b.~~
-', :~. .
608.9 876.1 .1030.4 :. J~~~:~.. 563.3 ,.549.8 752.0 89f?71à5.8 .. 97.6 107.4 117.8 133.7 128.6 ' :148.4'
.
6720653
21460
125124
313.2
53.;
21683058
34997
188654
619.6
114.9
231340447
357633
2069597
646.9
111 .8
1
N
....
W
...~ ~ .,.
HORmLIZAS
VAIDR rorAL
NQ. llFAS
NA roNSUMIOORœ
c:œSUM:> / UFA
<DlSUM:> / CAPITA
,
43974924
60791
333077
723.4
132.0
18495776 2~740351
26611-"-" '. "37588
153635 222210
695.Q' "79T~2
120.4 133.8
.. '
17633691 15906757
·113e'6l.·: -.:- f52'41
11883G ;, :J 103606
934.9"" 1041.7
148.4 153.5
16349626
14020
97908
1166.2
167.0
t ~ , •
8~08380 . .l469772r'!
'4962"--'-" .... 194~""-'
36018 12602
1795'~'3 .-. -. '24r6~5
247.3 372.8
.'
'28669
-. 110
331
260.6
86.6
155735900
180128
1078223
864.6
111.4.4
GASTOS CORR'IENTES DE CONSUNO
RESUMEN NACIONAL
. . ..-
TAMARo DE LA tJ'P-A
PRODOC'IOS 'I01'Al4
0-1 1 - 2 2 .. 5 5 .. 10 10 "" 20 2.0 ~ 50 '50 " 100 '00 ... 500 Mâs 500
FHJTAS
VALOR 'rorAL 11030335 3532573 5541561 2885416 3116833 3729402 2966507 610120 344034 33756781
Na UFAS 21663 8460 12803 4318 3477 3384 1189 342 110 55746N~ <::CNSUMIOORES 126039 45697 65711 23619 22836 20274 9044 1203 331 314754
CONSt,'M) '/ UFA 509.2 417.6: 432.8 668.2 896.4 1102.1 2495.0 1-784.0 3127.6 605.5
c:NStM) / CAPITA 87.5 77 .3 84.3 122.2 136.5 183.9 -328.0 507.2. 1039.4 107.2
._-
r __
C'A'G'E .
VALOR TOrAL 13079814 3624871 6306813 3064812 2089043 2772635 882016 43926 31863930
N.2 UFAS 21909 6760 9912 5194 2929 3952 1436 115 52207
N~ a::NSUMIOORES 127627 39929 60824 28902 19061 26706 9333 686 313068
<XNSUM:) / UFA 597.0 536.2 636.3 590.1 713.2 701.6 614.2 382.0 610.3
CQNstJM) / CAPlTA 102.5 90.8- 103.7 106. O. 109.6 103.8 94.5 64.0 101.8
..
-
ACEITE m1ESTIBLE
VALOR 70TAL 18008846 4698173 8040834 3922578 2648306 345283f; 880676 1669277 200686 43522212
Ng, UFAS 13308 3503 5961 3110 1860 2399 693 872 110 31816
Na CONStJMII:t>R&s 88630 26111 38378 20309 13841 19429 5596 8024 331 220649
CONSt.M> / UFA 1353.2 1341.2 1348.9 1261.3 1423.8 1439.3 1270.8 1914.3 1824.4 1367.9
cœstJM) / CAPITA 203.2 179.9 209.5 193.1 191.3 177.7 157.4 208.0 606.3 197.2
.'~.~
VALOR 'romL IATE- 1775654 682351 729873 961705 503468 466900 179184 124112 5423247
Na~ 3507 1381 1237 1669 763 564 240 154 9515 .
NJl <XmUMIOORPS 18360 6921 7876 11154 5468 3390 1342 693 55204
cœstJot) / UFA 506.3 494.1 590.0 576.2 659.9 827.8 746.6 805.9 570.0
OHUI) / CAPl'm 96.7 98.6 92.7 ·86.2 92.1 137.7 133.5 179.1 98.2
SIN DEFnlICIOO
-..
VAIDR rorAL 81317529 58350983 83647891 80901869 117.916627 80955726 69254428 115638913 11778717 799762683
Na 'tJFAS 32096 11194 14655 10626 7463 6810 3706 2947 257 89754
Na c:x:NStMIOORES 149784 60198 71041 62169 54686 34483 23688 16248 2132 474429
C<l'lStM) / UFA 5649.2 5212.7 5707.8 7613.6 15800.2 11887.0 18687.1 39239.5 45831.6 8910.6
cœ5tM) / CAPl'm 1210.5 969.3 1177.5 1301.2 2156.2 2347.9 2923.6 7117 .1 5524.7 1685.7
"
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
fi A S T 0 seo RR l E ~ TES D ECO N SUN 0
RESUNEN NACIONÈlL
TAMAt\10 DE LA U FA-
PKJï..JUCIOS ! 1 1 110 - 20 t 20 - :50 100 f ro:rAto .. 1 '1 - .. 2 - S • ::; - 10 50 - 100 - SOC Mâs 500... 1t 1
TC~ NACICh~ 2103929221 860786835 1329237806 820159171 670072125 7070226D9 281961720 263085991 16376466 7052631944
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
REPARTICION DEL CONSUt.fJ POR PRODUCTO
....
• • • • • • • • • • • •
P~IA : CARCHI
REPARTICION DEL CONSUMa POR PRODUCTO
, ..
-
TAMARO DE LA UFA
PJO:)œI'OS
1 120 - 50 100 - so~
'IUl'AL
0-1 1 - 2 2- 5 5 - 1.0, . 10 - 20 50 - 100 Mas 500
..
"
FIDEO 4.49 4.03 1~20 5.09 5.29 1.90 3.29
CARNE DE RES
CARNE DE CHANCRO
JABON
LECHE
QUESO
HUEVOS
MACHICA
CEBO
FREJOL
PAPAS
'l'ABACO
3.76
1. 73
.14
2.83
1.49
.61
.14
.28
1. 71
13.02
2.85
. .:f
1.59
1.68
1.02
).27
'.i'
.44
3.76
1.56
5.65
4.61
.63
3.02
1.69
.23
2.43
.45
.34
1.20
1.42
.~ ',-
.....
2.95
: '/1
.28
7.66
1.21
.19
1.11
.45
.69
.28
.16
1.99
2.09
3.23
.37
1.90
4.68
.32
.12
.31
2.72
....~' }~.:
.' .......
2.89
4.13
1.99
1. 71
.54
3.34
.21
4.66
2.97
.: c:
5.07
2.22
1.80
0.74
23.66
.22
,
",
41.32
0.28
4.71
2.04
0.24
1. 74
0.60
1.24
.11
0.08
1.49
3.39
2.93
• 1.8 .. '_ ... _.,'l'OMA'l'E
ARROS DE BEeo 8.37 ' 10.22 1 • 1'2:42 11.81 '9.65
-T ... -- ... _-
i _. (' .., . (
7.21 1 .::.: 2.64.' ~')·~.08'··
. _.t.. __ ._ .•. 7.85
0.02
..10.25
NARANJAS .32 .52 .36 •50' ';, ".15 • 21 0.44
.97 .82 1.40 4.63 0.09 1.23
PFOVlNCIA : CARCHI
R E PAR .'1' ICI 0 N DEL CON S U M 0 .l? 0 RPR 0 DUC T 0
TAMARo DE LA UFA
PR:>DtCIœ
1 1 1 10 - 20 1 20 - 50 1 100 - 501 Mâs 500
'lOTAL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100
PLATANOS .74 1.29 2.15 1.79 1.81 .50 1.06 28.02 2.48
..:
, ,
LICOR 2.33 4.81 6.02 4.15 8.62 2.42 12.97 9.81 5.05
... ~.
" .,SAL REFINADA 2.81 2.51 3.74 2.16 1.37 1.94 .48 1.19 1. 76 2.44
, ,
SAL EN GRANO .12 .68 .29 .47 .24 .82 .55 0.38
1
'.'AZUCAR 7.33 8.3"3 9.18 8.04 6.30 7.65 3.58 2.91 11.77 7.68
PANELA 6.02 7.97 7.34 7.96 4.08 6.92 2.20 4.15 7.85 6.62
N
....
MANTECA VEGETAL 6.96 13.07 8.94 6.99 2.69 10.85 19.62 7.31 C)
MANTECA CRANCHO 3.22 4.24 3.71 5.99 3.79 2.80 6.97 4.15 4.30
KEROSENE 1.86 1.26 1.16 .72 .25 1.04 .16 0.93
GASOLINA, GAS .26 .67 .90 .65 .97 .74 0.66
'KEREX
HARINA 2.02 .47 .44 1.45 .95 0.59
GASEOSAS .32 0.08 .16 1.21 6.23 0.42
ARROZ CASTILLA 9.75 3.44 8.76 4.86 7.95 6.95 6.34 6.78
CEBOLLA COLORADA 0.09 .37 .22 .13 0.04 .45 0.17
.. '
HABAS 1. 54 0.20
COL 1.93 .99 1.84 .44 .71 2.28 3.17 1. 30 1. 35
ZANAHORIA .73 .16 .35 .68 1.40 0.43
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
pKAh:NcrA : CARCHI
REPA.R'l'ICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
: .. .'! ~ or
"TAMARo DE LA UFA
PJaXX:!I'OO
1
, t 20 -
'!OrAL
0-1 1
- 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 50 50 - 100 100 - SOC Mis 500
:
.....
ARVJ;:JA
LENTEJA
CEBOLLA BLANCA
OTROS
REMOLACHA
ARROZ DE CEBADA
TRANSPORTE
HORTALIZAS
i, '."
FRUTAS
CAFE
SIN DEF~NICION
TOTAL
0 .. 01,
.92
.23
.84
2.14
3.71
2.32
100.00
.36
3.09
.67
5.92
.51
.48
100.00
0.02
.22
1.48
.33
',' ::
3.15
5.28
.28
0.08
. ,. ~ .
2.50
100.00
.31
.96
0.03
3.34
1.07
4.47
6.72
.19
3.79
100.00
....~ ... : :~
0.09
5.96
.21
.90
2.74
"
.1·..·
17.32
100.00
.50
.74
2.50
2.14
3.51
5.94
"
1.58
100.00
5.60
1.69
52.83
"00.00
.....
3.89
2.08
100.00 100.00
0.73
0.36
0.20'
2.87
0.56
2.65
4.93
0.12
0.02
0.04
6.24
100.00
IMBABURA
l~ i:; .f.~ ;~ R TIC ION 0 E L CON S U ~5 V .:c"~.K PRO DUC T 0
TAMANO DE LA UFA
p~
1 1 1 10 - 20 1 20 - 50 1 100 - 50~ . Mas 500
'lOl'AL
0-1 1 - 2 2 - S 5 - 10 50 - 100
FIDEO 4.92 3.44 6.92 9.47 9.13 9.43 4.30 11.66 6.87
AVENA .04 .11 .02
CARNE DE RES 4.30 1.11 4.32 2.18 5.17 2.67 12.55 9.92 4.57
CARNE DE CHANcHO 3.00 3.20 1.06 .17 .05 .40 1.28
JABON 1.17 .94 1.72 2.17 2.30 2.72 .97 2.43 1.68
LECHE 1.47 2.45 1.03 .02 1.01 1.91 1.51 1.22 N
N
0
QUESO .80 .36 1.04 .47 .54 1.90 4.1.8 1.07
HUEVOS 1.49 .09 .58 .89 .86 2.79 0.85
MACHlCA .17 .09 .58 .12
PAN .04 0.01
CEBO 1.24 3.34 1.0a .53 .47 .21 1.04
FREJOL .92 .05 .13 .56 .21 0.30
PAPAS 7.63 6.10 1.77 1.96 1.70 1.11 2.55 3.32
TABAÇO 1.50 .79 1.21 1.48 2.04 1 1.30 .35 1.20 1.29
TOMATE .13 .03
ARROZ DE SEeo 10.38 11.59 13.74 13.31 18.87 13.58 8.04 20.00 13.10
NARANJAS .19 .17 .20 .01 .28 .13
• • • • • • • • • • • •
•
.'
• • • • • • • • • •
PR:JVllaA: IMBABURA
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
TAMAlo DE LA UFA
PRJIXaœ
1 10 - 20 t 20 - 50
'lOI'AL
o - 1 1 - 2 2 - 5 S - 10 50 - 100 100 - SOt Mis 500
-.'"
MAIZ .22 1.84 .02 1.78 .44 .48 0.62
PLATANOS 1.02 .53 .51 .40 .43 .17 1.28 0.55
... ;.
, #
LICOR 4.25 6.07 4.72 6.39 4.45 2.17 .60 8.46 4.59
SAI. REFINADA 2.62 2.68... 3.06 2.06 2.23 1.55 1.11 1.60 2.33
4;,..
SAL EN GRANO .41 .88 .32 .74 .38 .04 .07 0.42
AZUCAR 4.80 5.54 5.66 3.49 5.45 4.35 2.50 3.69 4.68
N
PANELA 6.70 8.89 12.59 12.90 9.73 11.92 4.12 9.25 9.70 N..Il
MANTECA VEGE'l'AL 5.58 8.98 8.42 6.18 5.80 5.65 .42 1.53 6.07
MANTECA CHANCHO 6.98 4.28 8.06 8.06 10.53 5.21 4.24 6.38 7.03
KEROSENE 1.64 2.13 2.05 1.55 .89 .74 .22 .51 1.44
GASOLlNA, GAS .58 .64 .39 .04 .93 .28 1.92 14.03 1.18
IœREX
HARINA 1.18 .86 .71 1.20 3.93 1.56 1.05 .96 1.39·
GASEOSAS .14 .24 2.51 0.27
ARROZ CASTILLA 4.77 6.11 4.59 3.39 2.02 1.21 .56 3.52
CEBOLLA COLORADA .35 .26 .41 .74 . .47 .76 .64 0.43
HABAS .13 .41 .13 .10
COL .71 1.18 .62 .96 .94 .83 .63 1.08- 0.83
REPARTICION DEI, CONSUMO POR PRODUCTO
'r',
PROVJNCIA: IMBABUAA
sa -5010 -
TAMANo DE LA urA
:2 - 51 - 20-1
--_._-----'-_._-'-----~~---_-:..._-
PR:":ü1'JCIDS
----~.----------------------~--------~------------------------; "T
ii 1
1 ---~-----·--r 'IO'J'AL 1
'00 1 !O.:) - 5:}q l·~âB SOC' 1 J
~...;......__--L- .__r __. .._--'.L't~__..........____._ ......,._~~,.j
.16 .21 .23 .19
• 11 .83
ARVEJA .06 ~ 17 .11
LENTEJA .38 .03
CE30LL.P, BLANCA
CTROS
ARR0Z DE CEE?,.D;..
Tp-i:.;;SPCRTE
HORTALIZA.S
.31 .43
1 Cil 2. .17• '..J~
.14 .:J2
2. 1:'.1 < .48:.
3.27 4. 10
, .-
.60.~ç
-,~
.02.~ 1
.23
.'1
1 • ;":\1
• C'1
4.80
• rJ4
..,,..
• 1 ::>
• j 0
4 .. 77
• 1(1
.13
.2'J
.4("
5.?8
• 1C
.17
1 • -: i:.
.52
2.0'
:.30
1.64
.fO
~.79
"1 • 3 ~
.48
.3ï
0.35
4.n
O ?• ~.I
ACEITE COY~STIBLE
sm DEFINTCION
• 8~) 1. 91
9.98 5.88 3.92 10.54 10.70 31.02
100.GO 100.00 '100.CO iCO.OO 100.00 10('.00 10'). 00 l0p:. qc
.i' 'i
9.39
100,00
;, "
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
'ÏfEPART-ICION DEL CONSU1-10 POR PRODUCTO
:~:~: :~. T<~ M A S O, D E L A, ·u F ApJtititàœ . " .... .. ::8 , .\ ~: ' l- 'IUl'AL
0 -., 1 - a·, 1
2
- ~.~ l 5 ·1.:0. 10 -:~p 120 - ·5Q. 50 - 100 100 -,sOc Mas 500., '.'c... \
5.04
1. 75
j'V
8.12
" J.:
1.76
~.: ".f
1. 75
d'"
.\.'
2.28
;'.
""0.13
""w
0.73
. J.:.
0.31
0.34
U'~J
0.58
" '~'.;
0.01
.
1.20
-.... - ......-
1.20 !
~'(Y("" :-
10.09
, . ., ..
0.14
11.06
2.25
1. 73
.' 2(;
1.15
2.03 2.17
r, ..~' :, L1 <. (: ~T. 0
.. , ..···.5'0·_·..··_' _ ' , ..
.18
2.10
2.44
'(1.' - '.- ,"-"._j"""- ._.~..
•66 ;:. ,-; , 1!ac1 1; ''y
6.0f;i " '4.2-0'"
", .}
:! .. ~.: .. ,', ;~ , ,
5.19 4.51 5.24
'. -.
..
2~45 2.08 3.15
"
. -.: :.~ .') . ;. "
11.48 11.68 7.49
..
J
"
.47 3.54 5.62
0"01 • 'Cl
2.23 2.01 .75
..
. ,
'.
"
1.60 1.99
.:, . ":'~: ..\ ~ \! d
1.10 1.32
.17
'.'.'0.03
;',
.'
.73
.26
, "
0' f, ;
2.17
2~h
1.46
1.48
.' p~
:55
'. :j1
: . " )
1'.51
:: 6i~~ 2
.35'
.25
.32
4.91
1.05
··i· :.: i
.51
:,' .
, 2~28
'4:~ ~3
'1:'97
.93 1.39
~15
.70.61
SJ)6 ,:: 'S~:"17 '::' 5'~55
. ' .
.
:: '1::06 ,1 2~O41:33
8.56 :'6':i5 8.28
1 ~ 93
;;.
2~23~ 39
1.32 2~i3 2.08
3~ li 1 '2.76 ...1.~2
1:66
.....;
1~00 1.67
1.17 .40 1~10
':"
. ~'1;6
.39 .41
, 'O~O4.74 .13
.16 .;13 .78
,:, '.~
'0 ~(j1
:1 •'31 ~:1 :6-6 :i »8
''''-'''0:-05' ,- '-'" ,
".'"
LÊC'H'E'
QUEsO
HuÊ\Tos
cARNE DE CHANCRO
JABoN :".'
FREJOL
Plûr
TABACO
AJOS
"PIDEO
·'MCHICA
.. ciùoo: DE PESCAD6
AvENA
'-'~ DE RES
PRJVlNCIA ~ PICHINCHA
R E PAR.T ICI 0 ~ DEL CON S U M 0 P 0 RPR 0 DUC TO
TAMARO DE LA UrA
pJaXa:œ
1 10 - 20 1 20 - 50 1
'IOl'AL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100 100 - SOC Mas 500
TOMATE 0.08 0.08 0.10 0.05 .44 .44 .41 0.16
AlmOZ DE SECO 6.56 6.37 8.25 7.18 6.48 5.33 3.43 1.50 6.49
YUCA 0.04 0.01
NAAANJAS .28 0.~9·· 0.08 0.05 0.02 .15
MAIZ .42 0.06 .23 .72 .92 .92 0.39
PLATANOS 1.16 .53 .46 .35 .21 .11 0.67 IIJ
IIJ
~
LICOR 3.12 2.89 1. 79 4.21 2.47 2.92 3.11 7.49 2.99
SAL REFlNADA 1.48 2.07 1.66 1. 76 1.64 1.61 1.34 .24 1.60
SAL EN GRANe .22 .22 .30 .64 .11 0.04 0.09 0.23
AZUCAR 5.54 5.76 5.29 . 6.77 6.82 7.99 6.68 4.13 6.01
PANEVl 1.81 2.79 3.96 5.25 2.88 2.07 1.43 3.00 2.63
MANTECA VEGETAL 4.03 5.20 4.17 6.48 5.71 8.09 7.56 5.03
MANTECA CHANCHO 4.53 6.22 6.10 6.03 3.30 3.21 2.65 7.11 4.80
KEROSENE .73 .85 .94 1.14 .99 1.09 .90 .31 0.87
GASOLlNA, GAS .78 .28 .73 .31 .56 .76 1.16 .45 0.66
lŒREX
HARINA 1.69 .69 1.03 1.77 2.91 1.23 3.05 1.57
GASEOSAS .65 .52 .25 0.37
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
REPART l C l ON DEL C ON S UMO P OR P RO DUCTO
PJ;PlINCIA PICHINCHA
1
1
TAMAmO DE LA 11 FA 11
1PFOr:tt.cros
,- J 1 100 1
1 'IUfAL 1
0
-
1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 - 501 Mâs 500 11 1
1
-1
AP..ROZ CASTILLA 6.01 8.25 6.22 5.31 9.12 11.25 13.76 5.99 7.32
CEBOLLA COLORADA .23 .65 .47 .69 .60 .65 .93 0.45
PJI.BJ>.E; 0.04 0.06 0.10 .53 0.09
- :-OL .75 .94 .58 .68 .43 1. 16 0.72
:~!...?\JF.HORI F. .21 .16 .31 .20 .30 .81 0.05 ,75 0.28
t,~"lE-JA • 1 3 0.05 41 • 11 0.11. .
~.;
:..JEJ'JTEJA 0.09 0.04 r..,;L':
CEBûLL.ï; BU.NCA .75 1. 36 .80 .68 .63 .83 ~62 0.81
:::'!'RC·3 5.75 3.14 2.67 3.12 1.28 1. 79 1. 33 3.78
FE~10LACHA .29 0.01 .15 0.08 0.04 .23 0.09 .75 0.19
Al':?GZ DE CEBADA .42 .43 .19 .26 .32 .19 0.33
TRANSPORTE 4.27 4.~l:3 4.28 3.76 5.93 4.29 3.84 4.38
RORTl\LI ZAS 1.42 .50 1.64 .55 1.63 .75 6.B9 3.74 1.45
FRUTAS .60 0.10 .50 .51 3.12 .24 2.87 1.50 0.79
CAFE .38 .30 .24 .60 0.26
ACEITE COHESTIBLE • 11 .25 1.13 0.74 0.29
CI.'::OJ.>.-CACAO 0,04 .13 .10 0.0.3
'7HOCCL1,TE
REPARTICION DE!. CONSUNO POR PRODUCTO
PIVJINCIA PICHINCHA
TAMA~O DE LA HFA
pF(")Dccrœ
1
1
5010 - 1 , - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 1 100 - ~·1âs 500
SIN DEFINIcrON 6.91 6.18 6.90 11.03 0 .00 5.12 .GO 34.56 100.00
TC>TAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 '00.00 100.00
7.44
100.00
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PIOJINCIA ~ COTOPAXI
REPA.RTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
TAMARO DE LA UFA ..
PR:'I:Œ'IOS
1 10 - 20 t 20 - 50
'lOl'AL
0-1 1 - :2 2 - 5 5 - to 50 -100 100 - SOC Mis 500
FIDEO 3.91 3.58 3.46 4.08 2.73 3.08 3.07 3.60
AVENA 1.12 .66 1.. 08 1.13 .44 .47 0.92
t ~
CARNE DE RES 9.32 7.31 7.82 8.86 10.B7 .47 7.96
CARNE DE CHANCHO 1.45 1.73 . 3.17 4.04 ·.28 2.84 2.36
JASON .59 .56 .52 1.59 1.12 1.61 0.77
LECHE 2.16 2.08 1.04 .78 1.43 .83 1.50
QUESO .83 .65 .48 1.33 3.99 2.30 1.02 t.,)
t.,)
-.J
HUEVOS .69 .29 .36 .44 1.26 0.46
MACHlCA .38 .49 .27 1.13 .95 0.47
PAN .35 .88 .74 0.06 0.51
CARNE DE PESCADO 0.08 0.02
AJI 0.03 0.01
CEDO .62 1.22 1.45 .69 0.94
FREJOL .16 .18 .11 1.26 0.16
PAPAS 8.74 5.08 8.70 10.55 7.26 4.73 9.20 7.83
ArOS 0.02 o.os 0.02
'l'ABACO 1.60 1.20 1.89 1.84 .79 .64 1.52
REPARTICION DEL CONSUHO POR PRODUCTO
p~ COTO~AXI ~ l,', .... . , .'j.. ~~
'1' A MAn 0 DEL A U FA. '1 ~-~-:.. ' i::"; 1
PKJU~ ------:-----:-------:-------:------:-------r-----.,------..----==:-1 'IUl'AL~'.~\:~.~~,:~~~~~~O~-~'~~~'--_;~~2~)~t,~1~2~-~~-·~-,~1~_5_-_~_·1~~~~!_j 10 ~ ~~ 1 20 - 50 ~ - 100, 100 - 50~ Mh'sdo 1
• > '. . "; '; .~ Il . : t.'J ,: ~
TmJ',ATE
...........
.23 .15 0.04
'.. '.
.18 0.11
t\.RROZ DE SECO 5.60 6.17
'C:'
6.30 5.67 7.98 5.79
YUCA
: '../ . {..':. i ... ,;;l," '. .. :-
.35 .12 0.01 • 16 0.13
NARANJAS
. - .:..
.49 .28 .32 .37 0.32
1. 37 .70 5.03
, i.\
1. 22 1. 45
FLATANOS 1. 00 .39 .96
.~~ ','
LICOE 4.03 4.05 6.75 .79 1.62 4.20
" ," f·.J.
.5AL HEFINADA 1.86 1. 51 1. 74
.:, .
1. 52 .86 .95 7.67 L62
SAL EN GRANO . 60 .48 .67 .45 a.50
AZUCAR 4.57 4.69 5.0C 3.21 2.08
.. ,.
3.00 :3.69 4.33
......,
.1 '.. ,
PANELA
',";',
6.69 8.74 7.15 4.46 .13
i .. ~ ~
3.24 6.38
, . ;~ i?
MANTECA VEGETAL 5.47
t ....
4.69 6.31 2.45
.. ': ..~
2.58 5.41 4.94
. ~ ..:' .~
MANTECA CHANCHO 9.11 7.82 5.90
.~ .,,' ~:'
9.00 , ~.05
.. "
.' ~
7.13
... ', :
0.42
J .16
'0.98 ,.
• T
........
... " '-- ;...
8.69 ;....
T'
; f • ~
.' ~: .
. "
.97
.63
•47
.53
1. 35
.83
<'41'; ..
, .~
. 91
.32
1'.26
1.27.•.. ,... 25
.: .26 i
"
",' .a
KEROSENE .
.. ........ ., ...~ .- .........- . '._-.. - .. ' ......., ...-
GASOLINA r GAS !
Jif""Klt'f:iix,:~'; '. '
1
GASEOSAS .56
.:,. t'.
:: . . .•..
.79
; l . ~j
.39
; "
0.26
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
PRJV'JNCIA: COTOPAXI
1
1
1
- .
-
TAMAnO DE LA UFA ,
PKl'J.cros
1 1 1
1,0 - 20 i 20 - 50 1 100 -. 509 'IOI'AL0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100 Has 500i .
ARROZ CA5TTLLA 3.78 6.46 4.74 10.18 .86 13.34 18.40 5.88
CEBOLLA COLORADA 0.07 .14 .13 0.09 0.10
COL 2.01 1.57 .86 .45 .16 .59 1.16
ZANAHORIA .32 .20 .12 .31 .32 o .....,.~ .
ARVEJA .22 . 24 1.57 0.22
CAMOTE 0.07 0.02
~,J
t'VJl.1t'l..NI 0.05 0.01 '.J::
CHOCHOS 0.03 .19 0.05
CEBOLLA BLANCA 1.22 .85 .64 .51 .13 0.09 0.74
OTROS 3.39 3.62 5.70 1.63 .28 3.39 3.69
REMOUCHA 0.02 0.05 0.09 .33 . , 6 0.09
ARROZ DE CEBADA .70 .45 .30 .45 1. 29 .63 0.52
TRANSPORTE 4.17 5.39 4.39 4.30 4.48 1. ,., 4.38
HOR'l'ALIZAS 3.42 .78 2.06 2.72 5.03 1.58 2.21 2.32
FRUTAS .65 .59 • B5 .13 26.58 0.67
CAFE 0.04 0.07 0.03
ACEITE COMESTIBLE 15.50 0,07
PlOlINCIA : COTOPAXI
REPARTICION DEL CONSUt-10 FOR PRODUCTO
1
TAMA~O DE LA U F' 11- 1 1
PR0DtC!OS
1 100 1
i r'lâ~ TC1I'ALo - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 1 ?~. - 50 50 - 100 - 5°1... ~>,l. i ---'
COCOA - CACAO .20 0.04 0.06
CHOCOLA'i'E
SIN DEFINICrON 3.51 10.37 2.53 3.89 30.99 42.80 8.58
TOTAL 100.00 100.00 100.00 '00.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10Û.OO
~J
W
C
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PF.OVINCIA TUNGURAHUA
REPARTICION DEL CONSU~10 POR PRODUCTO
TAMAmo DE LA UFA 1
p~œ
1 1 1 5 1 10 - 20 120 ~ 50 1 100 - 509
'IOl'AL
1
0-1 ~ - '" 2 - 5 - 10 50 - 100 Mas 500...
.
FIDEO. 4.53 4.81 5.09 3.23 2.66 .65 3.81
AVENA 1.48 1.24 1.95 .65 1,32. 1.23
CARNE DE RES 6.42 6.34 4.95 9.23 3.34 8.59 5.58
CARNE DE CRANCHO .23 1.90 .79 4.00 2.31 0.80
J'ABON 1.85 1. 79 1.72 1.05 1.53 1.47
LE:CHE 1.98 1.77 1.26 1.00 1.45 1. 45
QUESO 1.47 .33 1.19 1.86 0.97 !'..:
w
....
HUE'JQS .40 .20 .33 .55 .82 .72 0.36
MACHICA 2.28 1.34 2.06 "1. 19 .21 1.61
PAN .41 .31 .72 .12 3.30 0.48
CARNE DE PESCADO .05 .02
A.H .04 .02
CEBO .04 .12 .82 .Oï
FREJOL .98 .48 .45 0.58
PAPAS 6.53 5.87 4.30 6.31 3.'79 24.41 5.33 5.21
AJOS .03 .20 .04
TABACO 1.22 1.35 1.89 .96 .76 .65 , .14
PtCJINCIA TUNGURAHUA
REPARTICION DEL CONSUNO POR PRODUCTO
TAMARO DE LA UFA j
Pf{}i)lX"IŒ
1 1 1 1 10 - 20 l 20 - 50 1 1 TOTAl.o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100 100 - 5°9 l-tas 500 1 1
TOMATE .26 .06 .13
ARROZ DE SECO 9.33 7.00 9.25 10.37 6.Q6 7.42
:rue]:!, .01 .35 .05
NARANJJI.5 .32 .22 .13 .20
M.lUZ 1.04 .12 .38 1. 27 0.62
FLATANOS 1. 16 1. 39 1.09 .55 2.06 1.,00 N
lu
IV
LICOP. 2. 11 1. 90 2. 15 9.28 2.28 ' .- 2.,191 • ~ J
SAL REFINADA 1.54 2.14 1.28 1. 52 1.02 2.54 .16 1.33
SAL EN GP.A..~O .18 .17 2.05 .OB 0.42
.l\ZUCAR 7.49 8.85 7.06 6.68 3.20 6.61 .87 6.25
PANELA 3.70 4.00 3.43 4.35 3.05 3.12
MANTECA VEGETAL 2.69 2.87 2.57 2.49 3.55 2.29
MANTECA CHANCHO 9.77 8.29 10.10 8.97 1.65 23.73 :3.18 7~85
KEROSENE .36 .97 .42 .40 .23 O~40
GASOLINA, GAS 1.25 .59 1.03 .59 .21 .36 0,87
KEREX
HARIN.l\ 2.21 1.82 2.15 .87 .76 1 ,E.7
GASEOSAS . 11 .39 .n
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
POC'lVINCIA TTjNGURAHUA
1 1
TAMA~O DE LA UFA
500j !pK>DtJCIOS
1
1
1 100 1
TOI'AL
1o ~ 1 ~. - 2 2 - 5 5 - 10 1
10
-
20 20 - 50 50 - 100 - 50 Mas1
1 1
J
AHROZ CASTILLA 4.01 5.25 6.25 4. 11 1.57 13.05 1.62 3.87
CEBOLLA COLORADA .05 .01
HABAS .29 .25 .14 .19
COL .41 .38 .22 .19 0.29
ZANAHORJA .28 .18 .15
ARVEJA .25 .18 .13 .16
LEl:lTEJA .04 • 11 .13 .05 Iv
lN
. w
1-Vl.NI .02 .01
CHOCBOS .02 .01
CEBOLLA BL.~NC.~ .75 .48 .38 .06 .16 0.48
OTROS 2.96 2.11 1.36 9.55 1.66 4.24 2.43
F..EMOLACH.~ .25 .14 .10 .07 .15
ARROZ DE CEBADA .95 .69 .74 .10 0.64
TRANSPORTE 5.48 4.34 6.72 4.52 .76 20.34 4.41
HORTALIZAS 2.21 2.12 3.12 2.30 1.28 5.06 1.95
FRUTAS .53 .67 1.56 2.76 2.27 0.81
CAFE .89 .94 1.19 .40 .99 0.78
prov:mcIA TUNGURAHUA
REPARTICION DEL CONSUNO POR PRODtJCTO
TAMAf10 DE LA tJFA 1
PRJI:Jt.crOS TCYl'AL Il
_______.1-_°_-_,_-'-_'_-_2_-.1._,',_:._-_5_-!..._5_-_'_o_..L.I!_,_O_-_2_0----:t~20_-_5_0_.:...1_5_0_-_'_O_O-L..._1_0_0_-_5_0_1.:..-._y.~a_ls_5_0_0.4-------J
COCOA - CACAO
SIN DEFI!nCION
TOTAL
.23
6.97
100.00
13.25
100.00
7,49
, 100.00
.24
100.00
43.84
100.00 100.00
75.94
100.,00
:l 00. 00.
100. 00 j 0.0.0.0
•. 16
22.74
JOQ.OO
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PROVINCIA CHumORAZO
HEPARTICION DEL CONSUNO POR PRODUCTO
-
T A :·1 A ~ 0 DE LA UFA !
1
P~lD'JCIOS
1
1
1 1
20
- 1 100 - 501
'IOTAL
! o - 1 1 - 2"
1
2 - 5 5
-
10 10 - 20 50 50 - 100 Mas 500
1 1, 1 l
-
._......-
FI:JEO 6.22 5.70 6.40 2.54 1.11 4.48 6.71 .83 4'.94
AVENA 1.30 1.94 1.48 .63 0.10 .17 3.56 1.41 1.22
CARNE DE RES 5.56 4.18 7.97 7.30 1.80 7.6B 10.29 3.49 5.64
c..~ DE CHANCRO 1.S3 3.22 1.69 2.32 .67 .81 1.57
JABON 1. 73 1.59 1.56 .83 .34 1.89 2.47 .83 1.42
LECHE 1. 39 2.41 1.53 1. 19 .15 .17 1. 23
t.,;
QtJESO .80 1.00 .47 1. 78 .26 .59 0.65 IN
,-"
HUEV:)S .25 .28 .76 1.62 0.30
Y..ACHICA 1.04 .85 .13 .47 1.38 0.63
PAN .52 .29 .24 .16 1.00 0.34
CARNE DE PESCADO .14 0.03
AJI 0.01 0.01 0.01
CEBO .76 .29 0.10 0.32
FREJOL .24 .90 1.02 .78 1. 14 2.43 1. 25 0.75
PAPAS 10.46 9.43 11.64 9.13 1.44 3.72 4.75 3.07 8.57
AJOS 0.01 0.02 0.01
TABACO 1.04 .65 1.44 1. 12 .66 1.07 1. 55 1. 31 1,,06
REPARTIe ION DEL CONSUHO POR PRODUCTO
PRO'IINCLl\ CHIMBORAZO
1
1 !TAMA~O DE L ,.. UFA -;C~ "a~ 5;-ipP::.'DUCrOS 1! J 1 1 100 lOO 'l\.-rn..L1 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 -1 _J.__.,-_._----..!.--- ....
---,\....
TOMATE 0.04 .14 0.02
.zumoz DE 5ECO 6.21 7.94 5.13 5.02 1. 73 2.49 10.68 3.71 5.34
YUCA 0.03 .36 0.06
NARANJAS .63 .27 .a~ .69 0.02 .57 0.44•• 1
l"AIZ 1.30 2.09 1.52 .85 • 18 . 51 1. 78 1.13 1.22
PLATANOS 1.10 1. 70 1. 21 .87 0.02 .57 1.64 1. 07
1-.)
LICClF 2.70 2.83 3.38 2.80 1. 38 " ~? 2.67 15. 10 3.57
W
.:i • .t::. ..... .:J\
Sl'.L REFINADIl, 1 .. 65 2.64 1.83 1. 37 .21 .46 1.67
~.., î.52• ! 1
SAL EN GRfu'IJO .43 .45- .22 .38 0.05 .10 0 .. 09 0.30
AZUC~.E. 5.55 6.6'1 5.38 4.81 1,34 2.01 6. 12 3.98 4.86
PANELA 3.81 5.36 3.85 4.49 · 15 1. 37 2.37 1.95 3.41
rlfANTECA v"EGETAL 4.35 7.27 4.46 2.15 1.25 1.66 3.74
!1ANTECA CHANCHO 6.75 6.33 7.23 7.83 2.12 3.96 13.09 9.43 6.48
!ŒR05ENE 1. 28 1 .. 32 .93 .45 • 11 .42 .36 .48 0.91
GASOLINA t GAS .. 36 .84 .73 1.12 .37 .66 3.28 4.08 0.86
KEREX
HARINA 2.57 2.72 1. 16 .97 .23 1.48 0.07 1.66
GJ1.sEOSAS .27 . , 1 0.06 .28 1.00 2.15 0.34
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
REPARTICION DEL CONSUMü POR PRODUCTO
_.----_. -....,-
p:?::.Y::J)eIüS ~--'-:'l----~---- T A H A ~ 0 DEL A U F A 1 --.----....--\1
___ . ~_1_~_~_~I_'_-_2_~_2_-_5_~_~_~_-_~J_,_0_-_2_C_'_I~'_2_0_-_5_C_I_l_I_5_0__1_(_lC_I~I_1_0_0_-__5_0_q_:_M_b~\~
ï
!
,
--~---
i\eEITE COfl.1ESTIBLE 0.03
::OCOl>.
- CACAO 0.01 0.05
CHOCOLATE
SIN DEFINICItJN 10.46 1. 10
TCTti 100.00 100.00
0.09
9.31
100.00
.18
17 .41
100.00
79.64
100.00
LOC
44.46
100.00 100.00
19.42
1(>0.00 100.00
C.07
0.04.
19.20
1CiO.OO
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PICIINCIA 1 BOLIVAR
REPA,R.'1'ICION DEL CONSUMO POR PRODUC'1'O
TAMARO DE LAU PA
~
1 \ 1
'101'AL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - SOC Mâs 500
PIDEO 6.02 6.36 4.86 5.07 4.17 4.83 2.97 4.72 4.88
AVENA 1.41 .51 , 1.17 1.80 2.03 1.16 2.13 .47 1.45...., ,
CARNE DE RES 1.97 ·4.87 4.26 4.77 7.33 5.22 16.43 9.77 5.90
CARNE DE CHANCHO 2.18 L6'2 1.68 1.97 4.48 3.62 2.43,
' ..
JABON 3.58 2.07 1.53 1.50 1.89 1.48
.36 1.67
LECHE .53 1.52 1.27 .69 1.41 .41 .94 0.86
QUESO .93 .79 1.26 .14 1.83 1.29
.79 0.96 \IJ
w
1,\)
HUEVOS 1.13 .53 .32 0.33
MACHICA .25 0.09 .84 .46 .65 .99 .39 0.57
PAN 0.05 .94 .14 0.09
.20 .14 0.16
CARNE DE PESCADO .39 .56 .21 0.10 0.18
CEBO .35
.20 0.07
FREJOL .50 .13 2.31 1.85 2.16 2.97 2.52 2.99 2.01
PAPAS 12.27 8.20 9.64 13.33 11.35 8.91 6.74 10.22 10.58
AJOS
.35 .33 .59 0.16
TABACO .77 1.67 1.55 1.85 1.87 1.49 1.04 1.77 1.56
TOMATE 0.09 .26 .27 0.03 .24 .32 .22 .94 0.23
PROVINC1A
J',
BOLIVAH
REPARTICION DEL CON SUMO POR PRODUCTO
,TAMAno DE LA UFA
o - " 1 - 2 2 - 5 5 '- ·10 110 - 20 20 -50 1 St) -. 100 1
ARROZ DE SECO
'l'DCA
NARANJAS
MAIZ
.... ~
PLATANOS
LICOR
....
SAI: REFINADA
SAL EN GRANt)
AZUCAR
PAl~ELA
HANTECP. VEGETAL
MANTECA CHANCHO
KEROSENE
GASOLINA, GAS
KEREX
HARlNA
"
GASEOSAS
ARROZ CASTILLA
3.02
0.02
.14
3.54
.58
1.52
.42
5.52
6.91
6.36
4.72
1.10
. 1.37
2.03
11.21
6.36
.39
.29
.31
2.57
.91
1.66
.18
5.07
7.75
6.72
!' .
7.91
1.27
1.07
1. 70
8.53
7.61
0.09
• 13
2.20
1. 92
1. 51
.12
3.78
7.02
3.79
7.60
.70
,." .76
1.20
6.22
4.93
.28
.69
.66
3.10
1. 23
• 19
3.67
3.97
3.12
7.95
.53
1
.8~
4.10
.22
8.61
2.31
0.07
.15
4.52
1 . 13
4.33
4.01
4.10
6.53
.54
'A9
.. 2.97
• 16
12.90
2.02
.46
.60
2.06
1,69
0.04
4.51
3.94
2.84
8.54
.43
1. 23
5.28
.23
9.21
1.40
.98
.84
2.37
.28
.84
8.19
. 14
.33
1.42
10.01
13.77
.35
.16
2.43
.18
1.65
3.53
0.05
1.19 "
1. 18
.}
8.46
3.84
0.04
0.10
0.28
1. 16
2.90
1. 33
0.13
4.61
3.11
7.24
0.61
0.86
2.97
0.24
9.41
N
~
o
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
provnCIA : BOLIVAR
REPARTICION DEL CONSUHO POR PRODUCTO
....
1
TAMARa DE LA UFA
P:RODl:.CICS
1 f 1 120 - 50 100 - 509
'lUI'AL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 50 - 100 Mas SOO
1
~--
CEBOLLA COLORADA 0.08 .16 .17 .22 . 14 0.11
HABAS .12 .71 1.25 .95 .86 .79 0.74
COL 1.47 2.42 1.84 1.09 .40 .38 .20 .47 1.01
ZANAHORIA .26 1.01 .19 .18 • 12 .16 ~24 0.22
ARVEJA .29 .13 O.Oï .82 1. 58 1. 77 .63 0.84
0.10 .63 0.05
t,.;LENTEJA ..,.
....
CEBOLLA BLANCA 1. 81 1.03 • 84 .93 1.17 .58 .45 ~o 0.95• 1 ~
OTROS .86 1.69 1. 23 1.27 1. 28 2.56 2. 3~~ 3.58 1.67
~iOLACHA 0.05 .16 .42 .24 .39 .28 0.25
J~RROZ DE CEBADA .24 .23 .35 1.03 0.07 0.32
TRANSPORTE 4.08 1.80 1.66 2.04 1.25 1. 79 , .68 ,39 1.89
HORTALlZAS 1. 50 1. 13 4.56 3.78 5.61 3.56 1.96 8.85 3.87
FP.UTAS .29 0.06 .18 .63 .61 0.30
CAFE .14 .71 .20 . 10 .21 .27 0.20
ACEITE CO~iliSTIBLE .19 0.07 .35 .83 0.14
COCO)). ~ CACAO .11 .39 .10 .24 • 10
CHOCOLATE
SIN DEFINICION 9.44 7.21 10.56 8.19 2.61 9.36 32.37 15.74 9.78
P~llNCIA : BOLIVAR
REPARTICION DEL CONSUHO POR PRODUCTO
1
TAMAnO DE LA UFA 1
ProDi.C!OS
1 l \ \20 - 50 ! 100 - 509 'lUI'AI, J0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 50 - 100 Mas SOO
TDTAL
• •
100.00
•
100.00
•
100.00
•
'00.00 1C0.00
•
10G.00
•
10C.OO
•
100.00
•
100.00
•
100.00
• •
• • • • • • • • • • • •
PROVlNCIA: C~AR
REPARTICION DEL CONSUMO POR PROOUCTO
t
TAMARa DEL A llFA
pHJl'.)tCIOS
1 1 1 10 - 20 t 20 - 50 100 - 509 Mois 500
roI'AL
1 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100
PIDEO 5.26 4.42 4.51 5.72 1.9; 3.03 .73 4.22
A\"ENA 1.18 3.46 1. 7~ 1.36 1.06 8.10 1.95
CARNE DE RES 6.24 7.03 4.21 5.62 6.04 16.04 1. 71 6.20
CARNE DE CHAJ~CHO 1.43 1.12 .31 3.27 .99 1.40
JABON .19 1.29 .54 .55 .56 0.43
LECHE 1.37 1. 81 .57 1.62 .61 1.48 1.20 I\.l
.::.
;.",
QUESO 1.63 .87 .38 .37 1. 75 5.01 1..24
HUEVOS 1. 10 .20 .55 .48 .57 1.78 0.69
MACHICA .49 0.04 .46 .49 0.28
PAN .12 .52 .39 .14 .99 0.24
CARNE DE PESCADO 1.28. .45 .23 .5.1 .56 0.57
MI 0.03 0.03 0.04 0.02
CEBO 0.07 .25 0.08
FREJOL .92 .85 1.56 ,.25 .72 .66 0.71
PAP~ 6.67 7.10 2.28 2.42 3.25 2.36 2.00 4.14
AJOS 0.03 0.01
TÂBÂCO 1.07 1.80 1.39 1.05 1.93 3.40 1.35
PROV1NCJA ClillAR
REP:\RTICION DEL CJNSUl ?:')~ PRODUCTO
TAMARO DE LA UFA
1PRJDœTŒ
1 1 i 10 - 20 t 20 - 50 1 100 - 50~ 'IùI'AL0-1 'l - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100 Mâs 500 j
TOH.r..TE .14 0.04
,~?..ROZ DE SECO 6.12 7.68 8.70 6.61 4.92 10.74 6.34
YUCA .21 "l:; 0.10• ..J_
NARANJAS .5·S .41 .26 .66 0.39
N.,r;,rz
.85 .21 1.48 0.45
PLATANOS 1.22 1.50 .41 1.09 .66 O. Fi 0.89
l'V
~
LICOR 2.90 1. 10 3.22 3.22 1. 37 1.97 2.35 ~
SAL REFINADA 1. 30 1. 58 1.55 1.46 .52 L5E • 15 0.10 1.22
S.Z\.L EN GRx,NO .23 .38 .32 0.05 .27 .32 0.21
AZUCAR 4.62 4.65 4.78 5.59 2.89 4.93 .42 .81 4.32
PANELA 4.28 2.72 2.92 2.35 .34 2.39
~1ANTECA VEGETlIL 5.% 3.63 6.91 3~49 6.36 7.27 1. 14 4.89
MANTECA CHANCRO 4.73 6.45 2.77 6.90 1.56 2.81 3.00 4.42
KEROSENE .73 .43 .67 .65 .32 .25 0.52
GASOLINA, GAS .80 .78 1. 75 .82 1.26 1. 01 1.00 0.05 0.94
i"-EREX
BARlNA 1.20 2.59 1.20 .53 .69 3.53 2.89 .65 1.38
GASEOSAS .13 .21 .38 0.10
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
R E PAR ,T ICI 0 N DEL CON S U M 0 P 0 RPR 0 0 U C T 0
TAMARo DE LA U F A
Dt~
1
i 10 - 20 J 20 - 50
1
100 - 50~ Mis 500 '1Ul'AL0-1 1 - 2 2 - 5 , 5 - 10 50 - 100
AMOZ CA5TILLA 5.90 5.77 3.15 7.53 2.96 8.18 2.54 3.57 5.55
CEBCLLA COLORADA C.04 .13 • 12 .46 .56 0.13
HA3T"'1S .27 .27 O. 11
COL 1.57 1.41 .93 .80 .34 0.92
Z~.NAHORI.A .3E .21 .16 .57 .14 0.28
Ai<.VI:J .z" .49 ~~ 0.16• , f
~J
LE!'!TEJA .12 .28 ,t:.O.û6 l;:
CEEOLLA BLANCA .56 .40 .29 .80 .30 .53 .33 0.50
DTROS 2.33 4.61 2.02 2.64 .42 1.83 2.19
REI>10LACl-'..A 0.03 0.02 0.05 0,03
ARROZ DE CEBADA .71 .20 . 14 .23 0.29
.....
3.91TPANSPORTE 3.28 4.07 2.16 1.81 2.25 2.77
HORTALIZAS .1.41 2.36 1 .11 1.4,1 2.34 2.13 1.00 1.56
'. \ ..:
, '
' ..
FRUTAS .46 . S'S' . 39'" " .. ~ "" ..... .3·b- ..... 1.04 .2'8 0.44
' ..
CAFE .50 0.07 .35 .. ~ .. ~ 1{' 1 .21' ,- 0.31
ACElTE COMESTIBLE .,.., . Si .68 1. 94 0.39.. _' 1
COCOA
-
CACAO ',).09 .34 Y .53 .67 0.31• Cl
CHOCOLATE
PROV':n'CIA: cAAAR
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
TAMA~O DE LA UFA
~
1 1 1 10 - 20 1 20 - 50 ! 100 - 501 Mois 500 'ICJrAL0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100
SIN DEFINIcrON
TOTAL
15.68
100.00
14.80
100.00
30.95
100.00
25.38
100.00
48.17
100.00
.39
100.00
87.00
100.00
90.92
100.00 100.00
28.33
100.00
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
P.EPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
5.66.558.433.93
TAMAgO DE LA UFA
6.787.045.664.97
,---~-K'TALI
---I-_O__-_1_--!-_1_-_2_~_2_-_5_.....:...._5_-_'...,.°_...1.-_10_-_2_'0--:._2_°_-_5__°_;......_5_°_-_1_,0_0_,1-1_'0_O_-_5_0.~9_r-_lâS ~~~J 1
3.37
AZUAY
prDEO
AVENt>. 1.04 1.37 'J. 33 1. 01 2.12 1.69 7.58 1.22
CAR:~E DE RES 7.22 6.28 7.29 8.18 6.62 7.12 6.89
CA&~~ DE CHANCRO .68 1.58 1.96 4.04 4.11 1.50
1.63 1.94 1.31 .56 1.40 .37 1.47
LECHE 2.48 1.35 1.04 .48 .51 1.58
QUESQ .87 .43 .30 .32 0.54
HUEVOS .14 .12 .39 .23 1.47 0.20
r-1ACHICA .34 .40 .35 .79 0.37
.29 .14 .18 .15 0.20
CAR.'-i"E DE PESc.~o .19 0.04
AJI 0.02 0.04 0.01
CEBO 0.06 0.08 0.06 .10 0.06
FREJOL .56 .87 .34 .69 0.54
PAPAS 9.34 9.03 1-0.47 8.69 4.00 7.55 9.06
AJOS 0.01 0.03 .32 0.03 0.08
TABACO .84 .66 .73 1.59 .53 1.47 2.02 0.81
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
PWJ1NCIA AZUAY
JTAMAflO DE LA UFAPR;"UJCTOS TOTAL1 1 1 120 - 50 1 1 100 - sad0-1 1 - 2 :2 - 5 5 - 10 10 - 20 50 - 100 1 !-las 5001 1 1 1
TO?-1ATE 0.01 0.03 .12 .23 .83 0.07
A;:ffiOZ DE SECO 7.22 9.76 10.34 9.50 10.56 9.52 20.20 .83 8.70
:~UC~~ 0.07 . , 8 .27 .29 0.15
Nl;PJ'iliJAS 0.03 0.03 0.06 .16
.37 0.05
~t1~I2· .66 .86 .81 .68 .22 .56 0.71
PLJ._TANOS .40 .56 1.42 2. , 5 .49 1.10 1 '-\" .32 0.82• v, N
.t-
:x:LICOR 2.50 2.35 2.73 3.32 1.45 ? Q~ 4.71 3.32 '1 ~Q-- .-..,) "-'.~-'
SAL REFINADA 1. 33 1.68 1. 85 1. 71 .83 1 • 18 1.68 .21 1. 51
SAL EN GRANO .38 .3e .20 0.10 .13 .1ï J.28
AZT1CAR 6.80 6.47 5.84 5.48 2.38 7.33 5.39 6 Q 5.81. ~
PANELA 4.25 5.04 5.34 2.62 4.20 3.74 18.86 4.49
r1ANTECA VEGETAL 5. 12 6.01 5.31 4.09 1.89 6.74 5.07
MANTECA CHANCHO 7.78 Î.OO 7.39 8.49 6.18 4.40 13 .47 3.32 7.39
KER()SENE .73 1.00 .85 .88 .20 .89 1.01 .23 0.80
GASOLINA, GAS 1. 21 .87 .72 .88 .90 .73 0.95
KEREX
HARINA .98 1.48 1.31 1.62 .23 1. 68 .83 1.17
GAS EOSAS • 11 .31 .33 • 11 .26 0.20
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PFOVThlCIA AZUAY
RE.PARTICIO~; DEL CONSUMO POR PRODUCTO
. .
1
TAMA~O DE LA UFA
ProDtC!OS
f 1 10 - 20 1 20 - 50 ! '1-- 'roTAI..1o .. 1 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100 100 - 5°9 Mis 500 j
ARROZ CASTILLA 5.67 4.63 3.96 6.42 6.81 2.93 11.62 1.15 5.00
CEBOLLA COLORADA 0.05 0.07 .37 0.02
inBAS
.53 .21 .3,* . 13 0.35
CiJL
.33 .79 1.03 .83 .72 1.25 0.65
ZANAHORIA 0.07 .15 .44 .32 .15 .37 0.20
N
,l:,.A.':<.\"E.JA .22 .29 .23 0.21 ~
LENTEJA 0.02
.51 0.05
eAc'10TE Ü .01 0.04 0.01
CEBOLLA ELAl-JCA
.34 .61 .70 .42 .19 .73 0.48
OTROS 1.82 1.02 1. 74 1. 13 2.69 1. 42 1.55
REMOLACHA 0.05 0.04 0.08 0.02
ARROZ DE CEBAnA Ln .61 .39 .42 .23 .45 5.56 0.75
TRANSPORTE 5.53 5.09 4.43 2.95 1.89 3.74 4.69
HORTALIZAS 3.94 3.76 2.26 2.90 .95 6.59 1.68 3.27
FRUTAS 1.84 1.57 .65 .91 1.06 2.93 1.37
Cl'.FE .6,)
.53 .80 .20 .42 0.57
ACElTE cc~œSTIELE .14
.51 0.06
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
PRO\i'lNCIA : AZUAY
p~ 1
1 0-1
1
1 - 2 1 2 - 5
TAMA~O DE LA UFA
1 5 - 10 1 10 - 20 1 20 - 50 1 50 - 100 100 - 5b~ ~1as soo 'lüTAL
1
COCOA - CACAO
CHOCOLATE
SIN üEFINICION
• 11
8.43
100.00
.21
6.57
100.00
0.04
4.66
100.00
.29
6.97
100.00
31. 73
100.00
10.99
100.00 100.00
87.33
100.00 100.00
0.12
9.GO
100.DO
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
TAMARO DE LA U FA
p~
1 10 ... 20 1 20 • 50
'WfAL
o ... 1 1 ... 2 2 ... 5 5 .. 10 50 .. 100 100 .. SOC Mis 500
FIDEO 7.98 8.26 8.17 8.58 12.47 7.46 12.83 12.75 8.57
AVENA 1.97 1.92 .80 1.69 1. 73 1.74 1.48
CARRE DE RES 5.32 S.5~...:: 6.14 3.86 5.30 1.52 4.85 5.36
CARNE DE CHANCHO 1.52 1.78 1.78 2.03 .41 1.58
JASON 3.52 2~~~8 2.80 1.79 1.94 1.10 2.02 1.63
LECHE 1.63 .73 .35 2.37 0.70 N
Ut
QUESO 1.04 1.09 2.47 .60 .38 1.38
....
HOEVOS 0.05 0.09 .50 0.07 5.82 0.31
MACHlCA 0.05 .16 .39 0.05 0.09
PAN .36 .36 .28 .65 .42 2.84 0.41
CARNE DE PESCADO .15 .31 .47 .19 1.33 1.33 0.40
CEBO 0.01 0.07 .16 0.04
F1ŒJOL .24 1.02 .72 0.52
PAPAS 8.50 5.77 5.55 4.19 7.06 3.68 4.43 6.12
AJOS 0.04 .23 .21 .31 0.'04 0.17
TABACO 1.52 .81 1.57 2.04 .59 2.60 5.90 1.47
'l'OIG'l'E 0.08 .17 0.07
REPARTIcrON DEL CON S U ~~ 0 POR P RODUCTO
.~roll'INCIA LOJA .~ . ~ .
1 'TA MAR 0 DE LA 'UFA l
i)F;2:tCIOS ç1. 1
1 1 100 1 5°4
TJTiili
1
-
2 2
-
5 5
-
10 10
-
20 2(;
-
50 50 - 100 - l'~as 500 1j ___al j
.~OZ DE SECO 13.38 14.46 14.86 14.65 15.99 '1.73 13.5 i 20.86 14.42
'{UCA 1.22 1.26 .84 .91 .48 ,17 3.98 1.04
NARANJAS Q' .34 .22 _16 0.06 .29 5.70 0.47",ç·O
~l.AIZ 1. 19 .18 .37 .33 0.46
?LATANOS 1.91 1.23 1.72 .74 .41 .29 2.84 1.43
LICOR 2.46 1.83 3.28 5.10 4.28 4.76 .81 8.63 3.05 ~v
C'n.
5AL REFINADA 2.97 2.60 2.32 2.40 2.31 1.43 !. 16 2.61 2.49
t--.~
S.li EN GPANO 0.04 0.01 0.01 0.02 ') ~ 0.03011 L.-_:
AZUCAR 6.43 6.60 6.56 5.31 6.78 6.58 8.07 8.63 6.46
FAr'TEL;", 4.38 5.54 4.16 4.01 6.46 4. "] 1 i,.22 4.72
Ml'~"lTECA VEGET.~L 5.51 6.38 7.00 5.23 5.29 3.28 5.76 16.94 6.14
MANTECA CaZO,NCHO 7.74 5.76 5.90 5.95 5.98 5.37 1.21 6.17
KEROSENE 1.44 1.46 1.02 1.30 1.44 1.49 .35 .65 1.27
GN?OLINA, GAS ·40 ·66 ·47 ,45 -38 0'.08 1 '94 .86 0.51
KEREX
HARINA 1.36 2.05 2.22 2.51' 2.21 1.95 1~21 6.48 2.01
GASEOSAS .66 .37 .18 .21 .21 "") "")""7 0 •.36."'-.~J
ARROZ CASTILLA 1.52 1. 70 1. 81 1. 21 0.06 1. 33 , .49
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PFD'}!NCIA LOJA
R E PAR TIC ION DEL CON S U t>1 0 P 0 RPR 0 0 U C T 0
TAMARa DE LA U.F A
PRJDfnOS
0-1
1
1 - 2 1 2 - 5 1 5 - 10 }20 - 50 1 100 - 50~
'IOrl\I..
. 10 - 20 50 - 100 Nâs SOO
. •
---
1 1
CEBOLLA COLORADA 0.10 .26 .31 .22 0.04 .17
0.21
..
HABAS 0.10 .25 0.09 .17
0.13
COL .96 .44 .32 .91 .62 .69
0.58
ZANAHORIA .15 .17 0.05 .13 .15 1. 15 .19
C.1S
ARVEJA .24 .25 .25 .95 .29 .BO
0.34
CAMOTE .13 0.03
0.04
MANI 0.07
0.02 N(,"'l
lU
CROCHaS . 31
0.02
CEBOLLA BLANCA .78 .81 .41 .41 .61 .54
0.59
OTROS 2.83 1. 51 .90 2.83 .85 11.53 .32 17.27
1.98
RF.MOLACHA 0.07 0.04 0.04 0.05 .14
0.04
ARROZ DE CEBADA .21 0.09 0.04 .13 .64
0.11
TRANSPORTE 2.67 2.10 2.37 4.49 3.02 3.81 1.62
2.66
HORTALIZAS 1.25 1.38 1. 81 1.72 1. 61 .86 1.86 4.32 1.55
FRUTAS .31 0.05 .31 .31
0.20
CAFE .24 .37 .45 .26 1.29 0.34
COCOA - CACAO 0.01 .10 0.02
CHOCOLATE
~EPARTICION DEL CONStiHO POR PRODUCTO
SIN DF...?'INICIQN
TOTAL
TAMA&O DE LA UFA
1
1
t :10 1Ct - 1 i - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 - 50 50 - 100
2.51 9.31 7.62 10.61 7.81 14.41
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
'ZOI'AL
7.20
100.00
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
R E P A. R '1' ICI 0 N DE L. CON S U M 0 P 0 RPR 0 DUC T 0
TAMARO DE LA UFA
~
t 10 - 20 120 - 50
'lOl'AL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100 100 - SOC Mis 500
PIDEO 5.21 5.67 5.97 6.48 5.23 6.44 6.34 5.44 2.72 5.82
AVENA 3.87 2.69 3.65 3.50 3.58 2.06 2.40 1.36 3.12
CARNE DE RES 7.54 11.81 5.75 4.41 6.26 6.73 10.29 3.76 23.29 6.73
CARNE DE CHANCHO .94 .48 .32 .74 .58 0.40
JABON 2.63 5.87-. 4.03 4.22 3.47 4.49 2.06 4.32 2.17 3.80
LECHE .51 .87 .39 .34 .44 .53 0.43
QUESO 2.81 .66 1.34 .73 1.02 1.84 1.03 1.85 1.56 1\)U1
U1
HOEVOS .11 0.02
PAN .18 0.04
CARNE DE PESCADO 3.73 8.79 11.62 13.92 12.63 9.12 7.17 13.97 10.87 9.81
FREJOL 1.16 .62 1.35 .87 2.49 7.65 1.16
PAPAS 5.01 3.24 3.69 4.11 3.35 4.16 3.14 3.49 13.98 4.05
AJOS .13 .33 .38 .54 .15 .35 2.33 0.24
TABACO 1.87 3.38 2.57 1.23 2.41 1.54 1.41 1.90
TOMATE .21 .28 .62 .66 .82 0.37
ARROZ DE SECO 19.23 16.55 17.28 16.12 20.34 19.47 17.97 13.59 9.32 18.12
YUCA .27 .47 .27 0.09 .14 .50 0.19
P~JI:Q:"IO$
...... ..,.:
NAAANJAS
?LArAJ~OS
LICOR
ESMEPALDAS
REPJ\.R'l'ICION DEL CONSUr·10 POR PRODUCTO
SAL REFINADA
SAL EN GR!;NO
~~NTECA VEGETAL
,Hli.NTECA, CHANCHC
'iGASOLINA, GAS
KEREX
HARINA
GASEOSAS
CEBOLLA COLORPDA
HABAS
... :
COL
ZANAHORIA
•
• • • • • • • • • • • •
PronNCIA ESMERALDAS
R E PAR.T J: C. ION 0 E L CON S U M 0 P 0 RPR 0 0 U C T 0
TAMARo DE LA UFA
PIDJ:X.crOS
f 1 10 - 20 120 - 50 1 100 - 5~ MSs 500
rorAL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100
...
LENTEJA .52 0.07
.26 .92 0.21
CEBOLLA BLA.."1CA
.28 0.08 • 12 0.04
'JTROS 2.10 1. 33 1.35 2.89 3.87 2.27 5.03 2.35
RE~10LACHA .34 .28 .13 .20 .28 .10 0.19
ARROZ DE CEBADA 0.09 0.01
'TRANSPORTE 2.01 2.62 3.18 4.25 2.80 4.26 5.26 .46 3.14
~.;
,,"
..jHORTALIZAS 2.32 2.24 3.28 1. 15 .98 2.27 2.57 2.91 2.17
FRUTAS .85 .13 0.19
CAFE
.38 • 11 0.09
ACE!TE COMESTIBLE 1. 76
.22 1. 51 0.46
COCOA - CACAO .21 0.04
CHOCOLATE
SIN DEFINICrON 2.53 4.18 .21 2.98 1,.43 2.13
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
REPARTICION DEL CON S U 1'1 0 POR PRODUCTO
P~\'JTI\JCJJ1 NANABI
TAMA~O DE LA UPA
PF[):;!..iCfŒ3
1 1 t j
1 TOT:],;!'
o - 1 1 - :2 .'2 - 5 5 ~ 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - 5°9 :'4âs seo
._'---'~'---~ --_....-.-.~
FIDEO 4.65 5.25 5.47 5.26 4.89 4.46 3.91 3. 15 4.89
AVENA 1.36 1.91 1. 79 1. 95 2.10 2.01 2.0-4 2.96 1.86
CAR.1\TE DE RES 11.95 12.18 12.24 11.60 13.98 13.52 12.99 14.30 12.61
CAPJ\1E DE CHAl'7CHO .36 .91 .66 1.25 1.00 .52 .76 .73 J.73
JABON 2.92 2.95 2.84 3.19 2.77 3.06 2.28 2.66 2.91
LECHE 1. 18 .98 , .47 .47 1.34 .46 .54 .35 0.99
gUES':; 2.86 2.83 2.93 3.34 2.84 2.01 1.49 .57 2.67
Iv,,-,
C)
HUEVOS .13 0.03 0.06 0.03 .56 .34 .24 0.14
HACHICA 0.02 .16 0.03
PA..1\l 0.02 .21 0.09 0.02 .19 0.07
CARNE DE PESCADO 2.93 3.20 3.17 3.93 2.61 3.05 1.54 1. 74 3.01
AJI 0.01 0.01
FREJOL 1.28 1. 39 .85 1.20 1. 51 1 . 11 1.51 2.42 1.24
PAPAS 4.03 4.03 4.31 4.56 4.01 4.68 4.11 5.04 4.28
AJOS .62 .63 .70 .67 .60 1.08 .81 .58 0.72
TABACO 1.03 1.02 1.24 .86 1.38 1.28 1. 30 1.03 1. '5
TOMATE .40 .66 .40 .43 .62 .44 .36 .36 0.47
• • •• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
~l
j
'lUTAi.
/
1
16.63
0.38
0.08
0.10
1.93
2.57
1.44 N
U'1
;.0
0.06
6.35
1.19
10.43
0.67
1.48
0.40
1.24
0.48
0.69
1
Mâs ~o j _TAMA~O DE LA UFA
ARROZ DE SECO 11.93 17.56 17.30 17.40 15.43 14.82 12.43 16.98
YUCA .76 .50 .35 .22 .31 .20
NARfu':J-JAS o.oa 0.08 .10 0.02 .16
MATZ O.OS .31 0.09 0.01 0.07 0.04 .26
PLATANOS 3.19 1.90 2.03 2.05 1.46 .97 .68 1.07
LICOR 2.22 2.35 1.93 2.58 3.07 3.49 4.02 1.47
SAL REFINADA 1.58 1.S0 1.56 1.45 1. 35 1.20 .87 .79
SAL EN GRANO 0.02 0.02 0.05 .14 .12 0.08 0.06
AZUCAR 6.29 6.20 &.89 6.56 6.35 6.05 5.34 5.62
PANELA 1.26 1.16 1.13 1.18 1.08 1.50 1.17 .25
MANTECA VEGETAL 10.01 10.56 11.02 11.23 9.99 10.63 10.51 6.39
MANTECA CHANCHO .60 .44 .49 .12 .92 1.00 .19 3.40
KEROSENE 1.75 1.36 1.47 1.33 1.54 1. 33 1.49 1.31
GASOLINA, GAS .23 .37 .51 .43 • S4 .41 .29 .30
KEREX
HARINA 1.01 1.13 1. 71 1.49 .B3 1.28 1.35 .41
GJ3.5EOSAS .17 .49 .66 .55 .59 .56 .51 .18
ARROZ CASTILLA 1.19 .73 .93 .70 .40 .69
..
?p..,Jt.'ucros
f l 120 - 50 100 - 501o - 1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10 - 20 50 - 100
....
P.EPARTICION DÉL CONSUMO POR PRODUCTO
TAI>~A~O DE LA DPA
-'<a. 5~ !1
1 \
1 ! T""JI'AL 1
o - 1 1 1 - 2 '] - 5 5 - 10 10 - 20 1
20 - 50 50 - 100 100 - SOC{ 1
1 j 1
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PWIlINCIA MAIoJABI
REPARTICION DEL CONSUNO POR PRODUCTO
ü - 1 , - 2
TAHAf30 DE LA UFA l
i
120 1 50 - 100 1
1 'K1rAL
1t2 - 5 5 - io j 10 - 20 - 50 100 - 50Q Has 500r
--\--- i
ACEITE co~mSTIBLE
COCOA - CACAO
SIN DEFINIcrON
TOTAL
.39
0.01
4.86
100.00
.48
3.09
100.00
.70
1.60
100.00
.67
0.03
2.60
100.00
.69
0.09
3.88
100.00
.25
6.13
100.00
1.11
11.65
100.00
1.45
10.82
100.00 100.00
0.59
0.02
4.26
100.00
REPARTI C ION DEL CONSUHO POR P RODUCTO
pj;f7l]J"JCIA LOS RIOS
TAMAnO DE LA UFA
P:F:: :r.itcrOS
1
509
WfAL
1)
-
1 1
-
..., 2
-
5 5
-
10 10
-
20 20
-
50 50 - 100 100 - r·1as 500~
J-
FIDEO 4.47 5.69 6.04 6.69 5.38 4.05 7.0a :2.17 4.89
A\'ENA 1.96 2.73 2.63 2.40 1.60 1.56 3.77 1.09 2.09
C~;:1NE DE RES 10.61 13.69 10.44 10.45 6.86 12.54 13.19 11 .33 10.84
G.R..'JE DE CHANCHO 0.06 .91 0.07
JABON 2.58 3.26 1.33 1.66 1.G2 3.82 1. 83 1.58 2.40
LSCHE 1. 73 .60 1.90 2.99 .25 1.27 .33 1.56
ry
"2:JESO 3.07 2.44 3.'15 1. 81 1.46 3.66 2.30 1.G9 2.79 c·t-.J
m="·...,c .14 1.84 2.33 0.21\..I ...... "V'-"
HACHICA 0.03 0.02 • j 4 .71 0.08
FhN .29 .55 0.05 .36 .63 0.08 .92 0.29
CARNE DE PESCADO 1. 41 3.02 3.15 2.28 2.40 ; .. 97 2.07 1.84
AJI Cl. 01 0.00
CEBO 0.03 0.02
FREJOL 2.00 2.90 2.63 2.16 3.23 4.09 2.39 1.75 2.34
PAPAS 4.51 5.32 5.64 9.17 7.17 4.27 4.50 3.74 5.16
AJOS 1.01 1. 30 1.35 .99 1.42 1.45 .51 1 .. 26 1.12
TABACO 1.54 1. 21 2.15 î.59 2.28 .89 1.65 2.35 1.61
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
r?('Jl!NCV. : LOS RIOS
{ 1TAMA90 DE LA DFA 15C~ r;:"R:"lDUCTOS 1 - 509 'IürAL 10 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 .20 - 50· sa - 100 100 l-tas 11___
TŒ-iATE .24 .54 .62 .18 .77 1.14 .51 0.39
AP.ROZ DE SECO 9.81 2.82 8.05 11. 51 10.18 5.70 2.94 8.82 8.78
YUCA .25 .17 ...- .12 .63 0.29• 1 1
NA.~UAS .22 0.06 .23 .12 0.16
YJAIZ • 11 .66 0.07 0.12
PLiWANOS 1.02 1.22 1. 91 .54 .23 .35 0.94
hl
LICOR 3.33 4.17 2.58 .93 .77 2.32 8.19 6.98 3.19
~
w
5AL REFIl'lADA 1. 51 1.62 1.45 1.93 .91 1.03 1.23 5? 1.44. ..
SAL EN GRANe 0.01 0.01 .19 0.01
AZUCAR 4.96 5.80 5.35 5.84 5.83 5.63 4.50 3.56 5.16
..
PANELA 1. 81 2.48 2.39 2.66 1.33 2.53 1.01 .23 1.93
HANTECA VEGETAI. 9.61 13.01 10.63 9.89 9.17 8.70 13.82 4.72 9.82
Io"ANTECA CHANCRO .58 .32 .20 .65 1. 30 .65 0.51
KEROSENE .75 1.01 .76 .84 1.10 .51 .55 0.35
GASOLINA, GAS 1.16 1.10 .77 1.29 .55 1.12 .94 2.49 1.14
KEHEX·
HARINA 1.40 2.21 1. 71 1.40 3.24 2.12 3.44 .31 1.63
GASEOSAS 1.08 1.30 .45 .54 .98 2.75 1. 1(;. 0.96
R E PAR TIC ION DEL CON S Ü ~': 0 P 0 RPR 0 DUC T 0
~---,,-~,------------
10(:,20 - 5010 - 20'2 - 5..,- .t
~':"'-_---"
(i - 1
...-. ~ .... - .. _-' ... ~ ._--~.... ~,-~ .... - ...---- .....
3.45
1.48
0.38
!J.64
0.20
0.38 ~J
crt
,!>.
" .., '1
l.. .. ..:..""
a.ûi
o ,,'.... .
0.64
2.46
0.01
0.02
2.83
2.57
r. """lI:v.~C
0.68
1.53
• 14
1. 58
1.40
2.05
4.08
.73
.92
.23
.28
7.12
2.35
3.56
1.33
1. 35
4.19
2.27
.19
.46
1. Î 5
3.07
3.82
2 ,'. ...
.53
2.75
2.37
1. 97 .68 2.79 3.20
1. 57 1. 73 1.04 2.64
.li 1.37 .85 2.23
.92 1.69 .58 1. 14
. 19 .40 .54 "'1')• J.,.
.72 .91 .7\ -'le.... -'
.29 .38 .69 .=- 1.... ' 1
.37
.40
r: .....
.47 ,<,r 69 .2t: .83 12• ~ >!. .~~ . .
.... A- 1.63 1 "'75 2.36 2.28 1 .3F, '1 12~I~ t . ...
0.07
1.26
1. S3
,-
.. ~ i
.22
.-
• i.r..:
1 r
.. :0
.13
2.Î1 3.15 2.94
2~46 4.21 1. 82
.23 ." O.C9. 1..:
. 87 -1 ~ 02 ' C·. ..,~
1.40 '1.98 2.57
Ci. ')1
0.01
2.81
1.20
0.C2
4.62
ACE:TE DHESTIBLE
ARROZ DE CEB.:;DJ\
TRJi.1:lSPOFTE
HOR'lALIZA5
CAFE
FRUTAS
CES0LLA CCLORA0A
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
R E PAR 'll ICI 0 NOE L CON S U 1-'1 0 P 0 RPR (1 DUC T 0
10050 - 100 110 - 20 12D - 50
TAH.A~O DE LA t3FA
5 - 102 - 51 - :20-1
-_._----'---;-----------------------------------------------,-----'-------
1 1~- soi I·las 5~--1 'J:OIAL
+1-----
COCOA CACP..C .'15 .20 • 17
~ ... 0.13
-
• 1_""
CHOCOLAT:::
SI~'; DEFINICrON 8.34 2.07 6.09 2.05 12.26 3.03 27.90 ï.60
T0'1"AL 100.00 10C.OO 100.00 100.00 10e,.00 100.00 100.00 100.00 1QO.OO 100.00
F- E P A R T l C l 0 N D 1:' L C ON S U 1\' 0 P 0 R P RO D U C T 0... ..
?RO'v'1J.JCÜ'. : GUAYAS
1
rn AMA~O D E L ri U F .7:J..J.
prr~'Df_J~OS i1
t 100 1
-,._-~ TarN. !
Ci 1 .., 2 5 l:: 10 10 20 20 50 sa 100 509 Ytâs S'JO 11 - - .e. - .,; - - - - - 1
1 )._.__._____•...-..J. •
. ~
FIDEO 3.91 5.94 t; ... .., 5.19 ~ ,,-. 3.48 2.19 .59 4.53-,.J..:.. ~. 'J~
A\-'ENA j • , ~ 2.31 1.64 2.31 1.20 1.60 .58 0.07 1.54
Cl\RNE DE RES 11.44 10.30 11.39 11.22 11 • 12 1 î .64- 13.66 5.34 11.02
CA?...?..7E DE CH;.J;CHD ~") .44 1.00 .38 .47 1c, 0.48. .).,)
Jli.EG~ 2.C4 ""\ ... -: 2.63 2.94 2.62 , .84. .26 .30 2.271:. • .r.s I
LECHE 1. 97 .88 ;.35 ..., c ...... 1 • OC: sr, Ji.2:- 1.56.... -' '..... . ..) N
,~.
~~
QUESO 2.43 2.52 2.32 2.47 2.09 ;:.45 3. ;':C .29 2.33
"!1...'DT'S .55 0.07 0.09 • , 4 .. 14 "'i! 1. 04. .72 0.28
.L""
~~1AC~ICA 0.01 O.D2 0.,05 0.01
PA:'; .28 .17 .29 .24 .14 .12 .25 0.23
CA~m DE FESCADO 1.65 2.77 1. 39 1.90 1.89 ., .98 ')~ .46 1.B._:1
AJI 0.02 0.01 0.01
FREJOL 2~05 2.11 2.86 2.74 1.93 2.51 1.30 .17 2.28
PF.PAS 3.88 6.51 6.51 6.87 6.61 5.99 2.06 1.39 5.46
AJOS .53 .72 .56 .42 .42 .21 C~OÎ 0.48
Tt~ACO 1. 15 1.55 1. 74 1. 61 1.56 1.43 .45 O.OE. 1.40
TO}'l);.TE .30 .47 .65 .41 .31 .24 .65 .24 0.41
,
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
'RE F A R T'~ C ... ON ',.II E L C ON r- U 1'-1 0 P 0 R P.À ::: RO DU C T a
?IOlrL"'JCrA GCA\"l>.S :; l
1
1 '----Y
TA M A ~ 0, DE L'A U FA 1 ;
PKiDtcrCS
L__ so~ -'loiS SOC i• ,1 t 'lû'IAL1 ' ,0 1 1 -. 2 - 5 5 1'0 10 - "20 "" 50' 50 100 100__1_ " ,..., -1 1 1
~ ·1'· ;, " , , " ,
ARROZ ,DE $E;~e:· .. 10.42 '~''''?O 5.84 5,.90 7.59 3.89. ? ;::1"1 2.44 7.01, ~ ~ '.: .... .."I\.,J
YU::'I.l. .38 .,94 .52 .1.9 '.2:4 .2~ 0.41n ~. ' ..
Np.R.!>.NJAS ' .35 -:44 3.... • 17 .. 28 ""l,..... p4~ 0.30. , •• t 1.",.0 ,,'
, "
HArz .' .37 .~9 .20 .f.:3 .54 0.C5 0.03 0.32.. '
.) .
PLATh:-;OS 1.48 2.22 1.88 1. 12 1. 14 .64 0.10 .63 1.44
LICCR ',0.68 4.03 3.84 ,7-'l:4S' 3.21 4.23 3.92 1.65 3.. 53, • ".t :v
cr,
SAL REFl NADJ. 1.40 1.48 1. 33 1,. ~4 1.46 .7.9 .43 .41 1.26
...,
,;.
SAL EN GRArm 0.01 0.04 0.02 0.01 0.04 0.0,1 0.02
..
l\ZUCAR 5.01 6.4ï 6.11 5.47 6.09 4,.68 2.82 .78 5.34
.' ' .,
PANE!.A .99 1.·29 .82 ,.,84 1.23 .53 .77 .77 0.93
f·7ANTECA \1EGETAL 7.59 9·,48 8.29 7..19 7.15 5.53 2.73 1.96 7.38
HANTECA CHANCHO .48 .80 1. OS Z.22 1. 75 1.~2 .92 .5E 1.05:a' .. :::
KE~0SENE 091 ;1.32 .82 · •.62 1.43 .• 4,3 .13 G.a? 0.85..:~ , .'
,GASOLn~A , GAS 1 •..04. -: .. •12 .80 .. _7..' .77 .... 7..6 - .51 1. 11 o.a4,
KEREX :.'0"1 ..; ,
H..~RINA 1.'42 2.03 2:2S 1.34 .., LOO ""29 1. 77 .34 1.60
'r
'" ~! ., ,". " , . ..
GASEOSAS .79
... .~
'''1.13 1.03 1.n" ";OS' .68 1.08 o.n
: :. /.
ARRQZ CASTILL.Z\. 4.27 2.99 1.61 1. 55 3.18 2.44 .37 .86 2.69
PRJ\1INCIA : GUAYAS
REPAR.TICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
TAMAAo DE LA UFA
PK>DœIOS
1 1
'101'AL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - SOC Mas 500
CEBOLLA COLORADA 1.19 1.17 1.14 .75 1.60 .75 0.06 0.06 1.04
HABAS 0.03 0.01 0.09 0.06 .16 .40 0.09
COL .23 .21 .32 .43 .26 .22 0.22
ZANAHORIA .25 .25 .24 .42 .1a .14 .14 0.21
ARVEJA .19 .20 .23 .11 .26 .13 0.41
LENTEJA .10 .17 .60 0.10 .19 .27 .35 0.25
l'.)
CAMO'l'E o.os o.oa 0.02
0\
«Xl
MANI 0.05 0.07 o.os 0.05 0.04
t
..
CHOCHOS 0.03 0.10 0.02 0.02
CEBOLLA BLANCA 0.06 .25 .30 .69 .20 .13 0.23
OTROS 2.33 2.66 2.87 3.07 1.43 2.23 4.21 1.13 2.48
REMOLACHA 0.04 0.02 0.05 0.04 o.oa 0.04 0.04
ARROZ DE CEBADA 0.03 0.01 0.07 0.03 0.05 .26 0.06
TRANSPORTE 3.07 3.35 3.22 4.59 4.61 3.57 1.03 1.35 3.39
HORTALIZAS 1.71 2.32 1.97 3.06 2.43 3.36 3.77 2.84 2.28
FRUTAS .52 .47 .47 .40 .32 1.14 8.79 .72 0.68
CAFE .81 .70 .74 1.04 .40 .1S .52 0.68
ACElTE COMESTIBLE 2.80 1.83 1.23 1.37 1.16 .62 1.66
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
R E P A. RTl CIO N DEL CON S U 1'-1 0 P 0 RPR 0 0 U C T 0
P:~.'1,NC!A . GUAYAS.
TAMAgO DE LA UFA
?rou...crOS
1 100 1
• 'IOl'pL
0
-
1 1
-
2 2
-
5 5
-
10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 - 501 ~i&s 500
COCOA - CACAO ~.O4 0.03 Ct ... 04 .15 0.03 .12 0.06
'.:HOCOL.l\'IE
SIN DEFINICION 12.30 4.90 9.69 9.,34 12.03 24.06 31.89 72.14 '00.00 14.39
TOTAL 100.00 100. 00 100.00 100.00 100.00 tOO.CO 100.00 100.00 100.0C 100.00
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
PtO\1INCIA 1 EL ORO
REPAR'l'ICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
TAMARO DE LAU FA
ProoœIœ
1 1 10 - 20 t 20 - 50
'IDI'AL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100 100 - SOC Mas 500
NARANJAS .30 .11 .14 .13 10.09 0.13
MAIZ .74 0.09 .41 .34 .97 .59 0.39
".:.
PLATANeS .46 o.oA • .46 .14 0.19
LICOR .70 2 •.32 2.17 .70 2.26 3.36 .66 1.64
.-
•...
SAL REFlNADA 1.30 1;67 1.60 2.67 .91 1.02 .61 .55 1.44
SAL EN GRANO 0.01 0.03 0.08 .13 .39 0.06
~
AZUCAR 5.53 6.83 7.92 3.75 3.97 4.76 2.87 4.1:1 5.20
-..J
...
PANELA 1.53 1.68 3.02 1.12 1.06 .52 1.69 1.45
.MANTECA VEGETAL 7.69 6.77 8.82 6.04 5.44 8.03 2.94 3.84 6.69
MANTECA CHANCHO 3.31 4.59 3.93 2.05 2.08 .84 1.43 2.64
KEROSENE .90 1.04 1.36 .83 .52 .57 .29 .23 0.81
GASOLINA, GAS .86 .45 .54 .19 .90 1.10 ' 0.61
KEREX
HARINA .70 1.10 1.12 .96 .19 .14 .30 .46 0.67
GASEOSAS .43 .33 .35 .38 .71 .12 0.37
ARROZ CASTILLA 2.79 5.22 3.40 1.24 2·.80 10.23 1.32 3.13 3.61
CEBOLLA COLORADA .50 1.00 .60 .45 .36 0.04 .18 6'~ 0.48
HABAS .23 0.09 0.09 0.07
R E PAR TIC ION DEL CON S tJ r-~ 0 P 0 RPR 0 DUC T 0
PronNCIA EL ORO
TAMA~O DE LA TlFAi -
1
RJt)r.crOS
1 t t 20 - 1 50 - 1001 100 - SO~
'IüI'AL
0-1 1 - 2 :2 - 5 5 - 10 10 - 20 50 Mâs 500
, !
p
COL .25 • 16 .27 .22 .40 Q.03 0.22
ZANA.TiORIA .36 .41 .24 .1 Î .23 .16 0.22
ARVEJA .98 1.81 1.35 1.48 .85 .86 2.07 1.33
CHOCHOS .21 0.03
CEBOLLA BL..~NCA 0.08 .20 .18 .19 0.11
C''I'ROS 1 '"10 ç;." .68 .90 1.04 • 31 .42 0.901 ....' . ~' ...
t.J
-.!
REHOLF.CIiA • 19 .36 .23 .13 .1 J P 0.17
l\.)
..!L"qR.C'Z DE CEBj:1.D.~ C.OS .33 .78 0.11
TRl;NSPGRTE 1.66 1.81 3.89 3.75 2.38 1.34 1.85 1 • 7~ 2.43
HORT.~LIZAS .83 .70 1.42 .67 1.45 2.24 .72 1.10
FRUTAS . 11 .48 0.03 0.09 0.12
CAFE 0.03 0.06 0.02
ACETTE COMESTIBLE .29 .15 .44 0.14
CGCŒ\
-
CACAO .38 0.07
CHOCOLlo.TE
~.,...,." DEFINICIQN 22.04 22.09 8.72 39.59 45.01 35.41 77 .41 65.60 33.10..... .A.- ... ..:
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 lGO. DO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
". ".
"
(':
'. • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
REP;"RTICION DEL CO N S U ~! 0 . P 0 R PRODUCTO
F-~\7!l'Jçr""\ N}'pO
1 -.TA.M~.~O DE LA U F P. i! !1
PR::IDt.GOS
,
1
1 120 - 1 100 1 -~;r 500 1 'lül'AL 1(1 - 1 1 - ~ ~ - 5 5 - 10 10 - 20 50 50 - 100 t-'~s... .. _. ,,_. i .1 1
-'
FIDEO 6.15 5.93 6.43 8.75 6.28 6.30 5.?C 2.56 6.20
P;,lENA 1.51 1.48 3.06 1. 15 3.72 3.28 ' 2.30 3.84 2.69
CAF.NB DE RES 6 .. 96 1.71 3.44 .76 2.45 6.53 9.,35 17.20 6.44
CAF~ DE CHANCHO 1.46 .37 0.22
J~..BON 2.94 2.47 2.70 4.48· 4.09 4.08 3.99 1.48 3.74
LECHE 1. 79 0.07 .17 .14 .82 2.35 0.57
r-..J
-..1
ÇtJESO 1. 21 .85 .50 .34 1 .21 1.99 3.20 1.28 w
H~EVOS .54 .23 0.09 0.10 0.14,
MACHICA .11 0.03
P.!U'1 ' .27 .17 .29 .25 0.15
CA&~~ DE PESCADO 1. 18 .35 . .72 .50 .99 0.66
CEBO .34 .85 0.26,
FREJOL 2.94 .61 1.32 1.65 1.83 1.54
PAPAS 9.52 4.94 .90 1. 76 3.05 4.03 4.8" B.67 4.50
.;;JOS ,.86 G.08 .34 .36 '0.22
TABACO .51 .74 1.44 , .79 1.,01 .68 1.88 2.56 1.13
TOMATE 1.42 .18 0.05 .25 0.22
?,EPARTIC ION 't'EL CONS Tl !·1 0 POR P RODUCTO
PFûVINCIi\ l'lAPO
--- 1 TAMA~O DE LA UFA ! i1 11PP..:~ !.
1
100 1 - 509 Mâ~OC1 'TOTAL1 0 - Î 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100,~__....L
1
ARROZ DE SECO 12.96 22.33 16.73 13.53 10.53 14.07 15.95 8.12 14.14
YUCA 1.65 .38 .43 .26 .75 0.55
r;mRANJAS .27 .2& .31 0.13
f·1JI.I Z .30 .35 .92 .19 OAC
PLATANOS .69 3.70 1.96 2.21 2.76 1.29 1.83 3.20 1.73
LICOR .31 3.70 5.04 3.86 3.02 .2.70 1.63 2.67 2.47
SAL HEFl NADA 1.94 .74 1.61 1.61 1.98 2.28 1. 61 i .38 1.88 ~-'......;.~
SAL EN GRANe .39 .12 0.07 0.01 0.02
AZl;CAR 6.61 7.90 "7 oc: 12.72 7.51 6.81 8.37 7.64 7.83, • .rJ
PANEL"~ 1. 30 4.94 4.89 2. i 2 2.86 2.24 1.4ï 7::; 2.20• , _J
~''L~NTEC~. VEGETAL 7.89 9.14 7. '2 8.78 9.08 10.0ï 8.97 5.13 8.92
JlL:'\NTEC.Z\ CHANCHO .77 .88 .35 .51 6.09 0.51
Y"EROSENE .94 .84 .79 1.67 1.26 .67 .84 0.87
GASOLIN'A, GAS .10 .52 0.03 .71 .55 1. 33 0.46
IŒ:REX
HAR!NA 1. 51 2.96 4.65 5.25 3.69 2.49 1. 55 .51 2.59
...
GASEOSAS .46 0.07 0.06
ARROZ CA5TILLA 1.48 4.42 6.88 3.35 1.66 2.11 6.90 2.69
• • • • '. • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PRO\1INCJA: NAPO
R E·P ART 1 CIO N DEL CON S U M 0 P 0 RPR 0 DUC T 0
TAMARO DE LA UrA
PR'JDl1C1OO
1 1 10 - 20 t 20 - 50 100 - 50~ ~s 500
'I01'AL
o .' 1 , .. 2 2 .. 5 5 - 10 50 • 100
CEBOLIA COLORADA 2.00 3.70 2.85 2.38 4.07 1.86 1. 74 2.14 2.24
HABAS .38 .14 .41 0.06 0.19
COL , .16 .66 0.04 .40 .48 .82 0.60
ZANAHORIA .57 .17 .13 .34 .12 0.21
ARVEJA .64 .61 1.16 .60 0.65
LENTEJA .48 .35 0.15 ~
..,J
Ut
CROCHOS 3.53 .88 0.48
CEBOLLA BLANCA .18 .19 .17 0.08 .49 0.06 .75 0.25
OTROS 3.86 .98 .19 .12 5.29 3.00 1.85 7.25 2.72
REMOLACHA .54 O.OS 0.07
ARROZ DE CEBADA 1.62 1.42 .12 .14 0.42
TRANSPORTE .32 1.21 2.38 1.93 3.55 2.29 2.23
HORTALIZAS 1.16 2.18 10.17 10.47 4.28 2.26 . 3.20 4.24
FROTAS .10 1.10 .29 .49 .71 1.04 0.49
CAFE 1.02 2.38 1.S5 1.52 2.39 2.41 1.87
ACEITE COMESTIBLE 0.09 .37 0.13
COCOA -CACAO .27 0.71 0.04
CHOCOLATE
PRO"v"INCIA NAPO
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
TAMARa DE LA UFA r !
PRJUJCrOS
1 1 1 f 20 - 1
1 'IDTAL
10-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 50 50 - 100 100 - 509 ~las 500 !
. j
SIN DEFINICION
TOTAL
.. ,
14.88
100.00
.~.
19.76
100.00
7.57
100.00
! . ~
100.00
2.58
100.00
5.41
100.00
3.48
100.00 100.00
:".f
100.00
5.53
100.00
....1
tv.
~.
0-..
"
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
ProvINC!A: PAS'l'AZA
REPAR,TICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
TAMAt10 DE LA UFA
PIŒlCIQ9
1 1 120 -:~o
roI'AL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10''7:,20 50- 100 100 - SOt MAs SOO
FIDEO 2.62 12.03 7.20 10.52 5.31 6.61 3.13 .85 5.32
AVENA
' . ; J
.48 2.77 1.S1 .38 1.17 .26 0.73
CARNE 'DE RES 6.12 3.48 9.09 2.68 9.89 10.03 4.50 2.27 7.03
l' ",
' ,
:1' .. ~.
CARNE DE CHANCHO
.68 .13 0 .. 30
J.ABON 1.21 2.,90 '2.08 .80 2.65 4.36 , .47 2-;~;'57
LECHE .~.06 .45 1.51 0.53
...
~QUESQ 1)0"21 11,.10 .. '3..79 .41 2.27 0.80 -..J. , ~
PAN , , : . ::.....33 0.03
CARNE DE PESCADO ,.29 .94 ::.: .10 ~. , 0.11
. ,
PREJOL 1.41 6'~;16 3.93 5~62 2.59 3'.12
P~AS 3.16 2.24 11.94 16.89 25.56 9.11 :14~ 52 1.89 '1o'~'72
AlOS 1.0B ;23 0.08 '0'.'"
TABACO 2.19 1~O7 .13 1.36 O~51
TOMATE
.'Hi .. O.OG
, .. ~.. _...
.~ i.1 ,
. :.
.: :;' ,':: - ..
1'3.64 9;.''38
,
11. J.5..,_;ARROZ DE SECO '17:.91 15.04 i 1 17.69 15.71 , 6 . .63' 13.95!
. ~.~;.'. '".
."
'''-' ;..~ ,',
'iDCA ... " .94 J, .~1. 0.43
~',NARANJAS
.40 .G9 0.22
,; '.'
PROVINCIA: PASTAZA
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
TAMARo DE LA UFA
p~
, 10 - 20 120 - 50
rorAL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100 100 - 50<: Mas 500
,
MAtZ 1.32 .80 0.10
PLA'l'ANOS 1.51 4.27 1.. 48 1.21 1.17
LICOR. 5.33 .24 2.94 0.92
SAI. 1ŒFlNADA 1.33 1.64 2.17 .89 1".42 2.30 .96 .21 1.57
.AZUCAR· 6.62 7.40 6.82 4.40 6.29 6.27 4.55 2.93 5.62
··PANELA .28 2.77 6.82 3.20 .49 1.35 1.12 1.37 N
..,
~CA VEGETAL 7;.'30 11.33 13.07 5.02 14.59 8.30 6.49 2.46 7.69
Q)
Iœ~SENE .64 .92 1.. 13 .67 .84 .83 .27 ·.'57·' 0.66
GASOLINA, GAS 1.29 1.85 .85 .21 '.58 0.46
lŒREX
'> ;::·;L
..
~ ; 1;.' • " .
HARINA 1.45 .. 81 3.79 1.21 1.77 .91 2.03 1.13 1.41
: ..
GASEOSAS 0.06 0.03
ARROZ CASTILLA 1.07 1.03 0.33
.. "
CEBOLLA COLORADA .48 3.03 .79 1.57 1.28 1.55 1.51 1.25
COL '?'~ ,.,1.18 .B7 .65 ~ " ~ '.~: 'Po: 0.64
.: , 1
ZANAHORIA . ,., ~ 78 .13 .86 0.30
l' /' ~
4' ,*,1
ARVEJA 3.00 1.18
LENTEJA 2.56 1.02
"
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PROVDICIA 1 PASTAZA
RE PAR.'1' 1 CIO N D·E L CON S U MO PO RPR 0 DUC T 0
":.. :.(. 'l'AMAAo DE LA UFA ~ ~ ! . ".. ~
PKlI'JœIOS
1 1 1 120 ~- 50
roTAI.
; o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 50 - 160 100 - SOt: Mâs 500 . :#~_.
, .
.:.J
PlOnNC1A : MORORA SANTIAGO
R B P ~ R.T 1 CIO N DEL CON S U M 0 P 0 RPR 0 DUC T 0
TAMAIo DE LA UPA
PlO:œ1aJ '1OI'AL
o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20'- 50 50 - 100 100 - SOC Mû 500
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
RE PAR:'1' 1 CIO N DEL 'C 0 N S U )1'0 PO RPR 0 DUC T 0
PD.T.mCIA .t- . MORONA SANTIAGO
. .
-. TAMARo DR LA· UFA
PK>Oœlœ' ., i "
1 1
'lU1'AL
o .. 1 1 2 2 S 5 10 10 .. 20 20 50;- 50 .. 100 100
-
SOC Mis 500 :.. ..
-
..
; :.- .
. ';' .. ~
-. .- .'
: :.:.
0-28.\~ ..
17'073,'
O~ 1.Q-
0.03
0t. 52
Q~OJ,
I>J
1,~·6S . CI)....
1 •. 90 i
0.14
"
7.8q;
1.,2?~.,
5.;72 .'! .
1•.66..;
0~.97
..r",q,,,;43
.-1.':'
2.39
0.05
.84
"'''.
(:
.96
7.72
1.0a
.27 H •• · •• ' ••
•
:}' " <'\ :-,·l'
·"1.39 .
, .
....
.18
Cr. 0:8
.;3.2 "
17 .1~,
.. ~71
.: ~
. ~. ',:
0.09
2.00 .95
2.Q7 1.51
.35 .17., .
-
7.p
..~ ~ ~ 7.76
1. 71
....! .58..
6.7EJ " . 3.55,.
:. ~'"
.71 2.~6 l,'.
19.0.6.
.52
1.90
1.2~ .
..
l '.93'· ······1.'80'
._:~?... ." _..l .. 60..
1
~ . ... ;.!,' ~ .. -:'
"'.53 ..... l .. \.' .25"
1
".-'-~'~-"~ .
20.82
.. ,~ ;~~ "~~ ...
.', 'L
.63
.' .'
.92
.77
2.00
2.00
, ..64;)
12.28
• ', !
. "
, '.';" r'
.'::
.94
. . :.. ..~ .
4.51
1. 73
1.22
2.25-. ... .5-2'
22.90
. ,
~ 0".1:D
.. ..- .. '- . _..... . . ~.- -- .
",
... :.
.72
.37
2.24
9.13 10.43 7.31 10.21
, '
.: " l'
.,
..
.41 .80 3.15 .60
,
.:) I.j.:'~.-.'
5.46 5.37 7.33 7.56
J? ... ;~ . ~: ~
2.80 1.65
1.92
1.19
17.84
. '.. ~ .'
'.
.15
.56
~ '. , ..
.18
2.85
. .~....•~
2.48
6.92
1.52
l·1.37
15.85
~. " ..'"
. -/
" ,~, ;..
• ""1 •.••
'.
.~", .
" .J
ARROZ DE SECO
~ 1 "" •• (. ~
MAIZ
YUCA
PLATANOS
", '., .
LICOR
SAL REFlNADA
SAL EN GRANO
AZUCAR
TOMATE
NARANJAS 0.07
HARINA -.
KEROSENE
PANELA
:'9/ ...··
':- .'. .'
MAN'J.'BCA VEGETAL 6.30
. :~ . '. ~ ", :.!. '.', '. ',',';..-.... ;...: -.';.:~:;:.' ... '5
GASEOSAS
MANTECA CHANCRO 2.36
. . . .
GASOLINA, GAS
. p~.,.,-:-
.',. ' ....•. ' ."'.....
p~ : MORONA SANTIAGO
REPAR'1'ICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
TAMARo DE LA UFA
PIaXX:1'Q9
1 t 10 - 20 120 -50
rorAL
0-1 1 ·'2 2 .,;. S' 5 ~ 10 50 - 100 100 - SOC Mâs 500
, ,
ARROZ CASTILLA 0.10 0.03
CEBOLLA COLORADA 1.19 1,96 1.00 1.57 2.39 1.29 .1.00 1.59
HABAS 1.00 1.49 1.52 2.,66 3.80 .86 1.77
COL 1.79 .1.16 1.. 15 1.28 .79 0.81
c,
ZANAHORIA .78 ~60 .31 0.32
ARVEJA 0.04 .83 3•.20 0 •.02 . ! 0.31
. '/. : ..
CEBOLLA BLANCA .54 0.09 Q:.,05 0.07 t.JQ)
., • M' ".,
t.J
OTROS 1.16 7.15 2.02 2.58 4.41 8.32 2.36 4.0,2
REMOLACHA .21 ,O.OS
ARROZ DE CEBADA .41 0.04
TRANSPORTE 3.65 1.49 4.84 2.)1 2.92 2.50 1.89 1.16 2.67
HORTALlZAS 1.05 3.73 ~.25 2.29 .19 .1.49 1..08 ,1.34
' ..
~
FRUTAS 2.04 1.38 .66 .32 1.41 .28 ~03 0.,66
, '
CAFE 2.53 .55 .19 .13 0.45
.~_ .... ---_ .. ~ .
"' ~R __ •
..
ACElTE COMESTIBLE .:34 .,' 1 • . ~ :,) :24 ' ., .46, .: .' .. : " 0.21
l \ ~ ':
..
COCOA
-
CACAO .13 0.Q7 0.03
CHOCOLATE .. -. ...-..
SIN DEFINICION 9.20 9.61 22.78 75.24 9.83
" ." " .
, , r'
..:, :~, ,'.,
., .:: "
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PI01INCIA: ZAMORA CHINCBIPE
REPAR'1'ICION DEL CONSUMO POlt PRODUCTO
L
TAMARO DE LA UFA
PR>DœJ:œ
1
'lOl'AL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 • 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - SOC Mis 500
ZAMORA CHINCHIPE
REPARTICION DEL CON SUMO POR PRODUCTO
TA MAR 0... 0 E LA UFA:. ~
PFODl.Xm)S .. 'TOTAL
1 f. 20 - 1 50~o - .1 1 - 2 2 - 5 5 -. l;(l. 10 -20 ~o 50 - 100 100 '- Mas 500~';. .: ~
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PH:JVINCIA : ZAMORA CHINCHIPE
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
TAMARa DE LA UFA
PRODœICS
1 10 - 20 120 - 50
'I01'AL
o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100 100 - 5()() Mis 500
CEBOLLA BLANCA .34 .49 .54 .39 0.36
OTROS 4.96 2.78 3.24 1.97 2.32 2.38 3.98 7.81 3.45
TRANSPORTE 2.88 2.23 4.54 7.82 2.52 1.64 1.16 2.94 2.30
HORTALIZAS .84 .63 .36 .29 0.36
FRUTAS .09 0.01
CAFE 1.68 2.23 3.24 1.16 .67 .48 0.80
ACElTE COMESTIBLE 1.47 0.14 IVCDj)'l
COCOA - CACAO .39 .91 .27 1.52 0.42
CHOCOLATE
SIN DEFINICION 19.48 6.50 4.84 3.71
TOTAL . 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
REPARTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
RESUMEN NAcrONAL
TAMARO DE LAU F A
p~
1 1 10 - 20 120 - 50 t 100 - S~ Mas 500
TOTAL
0-1 , - 2 2 - S 5 - 10 50 - 100
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
REPA.RTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
RESUNEN NAcrOMAL
1
1TAMA~O DE LA UFA
PmDt:CIOS
f t 10 - 20 120 - 50 100 - 509
'roI'AL
10-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100 Mas 500
TOMATE 0.20 0.25 0.33 0.22 0.34 0.31 0.20 0.24 0.26
ARROZ DE SECO 10.22 9.72 10.89 10.52 10.67 10.46 9.22 G.90 1. 79 10.20
YUCA 0.29 0.46 0.32 0.15 0.17 0.22 0.19 0.05 0.27
NAFA..~JAS 0.28 0.21 0.22 0.19 0.06 0.09 0.17 0.10 0.20
r1Arz 0.48 0.44 0.64 0.54 0.41 0.16 0.21 0.16 0.45
PLATANO 1.39 1. 34 1.47 1.06 0.75 0.53 0.41 0.97 1.15
t"j
2.97 coLH::'OR 2.89 3.06 3.16 2.81 2.79 2.33 4.46 0.61 2.99 -...J
SAL P.EFINADA 1.58 1.87 1.70 1.63 1.27 1.35 1.03 0.61 0.82 1.53
SAL EN GRANO 0.14 0.18 0.22 0.18 0.10 0.06 0.03 0.09 0.14
AZUC.l\R 5.62 6.34 6.28 5.7S 5.45 5.92 4.97 3.17 2.72 5.74
PANELA 2.53 3.58 3.16 2.78 1.91 1.93 1.44 1.05 0.49 2.58
MANTECA VEGETAL 6.91 7.71 7.83 6.83 6.80 8.03 6.14 3.41 3.17 7.10
MANTECA DE CHANC"riO 3.50 4.07 3.53 3.80 2.40 1.90 2.04 2.30 3.24
KEROSENE 0.97 1.27 1.16 0.99 1.11 1.07 0.82 0.45 0.81 1.04
GASOLINA,GAS,KEREX 0.83 0.61 0.65 . 0.64 0.59 0.60 0.59 1.24 0.69 0.71
HARINA 1.47 1.60 1.64 1.45 1.33 1. 71 1.83 0.51 1.50
GASEOSAS 0.56 0.48 0.45 0.40 0.38 0.42 0.59 0.55 0.48
ARROZ DE CASTILLA 4.21 3.83 2.8~ 3.31 2.89 3.4; 2.41 2.12 1.45 3.44
R E P A nT ICI 0 NOE L CON S U l\~ 0 P 0 RPR 0 0 U C T 0
RES C MEN N A CIO N A L
l~ T~IlAllO DE LA UFA
P~QDUcrOS
1 1 t 2D - 50
1
100 - 501 'lUI'AL1 0 - 1 1 - 2 :2 - 5 5 - 10 10 - 20 1 50 - 100 t>:âs 500 j1 .1 1
C;:;EO!..L.~\ COLCRADA 0.81 0.81 0.96 0.93 1.13 1. 37 1 .. 4. 7 0.89 0.76 0.97
E'J.::::A5 0.15 Q.10 0.12 0.25 0.16 0.4':: 0.06 0.03 0.17
r".,. 0.59 0.66 C.59 0.64 0.33 0.49 C'.32 0.21 0.54-_ .• ,;.,.;
:3.;~JABORIA 0.22 0.18 ü.21 0.28 0.22 0.32 0.19 0.29 0.23
~.F'\1tEJ'_q 0.22 0.25 0.25 0.38 0.42 0.38 C.23 0.14 0.28
Î!E!~TEJA 0.15 0.06 0.17 0.14- 0.09 0.25 r. ~- 0.19 0.15v. .;
·':'.F'~·'.!CTE 0.02 0.01 0.01 D.:;' 0.01 rv
OJ
00
r:,A ::r C.05 0.02 0.06 0.04 0.('1 O. ~15 0.04
::-'ri :: ':HC,'S J.01 0.03 0.01 8.03 o.es C.06 0.02
~:'E!3(\:LA BL~i;.!·;CA 0.51 0.60 0.39 0.45 0.32 0.3r 0.21 0.09 0.42
0TROS 2.66 2.06 1. 96 2.33 L67 2.30 1. 71 2.01 2.22
REi·ICJLACHA -J.09 0.05 0.08 0.11 Ci.vi 0.14 0.11 0.22 0.1 a
ARROZ DE CEBAD.r. ;").41 O.2i 0.35 0.38 (1.15 0.21 0.06 (1.16 0.31
TR;'J'JSPOP.TE 3.43 3.74 3.45 3.52 3.20 3.03 2. , 8 1.24 3.28
H,')~-T;\LIZAS 2.09 2.15 2.24 2.15 2.37 2 •.31 3.1(- 1. 79 0.18 2.21
FRUTAS 0.52 0.41 0.42 0.35 0.47 0.53 1.05 0.23 ::.10 0.48
CAFE 0.62 0.42 0.47 0.37 0.31 0.39 0.31 0.02 0.45
p_CEI'I'E cmT5TIBLE 0.86 0.55 O.fO C.48 0.40 0.49 0.31 0.63 1. 23 0.62
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
REPA.RTICION DEL CONSUMO POR PRODUCTO
RESUMEN NACIONAL
TAMARO DE LA UFA
p~
1 1 10 - 20 120 - 50
rorAL
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 50 - 100 100 - SOC Mis 500
COCOA
SIN DEFINICION
TOTAL
0.08
8.62
100.00
0.08
6.78
100.00
0.05
6.29
100.00
0.12
9.86
100.00
o.oe
17.60
100.00
0.07
11.45
100.00
0.06
24.56
100.00
o.os
43.95
100.00
71.92
100.00
0.08
12.91
100.00
